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O Itnin de Frias Herran Provincial dé Ia 
Compañia dc I E S V S en efi:a Provincia del Pí-
r u y p o r l á preícnre idoy íiccnciíi para que & 
imprima la Relación de la Idolatría 'de cite Rfcync^ 
y ios remedios para cxtirpalla, (JUG cl P. Pablo IQ,-
íeph de Arriaga de nueftra Compañía à eferito ¿ a&-
Cento ^ue àí ido vi í la , y aprovada por hombres gr*-
Src^y d ó d o s , y experimentados áfsi de nuclftra Ré* 
Jigíon romo defuera de ella. En teftimonio de Í9 
cjua! cii cfta firmada de mi nombre , y ícllacTaconcl 
íell<j de mi ofício» En Lima cinco de Otubre de mil 
feys ciencosy veinte. 
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de Predicadores, Cathrcdatico de Prima-
de Theologia en la Vniverfidad 
de Lima. 
Qr icowi&on del Señor Principe de Efytilachc V i r r e y dé -ejiàs 
Reynôs e:leido v n libro intitulado Ext í rpar ión â e l o Ido)¿tr¡(t4tl 
"Tirufompuefto por el Padre Pablo I jfeph de y f r r i aga de la ConpaZnt 
I E SV S. Refl'or delReal Collegia de S . M a r t í n -.y no tiene ro/a 4-
f tmacontrari i tdnueftr í tf t tnt í t Fe Catholic a , n i alas buenas cojiutn-res » pintes ¡e ji 'Xgopor muy y t i l } y neceffitrio en eftòs tiempos > partí 
' t ícdt ikkmientr tde la, ldoUtr i i}Rtt t )s Gent í l icos ,y ttocivas fuperfticto-
- êe t de l ê s lnd ios j para Ubuenadiréccton de los Cuyits Do t r i nan t e s , y 
.átcertátriietito de los V¡piadores y que ala Ext i rpac ión de ¡a ido la t r id 
f a h é r e t t . X "f i t me parece, ĉ ue pòdrà V . Exceüencia ( ficrdo f e r y i d ^ 
dar licencia para <jue fe impr ima . Inef te Convento denuejiraSeie, ' 
r t d e l l t o f a r i o d c í m a e n i Q d e D i c i e m b r e d f l ó z c . 
u. .. . Fr . Luys de Bilbao. 
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ES T E Libro tiene Licencia para imprimirfe, dada pòr el Excelenciffima S. Don Franciíco de Borja Principe de Líquilache Virrey deftos 
Reynos t en veinte y tres de Febrero de mil y fcy f-
< ; i ¿ n t o e y nte y v no, y refrendada de Mai tin. Salga-
do de Ribera íu Sea etário de Camara. 
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lubiUdo de Theolopa ,7 Guardian del Convento 
. deS.Franc'ifco,de L i m a , 
"OOroomifston, ymandato del Iluftrifsimo Señor Don Bar-
•J^L dioíonie Lobo Givcrrero Arcobifpode Jos Rcj^es^el Con-
•féjo-dé-füMageft-adc vifto , y leivJo con diligencia.e.íle trata-
do intitulado Extirpación de la Idolatriá del Píru, compuc^o 
'por el-muy Reverendo Fádre Pablo lofephdé Arriaba d e í i 
Compañía de I E S V S Retor del Real Collegio deS.Martin, 
•ene! qual no è hall ;ido cofa que contradiga a nueflra fánta 
Religion Chriftiana, y buenas cofturnbres, antes muy grande 
vtilidad para los Curas deIndios,y ViíItadores^Predicadoresy 
Conf cfrores,que tratan de la Extirpación de los Idülos,cxalta-
í donYy augmento de nueílraTanta Fe Catbolica,en los coraç<>. 
nesdelos dichos Indios T porque en el no folo fe defcubrecpti 
brevedad y claridad, la variedad y multitud de los Idolos, que 
los Indios an adorado y adoran, defusfacrifícios, y délo que 
en ellos les ofrecen, de los Miniflxos de la Idolatria, fino tam-
bién del modo con que fe an de defeubrir conocer y extirpar.. 
Trabajo bien importante para erte tiempo, y ocafion,de quien 
fe puede efperar muv copiofo frutó en las almas de los Indios. 
Afsi lo fien :o,en eOe Con vento denueftro Padre Francifco 
é c I E S V S , de Limà a 4. de Mar ça de 1621. 
F r . Cer&nymo Valerá Guardián de 
8 . F rand fiou 
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ftncedemos Licencia, far'a que fe pueda imprtmtr 
el tratada de la Extir^cion de la Idolatría^ nfe* 
rtdo en el purecer Je arriba^ Lima quatro de Mav* 
fo de milfeyfc/'tntos y Veinte y VM. 
ElArçobifpo. 
Por mandado de fu Scnorik 
Ilufírifsima, 
E l Bator Fernartdo (Be^rrit, 
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S E Ñ O R . 
^ | L amor}q tienen todos los vafá 
É l lios a Va.Mad.yel defeo de far 
vírlp en todo^ por todo, a defperta-
do los ánimos de muchos a bufcar 
grades traças, y dar nuevos arbitrios 
para acrecentar fus rentas Reales é a 
eíte nuevo mundo. E l año de l ó c i . 
eftando Va. Mad. en Valladolid, 
paííaado yo a Roma.donde iva d ef-
áecíía 
deefta ciudad de Lima \ por orden 
dè mis Superiofé^adverticjue avian 
idodeiUeeftos Reynosdel Pinados 
perfonas, que pu^erbn en grande 
expedacion a todaEfpana con ar-
bitrio de acrecentar en algunos mi-
llones la hazicdaReal.Oíro fuecon 
arbitrio que fe pufie/Teeftanco en la 
fal: que fuera poner puertas al capo, 
pues ay acá tanta abundancia della> 
cóniode agua y tierra.Otro,co büe-
naintencion como Sacerdote/Hevò 
de eftas partes por arbitrío^que fepu-
íleífe en ca¿la ciudad vna cafa de 
-juego^y fe arrendaffe como d eftan^ 
¿o de nay pes. Todos eftcsarbitrics 
•y otros tresno qtíatro fueron en aquel * 
* a ñ o , \ 
año; pidiendo rnerGedés pot: dlos% 
todos fueron oydos, y todos fe def-, 
hizieron y acabaron' 5 como teforo, 
de duendes, como fal en el agua r 
como cofa de juego.. A l i arbitrio; 
es de como fe refcataran tantas al-, 
mas -,• que eftan en dqra eí<l|viíu<| 
del demonio, y çomp íemigmentarà" 
ê  ellos Reynps laFè , y ReligiorJ 
Çlll^ti^na, íjuees el vejrda^ef^tbé^ 
íbroque V^Mageftadpretmde^y 
por el qual, y para el qual le da nuef-
tro Sf n^r-tatito Oro^Plata y Perlas,' 
deeftos Reynos por añadidura. E l 
pi§mioiqviepido del deíleo de fervir 
a V^.Mageftad en eflo,es de que lo 
oyga» jorque del grande zelo del 
Ij ^ augmento 
augmento cíe la FèGaí holica here-
dado de todosfus Progenitores ? que 
arde en fu Real pecho,eftoy cierto q 
mandará poner los medios conve-
nientes, en cofa de tan grande fervi-
do de nueftro Señor , y bien de fu 
Real Corona, para quedefpues dé 
largos 5 y felices años laperpetueeri' 
la eterna gloria , como todos los (n^ 
plicamos 5 y pedimos a la Diuin¿ 
Mageftadv 
PcVucftra S. C. R. M.' 
InJfgnü y minimo fieruo 
Pablo lófcphdc Af riagív. 
P R O L O G O 
P R O L O G O 
A L L E T O R . 
Ndt t r i ocx l i fv i f i tadel í t t x t i r p i i t k n dcl t t ldot i t t r i teon 
«tros dos Padres denuejtra Cowpaiiiit, con cldotor H e r -
nando dc^A'pénd'/iOiCurajCir/e al prefertte es dela Metros-. 
poli de eft* ciudad hi^e ejia Relación. ¿La t i t r i o f d a d d è 
Us cofas ,tjur ii> <t -viendo di o el principio, l iTtiUdad-, que 
fodia ( e f iñ r f cpa ra lo de delante, lacvntinuvjanecffiidad-, (¡ue "via del 
remedio de tanto mxl ^com^fe de fcithria,la acaho. No f u c m i intento 
ha^er H i f l o r t i t , aunque f e podia ¡ ja^er mpy larga, ymt /y Varia } d t 
las antiguallas ¡ f a l i d a s , r i t is , y Cerimónias , qne t e n í a n , y no actt± 
han de d é x a r \, los Indios deftos flrj/nos en Ju •gentilidad; ffno ,ytr4 
l i reyé y fumaria relación de lo que 'n>a ad'virrieltdo. Para que d 
libro como di%en ie wis yerros j frieffe libro de tnis aciertos , y l 4 
experiencia de -vtivs fttpíitffe, laque no pueden Petter otros. Boh'ictf ' 
do de Lt Adipion , ley lo qneteni/i efcrito a todos los Pudres ¡ que ett 
tquetla f a \on f e a y i a n juntado de tan d iñan tes paeflos a capitulo > o 
tomo d i j i m o s , * Congregación p M ' i n c i n l , f i rndomi intento dalles 4 
entender ,-que ityia tanto tu al encidyiírtòyfinoes queffieffe mas,en ma-
teria de idolat r ías}y Ritos Gerniíicos en las partes ¿lofí(leftt's rc*vereit-* 
das anda Tan , ovan to f e tviadefciibierto en Us de efie c/Prfobifpitdo* 
V y o mucho* dares y tomares p,bre efío,y porque algunos lo duda-van 
Qt'ros no l o c r é y a n , para t r a tam fe hi^o par t i i nlar deputa'cion .Â o qu i -
ftcra que el tiempo, que apura todas las yerdtdcs 3 u v i t r a calificada 
tanto la m i a .Tuyo noticia dejla relación el Señor Principe de Tfquila* 
the V i r r e y de efos Reinos j y leyóla en el mifnto borr ador j y p a r e c i ó 
I 
P R O L O G O : 
t f a'fulxctlcJiCHt c juecr fTwi t mf>rimlh, '- 'uttc¡ne n o U avia lecho y» 
canejleintente. Í ¡ P . D i e g o ^ f h a r e ^ dePa^ pro-vinc'ul^ueenton-
ces er/t dejla Pro-vincia, mnndolotnifmo, a-viéndolo primero leydo 
delante de otros padres }y. mandado auitar algunas cofas, cjne podían 
fe r inconveniente andar impreffas. No obfta/ite que el Señor Licen-
ci.ido Cacho de Santillana Fifcal (¡ueentonces era, y al prejente 
calde de Corte de f u M ^ e f i a d , que también ¡a ayia leydo, fue de pa-
recer, aue feimprimieffe conto eftava. Por orden del Padre Pro-
-vincialfí hredicho la -vieron otros tres Padres juntos ¿ y f o r la del Pa-
dre Provincial l uán de f r i a s B e r r á n , (fue alprefente lo es; ottos tres, 
Vie ro i l a los circo V i fiadores dela idolatria^de «¡uien fe ha^e mención 
en elld,C4d* vno de porfi, efpecialmente eldotor Hernando de ^Áven-
dauo de cuyos p afeies , y advertencias faquè mucho de ella. T v i t i m a ' 
mente la vieron Por orden delSc/lor V i r r e y } y del Señor ^Arcobifpo,. 
las-dot perfonas tan calificadas, comolo fen, a ejuien fe cometió. Todos 
convinieron en que feimprimieffe p a r i elf in que fe pretende •, que es 
defí.ubrir,y remediar vn mal tan encubierto. Todo lo cjuale dichopartt 
(¡ye fç fepa, y entienda i que fe àefcrrto c^tt todaverdad^y llanefa^y 
.que f i f e v i o con «ran cuidado para efcriuiÜa j fe à v i j l o y r ev i f io con-
tnucho mayor para impri mil la . 
: ^Aunque no ~i>4 efia rcL-xion d i v i d i i a en partes fe-podra, reducir A 
tres. La pr imera ,Que Idolosy Huacas tiene» los Indios, que f a c n f -
cios , y fiefias las ha^en^jt/e miniftrosy facerdotes , «bufos•_, y fuper-
Jliciones tiçnev de f u gent i l idad , è Idolatria el dia deoy. L a •fegund* 
la? can fas de no averfe defarrayado entre los Indios, pues fon Cj j r i* 
fl ianos}y h/jvs , y aun nietos de Padres ChriJJianos,y los remedios pa-
ra extirpar las my^cs d?ftcma.l. Latercera la pratica muy en pa r t i» 
ca lar , de como f e à de i><t%er la v i f i ta par A U Extirpación de eft as ido-.-
l a t r í as . . 
S e r v i r á cfle tratado. Para que las Perfonas . a quien de oficio Ies-
toca ha^an concepto del mal que pide grandes remedios^y délos re* 
medios convenientes a tanto mal - para que los Curas eflen a d i e r t i * 
ios del cuidado que deven tener de los que efian 4 f u cargo } y de quien 
, Ti i os 
P R O L O G O : 
Dí'o.f xurjlrc Señcr Ies ,t de pedir eflrechit (juentd, Los Caifrf-ores 
como a» de confcjj.'r. Lea Vredicctchrcs Lrs Tcrdsdes que <tiidceu~ 
feiíar i y Iss errores , que les •*« de refut.ir ,y los V i fit adores romo ttñ 
de cumplir con fu oíd ilación. T que ms$i>npirt.i,fefatitf.trl a 
perfmctsgrui'cs -¡y docl.ts, que no fo'Oítn dtidddi, delo que tqni Teriín 
ciar.irvente,fino contr¿idicho er wuchjs ocsjwnes, t¡ sy idol^tri.is entré 
los Indios^di^itad*^ todos fon huevos Chrijli'nos. Ccn:o fnn menos de 
noi'ent.f ."ñ'.s-jqne fe romenen d predicar < ¡E ya ne el ¡o ¿cu cftás p.iries Je 
UTiera hecJ¡o más ¡y te îdn. mejores rxinifros que ¡os Keync-s de tfpa-
Sa.Dond? (ti rain de f-y [cientos ¿ños que fe a f i t predicado el ETJ/íge-
liOf por medio de ten ftftitos PrcLtdosy Dot ore, y rehilo cor fágre de 
tan infiir .esMcirtyresJ)rot.iT¿n con todo cjf'¡ las idoícttritsynofe etc-:-
"ba-vetn de d< f.irreyfrar. Y pare que fe "fea el (pych-'d'' que tenían en ejla 
p.iYticulxr equclks f ntos Padres, y aprendan de ellos los que deven 
cuy i r delo miftr.o, pondré n la \etrAos Cánones del Corcdio^, To!c-
tain n.iti<)n¿l,en el qu-d fe hallo t nn e los demás f.-.ntos olufpos S.I.c<>>i-
dro ^'rcohifpo de Se~> ill--f, prefente el Rey Kic.trdo herntáno de¡«n E r -
mene^ildo , por los años del Señor d e ^ S ç . y di^e efíi el capitulo 1̂ . 
(^lOniampciencpcrorTinemHifpaniámldolatri.Yracriicgiã 
inolcait, hoc cuní confenrugloriofsiíími Printipis Tanda Sy-
nodus ordinauit, vtomnis Saccrdos in loco fuo v nn cum Indi-
ce tctriroi i ) , facrikgium metnorarum fhidfofe perq^irat, & 
exterminare inuentú non differat: liomires verò cui ad talem 
erroremconcurrent, faino dtfcrimineanima:, qua potuerint 
animatuerfioncCQCrccant. Quodfincglexcrint, feiantfe vti-
qneexcommnnicaíionispericultmi eífe fubituros. Si qui vero 
Domini extirpare hoc malum a poffefione fuá neglcxerint, vel 
familia fu» prohibere noluerint ab Fpifcopo, & ipíi á commu-
nione pellantur. Lo mifmo femando en el capitulo o«>f del duodeci-
mo Concilio Toledano por los años de 6%\. y en e l Corcilio Toleda-
no decimo fexto por los años de en el eapittdofe^undo, donde t ntre 
otras cofasdi^e. Si qu iveròpro tali defenfionc obíUterinr Sa-
cerdotibus, autiud!cibus,ea nec emenclept.vt deber, ¡icccxrir-
3 pe: r 
L> P R O L O G Ó : 
pcntjVt condecer,5£nôttporius cum eis exquvfitori^vJtores'jeii 
'cxtirpatores tanti crimiriis extitcrint, fint Anathema in conf-
pcdi'j indiuidu^eTrinitaris:& in fuper,finobilis perfona fuerit, 
auri libras tres íacratifsjmo Fifco exolvat: íl inferior centcnis 
vcrberibus flagellabitur.ac turpiter decaluabitur, & medietas 
rerum fuarum Fifci viribus appticábitur. Y a penas f e ha l l a rá 
Concilio donde no fe aya f raudo efle punto , canto yno Áe los de mas 
import(incia pttra citt^nKnto del*Religion Catolict . Procurado è en 
todo lo queefcriiHcre, no ofender n i hfongear 4 nadie , f e r v i r y apro-
h'ecfur 4 iodos , r ce ¿hafe rnibiiesd •volmtdd } y con e l l j fe perdonen las 
fal tas* 
Vale. 
N D I C E D 
L O S C A P I T V L O S D E 
E S X E T R A T A D O . 
[ /pit - i . Como fe cmc-ncb a dejcuhir Id liUlâtrtãi 
d? tfte járçoh/ffâdo decima. pagim i . 
Cap-.i* Que cofu adoran oy en dia /<M Jndm^y ett 
q u e c i m f í f l e f u t d G l a t r i á . ft-ioA 
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Càp. iq.Como fí a dé comentar la Vijiü<; p. 85. 
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Cap'iS-Como fe a de examinar el Hechicero,o otro Indio, 
que fe mmifeflarej diere noticia de las Huacas.p.'it. 
Cap.16. Corno fea de profe^uirla Vifita. p.yi. 
Cap ij.Conclufiony refumen de todo lo fobredicho p.ioi. 
Cap.18.El e/lado etique eft an h i remedios de la Extirpa» 
don de la Idolatria en efte Jrçobifpado a principio di 
i quarefma de (611. ^.105. 
Cdp.-i?. Del e/lado en que efian las cofas de la Chrijtian* 
dad futra de ejle jírcobifpado en las demás partes del 
(Piru. p.uo. 
Op io. De la importancia délas "Wifltones. p.izz* 
Ediclo contra la Idolatria. p 134. 
Conflituciones contraia Idolatria. p-^H-
f onna de la jibfolucion. p-i$9* 
Letanía para la fie/la de ¡a Cru^. p 141. 
Indice de algunos Vocablos que por Jer muy y fados no Van 
. explicados, p.vlt. 
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C O 
Como fe come?iço a âefcukrii la idolatria de tjlt 
jtrçobifpado de Lima. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
I E M P R E fe entendió que en todas las Prouíncias 
pueblos de Jos Indios del Piru, aunque à tantos años^-
(bn Chriftianos , auian quedado algunos railros de Idola-
tria.Ni fe marauillara^uc mal tan antiguo,y tan arraigído, 
y connaturalizado en los Indios,no fe haya del todo defar-
wigado, quien vuicre leído las hiftorias Eccleliaflicas del principio, y 
diícurfodela Yglefia, y entendiere lo que àpaffado en nueftra Efpa-
ña»donde aun (iendo aduenedi(;os los ludios, pues entraron en ella nías 
ha de mi! y quinientos años en tiempo del Emperador Claudio, a penar 
fe ha podido extirpar tan malafemillaen tierra tan limpia , y donde eflr 
tan cultiuada,y pura.y continua la fementera del Euangelio, y tan vigi-
lante fobre ella el cuidado, y folicitud del tribunal rcótifsi.no del Santo 
Oricio. Y donde mas fe hecha de verla dificultad que ay, en que errores 
en la fe,mamados con la leche, y heredados de Padres a Hijos fe oluíden 
odefengañen, es en el exemplo q tenemos nueuo delante de los ojos, en 
la expullion de los Morifcos de Efpaña.Pues.auiepdoíe puefto por toda», 
Us vias pofsifc>Ies tantos medios pai a el remedio de fus trule^, fin tener el 
À buen 
5 Txtiypaciofi de la Idolatria 
buen efecto qcie ib pretendia de fu verdadera conuerfion ,Tob repujan do 
e! mal a la medicina , fue fbi-çofo,como a gente defanciada, por cuitar el 
daño témpora! que fe temia, y no efperandofe remedio del fpiritual, que 
i'c defea /a , hechaüos de toda Eípaña. Noefta encancerado el mal de 
nueítros Indios, fácil es el remedio al quedefea curarfe, corno ellos 
lo defean,quando les defeubren fu mal. Falta es decura,o de curas, y de 
no entenderle , que el mal es mas, de lo que fe penfaua. Y anfi no uvo 
quien al principio lo creyeíTc, y aun aora, los que no lo ven, ni lo tocan 
con las manos muchos lo dudan, y algunos no lo creen. 
Quien començo a defeubrir efte daño, que tan encubierto eflava, y 
a facar como dizen por la hebra elouillo fue el Doólor Francifco de 
Auilafiendo Cura en la doctrina de S. Damian dela Proviríeis de Hua-
rochori.Porq predicando de ordinario con el buen talento q nro Señor 
le ha dado,comento a levantar la c a ^ y no queriendo laDiuina bondad, 
que 1'cr¿«ff»Juum femfer reuertttur y<tcuum, auiendo aueriguado ciertas 
fuperfticiones de vnos Indios los caftigò publicamente, haziendodef-
pucs del caftigo vna platica deteftando la Idolatria, y dándoles a enten -
«Jet con el exemplo de vnos fantos Martyres, como lo eran en teftimo-
/'tÁQ de la ft̂ y que'por no auer querido adorar los Idolos.v Huacas auian 
•' paáecido muchos tormentos, y perdido en ellos ella vida temporal por 
1 alcançar la eterna,de que gozavan aora con grande gloria.- vino defpues 
del fennon vn indio, y ledixo. Padreen tal parte cita enterrado debaxo 
3e vna peña vn Indio, que fue Martir.Porque eftando vnos Indios de tal 
Ay llo,y parcialidad haziendo facrificio,a vna Huaca,pafsò efte Indio,y 
combidandole a fu fiefta,no folo no condefcendiòcon ellos,antes les re-
prehendió mucho lo que hazian íiendo Chriftianos, y proliguiò delante 
fu camino. Y los Indios, o con enojo de lo que les auia dicho, o con te-
mor de que no les defcubrie(fe,fueron tras el, y le mataron, y 1c enterra-
ron donde el Indio dixo,y de donde le facò al Dodor Auila , y le enter-
ró en la Yglcfia , en Santiago de Tumna al pie del altar mayor pegado al 
frontaljllamauafc el Indio Martin.Elte fue vno de los indicios,y princi-
pios entre otros muchos.que uvo,para defeubrir la Idolatria. Y contra el 
parecer de todos,y no fmiendo cafo,de lo que proponía en razón defto 
el Doctor Auila,las perfonas,a quien por razón de fu oficio y obligacioa 
encumbia mas alentarlo, fue poco a poco profiguiendo enfudemanda» 
hafta que aclaró la verdad , y defcubnofpor mejor dezii) la mentira, de 
fuerte que fe vino a entender, quan en fu punto eftaua entre los Indios la 
Idolatria. Trayendo mas de feiscicntos Idolos, muchos de ellos con fus 
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vcftiáuras, y ornamentos de mantillas decumbi muycurioíòscn pro-
portion a los mifmos Idolos, que los mas eran de piedras de diucríds fi-
guras.y no muy grandes.Y no ay que admirarfcq en cofas tan pequeñas 
reconocieíTen Deidad los Indios. Porque es coía cierta y aueriguada, 
que eftas figuras y piedras fon imágenes, y reprefentacion de algunos 
ccrros.de montes,y arroyos, o de fus progenitores^ antepafados, -y que 
Jos inuocan y adoran como a fus hazederos, y de quien efperan todo fu 
bien y felicidad,digo la temporal y vifible,porque de la fpiritual,y eter-
na,como tienen poco o ningún aprecio, ni le efperan ni lo piden comun-
mente. Viendo eftos Idolos el Señor Marques de Montes-Claros Vifo-
rey deeftos Reynos, que prudentemente al principio no feperfuidia fer 
Idolatria^la reuerencia y culto que los Indios les davan , haziendo rela-
ción de cada Idolo, y de fu hiftoria, y fabula'( que las tienen muchas y 
muy largas de fus Huacas los Indiosjel dicho Do í tor Francjfco deMii-
Jaen concurfo,y prefencia deperfonas graues y d o â a s , fe acabó de per-
fuadir, que eftava tan arraigadajcomo occulta la Idolatría. 
Deftos Idolos fe hizo vn auto publico en la plaça deíla ciudad de 
LimijConuocando para el todos los Indios de quatro leguas al deredor. 
Hizieronfe dos tablados con pafadiço del vnoal otro. E l vno de terra-
pleno, y en el mucha leña donde ivan pafandolos Idolos, ytodosfu« 
ornamentos,y fe arrojaban en la leña. Donde también eílaua amarrado t 
vn palo vn Indio llamado Hernando Paucar grande maeílro de Idola-
tria,y q hablaua con el Demonio, natural de S.Pedro de Mama, a quien 
en todos fus cotornos tenían los Indios en mucha veneración.Y defpucf 
de aucr predicado a eíle aóto el dicho Do¿lor Auila en la lengua gene-
ral de los Indios,eíhndo el Señor Virrey afomado a fu vétana, de donde 
í¿ veya.yoyatodo.fe publico la fentencia, y acotaron al dicho Indio, y 
fe pego fuego a la leña,dondc eltauan los Idolos.Tomo a fu cargo el tra-
bajo de difponcr todo lo fobredich o D.Hieronymo de Auellaneda Cor? 
regidor de los Indios de eíla Ciudad y íu contorno, y Don Fernando de 
Cordoua Alcade ordinario, los quales truxeron antes de todo efto defdc 
fu cafa con mucho acompañamiento al dicho Dodor de Auila. 
Con eftas diligencias fe comentaron algunos a perfuadir , de que 
«via Idolatrias entre los Indios , yfi alguna duda quedaua entre los 
incrédulos fe quitó con el parecer de los Padres de nueftra Compañia, 
que fueron a ayudar en tan gloriofa empreíTa al D o â o r Auila. Porque 
para certiíicarfe mas en cofa en que tantos dudavan, y auia tantas razo-
pes de dudar, fueron cmbiados feis Padres de la Compañía de los ma» 
A i tntiçuof 
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antiçuoi y p n â l c o i en Ias cofas de los índios por díuerfas pirres , va 
diucrfos tiempos y ocafiones, de los quales murió en la demanda el Pa-
dre Gafpnr de Moncaluo. Todos vinieron diziendo, Jícut audmimus fie 
W w/f, v que au¡i era mas el mal, y daño de lo que fe dezia , y de fuerte 
que pedia conueniente, y eficaz remedio. Comenqofe à poner por orden 
del Señor Virrey Marques de Motes- Claros y del Señor Arçobifpo don 
Bartolome Lobo Guerrero, a quien nueítro Señor truxo a eftafazona 
cita fu Ygleíia.paradefarraygar de todo cfte fu Ar^obifpado las raice* 
tan cnucgccidas y perjudiciales de la idolatria. Dieron entrambos a dóS 
Principes,como tan zelofos de la gloria de Dios las inftrudones,v auto-
ridad neceíTaru al Doctor Francifco de Auila , paraque vid ta fe de pro-
posito U prouinciade Huarochori,erabiaron Padres de nueitra Compa-
ñia que fue (Ten catequizando, predicando y confeífando ios pueblos que 
fe viíitafen. Vi lito el Doétor Auila defpues de la de Huarochori,la pro-
uincisdelos Yauyos, cuyas doótrinas tienen los Padres defanto Do-
rningo,tn compañía del P. Fr. luán de Mercado de la nreiíma fagrada re-
ligion de Predicadores, muy dodo en Theologi,? , y experimentado en 
las cofas de los Indios,y grande Predicador afsi en fu lengua, como tn la 
Efpañola.Vifitó también grande parte de la ProuinciadeXauxa, defeu-
briò/y químò tantas Huacas,hallò tantas idolatrias, y tantos miniítros 
de ellas,que con la fama de IQ que fe iva hariendo3y remediando,comen-
çarwn a abrir los ojos, y a repararen loque antes noreparauan algunos 
Curas de los pueblos de Indios, inquiriendo, y aueriguando fus Idola-
trías^ dando auifo de ello a fu Señoría Illuílrifsjma,fe les embiavan par-
ticulares comifstones para efte efeto. 
E l mayor trabaxo que al principio fe ofreció en el defcubrlr eftas ido-
latrias» fue de pacte de larefiltenciadelos Indios, y contradicioa de los; 
Efpañoies y de los Indios,cn no defcubrillas, y de los demás en no creer 
q las uviefe. Y afsi hallado el dotor Auila en la Prouincia de los Yauyos, 
y en fpecial en el pueblodeVifca.muchas idolatrias,y grandes miniftros 
de ellas, y no menores ni menos dificultades pára defcubrillas, porque 
no las creya nadie,y lo que los Indios defeubrian a folas, y en particular 
*t Vifitador, lo negauanen publico. Haítaqueel D o í t o r Auila , que no 
CM menos ísg.iz y induftriofo, que eficaz, y cuidadofo en fu oficio pufo 
de i-cretode tras de la cama de-íu apofento dos Efpañoies de confiança 
y'vei 'djd.queoyeíTen loque los índios a folas le defeubrian, y en fpeml-
W O d q u e s que eran ios q con mas inftancia negauan en publico. Y afsi 
alv¡3dv>ül Sciívif Ar^óbifpo de las-ditícultades y coatradicipnes,que te-
e*»--: - nia. 
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niaêl Dotor Avila embiò al Dotor Diego Ramirez Cura que erron-
; ces era de la parochia de ianta Ana de Lima,por ícr muy dodo enThto-
: logia,grande lengua,y experimentado en las cofas de ios Indios,paraque 
fe informare de la verdad, y hallando fello le avuda)1e,v tomafle noticia 
de las Idolatrias, qus fe ivan defcubriendo. Áfsi lo Hizo, y deípues de 
auer andado junto1! algún tie!npo,con la noticia q tenia,y comifsion que 
fu Serioria lüuftrifsima le auiadado, pasó a viíitar algunos pueblos de !a 
Pròtitnçiade Huarochor:!,y v i l n ò d o z e d e ellos.defcubriendo no menos 
cofas, que el Doftôr Auilã en los Yàuyos. C-on ella noticia boluiò a I i<-
ma el Dotar Diego Ramirez , y daridofela al Señor Vifrey,al Señor A'f-
çobifpò,y aôtras perfonas de autoridadjqué pornôcredlojtoconuade-
zian , lo predicó publicamente en la mifma Cathtdral delante de los Se-
ñores Virrey,y Àrçobifpo, y de toda la Audiencia , encargándoles a to-
dos,por la parte que les tocaua, el poner remedio a tan grandsño. 
Con efto feembiaron Padres que catequizaíen , enftñaíen , y con-
fefaíTsn a los péeblos ya viütados. Y dcfpues de poco tieirpo faiiò con 
nueua autoridad y comil íon, el dicho Dotor Diego Ramirez a visitar 
las Prouincias de Tarama, y Chinchacocha en compañía de algunos Pa-
dres de la Compañía, de los quáles murió en el pueblo de S. M ¡gut 1 dé 
VlIacmayoc,el P.Benito de Arroyo.El prouecho que fe hizo fuera muy 
largo de cÔtar. Vfta cofa particular no quiero dejar de cJezir,y es^^eltan-
do-ei dícha^£>õâo)t • Diégo llâittk»z%n # -puébló de'NinacácáVdcindé 
por el intolerable frío,que liaz'e,era riècefarióeftar íiempi e a U fiimbre,y 
citando va diaexaminando a folas vnode los mimílros deldolatria^uia 
puefto de propofito vn niño de muy poca edad,que atizale la lumbre,pa-
rcciendole, que ni el niño repararia en lo que ft hablaífe, n i t l lndirfe 
correría de manifeftar, lo que le pre guntauan, delante del.EHádale pv.ei 
preguntando el vifitador de las Huacas de aquel pueblo, de quécl ttniá 
noticia, y el Indio muy terco en no defcubi ir nada, dé repente el mu-í 
chacho1 fin fer pregútado dixo al viejo,porqne niegas efto,y efto. Y dixa 
el Idolo dequcle preguntauan , y donde efiaua , y los facr'ificios, qbí tó 
ofrecían,-y que el queeítava álii era niiniüro dcLÜos.con Joqítsl (TIndio 
comentó a defeubrir rodas las ídolan ias de aquel pueblo,y dixu todo Irt 
que auia.Tuvo fe eíte cafe, fi no por milagro-, por coíà marfiiiHofa E n -
tre los demás Indios halló aqui vno, que atúa ido en pt i'ep.i insc ion n> ;S 
de trecientas leguas, vifitando las printipak;, Huwasy adun í c i iò s ik l 
Piru.y llegó halla el de Mollo Ponc05qui es a latiiitrada de Potoli, muy 
fiimofo entre todos los Indios. : ' 
A J Deípues 
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De fon es tie los do1; dichos vií¡:í>dores>d primero, que pufo mas cüí-
dado en c-fto fue t i Doctor Hernando ds Auendaáo, que tenia entonces 
ladntriüidc S.Pedrodc-Cnflaen ¡a mííma Prouiucia de Huarochori, en 
la qua! por particular common del Señor Arçobjfpo vifitò algunos pue-
blos , y defpuesde algún tiempo Tiendo Cura , y Vicario en la Prouincia 
de los Checras viíltò otros pueblos, y defeubriò :en ellos rnuy gran-
des idolatrias, y Huacas, y entre tilos aquella tan famoía entre los I n -
dios, y reae,renciada de pueblos muy diñantes, que era el cuerpo devn 
.Curacsantiquiiimo llamado Liuiacancharco, que fe halló en vn monte 
muy afpero como yna legua del pueblo de S.Chriftoual dellapaz en vna 
cueua de baxo de vn pabellón con fu huama o diadema de oro en la cabe-
r a vellido con fíete camifetas muy finas de Cutnbi que dizen los Indios 
íe lasennbiaron prefentadas los R.eyes Ingas antiguos.Eñe cuerpo como 
íeliaHò, y otro de vn mayordomo fuyol iEmado Chuchu Michuy que 
eftaua en diferente lugar,'/ era también muy reucrenciadode los Indios, 
fe llevaron a L.im3,paraque los vieífe el Señor Virey.y el Señor Arçobií-
po, y boluieodolos a los Andajes. fe hizo vn folemne auto, conuoeando 
todos los pueblos de la Prouincia,y fe quemaroneftos cuerpos con otras 
mucha. Hu3cas,con grande admiración,y efpanto de los Indios, que li-
no fue entonces nunca auian vifto a Librscanch3rco,y le reuereüciauan, 
adorauan , y temían por folo e! nombre,)' tradición de fus antepafados. 
E o todas las partes fe defcubi ieron muchas Huacas,y miniftros de ellas, 
y todos las Indios fueron reconciliados con laYglefia,enfenados y con» 
fe fados. 
En efte eftado dexò cl remedio deeftedaño de la Idolatría el Señor 
Marquei de Montes-Claros, y le halló el Señor Principe de Efquilachc 
¡quando vit>p a eftos,Reynos,y informado fu Excelencia de diuerfas per-r 
fonas, y en particular del Señor Doftor Alberto de Acuña Oydor de la 
Real Audiencia de Lima.dclanecefsidad.que auiade licuar adelante, lo 
comentado, y de poner mas eíicaces medios para defarraygar ia Idola-
tría deture ¡os Indiosdo mas prefto que fu Exccllcnciapudo defocupar-
fe de las primeras ocupaciones de fugouicrno,hizo vna confuirá muy d« 
propoiltodc ¡agentemas grave Eccíefiafticay Seglar, prcuenicndoles 
algunos dias antes para ella. 
Dela qual fuera de otros medios que fe propuíicron,refultó,que fe h i -
%]CÁC en el Cercado de Lima, la cafa, que fe vino a llamar de fanta Cruz, 
donde fe lecogiefe los dogmarizadoresjminiftros d«Idolatr¡a,ya que no 
jjudía 1er todos, alguno de cada pueblo para efearmiento deiosderaas. 
Que 
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Que fehiziefevn Colegio, donde ie criafcnlos hijos de los Caciques, 
porque qua'es fueren eüos defpues, tales feran todos fus Indios, y que fe 
eriihiafen viíitadores por diuerfas partes defte Arçobifpado, y con ellos 
Rchgiofos.que les ayudafen por fu parte. IJueronnõbrados para cíle efe-
tOiel Dodor Francifco de Auila que eííaua en fu beneficio de la Ciudad 
de Huanuco, el Doflor Diego Ramirez q lenia el Curato de (anta Ana,' 
y el Dodor Hernando deAuendaño , que era Vicario en la Collana de 
Lampas. Venidos a Lima los abfentes confirieron entrefi diuerfas vezes 
el modo que auian de tener en la viiita, repartió el Señor Arçobifpo en-
tre los tres las Prouincias de fu Ar<;obifpado, diofelcs afside parte del 
Señor Ar^obifpo.cpmo del Señor Virey alguna ayuda de corta, y todas 
Jas inílruciones, y autoridad.que para exercer bien fu ofício, era mene-
fier, y alos feys Padres de nueftra Compartia, que fueron fenalados para 
acompañalles, y ayudalles les dió fu Excellencia todo ej avio neccífario 
muy cumplida,y liberalmente.El Dodlor Auila, a quien le avian cabido 
Guamslies.y Conchucos, y Huanuco con toda fu comarca por razón de 
fus indifpoíiciones, y falta de íàludjno pudo comentar fu vifita tan pre-
fto como los demas,Y le fue forcofodexalla preftoen losChaupiguaran-
gas tres jornadas de Huanpco. E l Doòlor Diego Ramirez con ti es R e -
ligiofos en fu compañía íaliò a vifitar la Prouincia de Huaylas, por Fe-
brero del año pafado de mil feyfciétos y diez y íiete. Por el mifmo tiem-
po faliò con otros tres ReJigiofoscl Dodor Hernando de Auendaña 
para fu vifita,l3 qual comento por el pueblo de fan Bartholome de Hua-
cho del Corregimiento de Chacay. Yo fui vno de eftos ties,y aunque fu 
Excclkncia me tenia ocupado'en dar principio al Colegio de los Caci -
ques , y en la fabrica de lacafadefanta C r u z , dejádolaen buen paraje al 
cuidado de otro Padre,que Ueuafe lo vno.y otro adelante,me mândò fa-
lir a la vifita , en la qual acompañé año y medio al DoiSor A u e n d a ñ o , y 
algunos mefes al Doitor Francifco de Auila, y afsi lo que dixere í» fera 
como teftigo de v iüa , o informado de perfonas de tanto.o mas credito»-
que el mio. ; 
Con ia mayor autoridad, y mano que lleuauan Jos Vifitadoiíes afsi do? 
parte de fu Excellencia, como del Señor Arçobifpo, con la experiencia 
que tenian de las vifitas pafadas, y con tomar las prefentes mas de afsitn-
to,y de propofito,fe defeubrieron tantas cofas de Idolatrias, y Gentili-
dades, que fe viò evidentemente, que todas las Provincias, y Pueblos de 
Indios de el Arçobifpado eftavan de la mifma manera, li ya no peores, 
que los Huarochoris, Yauyos,Xauxas)Andajes, y Chinchacochasquc fe 
avilo 
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avian vi Gt3,f^ la-, años anres, y que era preafamentenecefârio, como fè 
les dio por miración,tornara viíitar tas Provincias ya vifitadas. 
Haiioie que en todas partes teman fus Huacas comunes de todos loj 
Pacblos v A illos,y particulares de cada vno,que le» hazian fus fieftas, y 
ofn.;¡ ¡n (icrifi :ios,y teniaii to Jus guardados ofrendas para ellos,Sacer-
cl;>te5 m n'ofcs, v mciorespara los íàcrificios, y diverfos oficiales para 
di verfos inin i herios de fus idolatrias, ir.uchòs abufbs, fuperfticiones, y 
trail'ootics dc ias ainepafado5,y lo q caufavamas laílimà, íuroma igno-
rância de los misterios, y cofas de nueftrafè, que esvna delascaufas 
principali-'s de todo efte darío. A eíla ignorancia fe configuelapoca ,o 
ninguna eihnn que tienen del culto Divino, ceremonias Eclefiafticas, y 
fuf radios de la Yglelia. Pues en muchas partes, y creo que es en todas las 
que a» podido, an facado los cuerpos de fus difuntos de las Yçlefias, y 
llcuadolos a! campo, a fus Machavs,que fon las fepuliuras de fus antepa-
fados, y lacaufa quedan de íacallosdc la Yglefia , escomo ellos dizen 
Cuy aba, por el amor que Ies tienen.En concluíion para hazer concepto 
del miierable citado en que eftan, y de la necefsidad extrema que tienen 
de remedio,v la facilidad, y güito con que le admiten, noes menefter o-
tro'teltimonio mas que ver vn dia de las e>hibiciones,que es quando to-
dos juntos traen todos los inftrumentos de fu idolatria. Parece vn dia de 
Inicio, eítan repartidos en la plaça por Ayllos, y parcialidades, tienen 
coníigo los cuerpos fecos,y enteros de fusantcpafado5,queen los llanos 
llaman Alunaos^ y en la fierra Malquis, y los cuerpos que han facado de 
la Yglefia,que parece que los vivos, y los muertos vienen à luicio, traen 
todos lus Huacas particulares y los miniftros mayores las Huacasco-
munes, aquic ferviandos vnos y los otros con las ofrendas q tcnian para 
e'lasdos vellidos con q hazian las fieftas, los plumajes con que fe adorna-
van , las ollas, cantaros, y vafos de di verfas maneras para hazer la chi-. 
cha,v para bevella , y ofrecella a las Huacas, las trompetas de ordinario 
dc cubre, v algunas vezes de plata, y caracoles muv grandes, y otros in-
iirnmcnroi can que convocavan a las fieftas, grande fuma dc tamborinos 
muy bien hschos,quc a penas ay muger que no traiga el fuyo, para los ta 
quies, y bavlci, puss la multitud de cunas muy bien labradas de los pue-
blos de Ins H inos, y dc cuernos de Ciervos, y de Tarugas, pellexos dc 
Zorras,}' de Leones de la lierra,y otras muchas cofas deltaíuerte,es me-
neíter vello , para creclío. 
Quando el,Viiicador examina a cada vno deporfi efcriveloquccada 
vno dize q ê tiene d êftas cofas,y eñe día llamados por fu orden van.cx-
hibiendo 
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tiibíenáo loquedíxeron quctcnian. ToJo{o(j\;eí«puec?e qrcnisr, íc 
quema luego, y lo demás ft haic pedaços. Si fe vuicrsn decfcruw todas 
las cofas que an paffado ¿fsi tn la Provincia de Huailas, q los años paila-
dos vifitoel Dotor Ramírez , ydeípuesà revilitsdoel Licenciado luán 
Delgado Cura de Huar5z,en h riiiim^ Prov'inci¿;y lo que k fucediò en ta 
provincia de los Conchucos, yen otros muchos pueblos que vifitò,y Jas 
quehaÜo el Licenciado Luis de Aguz'at en los pueblos que v i í i tò de la 
ficrra.v lo qdefcubriòen otros muchos pucb¡os ,aísi de la (ierra como de 
los llanos, que vifuôel Dotor Alonfo Ofurio, y tn el Corregimiento de 
Chancay , y Cajatambo, que vihtòcl Doror A vendarlo , fe podia hazer 
vnahrga.aunqueUíiirnafa hiíloria.Pcrohaiè vaa breve íuma.v diré co-
nnotelligò de villa, iasHuacas, Htcbicero>, Conopas, v otras cofas 
de idolatría, que fe an hallado en los pueblos que vihtòcl Doror H r-
nandode Avcndano en ana yniedioquelcaconjpsiíè.V aunque pudiera 
de^ir rouv en particular, lo que en cada pueblo (c defcubi i ó , porque no 
qr.üdcn notados ( que es co'á ouc íleuten m'.ichoíos Indios j los tales 
pueblo , o diré íolo por mayor , fumando lo pa:ricu'ar de todo? los pue-
blos de la ptimtra vihía , que fe hizo ck ide febrero del año prdado. 
de mi! feyícientos y diez y lietCjhafta l u l i o de mil y ftvfcientos y Jic?. y 
ocho. Son cinco mil feyícientos y noventa y quatro, peí fonas Us qu t fe 
an confeííadojlcylcienros y letenta y nueve, miniílros de idolaiiia, los 
que fe an defeubierto, y penitenciado por tales,feyft itntos y tres K u a -
cas principales, que ft Ies an quitado, y tres mil quatro cientos y diez y 
ocho Conopas, quarenta y cinco Mamaznras, y otras tantas Compás, 
ciento y ocUenta y nueve Huancas C elloT fon diferentes de las Huacas) 
feyfcientos y diez y f íete Malquis, y los Brujos que fe calillaron , en 
los llanos fefenta y tres, las cunas, que fe quemaron , trecientas y cin-
quenta y fíete, y qiuti ociemos y fetenta y licre cuerpos hurtados de 
la Ygleüa , y no fe an contado , muchos cuerpos Chacpas , ni C h u -
chos , qut también reverencian , y los guardan en fus cafas , ni los 
fados , nt Axomsmas ,ni JYiicfizara,ni Huantayzara, ni Hayriguaza-
ra ,ni otras cofas,tn que tienen mil fuperUicioncs, que todas an que-
mado los quales explicaremos en los capítulos íiguicntes. Los pueblos 
donde fe hallaron todas eftas cofas fueron treinta y vno, algunos dcl'.os 
muy pequeños, quâtrode ellos avia vifitado ties años antes el Dotor 
Dorf Placido Anfo)inez,l;endo fu Curador comifsion partii-ular del Se-
ñor Ar^obifpo,y les facò.y quenco muchas Huacas, y Conopas, aunque 
«feondicron no pocas. Hallofe en t lcomua del pueblo inuclyi tmitnda 
^ ü . deípu«s 
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ácfpuês de primera vifit.i,aunque no f.ikaroo a!g>.in?s rf{ncic!íencta';,fó«t. 
cialmentc de parte ele las H s c h i í c r o s , y ¿thi vno de sftos que fue ci jnas 
cutp'aJo/iic el primero, que entro en la caCi de fama Cru? del O/rca^o. 
Y iunque fe ha putíto fuma diligencia en deícubrir todo So fobredi-
cn^-. v en quit viles todas tftis cofas no foío de los ojos , fino mucho mas 
de! coraron, coa los continuos ferraones, v catecifmós, fe puede teme-r 
issuch-), que rayces tan arraygadas y antiguas no lalgan, ni fe arranquen 
â : \ todo con la primera re ja, y que para que no tornen a brotar, y fe aca-
ben de defamygavyíevà raeneíler legunda,y tercera reja. Lo q«e es cier-
to,que todos los Indios '/ilitados quedanenfei5ados,defengadados,yef-
cannentados, y que los hijos feràn mijares que fus pidres, y ¡os rietos 
mejores que padres, y abuelos, que es ¡a razón , con que el glonofo fan 
.Gregorio Mrigno/con razón llam-ido ApoLlolde Inglatena) animaua a 
aquellos primeros fainos. Que «nabiò a defarraygar la idolatria de aquel 
ReynOjCn las grandes diiicukadcs que fe ofrecieron. 
b e loque lea hecho en elh vií ita, fç puf de inferir, loque fe aura he-
cho en las demás,que fe an hecho gntes, y defp'ues delta,pues el tiempo à 
fido mas largo, y los pueblos mas : y el cuydsdo de los vilitadores , y fus 
comoañeros aura lidoel mifm'.j,y los pueblos cu que su andado.no auran 
tenido menos idolatrías, queeíiotros .- pues como dtzia muy bien el fc-
í o r VII rey Don Martin Emiquez , todos los Indios no íolamente ion 
vnoi , fino vno. 
Que cofas adoran oy en j i a los Im{tos,y en que conjifle fu 
idolatria. 
C A P I T v i o i r . . 
JS indios haziara aníiguairente r pero yo hare aorayo* 
brciífiíwní^dc Us cofas,que adorauaii todos eflos pueblos,que eñan yijí. 
tad05,v (e i/.an v; A t á n d o l e fünLosmiÍ!nos,queado¡an)os<iue noeftaü 
v-ífeados. • 
4_ £ n iftuclus partes^cfpeeialmente de la Gcrri) adpr^n al SoljCon nom-
bre 
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%re<ícPunchao, q«c fiçnifíca e] dia, y también debavo de Fa prooio no-
bre Ind. Y tarobitn j h Luna, que es Quilla,)'a algunas Ellrellas: efpe-
tialmente à Oncov (que fon jas líete cabrillas) adorjr a I.ibiac, que ej el 
T3yo,es nruv orJtnano en la (Ierra:y afsi muchos to.r.an el nombre y ape 
Hido de Libiac, ò Hillapa, que es lo m¡fmo. 
E l adorar eftas cofas na es todo los dias, lino eí tiempo fíiíjlsdopara 
íiazelles fiefta , y quando fe ven en algiina nccefsidad o enfermedad, o an 
de hszer algún camino, levantan las manos, y (t tiran las cejas, y las í o -
plan Iiazia arrrva,hablando con el Sol,o con Libiac, llamándole fu haze-
'dor,y f'i.criadür.y pidiendo que le ayude. 
A Marrncochaque es la Mar invocan de la mtTma manera, todos/Ios 
«jue baxan de ía (ierra a los llanos enviendoTa, y le piden en pvfictdar, 
que no Ies dexe enfermar, y que buelvan preño con fakid, y plata, de Is 
m k a , yettohazen todos (in faltar ninguno, aun muchachesmuy pe-
queños. 
A Mamapacha, que es la tierra timbicn reveicncinn fpecialmente las 
Wigeres.al tictrpo,que an de íembrar.y hablan con ella dizitndo que les 
de buer,a cofecha, y derraman pjra cfto chicha, y may 2 molido,o por (u 
'inano,o por medio de los Hechizeros. 
A las Piiquios,quc fon los manantiaff $, y fuentes hemos hallado que 
adoran de ta miftna manerajfpccialmente donde tienen falta de agua, pi-
íàícndbfeí que nb fe fequen. 
A fas Rios Tqu3ndoan de páfalfos, tomando vn poco deng'ia cor. la 
jrano,v beviendola,les piden hablando con ellos,que lesdexen pslfur, v 
no les lleve, y cita ceremonia llaman mayuchulla, y lo mifmo hazen los 
peleadores,quando entran a pefear. 
A Cenos altos, y montes y algumas piedras muy grandes rambiert 
«doran,y mochan ,y les llaman con nombres particulares, y tienen1 fob re 
e'los mi! fabulas de converfionts, y metamoi fo!is, y que fueron ante1* 
kombres, que íc convirtieron tn aquellas piedras. 
Las Sierras nevadas que Hsmrm Razu,o por íincopa Rao, o Ritri, que; 
todo quiere denir nieve , y tabicna lis Cifas de los í luaris.. q Ion los pri-
meros pobladores de aquella fierra , q ellos diyen fueron Gigantes, y es 
cierto, q en algúnss pertes lo fueron,) fe hallS hneffos de c'sifo,'me,v in-
creíble g r a n d e , que quien no ¡'¡s ve , ni los toca con Jas nisuos, no 1<V 
Creera'porque ("e m.ieflra por la proporción de los hutííos, a ver {¡do feys 
tantomiyores que los hombres de ñora , y de la'tierra ciedlos ílevsn para 
fus enfeíniedadcs'y para malos fines de aaicics.&e.Inyocan a H>':art,qi;é-
Ji i diztft 
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<5izen es e! D h i âc Ias fuerças, quando an de hazer fus Chácaras, O Cafíí 
paraciuefe las preile. 
A lasPacarinas,cjueesdeadondcellosdizen quedscienden, rcvcren-
. cini tanbien.Que como no tienen fe, ni conocimiento de fu primer ori-
í;cn á t (lueftros primeros Padres Adan y E v a , tienen en eíle punto mu-
chos errores, y todos fpecialmentc las cabeças de Ayllos faben , y nom-
bren íus Pacarí nas.Y efta es vna de las caufas3porque rebufan tanta la re-
ducción de fus pueb!os,y guftan de vivir en vnos íitios tan malos, y tra-
. baxofos, cuíe algunos è viílo, que era menefter baxar por el agua cerca de 
vna legua, y a muebos no fe puede baxar ni ílibir íi no es a pie, y la pvin-
.jCioal razón que dan es,que efta ali i fuPacarina. 
.•.-Todas las cofas fobredichas fon Huacasq adoran como a Dios, y 3'» 
qsc no fe les pueden quitar delante de los ojos,porque ion fixas,y immo-
biíesjíe les procura (como dixe arriba)quirarfelas del coraçon enfeáádo-
Ics I i verdad, y deíengañandoíes de la mentira, y aísi es neceífario enfe-
ñalksmuy depropotito las caufas.de las fuentes, y de los rios, y como 
fe fraguan los Rayos en las nubes, y fe congelan las aguas, y otras colas 
jjaturaies,que à menetterfaber bien quien las enfeña. 
Otras Huacas ay mobilcs.quc fo^ las ordinarias, y las que Van nom-
brados en çadí pueblo rque fe les an quitado 5 y quemado. De ordinario 
fon de piedra,y las roas vezss fin figura ninguna, otras ticncn.divcrfas fi-
guras de hombres o mugeres, y a algunas deíías Huacas dizen, que fon 
.hijos o mugires de atras Huacas, oirás tienen figura de animales. Todas 
tienetiíus particulares npnibrcs,c<5n que les invocas, y no ay mu «hacho 
que c-n íibiendo h*bíaf,np lepa el nombre de la Haaca de fu Ayllo; por-
que cada parcialidad, b Àyliò tiene fu Huaca principal, y otras menos 
;|)vincipaks.alg(;p3s vezes, y de eüas fuclen tomar ej nombre muchos d i 
aquel Ay.ilo. Algunas de cftas las tienen coriio a guardas,-y abogados de 
fus pueblpi, que íobre el nombre próprio !lí(i¡an Marca aparac, o Mar-
cachsric. 
Hliis Huacas tieoèníodas fus particulares faceráoces, que ofrecen 
los fscrificios, y aunque faben todos hazla donde eftan, pocoslas ven, 
porquecüos fe íuden quedara tras,y foioelfaceídotees elquelehabla, 
cfrertds; X afsi no es pequeña caufa-.y motivo de admiración,y dedefen-
'gaño del cosiun dd pueblo, quando vè lo que no avia vifto,y adorava, y 
temía tato.Y vio fulo reverencian las Hi!acas,pero aun los lugares,donde 
dízeo quedefeanfaron, o cíluvieronlas Huacas, que llanaan Zamaná,y 
a otros lugares de donde ellos las invocan, que llaman Cayan, también 
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lbs reverencian. Muchos años à ,y a Jo que fe à po Jido raftréar, fon mas 
¡deq'jaTcnra,que anduvo por toda cfta ProvÍHcia vn Padre de S. Domin-
go de quien ,sy iTnichanae r,oiia,! y noticia entre los viejos ilimtd) Fíav 
Frr,nciico,o como otros di zea Fr.jyiiguei Cano,y fs.cò y quemó muchas 
JH'^acas, y en pigunas parte? hemos, hallado^ que adoran e! nombre de Jas 
^ijemadr.s,y en orras los pcdaqosde las mifmas Hoacas^ueno fepudic» 
ío:i q j c a n r , yabi fe tiene grande cuidado, de que todo lo que íobre de 
la quemojíe heche donde no parefea. 
Eo vn pueblo que ella cerca deja M s r , fe hecharon por'mano deva 
Eípañol , íin que los Indios lo fupieífcn ; muy dentro de la Mar quatro 
coftales deftas. mal^ít-as reliquias-:, yen loSidemas pueblos de lacoíU fe 
hiz-o lo raifmo. En otras partes fe hechan en los R.ioá fin que lo vean, j 
£S necefílar jo poner tpuy grande cuidado en çfparcil/as, o enterrallas, y 
«nciibi illas ¿onde los indios no lo vean,ni lo et)tjçdan,y a de collar efto 
itiuv gránele trabajo, y no ny que frarde Indio ninguno aunque fea muy 
bueno,y muy nil.Porque fe à libido de cierto, que ios Indios de Huay-
las con eftar tan !ei;os mocha van en la puente de Lima s porque avian he» 
«hado a¡¡¡ en el R.io,algun35 de las Huacas que les avia quitado Fr.Fratv-
ci Ico Cano, • 
, E n Gahuana y Taúca Provincia de Corichiicos,tuvo noticia el Lícen-r 
jCiado luán Delgado Vifitador devn ído lo muy celebrado llamado C a -
iequilía,quí cr? tradición, que parte^el es de oro, efte era ÍBU) reveren-
ciado, y teraído en toda aquella Provincia, y en ja de Huamachuco., del 
ObifpadodeTruxillo, donde tuvo fu origen, y fue eñe. C ûe pifando 
poralli Topa ]Rga,padrc de Huafcar Inga,que iva con exercito para ca-
ftigarvn hermano íuyo que fe le avia rebelado en Quito confulto a eíie 
IdoloCatequilla , porrsedio de fus Sacerdotes, fobre fi avia de bolver 
con vitoria de.aqiielk batalla, o morir en ella, refpondiò el Demonio en 
el Idolo, que moriría, y fucediò afsi.De aqui vino a tener aquella Huaoi 
tan grande nombre, que de muy remotas Provincias le venian a conful-
t3r,y aofrecer íacnficios,por donde vino a enriquecerde fuerte, que te-
nia vn tenjpJo muy furaptuofo. Paffando defpues el dicho Huafcar Inga 
hijo de Topa Inga por alii , y viendo aquella grandeza, y fabiendoque 
cradelaHuaca que avia annqnciadoa fu Padre !amuerte, mandó que 
pufijefTen fuego al templo, y a todo lo que en el eftaya. Empeçado el in-
cendio los Hechiceros, y Sacerdotes deaçjuel Idolo le hurtaron , y l ç 
trujeron a Cahuana^oude le hizieron otro teinplo,y le prefent?ron mu-
chos dones/peciaiment* mantas,y catnifetas de cumbj, todo lo qual def 
' ' *' "" fi i • cubtfò. 
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cubrió , y ckílruvòel Padre Fr. Francifco Cano, de quien ay grande no-
tlcia,y memoria en todas aquellas Provincias. Perodizen quelos Indios 
de! pueblo de Taúca húrfaronefte Idolo, y aunque fe hizieron muchil 
tijisgfncias para defcubnlle, fo negaro'nfiemprtf los viejos de Taúca , y 
algunos-que íe hallaron mas culpados fueron onbiados a la cafa defantt 
Cruí . 
: E n efte mifm")puseblode Taiic»adoravan á ías Duendesque ellos Ha-
TnanHuaraclla , en vnos aüíbs , que eftavan junto af pueblo, a donde fe 
ffparecian.y oyán fus voces, y a ellos también dcdicavan doncellas paía 
ofrecer facrificios. 
Eícfpties de eftas Hatacas de piedra lá mayor vwcracrónr, y adoración 
es làde fus Malquis, que en los n¿nos Homan Múñaos, que fon los hutf-
fos, ó cuerpos enteros de fus progenitores gentiles, que elfos dizen que 
fon hijos de las Huacas, los quales tienen en los campasen lugares muy 
apartados,en los JV!:achays,q (on fus fepuhoras antiguas, y algunas vezeí 
los tienen adornsdos cotí camifetas muv coñof s s , o de phunas de diver-
fas colores, o Je cumbi. Tienen eftos Malquis lus particulares Sacerdo-
tes y miniítros, y-Ies-ofrecen los mifraos facrificios, y hazen las njifmas 
íeftas que a las Huacas. Y íuelen tener con ellos los inftrumehtós,de que 
«Hòs vfavan en vida ¿ias:nlugéres vfoS, y majorcas de algodón hilado, y 
ios hombres las tacllas, o lampas con que labravan el campo , o las armas 
Cón que pelea van. Y e n vno de eftos Machays de los Malquis cttava vna 
lança con fu hierro, y recáto'n, que la avia dido (iegutrdixeron) vn con-
c|Qiítador de los pi-imeró» de eftos Reihos, pata pendón d« vna Yglel i i . 
Y en otro eftava òtrâ lança muy viftofa que ellos llamavan, Ç^uilcafct 
choquCque qúiere deziriança pintada,oefculpida,la qual fe truxo al Se-
ñór-Virrey. E n eftos Malquis, como tatHbien en las Huacas, tienen fu 
baxilla para dalles de comer, ybever, que fon mates, y vafos vnosdt 
Varro , otros de madera, y algunas vezes de plata, y conchas de la 
h)ár. •' 
Las Conopas,q en ef C u z c c y por alia árriva llaman Chancasjfon pro-
jriaméte fus diofes Lares.y Penates,y afsi las llaman tábien Huacicama-
yóc,cl mayordomoto duciío í cafa,eftas fon de di ver fas materias, y figu-
fiVdiniíriofon aígtinas piedras particulares, y pequeñas, que tengan algo 
fás,âurt4 dc'notàble, o en ía coíor.o en la figura. Y acotece algunas veze* 
fjr hó few jpòcâs lâs q fe an fôpadò i t eftas) qquãdo algún Indio, o India 
fe hpilô s cafo-algtina pièdra de efta fuerte, o cofa femejanteen ^ reparó^ 
• k i¿^*i¿tf«>»ryl'«^i^?adre-ttóo^«íto è:haltodo,«iae a?y t i le àxtt 
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cotí gnnc?e adni?ricibtt,efl:â es Conopavrevcréciâ!a,y móchala coin gran1* 
de cuidadojquc tendrás mucha comida,y grande defcanft>,&é. ; 
Otras vC7.«'coa vnapedreznelá largilla y cíquinad» , que firvecomo 
de d ido para hecha r fuertés.lahscha.y faliéndo buena !c dize que c s C ó -
nopa, y coneih canonización tiene ya d Indio fu dios Pénate. Y para 
que fe vea donde llega fu ceguedad y miferia.en vna India fe halló vn pe-
d J de ¡acre , y en otra vna vellora de fedj de las que fuel en ponerfe en 
hs capillas de las capas aguaderas.én opirtion.y eíluna de Conopa^ oti * 
tenn de cfta níifina manera el ñudo del pie de vna u<;a de vidrio. 
Pero lo ordinario es, que las Conopr.s fe hereden fiem pre depadres'k 
hijos, y es cofa cieíta y averiguada en todos los pueblos de ella viíit?', 
que entre los hermanas, el mayor tieneíiempre Ja Conopa de fus Padres, 
y e! à de dar quenta dtlla, y con el fe deícargan los demss hermanos, y el 
primogénito c* el,que guarda los vertidos paralas fieüasdefus Huacasi 
y tilos nunca entren en diviíion entre los hermanos^omo cofa dedicad* 
s! culto divino. Ellas conopas es coía cierta,que las tenia todos en tiem-
po de fu gentilidad antes de la venida deloa Elpanoles, y la mifmacerti-
dumbre ay de que las tienen aora los nietosde aquellos, pues fus Padres 
las heredaron , de los fuyos, y ñolas echaron ellos poray, antes las a'ti 
guardado coeno l.i cofa mas preciofa , qaefus padres les dejavan , ni tan 
poco fe-fas an 'quitado hafta efta yilita. 
- Por Conopas íuelen tener algunas piedras betares que tos Iridios lla-í 
man Quien,'y en cita vifita lean aliado algunas manchadas Con la fan^re 
de los íacrificios. En los llanos tenian muchos por Conopas vnas piedras 
pequeñas de criftal al mado de puntas y efquinadas.quellafm Lacas. Ay 
también Conopas mas particulares, vnas para el naaiz. que llaman Zarap 
conopa, otías para las papas, Papap conopa, otras para el augmento del 
ganacio,que llaman Caullaita, que algunas vezes fan de figuras de C a r -
neros. 
À todas las Conop3S,de qualquíerá manera que fean ,Te í t i ' á s h mif-
ma adoraòión que a las Huacás , fo!o que Ja de éftas es publica, y cortidít 
de toda la Provincia, de todo el pueblo, o de todo ei Avi lo , fegühéS iâ 
Hjaca,y fade las Conopas es fécreti,y particular de los de cada cafa.Ef-
íe culto y-vencraciop,© fe la dan ellos miímos por fus peribnas,ofrccicn-
doles las cofas qtie deipues direcnos,, o Hainan paraelfã cl HechizeWquc 
Jes parêccy afsi los Hechizeros íábénlas Córi"opas;,'qüe ti'éñeh todos t ó l 
del.p'.ieb!..)ty dan Jas feñasde ellas. . 
¿fta veneraciónndVs-fMüs'ios'clíá^í Á! è r d í í k t i i ú k à ú i r i o á ô t ê t e t 
Huacaç, 
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Huacas; a ciertos tiempos dei año. y quando citan enfeVm'oSjO an de ha-* 
zcr algún camino.o dan principio a las íemeatcras. 
Chichic,o Haanca llaman vna piedra larga, que fuelen ponerempina-
da en fas Chácaras, y la llaman también Chacravoc, que es ei Seóor ds la 
Chacen , porque pienfan que aquella Chácara fue de acuella Huaca , y 
que cieñe a cargo fu augmento,v como a ta! ¡a reverencian,y ípeciainKn-
tc en ticmjo de lis fementeras le ofrecen íus {.teri f ióos , 
CompSjO Larca villana llaman otras .piedras a tile mifmo modo q tic-
nen en las acequias, a las qualeshazcn la m-.íma re /erencia, antes de fem-
brar, y defpues de paífadas las aguas, porque las acequias, no fe Ies quie-
bren,y ¡es faite el agua. 
Zara.iiamaSjf )n de fres msnersSjy fon las que fe quentan entre las co-
ía.> halladas en ios pueblos.La primera es vna como muñeca hecha de ca-
llas de maiz , vellida como muger con fu anaco, y Huila , y fus u p >sde 
placa, y entienden , que como madre tiene virtud de engendrar, y parir 
mucho maíz. A elle modo tienen también Cocamamas para augmento 
de la Coca. Otras fon de piedra labradas como choclos, o nmorcasde 
maizcon fus granos relevados, y de ellas fuelen rener muchas en lugar 
ide Conopas. Otras fon algunas cañas fértiles de maiz, que con Ja.fertiü-
dadde la tierradieron muchas majorcas, y grandes, o quando falen do$ 
maçorcas juntas, y ellas fon tas principales, Zaramimas, y aísi las reve-
rencian como a madres del maiz,a elias llaman también Huantayzara, o 
Ayrihuayzara. A efte tercer genero no le dan la adoración,que a Huaca, 
ni Conopa,(ino que le tienen fuperlticiofamenté cornp vna cofa fagrada, 
y colgando cftas canas con muchos choclos de vnos ramos de fauce bai-
len con ellas el bay le » que llaman Ayrihua, y acabado el bayle, Jas que-
man , y facrifican a Libiac, para que les de buena eofecha. Con la niifma 
fupcrrticion guardan las mazorcas del maizjCjue falen niuy pintadas, que 
llaman Micfmra,o Mátay zara , aCaullaz3ra,y otros que llaman Pirua-
zara.quc fon otras majorcas en que van fubiendo los granos no derechos 
lino Imicndo caracol. Elias Micfazara, o Piruazara, ponen fuperfticio-
famente en los montones de maiz,y en las Pirüas (que fon donde guardan 
el maiz) paraque fe las guardey el dia delas exhibiciones fe junta tanto 
de eftas majorcas, que tienen bien que comer las mutas. 
La rnifma fuperfticion tienen con Ias que líamarç Axomamas, que fon 
quando Talen algunas papas juntas, y las guardan para tener buehá coie-
cha de papas. " . , • '. ' " 
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dos de vn vicntrc.fi mueren chiquitos los meteen vnóSoHas, y Icsgunr-
dan dentro Je cafa, como vna cofa íagrada , dizen quee! vnoes hijo del 
rayo.Tienen en fu nacimiento muchas fupcrQicioncs, que diremos def-
pues, todas endereçadas à hazer penitencia, para que 1c Jes perdone el 
pecado, qoc entienden que fue,el aver nacido dos juntos-
De la mifma manera guardan los cuerpos Chacpas, fi mueren peque-
ños,que fon los que nacen de pies,en ]o qunl también tienen grandes abu 
fioncs, y fi viven añaden al fobrenombre el de Chacpas, y a ios hijos de 
eftos llaman al varón, Mafco , y a la mug-r Chachi. Pero el mavor abufo 
que tienen en cftocs.que ni a los Chuchus, ni a los Chacpas no los bnpti-
fan,fi ellos los pueden efeonder de los Curas. De eftos Chuchus,}' Chac-
pas que teuian guardados en fus cafas fe an quemado mu(:hos en las ex-
hibiciones. 
Las Cunas de los pueblos, de que fe haze mención arri va,eran verda-
deramente Huacas. Hilas fon al modo de vna Barbacoa,o Zarzo, ptqui-
ño hecha en dos palos mny labrados, y en la cabeça de ellos fus rolbos a 
quic.) poni-in nombre de Huacas. Tiene particulares olkiales pira ellas, 
y quando fe à de hazer fe junta la parentela con el oficial , teniendo pre-
venida la chicha para cite din, ayunan todos a (al v agi, pcrodeíqtiiranle 
del ayuno con bever. H jMaeílrode la obra acada pahto que pont ic af-
perja con chicha, y va hablando con la Cuna nombrando el apellido de 
Huaca que le dio, diziendo que guarde al niño, que alü durmiere, y que 
quando fu madre fahere de cafa,que no llore,ni mdic 1c haga mal, t!¿c. Y 
como fe va haziendo van todos beviendo. 
L ibs fon las cofas que veneran los Indios, y en que tienen fu it!ola~ 
tria defpues veremos los facriñeios que ofrecen, veamos pi imeio loi n ú -
mílros.que tienen para tilos. 
'De los mhitflm de la idolatria. 
C A P I T V L O n r . 
f-í S T O S , que comunmente llamamos Hechizeros, snnquí 
fon raros los que matan con hec!ii?.os, con nonibre general fe 
jg llaman Vmu, v Laiccs, y en algunas partes Chac!w,y Auqui, 
o Auqailia,que quiere dezír.Padreo viejo,pero comotienet» 
diveríos oficios y minilterios, afsi también tienen diverfos 
nombres particulares. 
C Huttop 
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HitscaO'/ilhe, que quiere ikzir e! que h-abla con la Huaca, es c! ma-
yor, •/tiene cu id a.lo rfc guard »r la Hnsca , y hablar con ella, y refponcler ' 
alpacbli),! J que el finge , que !e dize, aunque algunas vezes les habla el 
Dcmonuip.vr la piedra. Y llevar las ofrendas, y hater los faenficios, y 
hechor los av-'mos, y mandar liazer la chicha para la fieftade las Huacas, 
v en feri ir fu Idolatria, y contar fus fabulas, y reprehenden a los defeui-
daá'-.s en el culto.y veneración de fus Huacas. 
. Malquipviilac. E l que habla con los Malquis, tiene el mifmo oficio . 
refptto de los Malquis,queel pafado con las Huacas. 
A elle mifmo modo es Libiacpavillac, que habla con el rayo, y Pun-
chaupvillac que habla con el So!. 
Cada vno de ertos tiene fu miniílro menor y ayudante,y afsi le llaman 
Yanapac, el que ayuda, y aun en muchas partes vfurpando nueftro nom-
bre le llaman comunmente Sacriítan^oique le [jrve en los facrificios, y 
quando falta el miniitro mayor fuele entrar en fu lugar , aunque no 
íkmpre. 
Macfa.o Viha fon los que curan con tni\ eml)u{les,y fuper!\iciones,y 
precediendo de ordinario facrificio a la Huaca, o Conopa, del particu-
Íar,que leconfulta. Y eños fe à experimentado en eftas Piovinctas,que fe. 
an vifirado, íer los mas periiidicia]es,porque ion confultados para todas 
las cofas , v para que también hablen con las Huacas, aunque no fean loi 
que las guardan. 
Aujacliic, que en el Cuzco ll3imtTlchuris,es el Confefor,efl:e oficio 
no anda folo (¡no que íiempre es annexo, al Villac, o al Macía fobre di -
cho. Conficfa a todos los de fu Ayl lo , aunque fea fu muger,y hijo. Efta» 
confeisior.es fon íkmpre en las fieftas de fus Huacas , y quando an de yr 
camino largo. Y fon tan cuidado/osen fu of ic io^ueé topado yo algunos 
muchachos)que nunca fe avian confefado con Sacerdote alguno de Dios 
nucílro Señor, y le avian confefado ya tres o quatro vezes con eftos mi-
niífras del Demonio,el como,fe dize defpues. 
Ac;uac, o \ccaces el que tiene cuidado con hazer (a chicha para las 
fietlas, y ofiendas de las Huacas, que en los llanos fon hombres, y en la 
fierra fon mu ge res,) en algunas partes las escojen doncellas para efte nu-
niílerio. 
Socyac, es fortikgo y adivino por mayces, haze algunos montonci-
tos pequenos à : granos de maiz fin contallo , y defpues va quitando vno 
de vna parte,y otro de otra,y can-forme quedan pares o nones, es buena, 
o mala la luerte. Aúque en vn pueblo exhibió vno deeíte oficio vna bolfa 
con 
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con muchas piedreçuelas, qutdixo fe ¡lamavan Chunpírun, y que 1 as-
avii heredado de iu agüelo para eíle eftto. 
RapÍ3c?es también adivino, y rcfpoode a lo que le coníuUan, por los 
molledos délos braços, y íi fe le menea el derecho dizc q íiicçderá bien1 
y fi el izquierdo que mal. 
Pacharicuc, o Pacchacatic, o Pachacuo, es otro adivino por los pies 
de vnas arañas, que llaman Pact ha,y tsmbien Oro[o,y fon muy grandes, 
y peludas. Quando-le co-nfultan pára alguna cofa; va a bufear én tos agu-
jeros delas paredes, o debaxo de algunas piedras, vnade cfbs arañas, 
cu va cípecie es conocida, y poniéndola fobre vna manta, o en el luslo la 
pcrligut'corvvn palillo, ha^a que fe le quiebran los pies, y luego mira 
que pitso manos le faltan,y por allí adivina, 
Mofcoc, es adivino por fueñosj llega vna perfona a prcguntalle, fi fa-
.'. narà,on3orir3,oli parecera vn Cavallo que lele perdió, &'c. Yfi es varón 
ti que íe confuirá, le pide la huaraca de la cabeção la chulpa , o manta, o 
otrs cofa de fu vefhdo, y ti es muger, 1c pide el chumbi, que es la faja , o 
c o ü lem;jante vbs lleva a fu caía, y duerme fobre ello , y conforme a lo 
que íueña afsi refpondc. Y (i Ies coníultan para amores íes piden los ca~ 
beVos, o ropí de la perfona de quien ande adivinar, 
Bacaricue,oCuyricuc es el que mira cuyes, y abriéndoles con la vña 
adi-'ina por ellos,mirando deque parre fale langre, o que parte íe menea 
à e las entrañas. Que era el modo mny yfado entre los gentiles Ivo-
manoí. 
Todos eflos oficios y minifterios fon comunes a hombres y muçcres, 
aun el confeífar, quetambienay mugeres glandes conftiforas. P u o l a 
mas comúes.los oficios principales execurallov hombres. Y de vn Indio 
fe yo, que era el cocinero^ y defpenfero de el Cura. y era el c onftílbr de 
todo el .pueblo,., y dizen los Indios, fuUnoesbuen confelfor.queda poea 
penuencia,y fulanOjOo es bueno,q da grande penitecia. Pero los oficios 
menos principales como fer adivinos,y hazer Ja chicha las rmtgercs le f¡~ 
xercitá.Xábjen fe pueden contarentte titos min i It ros ios Parianas, -aun-
que no van contados,ni penitenciados entre los q van eferkos en los q'ie 
fe hallaron en cada pueblo.Porque ritos ion oficios que fe eíigécada añri-
pará la guarda de fas chácaras. Andan con vnos pellejos de Zorra tnla 
. 'eaveqa,y,bor£Íones co,n vnas borlas de. lana en h veisrw, ayunan tUitmpo 
.que dura el oficio, que es dos mefts poco mas a menos, no cemítndo fal 
ni agi ,ni durmiendo con fus muger es, y mudan.al.bsh lar la vez-, hjb!.sj>-
do mugeril y afctadamçnte. De todas titas cofas., y del origen.di cilas 
C z cuentan-
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cuentan muchas fábulas y tradiciones/Je íus antcpafados,y tienen gratíl 
des f a p s r í i i c i o n e s en codo c f to . 
De vna d» tres maneras entran en cftos oficios de facerdotes deHua-
C35. La primara es por fucèfsion, que el hijo lo hereda del padre, yf ié l 
heredero no tiene vfo de razón , entra en fu lugar el pariente mas cerca-
no,h ataque el Ugitimo heredero fea iuficiente para el oficio. La fegun-
da minera es por elección, quando falta el primer modo por via de heren 
cia,o quando les parecemos otros miniftros eligen el que juzgan,que fera 
mas a propofito,con parecer de los Curacas,y Caciques. Y quando acon-
tece, que alguno herido del ravo quede vivo , aunque q quede laílimado 
efta ya como divinaméte elegido para el miniíterio de las Huacal E l ter-
cero modo es, queiellosmifmos fe toman el oficio, y fe introducen en el 
Ipeciaimcnte de los oficios menores de adivinos, curanderos, por fola fu 
voluntad,y autoridad, y eíto es ordinario en los vicjos,y viejas, que por 
ganar de comer, y cerno ellos dizen Vicçaraycu , que eil'eníris canft, fe 
hazen oficiales en eílos minifterios. 
E n vn pueblo de la Provincia de Conchucos,que vifitò el Licenciado 
luán Delgado , fe halló vna muchacha de hafta catorze años de rara her-
mofura, y que por ella avian íus Padres, y Caciques dedicadolaa vna 
Huaca llamada Chanca de figura de perfon? , y de piedra, con quien la 
cafaron,y celtbraron íus bodas todos los de! puebIo>afiftiendo en vn cer 
í o tres dias, con grandes borracheras. Por mano de efta muchacha ofre-
cian Í'MS facníicios, y lo tcnian por muy gran fuerte, y en mucha eftima, 
que fucile por fu mano,por parecer les que ferian muy aceptos a íus Hua-
cas. Guardo virginidad porque afsi fe lo avian mandado los demás mi-
niftros, q'ie le dieron la inveítidura de facerdotiííadefpofandolacon la 
Huaca.Tcnian la los Indios fuma rev-erencia,y la miravan como cofa fti-
perior,y divina. A viendo t i la oydo el primer fermon que hizo el Viíitii-
dor fe vino ella müma a denunciar, y a pedir fer enfeñadaen las cofas de 
nuettra fe,y perdonada de lu culpa. 
Quando vno à de entrar en alguno de los oficios mayores ayuna , vu 
mes, y en otras partes feys, y en otra vn año no comiendo íál ni agi, ni 
ni durmiendo con fu mager, ni lavandoíTc ni pcinandoíTe. Y e n algunas 
partes fe vían que no (e à de llegar las manos al cuerpo, y afsi dixo vno 
de eftos en (an luán de Cochas , que en el tiempo que ayuno, como no íc 
lavava ni peiuava la cabeça.cnò muchos animalejos, v por guardar fu ce-
remonia,y no llegarfe las manos ferafcava con vn palillo. 
También fuelen los miniftros mayores, quando ven algun Indio , o 
India, 
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Indía.quc le da algún mal repentino,}' fe priva de! juicio','v queda como 
loco , dezir que aquel accidéntele fobreviene, porque las Huacas quie-
ren que íca fu Vjllac, y facerdote y en bolviendo en (i le hazen que ayu-
ne,)' aprenda el oficio^fundados en que quando ellos hablan con lasHua-
cas fuelcn privaiTc de! juicio,o por efetos del Demonio que Ies enfontc-
ce, hablando con ellos, o por la fuerza de la chicha que bevett, quando 
quieren hablar con la Huaca. E n Huacho le diò a vno de eílos eñe phre-
neíi , y fe fue por los campos como loco , y al cabo de ocho o diez días le 
hallaron fus parientes en vn C e n o , como fuera de fi;, truxcronlc al puc-* 
Lio , y con eftoquedó hecho Macfa, y Huacapvillac, y porefta razón * 
todos los que les da mal de coraçon, los tienen ya por efeogidos para 
eftosminiíterios. 
Fuera de todos eftos Hechizeros, los que merecen mas propriamente 
cfte nombre fon los Cauchus , que fe defeubrieron en los pueblos de los 
llanos y coilas. Coftòel defeubrilios mucha dincultjd y trabajo, por el 
grande fecreto que tienen cntrefi , y porque temen a eftos tales grande-
mente todos los Indios. E n la vifna del doror Avila fue c! primero que 
fedefeubriò; y era el Sacriltan del pueblo, y denunció del vn negro. Soa 
eílos Cauchus, ol^uoapmicuc como ellos llaman , que quiere dczir el 
que come hombres, vn genero de brujos, que an muerto mucha gente, 
Ipecialmente muchachos. Y aunque en los pueblos que fe avian antes vi -
fitado, avia ávido algunos rallros, y indicios de ellos, no fe acavava de 
averiguar enque coníiília fu oficio, ymaleficio. Hafla qucvndiacnvn 
pueblo examinando eldotor Hernandodc Avcndaño^f landoyoprc -
fente, vn Indio de haíla veinte y cinco añoSAlc buen talle, y difpoiicion, 
y al parecer de buen entendimiento en las cofas ordinarias de Idolatria, 
y embiando'e y a en paz, defpues de aver refpondido a todo lo q le aviara 
preguntado, dixo el Indio. Aguaráafcñor, que tengo mas qucdezir, y 
quiero de veras defeubrir todo micoraçon, y ferbuen Chriíliano, ani-
mándole a que dixefle todo lo que quilielTe, y que no tuvieffe miedo, 
&c. Dixo que el era Brujo, y que fu padre ¡o avia íido, ( y como defpues 
íe fupo avia fido muy famofo, y muy temido,) y que el le avia enfeñado 
el oficio. Nombró a muchos, q le exercitavan, los quales fe fueron pren-
diendo , y examinándoles, ya a cada vno de poríi, ya careando vnos coa 
otros,y íe averiguaron cofas extraordinarias y muy Jaftimofas. E n fum* 
es, que en diferemes Ayllos y parcialidades, ay diferentes maeíltos, que 
ellos llaman aora con nueftro nombre Efpañol Capitán; y cada vno tiene 
difeiente djfcipulos,y foldados. 
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Edc ks avifa y previene quando le parece,que tal noche ( que fiempre 
fon a elle tiempo fus juntas) y en tal lugar fe an de juntar. E l maeftro va 
aquella noche a la cala que le parece , acompañado de vno o dos de fu* 
difcipulos,y quedandofe ello* a la puerta^ntra efparcícndo vnos polvos 
de hueíTos de muertos, que ellos tienen para elle efeto conñcionados, y 
preparados con otras no fe que cofas,y palabras, y con ellos adormecen a 
todos los de cafa de tal fuerte, que ni perfona, ni animal de toda la cafa fe 
nienea.ni lo ( léntc, y afsi fe llegn a la perfona que quiere matar , y con la 
vña le faca vn poquito de fangre, de qualquiera pirte d d cuerpo, y le 
chupa por alli la que puede , yafsi llamar» también aeftos tsl'es Brujos 
en íii lengua chupadores. E'to que afsi an chupado lo hechan en la pal-
ma de la mano, o en vn m ire, v lo llevan donde fe ha/.e la ¡unta, ellos di-
2en que muhjolica el D t ron ío aquella faügré, o fe la convierte en car-
ne (yo entiendo que la ¡iruan con ocra came) >/ la cueren ena judia jan-
ta , y la comen, y ei çfe"<> es, que ÍJ.perfona vjue avian chupado fe muere 
dentro dedos o tres dias. Y ocho o die?, antes que llega (Temos avía.muer-
to vn muchacho de ha¡b d ez y fevs años,y quando íe moria fe tapava la-
cara, y dezia que via a fulano, nombrando vtvos de eftos Brujos , que 1c 
venia a macar. 
E s común frafe,y mado d£zir,quando haien effas juntas, efta noche 
hemos de comer el alma de ta!,o tal perlooa Preguntándole yo a vno que 
de que mnera era aquella carne, v a que íábia, dijo haziendo muchos af-
cos con el roftro, que era ni jy mala, y defabnda , y parecía cecina de va-
ca Eneftas juntas feles aparece el Demonio, vnas vezesen figura de 
I.eon, otras vezes en figura de Tigre,y poniéndole afentado,y eltnvan-
do Cobre los hiatos muv funofo,le adoran. 
De las tres cofas que fon ordinarias en los Brujos^ue fon,crueldades, 
Idolatrias.y torpe<;as,dc las dos pryneras defeubrieron mucho.d.-la ter-
cera poco, y fin mucho empacho ni temor, dezía vno» yo r muertotrej 
muchachos^ o tro .yoè comido tatos. Careando a vnos deftos el Vifita-
dor para averiguar no fe que cofa, dixo vno de ellos. Si que tu me comi-
ftes mi hijo,afsi es verdad^efpondiò.y ya vo l o é dicho al Vilitador, pe-
ro comile, porque tu me quitafte mi chácara. Y es cofa cierta, que en te-
niendo qualquier enojo.íe vengan en comerfe vnos a otros los hijos,ma-
tandolos del modo fobredicho, que ellos llaman comerfelos. 
Dixo el Cura de vn pueblo que pocos años antes avian muerto dentro 
...de quatro mefes, ^nas de fetenta muchachos de doze a diez, y a c h á n ó o s , 
y de ellos a vna muger en vna feroana quatro hijos, y cj aora que fe avian 
i . . ' ' defcubierto 
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defcubierto eflos maleficios, fofpcchava, que ellos los avian muerto, 
porque no fe Obia de que enfermedad morían.Durante ¡a viíita inunòd» 
fu enfermedad vno de eflos Brujos, dtfpues de averie conftflado con 
mucho cuidado , y antes de coníeffarfc embió a llamar al Viütador, y jc 
dixo como el avia iido tantos años Brujo,y que nadie le auia enfeñado ei 
oficio , í-ino que el , no fe por donde, avia alcanzado vnos polvos con jÜS 
que adormecían a la gente, y para provar li eran buenos, fue vna noefre » 
vn pueblo , que efta como legua v media de fu pueblo, y entró en la pri_ 
mera cafa, que le pareció* V mató vn muchacho, y bolvió luego a fu pue-
blo, v por folo hazer la mifma prueva, (;n otro algún intento, mató otro. 
Dixome vnodeeftoscon grande fentimicnto , que eleva Brujocontra 
toda fu voluntad, porque combidandole vna tarde vn vezino luyo que 
lo era, y el no lo fabia, a que fueflen a pefear, le llevo aquella noche a vna 
juntaquehazian.y que le hizieron comer porfuerça, y ledixeró ya eres 
Brujo, y as de venir todas las vezes que te llamaremos, y (i no vinieres, 
o nos defeubrieres te hemos de matar, y con cite temor avia continuada 
defde entonces fus juntas diabólicas. Porque eftc genero de gente es tan 
temido,que me dixo otro, que eftando en Lima entró vno de eítos ama-
talle vna noche, y que el eftava defpierto, y le dixo fi me as de matar, no 
me mates aqui,fino enmi tierra,donJe meentierren mis parientes,}'que 
nunca fe atrevió, a dezille defpues nada, ni a defcubrilJe. Sefenta y tres 
f'cron los que lehallaron culpados en eftc maleficio vnos nsas, y otros 
menos, en quatro pueblos de los llanos , y ie entendia queen todos los 
demás pueblos de la coila , ay otros muchos. E n los pueblos de la fierra 
no fe avia hallado cofa ninguna de crtas. Pero defpues de efta viíita et 
dolor Alonlo Oforio halló en la Dotrinadc Cochamarca algunos, y en 
la Provincia de Ambar defeubrió treinta Urujos,y fe les averiguaron co-
fas muy extraordinarias,y fmgulaies, al modo de las de los llanos,y coít* 
4e la mar. 
Todos los fobredichos fueron caftigados, donde fe hallaron / j u n -
que con leve caftigo: mas para afeguraües dándoles alguno, mientras' 
fe les dava fu merecido , pues afsi para averiguar todas las muertes que 
avian hecho, y los delitos anexos a ellas como para caíHgalles 
como era razon,era menefter otro braço, que el Ecclc-
Gaílico. Y efto bafte en lo que toca a los mi- . 
niílros de Idolatría, veamos aora 
los facrircios que 
hazen. 
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Que ofrecen en fus facripcios > y como. 
C A P I T V L O I V . 
A Principa! ofrencla,y la mejor, y la mayor parte de fus fa-i 
cnficios, es la chicha por ella , y con ella comiencan todas 
tas fieíhsdelas Huacas, en ella median y en ella aesban, 
fusí ietbs , y eila es el todo. Y afsi tienen para efte efeto 
i muchos vafos, y vafijss de diferentes formas, y materias, y 
es común modo de feaa!ar,que dan de bever a las Huacas,quando !es van 
a mochar. Para hazer cfta chicha ay los particulares minithos cjue disi-
mos. En los llanos defde Chancay a Laxo la chicha que oficcenalas 
Huacas fe llama Yale,y fe hare de Zora mezclada con rnaiz mafcad< ,y la 
hedían polvos de Eíp ingo , hazen la muy fuerte y efpefa , y defnues de 
aver hechado Cobre la Huaca loque Ies parece, beven la demás los He-
chizeros, y les buelve como locos. 
E n la fierra.fe haze vnas vezes del maiz que fe Hembra para lá Huaca» 
y es la primera chácara, o fementera que fe labra , y ningún Indio puede 
iembrar antes,que fe ficmbre eíía chácara.Otras vezes íe haze de los pri-
meros choclos, que comienzan a madurar, que recogían para eüe efeto 
los Parianas de quien fe dixo atras. Hazia fe muy fuerte yefpeíTacomo 
mazamorra, que llaman te¿T:i,y mafcan el maiz para ella mugeres donce-
llas, y lasque la hazen ayunan no comiendo íal , ni agi; ni durmiendo el 
tietnpo que dura el hazella con fus maridos las que fon cafadas. 
También ofrecen Llamas , qut fon los que llamamos Carnerosdela 
tierra.y efto fuele fer íiempre en las fíeftas mas folemnes de las Huacas,y 
las facan enramadas de flores. Atan la llama de vna piedra grande, y ha-
7cnla dar cíncaofeysbueltas a la redonda, y lueço ia abren por ellado 
del coraçon,y fe le íacan,y le fuelen comer crudo a bocados,y con la fan-
gte afpei jan la Huaca, y la carne íe reparte entre los miniftros del faenfi-
c i o , y también fuelen dar de ella a los demás Indios. E n algunas partes 
tienen crias de eftas Llamas para las Huacas, y las guardan , y crian por 
cuenta de la Huaca, y en los mas pueblos de la fierra, que íe an vilitadol 
ávido algunas Llamas compradas con plata, que para ello an contribui-
do lo? indios.Otras vczss los mifmos Ind!os,qüe tienen ganado dan fus 
Corderos,)- Llamas, para que los/aerifiquen, por el augmento de fu ga-
nado. 
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ha ío . E l facriñclo ordinario es de Cuyçs,Je Jos quales fe firven mal, no 
fo!o para facritícios, fino para adivinar por ellos, y para curar con ellos 
con mil embuftes. Y fi fuera pofsiblc el quitarfclos, conviniera, peí o to-
dos los crian en fu cafa, y ellos multiplican tanto, queen Koma losay,y 
me admiré de vellos vender publicamente, y preguntando, como quien 
no los conocía,que animalejos eran aquellos,me dixeron;c¡uí conejos de 
las Indias. Con todo tienen fus Huacas particulares, o Conopas para fii 
multiplico, y quando a&uaímente eitava eferiviendo eílo de los Cnyeí , 
truxo vna India vn Cuy chiquito labrado de piedra que era fu Conopa. 
Quando los an de (acrincar vnas vezes los abren por medio conlaviía 
del dedo pulgarjOtras.como yo lo vy hayer a dos hechjztros,que exami-
nava el dotor Avila, los ahogan en vn mate de 3;n do la cabeça 
dentro h'afta que muer.-!,y van hio¡¿i\úo entre tenia con h iiuaca, y Jue-
go ¡e abren de alto abaxo, con otras ceremonias ridiculas. Y eñe es el 
modo ordinario con que los matan los que adevinan por tilos. 
Plata también ofrece en reales,v en algunas partes ¡e ¡y.i haüadOjComo 
en la de Libia Cácharco 15.patacones, con ovios pedn.cülcs de olata cor-
riente, y en el pueblo de Ilccuay haüótl dotor líamircz 200. patacones 
en vnaHuaca.Y fuele hatillos y m5chucallos,dt manera q a penas fe ven 
las armas reales, y parece ó cftan rociados con íangre,o chicha, y citan al 
rededor de la Huaca, otras vezes guardan efta plata los Sacerdotes de jas 
Huaca$,y es. la que recojetj por derramas para los gallos de fus fieftas. . 
Coca es también ordinaria ofrenda, vn,is vezes de !a que tilos crian, o 
compran,y las mas cogida de las chácaras, r.px llaman c'c las Huacas,que 
paraefte efeta cultivan,y labran de comunidad, y dos leguas del pueblo 
de Caxan)arqui'la,oril!a del rio Huamanrmyu, que es el cnifmo de la Bar 
ranea ( porque no fe da la Coca fino en tierra muy caliente ) avia catorze 
chacarilhs de Coca, que eran de todas las Huacas deics pueblos dela 
Sierra, y tienen Indios que las guardan,y cogen la Coca, y te llevan a Iqs" 
inimrtros de ¡as Huacas 3 fus tiempos, porque es vnivedal ofrenda a to-' 
das las Huacas,y en todas ocalionts.Eths Chácaras fe mandaron quemar 
todas..--
Bira, que es febode los Carneros de la tierra es también ofrenda, e l 
qual qiíenfan delante de las Huacas, y Conopas, y otras vezes que luelcn 
hazer embudes, y fuperfticiones, como quando en Parquin, antes que, 
fucífeel viutador Hernando de Avcndano hizieron fu facrificio, y le 
quemaron como ellos uizen fu alma,haziendo vn bnítilio,o vna figurilla 
deieboj y queiaandola, y afsi diztn, que queman el alraa, ¿el luez, o la 
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parfoni cr."! A'TIT -i-umn, fe sntontefci, v no tenga entendimiento,-ni 
cora : f i v ¡ ic- e í b s f )^ íús ír-iícs. í i i z e n cft'i con vna circunftancia parti* 
c'tilaivi'ie ¡i el a'ma,q:.iü an d ç quemar es Ef¡)añoI,an dehazer la figurilla, 
q'je h de fer quemada con febo.onvmteca de puerco, porque dizen, que 
ti alma del Viracocha no come febo de las Llamas, v fies la alma que an 
de quemar de Indio, fe hare con cftotro febo, y mefclan también,harina 
de maiz , y quando la del Efpapol harina de trigo. Efte facrificio, o em-
bulto,que es muy ordinario en ocafsiones, y contra perfonas de quien fe 
temen como Corregidores y Vilitadores, o perfonas femejantes llaman. 
Carnayquifpina.y fe haze oy en dia, y fuelen hazelle en los caminos por 
donde à di pafar para que no llegue a fu pueblo,&c. 
Maiz , también ofrecen voas vezes entero, y otras molido, y lo que-
man con la Coca.y febo. 
Efpingo, es vna frutilla feca , al modode vnas almendras redondillas, 
de muy vehemente olor.aunque no muy bueno.Trayien de los Checha-
poyas,dizen que es muy medicinal,para dolores de eltomago, y cámaras 
de fangre, y otras enfermedades tomado en polvos, y lo compran muy 
caro.Y fe folia venderpara efte efeto. Y en laen deíiracamoros paga van, 
no à muchos anos,los Indios fu tributo en Efpinco.Yel Señor Arçobif-
po pafado prohibió fo pena de excomunión, que no íc vendieíTea los I n -
dios , porque fupo, que era ordinaria ofrenda para las Huacas, efpecial-
mente en los llanos, que no ay quien no renga Eípinco, teniendo Cono-
pa,de todos quantos fe an vífitado. 
Aut , es otra frutilla también feca , no muy diverfa del Efpinco, que 
también traen de hazia las Chechapoyas, y dizen que es medicinal como 
ti Efpingo. 
Aftop tudu.fon vnas plumas coloradas, y de otros colores de Huaca-
mayas.o de otros pájaros de los Andes que llaman Alto,que tuòtu, quie-
re dczir,pluma,o cofa que brota. 
Huachua ion otras plumas blancas de vn pajaro que llaman Huachua, 
y andan en las lagunas de las Punas. 
Pariima fon otras plumas rofadas de otros pájaros femejanteSj que 
llaman Pari una. 
Muüu , es vna concha de la margrueíTa , y todos tienen pedacillos de 
citas conchas, y vn Indio me diò vn pedacillo menor quevnavña, que 
avia comprado en quatro reales. Y los Indios de la coila, y aun Elpaño-
les tenían grangeria de eítas conchas con los de la Sierra fin reparar para 
que efeto los compravan,otias vezes hazen vnas quentecillas de eftemu-
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]lu , y las ponen a las Huaeas > "y de eüas cuentecillas vfan también como 
defpues diremos co las confefsiones. 
Paria cs polvos dc color colorado como de vern-cüon que traen de las 
minas dt Huancavelica, que es el metal de que it íaca cl azogue, aunque 
mas parece a çarcon. 
Binços fon polvos de color azul muy finos. Llacfaes verde en polvos, 
o en piedra como cardenillo. 
Carvamuqui cs polvos de color amarillo. 
Parpa,o fmeu es v o bollo que hazen de maiz molido,}' le guardan pa-
ra los ficuficios. 
Tambicn le pueden contar entre las cofas que ofrecen, las peftañas de 
los ojos, las quales fe tiran y arrancan muy de ordinario, y las foplan 
hazia la Huaca^ quien las ofrecen. 
De toda^ las cofas fobredichas los polvos de colores diferentes que 
dixímos ofrecen fonl.mdo como las pcílañas^ayendo, y feñalando las 
Conopas, v las demás 1 luacas con los polvos antes de íbplallos, y lo mif-
mo hazen cambien con la plata , la qual ceremonia en la Provincia de los 
Yauyos llaman Huatcuna, las demás colas las queman, y dc ordinario es 
por mano de los minUlros,y de cada cofa ofrecen en poca cantidad, y no* 
íiemprc lino en las ocaiiones,que aora ditemos. 
Quefieflas[eha^en alas Hutcas, 
C A . P I T V L O V . 
Vnque defpues que comentó la vifita, en los pueblos don-
de la aguardavan, no fe hazen las fieflasde las Huacascon 
la fo!emnidad,que antes,porque aun los particulares dizen 
quando fe conficíTan , que defpues que entendieron, que 
^ M . avia de venir Vilirador an dexado las Huacas: pero antes 
dé la vifita, y adonde no la efperan tan prctlo es cierto que hazen fus fier* 
ftas oy en dia, y no á ocho dias, quedixo vna perfonaque fe avia hallado 
en ella, que en vn pueblo no muy lexos de aqui fe avia hecho no à dos 
mefes vna fiefta , aunque no era de las principales. Porque las que lo fon 
las celebran con grandes mueftras de regocijo, y alegria,y tienen portra 
dicion que ellas fieftas las inftituyeron las mifmas Huacas,3 quienfe ha-
zen. Lopriniero quejfhazccs, queeJHechizeromayor, quetienea 
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cargo h Huac3,quando fe llega el tiempo de la fieíta, Ja avííb a loi Caci» 
ques, y a los demás Indios, paraque í'c aperciban de hazer la chicha , que 
an de bcver,ven e! interim que í<: h:ize, va pidiendo el facerdote a todos 
los particjlareSjlasofiendasde Müi!a,P3ri3,y Llacfajy Cuyts, y ¡as de-
más que diximos araba, y d jfpues de recogidas, el diafeñaiado paradle 
efeto.vacon fus ayadantcs.o facriftanes a ¡a Huaca principal,y aífentan-
doífe en el fuelo, v tendiendo la mano yzquierda hazin ella, le dize a fc-
ñor M.(nombrando h Huaca,y haziendo aquel ruido que íuelen con ;o$ 
labios coiT.o chupüidoios , qr.c es lo qws p; opriaititme llaoian mochar) 
aqui venço, y te traigo cihs cofas, que te oí recen tos hijos, y tus criatu-
yas.iecibclas, y no elic. friuiido,y da les vida,y falud 7 buenas chácaras, 
y dmendoeftas, y femcjiintts colas , derrama la chicha delante de la 
Huaca.y a vezes encima de eila,v otras la aíperja con ella,como quien da 
papirotes, y con la fjr,r;; e de ios Cuyes, o Llamas,vnu la tíuaca , y que-
m a ^ (opla las demás ofrendas,conforme ÍOH. 
A eftc modo vant&mbier» a las Huacas menores, y a fus Malquis-' 
Quando budvc el Hecluzero de hazer los dichos factificios, no duer-
men los Indios en toda aquella noche.cantando a raios.y otras vezes bay 
Jando,y otras contando quentos, y afsi a los muchachos les fuclen cafti-
gardl fe duermen,'/ ello llaman el Pacaricucy defdetña noche comien-
za el ayuno,no comiendo f .l ni ;igi,i¡¿ durniiendocon fusinii{»ere$,y du-
i a de ordinario cinco dias, en vnas PJ: tes, y en otrás mas, conforme íus 
diverfas tradiciones. 
Durante el ayuno fe confieífan todos Ind!os,y Indias con los que tie-
nen elle oficio,fentados en el fuelo el que ove, y el que fe confieffa en lu-
gares que fuclen tener en el campo diputados para efte efeto. No con-
fisíTan pecados interiores, /¡no de aver hurtado, de aver mal tratado a 
otros,y de tener mas que vna muger (porque tener vna aunque fea eílan-
doamancebado, nolo tienen por pecado) acuíaníe también de los adul-
terios , pero la fimple fornicación de ninguna manera la tienen por peca-
do,acufan!e de aver acudido a reverenciar el Dios de ios HLÍpaiíoles,)' de 
no aver acudido a las Huacas cl Hechizeio les dize que fe emiende, &c. 
Y ponen (obre vna piedra llana de los polvos de las ofrendas, y haze que 
los fople, y cun vna picdieçuela,que llaman Palca, que quiere dezir per-
don, que la lleva el Indio, o la tiene el que confofla le refriega la cabeça, 
con uni?, blanco molido, y con agua lelav.5n la cabeça,en algún arro) o, 
o donde le juntan ios rio?,que llaman Tincuna. Tienen por gran pecado 
el efeonder los pecados, quando fe confieíTan, y haze grandes diligen-
- :.. - cías. 
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cías.oarâ averígualtoc! Confeflor. Y para efioendiverfaç partes tienen 
diverias cercraonias.rin vnas en ¡legando e! Indio al coiífeíTor uizc oycl-
melcs Cerrosdeal derredor, lasllanedas, los Condores que bo ' tys, lei 
Buhos, y Lechudas, que quiero coníc¡larn¡is pecados. Y todo efto dize 
teniendo vna quentecilla del mullu metida en vna clpina con dos dedos 
de la mano dcrccha-Jcvantar.do la cfp:na hazia arriba,di ze íus pecados,y 
en acá'osndoladaalconfeflbr , y elIatorDay hincándola ef'pina en la 
manta la aprieta halla qi:e fe quiebre !a quenta, y mira en quantas partes 
fe quebró,y li fe quebró en tres n (ido buena la confefsion, y íi fe quiebra 
en dos,no à íido buena la coniefsion, y dize que torne a confeH'ar fus pe-' 
cados. 
JIn otras partes para verificar efto mifn-iO toman vnroanoxillo de lu-
cho de a donde fe deri vò e! nombre de Ichuri , que es el que coje pajas, 
y lo divide el Confeffor en dos partes, y va facando vna paja de vna par-
te, v otra de orra,hafia ver fi quedan pares,que entonces es buena la con-
ielsion, y f nones mala. 1 n otras lo adevinan porla langre de los cuyes, 
y en vn pueblo ce, ca de ac.ni a t á n d o l e bs manos atras al penitentCjCjusn-
do acaba deconlefiar, y aprctandoíclas con vn cordel le hazia el confef-
for dezir la verdad. Oydixo delanre de mi vn Indio ¿1 Vifitador, que 
dándole el confclfnr con vn palo le aprctava a que conÍLHUÍIC todos fus 
pecados.y otro que dándole con vna íoga. Dales por penitencia ios ayu-
nos fobredichos de no comer fal, ui agí i ni dormir con fus mugeres ¡ y 
vno dixo que le avian dado LÍÍC avuno por fcys mefes. 
Fuera de las ficílas, vfan también cl conleíTaríTc, quando eftan enfer-
mos , con los milmos Hcchizeres en el m o d o dicho , porque entienden 
que por fus pecados eílan enojados fus Malquis,)' las Huacas, y que por 
eflo enferman. 
También tienen otro modo algunos para purificarfe de los pecados,' 
fmdezillos a otro, que es refiegarfe la cabeça con fu Pafca, y lavarfe en-
algún río la cabcça,y afsi dizc que el agua lleva fus pecados. 
En vn puebla de los llanos me dixo vn Indio , que les avia llevado a eí. 
y fu muger el Hcchizero a vna azequia grande, y que avicndolos lavad» 
les hizo poner veílidos nuevos, y que dexaíTcn los que Ucvavan en el ca-
mino,diziendo que a'li quedavan todos íus pecados,y que el que Ilevak 
le el vcüido fe los llevaría. 
Acabadas las confefsiones en las fieftas folennes, que futlen fertres 
cada año, la principal cerca de la fiefta del Corpus, o en ella mifroa, que 
llaman Oncoy mitta, cjue es quando aparecen las fíete cabrillas, que 11a-
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nu;i Oncoy^Ias quales adoran porque no fe les fequen los mayzes,'a o'r» 
es al principio de las aguas por Navidad , o poco defpuss; y eftj fuele fer-
al trueno, y sl rayo porque embie lluvias , la otra fuele fer quando cogen 
el maiz, que llaman Ayrihuamita,porque baylí el bayle.Ayrihua. Enlo-
das ellas ay ayunos y confeísiones, y acabadas bevenjbaylan y cantan, y 
dançin, y las mugeres tocan fus tamborines, y todas los tienen , y vnas 
cantan , y otras refponden,los hombres íuelen tocar otros-inftrumentos, 
que llaman fuçch3S;ponenfe vnas cabeças de venadjs, que 'laman gnau-
cu, yds ellos inftrumentos, y cuernos tienen muy gfande provifsion, y 
todo fe quema el día de las.exhibkiones.-. 
Qaando cantan eítos cantares, que fon de muchos difparatesdefus 
antiguallas^n^ocan el nombre de la Huaca, aleando la voz , diziendo vn 
verlo folo,,o levantan las manos, o dan vnabueltaal derredor conforme 
al vfo de la tierra, y el modo ordinsrio es no pronunciar devnavez el 
nombre de la Huaca,fino entre filaba, y Glaba interpolar la voz fin arti-
cular filaba ninguna. En, eftos a£los fe ponen los mejores vellidos de 
cumbi qn.e.tieitcn' j . y en la; cabeça vnas corno medias lunas de.piata que 
llamanChacrahinca, y oti as que llaman Huama¿y vnas patenas redondas 
que llaman Tincurpa , y camifletas con chaperías de plata, y vnas huara* 
casxon botones de plata,y plumas de diverfas colores de Huacamayas, y 
vnos alzacuellos de plumas que llaman Huacras, y en otras partes tamta,; 
y todos eftos ornamentos Jos guardan paraefte efeto. 
Acabada la fiefta íuelen en algunas partes facrificar vnos cuyes, y ver 
pot lafangre que corréenlas entrañas a tal , o tal parte fi an ayunado^ 
bien, y guardado todas las ceremonias de la fiefta, y aefta vitima llama-
van ca!lpa¿la ricufüm¡ 
Quando invocan la Huaca la llaman Runapcamac, o criador del hom-
bre , y otros nombres femejantes devidos a folo Dios , y le piden que les 
de falud.y vida,y de comer,&c. Y no piden cofa ninguna para la otra v i -
da,y lo miftno piden a fus Malquis.Y es de advertir que no todos los I n -
dios ven la Huaca principal,ni entran al fitio,ni cafa donde laHuaca efta, 
fino foto los Hechizeros,que hablan con ella,y la llevan las ofrendas.En 
e! pueblo de Xampai dotrina de Gorgor, vnaHechizera deziaalos In-
dios que para adorar la Huaca llamada Xampai, fe tapafenlosojospor 
que la eflencia divina no fe podia ver có ojos corporales,y afsi Jo declaró 
al dotòr Oforio. Porque les à puefto el Demonio tanto temor delas 
Huacas, que aunlosmifmosHechizeros quando Jas vana Tacar con el 
fifeal paraíraellas al Vifitador, dos o.tres paübs antes de llegar a ellas las • 
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jnueftran con el dedo, hafta que por fuerça les hazen muchas vezes nun -
queelios mas lo rehufen, que lleguen a ellas fin.miedo. Y en c! pue-
blo de Cochas embiando a va Indio por vna Huaca, antes de palTar 
por la puente del rio de la Barranca, la refregó1 muy bien con ajos;,y 
preguntando porque, dixo que porque no le derribafle laHuacadela 
puente. Y afsi quando preguntamos a vn Indio fi à mochado, o adorado 
las Huacas, no quiere dezirfi la à v i i l o , o fe Ahincado de rodillas ante 
ella,porque no confide en efto la adoración,que la damlino en que quan-
do todos fe juntan para ellas fieftas, en ciertos lugares, que tienen dipu-
tados para ello cerca de la Huaca, dtfpues de aver dado las ofrendas que 
lleva al Sacerdote, la invocan como efta dicho., y fuelen levantar la mano 
yzquierda, abriendo toda la mano hazia la Huaca como que la befan.En 
femejantes ocaíiones no an de llevar ninguna cofa de veftido Efpañol .ni 
aun fombrero, ni çapatos, y afsi los miímos Caciques que fuelen andar 
vellidos como Efpañoles en ella ocafsiones fe viílen a fu vfo antiguo. 
A elle modo adoran otros al Sol,y al rayo,y todos los quebaxan de la 
Sierra a los llanos en viendo la mar la adoravan , y fe tiran las peílañas, 
ofreciendofelas, y le piden que no les dexe enfermar, y que buelvan con 
lalud a fu tierra, y con macha plata, como fe dixoarriva, y al tiempo de 
Jas fementeras a Mamapacha.Y fuera de ellas ocafsiones,y fieílas es muy 
ordinario mingar como dezimos, o c'onibidar,o alquilar con plata,o con 
otras cofas a los Hechizeros paraque ofrefean a las Huacas fus ofrendas, 
quando,efl:an enfèrmos;y también para cõfeíTaríTe. Y vno me dixo en los 
llanos, que le llevo el Hechizcro de la Huaca, y le tomó defpues deavet 
bien bevido fobre los hombros, y hablando con !a Huaca dezia feñor 
Fu!ano,nombrandola HuacSjaqui viene tu hijo a darte de bcver,y a pe-
dirte falud, &c. 
Y en el pueblo de Huacho quando ivan por el Huano a las lilas, que 
fon los farallones de Huaura, haztan vn facrificio derramando chicha en 
la playa, paraque no fe les traflornaffen las balias, precediendo dos dias 
de ayuno, y quando llegavan a la lila adoravan a la Huaca Huamancan-
tac como al feñor de Huano, y le ofrecian las ofrendas, paraque les de^ 
xafletomarel Huarto, y en llegando debueltaal puerto ayemavan do$ 
dias, y luego baylavan , cantavan y bevian. Y fuera de las ocafsiones de 
fieílas, enfermedades, fementeras, o algunos rrabaxos que les íobrevie-
nen;no fe acuerdan mucho de fus Huacas;ni aun a las Conopas.o Diofes 
penates que tienen en cafa, tan poco las mochan fino es en los tiempos 
dichos. 
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De hs nbufosjj fiiperftkimes que tienen ¡os Indios* 
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Stos sbufos, y fuperñiciones fon tan diferentes, y diverfo?; 
Wp*! quan.to lo fon las Provincias, y pueblos; porque en vna mif-
I ^ M M ma coía, y en vna mlíma materia tienen vnos vnas fuperfti-
^ ^ / ¡ | ciones, y otros otras, y folo convienen en andar todos erra-
dos,y engañadas.Diré como en las demás cofas fobredichas, lo que he-
mos vifto, y como dízen tocado con las manos, algunas cofas de las que 
oyen diaexercitan los pueblos, queiioedan viíit idos, que fon lastnif-
masjofemejanres a las,que tenían los pueb!os,que eftan vi fitados. 
Quando ía rau^er efea de parto, faelen llamar a los Hechizeros, para 
que haga íacrincio a la Conopa,que tiene como propria fuya la muger, y 
fe la pongs encima de los pechos, y la traiga fobre ellos paraque tenga 
buen parto, en algunas partes en efta niifma ocafsion invocan a la Luna, 
que es lo miíaio, que haiiati los Romanos invocándola debaxo de nom-
bre de Lucina. 
Quando nacen dos de vn parto.que como diximos arriva llaman Chu- . 
chos, o Curi , y en el Cuzco Taqui Huahua, lo tienen por cofa facriis-
ga, y abotninsbic, y aunque dizen,quc el vno es hijo del Rayo, hazent 
grande penitencia, como G uvieffen hecho vn gran pecado.Lo ordínaíio 
es ayunar mucho; dias afsi el Padre como la Madre, como le refirió el 
dqtor Frandfco de Avila, no comiendo fal, ni agijni juntandoífe en eftc 
tiempo, que en algunas partts íuelen fer por feys roefes, en otras afsi el 
Padre Cora© UMadrc fe hechan de vn lado cada vno de porli,y eftan cin-
co dias fin menearfe de aquel lado, elvnpie encogido» y debaxo de la 
corba ponen vn pallarlo hava, halla que con el fudor comienza à brotar, 
y otroi cinco dias fe bueiven del otro lado de la mifma manei-2, y eíle 
tíerapo ayunan al modo dicho. Acabada efta penitencia los parientes ca-
çan vn venado, y defollandoSe, hazen vno como palio de! pellejo, y de-
baxo del pafean a los penitentes, con voas fogiilas al cuello, lasquales 
traen defpucs por muchos dias. 
liílc mes de lulio paffado, en la dotrina de Mangas del Corregimien-
to de Cojatambo^via parido vna India dos de vn parto, y la penitencia 
que hizo fue citar die? dias de rodillas, y con las manos también, enel 
fuel» 
fíelo como quien efta en quatro pies, fin tnufor pofiura en toJotfle 
tiempo para cofa ninguna , y efta va tan ñaca, y desfigurada de efia peni-
tcncÍ3,cjue hallándola en ella,no fe atrevió efCura a C3ftiga!]a>porque no 
peügraífe, y a cfte modo tendrán en otras partes, otras diverfas fuper-
íliciones en elle cafo. 
Quando nace alguna criatura,de pics,que llama Chacpas.tienen tam-
bién las mifmas abufsiones, y lo que peor es que quando pueden efeon-
dell«s,no las bdptizín,y G mueren chiquitos afsi los Chacpas, como los 
C))'!chus,los guardan en fus cafas en vnas ollas,y de eílos fe an quemado 
en diverfos pueblos muchos. 
En poner los nombres a \oi hijos tienen también grandes fuperilicio-i 
nes, muchos de los Indios , y cafi todos los principales tienen los nom-
bres de algunas de fus Huacas, y füelen hazer grandes fieíhs,quando les 
ponen eftc nombre, que llaman baptizalle otra vez , o ponelle nom-
bre. Y en eílo tienen vn abufo tan común, y ordinario, que nadie repart 
ya en t i lo , que cada vez que ellos fe nombran defpucs, o otros le llama, 
íkmpredizen primero el nombre de Indio, quee] nombre Chriftiano 
del baptiímo, y afsi nodizen Pedro Paucar libiac, fino Paucar libiac Pe-
dro. En el nombre de Santiago tienen también fuperfticion, y fuclen dar 
elle nobie al vno de los Chuchus como a hijos del Rayo,q fueíen llamau 
Santiago. No entiendo que fera por el nombre Boanerges, que les puíTo 
al Appftol Santiago, y a lu hermano S.Iuan Chrifto nueftro Señor, lla-
mándoles Rayos, que efto quiere dezir hijos del trueno, fegün la frafTe 
Hebrea,l)no o porgue fe avra eftendido por acá la frafie, o confeja de los 
muchachos de Efpaña, que quando ti ucna,dizen que corre el cavallo de 
Santiago, o porque veian, que en las guerras que rcnianlos Efpañolcs» 
quando querían difparar los Arcabuzes, que los Indios llaman Illapa, Ci 
K.ayo,apelI¿davan primero Sátiago.Santiago, De qualquitra manera que 
fea, vfurpan con grande fupemícíon el nombre de Santiago, y afsi entre 
las demás conftituciones que dexan los ViGtadores acabada la vifit* 
es vna,que nadie fe llame Santiago,Gno Diego. 
Quando fon los hijos, o hijas ya grandecillos, como de quatro ocio- , 
Co anos. Jos trafquilan la primera vez con grande fuperfticion, combi-
dando la parentela , efpecialmence a los MaíTas, V Cacas, para efte efero 
gyunandojy haziendo fiefta a la Huacn, a la qual también fud'en ofrecer 
tí niño recien nacido,y ofrecen al muchacho lana,mâiz,càrncro5.plata,y 
otras cofas, y fuelen en eíla ocafsion roudalle el nombre , como fe dixo 
m m , y ponelle el de la Huaca > o Malquis, y lo mifmo al Padre , y a la 
- •• E Madre 
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TVhdré,y los cabellos cortadas,que llaman Paflo.o Huàrcá,ert la lengui 
genera!,naca en los llanos,y Pado en la Sierra , en vnas parces los fuelen 
ofrecer, y cmbiar a las Huacas, y coigallos delante de ellas, en otras los 
"guardan en fus cafas, como cofas fagradas,y da eftos cabellos^ Paólo, fe 
an quemado muchos en los pueblos,que íe an vifitados. 
A l poner las Huaras, o pañetes, quando fon de ocho, o diez años fue-
len tener cali las mifmas fuperfticiones,y fe à hallado tanto en elle parti-
cular , cómodizen, que vfauan antiguamente, facrificando al Luzeroa 
quien en efta Provincia llaman Huarac,y quiçá a eito alude el nombre de 
Huatas.Otro abufo es muy común entre todos los Indios oy encUa,que 
antes de cafarfe,fe an de conocer primero,y juntafe algunas vezes, y afsi 
'es cafo muy raro, el caíarfe, fino es, primero Tincunacufpa, como elloS 
dizen, y eftan tan affentados en efte engaño, que pidiéndome en vn pue-
blo,por donde paflava,vn Indio, que le cafafe con vna India con quien 
citava concertado de cafarfe, vn hermano de ella lo contradezia grande-
mentCjy no dava otra caufa, fino que nunca fe avian conocido, ni junta-
'tados, y de otro Indio fe yo que aviendofe cafado n ò podia ver a fu mu-
'gcr,y le dava mala vida,porque dixo que era de mala condición, pues na-
die la avia querido ni conocido antes que fe cafafe. 
En la muerte, y entierros de fus difuntos, tienen también grandes 
abufosyfuperfticiones , debaxo de la mortaja les luelen veftir veftidós 
nuevos, y otras vezes fe los ponen doblados,fin veftirfelos.Hazen el Pa-
çaricuc, que es velar toda la noche, cantando endechas con voz muy la-
iUmoíàjvnas vezes a coros,y otras cantando vno, y refpondiendo todos 
los demás cierren la puerta por donde facaron el difunto, y no fe firven 
'iDasdeeH'a.. 
iifparcen en algunas partes Harina dè Maiz , o de Quinua por la cafa, 
para ver como ellos dizen (i buclve el difunto, por las pifadas, cjúè à de 
dexar feiíaladas en la harina. 
En algunos pueblos de los. llanos diez dias defpues de la muerte del 
difunto fe junta todo el Ayllo y paren tela,y llevar ai[ pariente mas cerca-
no, a la fuente, o corriente del rio que tienen feñalado, y le zabullen tres 
vezes, y lavar» toda la ropa, que era del difunto, y luego fe haze vna me-
..rienda,y el primer bocado que mafcan lo hechan fuera de la boc3,acaba-
da la borrachera fe buelvan a cafa,y barran el apofento del difunto,y he-
chan lavafura fuera cantando los He(:hizeros,y efperan cantando, y be-
viendo toda la noche figuiente al anima del defunto,quc dizen, que à de 
'.venira coméjyy b.:yer,y quándo eftàn.ya tortiadosdel.vino-,dizenqtte 
viene 
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viene el anima,y le ofrecen.)derrarnando!e mucho vino,y a h mañana di-
zen, que ya efta el anima en Zamay huaci, que quiere dezir cafa de def-
canfo , y que no bolvera mas. E l Pacaricuc fuele durar cinco dias,en los 
quales ayunan,no comiendo íal.ni agí, íinomaiz blanco, y carne, y jue-
gan el juego, que llaman la Pifca, tomando el nombre de los cinco dias, 
que es con vnos palillos con diverfas rayas, y no entiendo , que tienen 
mas mifterio, que para divertir el fueiío, y al cabo de ellos cinco dias 
van a lavar la ropa,que dexò el difunto al rio. 
Hechanlesmuy difsimuladamente chicha en la fepultura, paraque 
bevan, y muy al defcubierto ponen quando les hazen las honras, comi-
das cocidas,y afsadas fobre la fepultura, para que comen, y afsi eña pro-
hibido que en los todos Santos no pongan nada de cito en Jas fepulturas.' 
Pero el mayor abufo, queen eftoay es el defenterrar, yfacar los 
muertos de las Yglelias, y llevallos a los Macháis, que fon las fepulturas, 
que tienen en los campos de fus antepafados, y en algunas partes llaman 
Zamay, que quiere dezir íepulchro de defcanfo, y al rmímo morir, lla-
man Zamarcam.^wV»;/-. Y preguntados, porque lo hazen,dizen que es 
Cuyafpa,por el amor que les tienen.porque dizen, que los muertos eftan 
en la Ygleíia con mucha pena apretados con tierra, y que en el campo 
como eftan al ayre,y no enterrados eftan con mas defcanfo. Y pocos días 
antes,que llegaífcmosavn pueblo,aviavn Indio principal con fumuger 
facado dela Yglefia dos hijos fuyos , que para hazello mas facilmente 
avian enterrado como dos mefes el vno antes del otro, en vna como b ó -
veda hecha de loías,y los llevaron a fu cafa,y los tuvieron alia dos dias, y 
Ies hizieron grande fietta, vefticndoles vertidos nuevos, y trayendoles 
por el pueblo en procefsion, y combidando a bever en la fiefta a toda la 
parentela, y defpueslos bolvieron ala Ygiefia. Hizimosles otra vez de-
fenterrar, y deshaziendo la bóveda hechalles tierra. Y afsi fe à de adver-
tir como cofa que importa, que de ninguna manera fe confienta, que fe r 
entierren en bóvedas. 
No tienen a los que fe ahorcan,por lo que ellos fon. Antes por vna co-
fa mas que humana, y los invocan, y llaman para algunas cofas, y podría 
fer,que efta fueíTe vna de las caufas, porque en algunas partes fe ahorcan 
tan facilmente algunos, como el otro Indio moço,y principal que citan-
do holgandofe pocos mefes à.en vna fiefta, o borrachera con vnas Indias 
con quien eftava mal amiftado dixo vn dia a boca de noche, y al cabo de 
la fiefta, y entendieron que lo dezia tiifcando, yo tengo de ver quien de. 
vofotras me tiene buena voluntad,fi fe viene ahorcar comigo,y cõ efto íè 
£ i faliò 
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filió decaía, yandandc^Ieabufcarporvnaspartes, yporotras enten-
diendo q«efc avia apartado mucho , le vinieron à hallar ahorcado cerca 
de la mifina caía. Y avra poco mas de vn mes, qae teniendo ei Vifitador 
prefija vn Hschizeroc(5vn par de grillos, fin averie apremiado ni apre-
tado en nada, ames regaladoie, y dadole, de comer de fu meíía ios dos 
días que avia ciliado prcífa,en-fu próprio apofento/e falló vna noche del 
lia fer fentido , y cow vn pedaço de va cordel bien delgado, de los que 
traen en la cabeça, que ellos llaman Huaraca, fe ahorco a la puerta de la 
cafa,de fuerte que quedo de rodiílas,y de efta manera le halle,y enconcrè 
con el en frente de nueftro apofento, quando a la mañana fali entre dos 
luces. Hizimosle llevar arraftrando por los pies íbera del pueblo, y que-
nulle paraque fueííc eícarmietico para otros. 
El tener Haacanquis, o como llaman en los llanos Mancb-acu, q\ie es-
«l.P-hi¡trum,que llaman los Griegos,y Latinos,paraque les quieran bien,, 
oirás perfonas , fe vfa en todas partes. Hazcnlos deloscavellos de las 
perforias de quieaquiereo fer amados, o de vno'-pajarillos de muchos 
cplores,que traen de los Andes,o de las plumas de los mifmos pajarillos,. 
o.mofquillas pintadas^abuelias de otras colas,que ponen con ellas. 
Es muy ordinario cfpecialmente en los hombres con femejante afe-
to;oparahaier prueva , fuá! ,o.tal mugerles q-tierebien, quando topan: 
slguna piedra grande, o peñafeo hedida tirarvna piedra a encaxalla en la 
hendidura, otras vezes en lugar de piedras tiran al agujero, o hendidura 
del peñafeo vnas varillas muy derechas,que llaman Huachi,baila que de 
tantas, que tiran aciertan vna, y entonces llaman a la donzella, que pre-
tenden paraque vea como les â cavido la fuerte.Y tienen tan grande abu-
ío,y engano en efto, que jamas fe niega la muger porquié fe à hecho eiU. 
ceremonia, la qual llaman Cacahuachi, que quiete dezir peñafeo flecha-
do , y file encasan csíeñaldequelaperíona de quien hazian el juicio,, 
les quieren bien ,.y fino, no, y quien ve efto, y nolabe cfta fiiperíticioa,, 
entendera que lo hazen fin malicia, y es laque tengo dicha, y jlaiaaneíU. 
piueva,Sipaftarina,como quien dix£fe;para topar con muger. 
Otro abufo mas perjudicial que cfte, defeubriò , y caítigò eldotor 
Alonfo Oforio en fu vilita. Y es que por el mes de Diciembre > que em-
pichan a madurar las Paltas, hazian vna fiefta que llaman Acataymita,, 
que durava feys dias con fus noches, paraque maduraífela fruta. lunta-
vanfe hombres,}' muchachos en vna placeta entre vnas huertas delnudos. 
en.cueros, ydende alia corrían a vn Ce tronque avia muy gran trechoj y 
coniamuger ¿ que alcancavancnlacarrsra., teníanexceffo, Precedian a, 
' cita. 
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efía fielía,por vígUía,"ctnco dias de a y u n ó l o comiendd fa.',ni agj,ni lle-
gsndo a nvageres. 
Las rangeres eípechlmente tenien otro ahufo, y es quando defean te-
nerhijos, toman vnas piedras pequenas qualefquier cjue k m , y las tm-
buelVan , y faxan con hdos de lana, y las ofrecen, ydc-an junto a alguna 
predro grande , a quien reverencian para eííe cftto. Muchss de eftas pie--
dras embueltas.como niños halíanios doze leguas dsCaxatan)bo,debaxo 
de vn peñarco,v vnos Caciques,que ivan camino, y ios encontramos aüt 
junto, nos dixeron, la fuperíbeion de eftas piedras,todas las quitamos: y 
la's hech .mos la entila ab?.xo,e(ta piedra afsi embuelta llaman HuaíTa. 
Cofa m-w viada era antiguamente, y aora no 3o es menos-, quando fu-
ben algunas enéíias o Cerros,o ie car>fan en el camino, llegando a alguna 
piedra grande,que tienen ya fenalada paraefte efeto,efcupirfobreell3(y 
por eíT.) llaman aefta piedra, y a efta ceremonia, Tocanca JCoca,omaÍ£ 
mafcado , otras vezts dexan allí fas vjutas,. o calcado viejo, o la Huaraca 
o vnas l'.)3i¡il!.v,,o manoxillos de bicho,o noxa.o ponen otras piedras pe-
queñas encimi, y con eftodizen , que leles quita el canlancio. A cílos-
montonciilos de piedra fuelen Ibiniar.corrompieudo el vocablo, ApacWi 
tas, y di?.en algunos, que los adoran, y nofon íjno las piedras que an ido 
amontonando con cita íuperílioon , ofreciéndolos a q"ien les quita el 
canfancio,y 1c ayuda a ¡ievar la carga, que eíTo es Apacheta., como lo no-
tó en los Annales del Piru , que recogió, comoellodize de los papeles 
del Padre B'.as Valera de nueitra Compañía, Garcilafo Inga natural del! 
Cuzco. 
E n bazer fus cafas tienen como en todas las demás cofas muchas fu-
peril'iciones.combidandode ordinario a los de fu Avilo,rocían con ch i -
cha los cimientos como ofreciéndola,y facrificandola paraque no fe cai-
gan las paredes, y dcípues de hecha la cafa también la aíperjan con la mif 
ma chicha. Quando bcven mientras que la hazen,en ¡a Sien a, no fe à de-
caer gota ninguna de los que beven , poi que dize que íi fe cae fe llovera-
la cafa, y tendrá muchas goteras, y en algunas paites la ponen d nombre 
deal^un Idolo a quien dedican la cafai 
E n la Sierra quando haze ñeblina5,que fon aüa muy ordmarias^y muy 
denías,en tiempo de aguas,fuelen las mugeres hazer ruido con los topos-
de plata, y de cobre que traen en los pechos, y íoplar contra elks poi que 
dúen quede e íh fuerte fe quitaran hs neblinas,y ¡clarara ti dia,en tiem-
po de muchas aguas, paraque ceíTtn y deícampe, íuelcn quemar fal, o c í -
parcir ceniza contra ti ayre,. 
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.jLq.qüevfavan antiguamente en losEclipfcs de Ja Luna , que llaman' 
Quil lamhuaáun íaLuna fe muere, o Quilla tutayan, la Luna fe efcurece, 
vían también aora, açotandp los perros,tocando tambores,y dando gri-
tos por todo el pueblo, paraque refucite la Luna. 
Otras muchas íuperílidones,^ abufiones tienen en otras cofasfy ape-
nas a y cofh.dortde no la tengan) que porno tenellas bien averiguadas.no 
lísáigó.,-todas fon ramas, y hojas que nacen del tronco de fu gentilidad, 
y Idolatría, y perfonas muy experimentados dizen, y Tienten que tienen 
oy en dia las mifmas ceremonias, y fíeílas que antes de la venida de los 
Efpañoles, folo que fe hazen muy en fecteto, y el demonio no les habla 
ya tan ordinariamente, ni tan en publico como antes, veamos las raizes 
de e l là , donde es necefíario poner el remedio, fin andar como dizen por 
las ramas. 
; :De las relias>y edufas de h Idtlatria^ue oy en día 
fe halla entre las Indias. 
C A P I T V L O V I L 
i A principa! caafa, y raizóle todo eíle daiío tan común en 
I eñe Arçobifpado, y aloque íe puede temer vniverfalde 
todo el reino,y que fi fola ella fe remediaíTe.las demás cau-
fas, y raizes cefarian, y fe fecarian, es falta de enfenança, y : 
dotrina. Porque aunque a qualquier Curato de Indios lla-
mamos üotr ina, lo es en algunas partes en el nombre, y no fe tiene por 
falta de dotrina el pueblojdondeel Fifcal, o los muchachos que mejor la 
faben, la dizen, o cantan a los muchachos que fe juntan todos los dias, y 
los Miercoles;y Viernes a los del Pueblo, Pero aun de ella rnanera^quan-
do bien la dizen, es como Papagayos fin entender lo que dizen, y li íes 
preguntan,refponderan todos juntos.y fi preguntan a cada vno de poríi, 
de veinte no favevno la dotrina, digo el texto dela cartilla, y de eftc 
quando muchachos faben mas, y quanto mas viejos menos, y vno de los 
mayores trabajos,que fe paífan en eftas mifsioneSjes avellesde enfeñar,y 
examinar a cada vno de porfi, lo que es preciflamente neceffario antes de ' 
confeíBrfe.y a ios afsi eíifeñados,y examinados fe les da vna feñal,la qual 
da al Confeflor, quando va a confeíTarfe, y el ConfeíTor le da otra difíi-
xente,paraque le eferiyan en el padrón oor coíeífado.También à fidone-. 
- " ceífano 
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ceflario en llegando al pueblo ver li el Fiícal, o muchachos, que enfeñan 
la dotrina la faben bic. Porque en algunas partes la enfeñan con muchos 
erroreSjtraftroeandojO mudando algunas palabras^ letras, con que ha-
zen muy diverío fentido, como en el Credo por dezir Hucllachacuinin-
ta, que es la comunión , o junta de los fantos, dezir Pudlachaciiininta, 
que es la burla, o trifca de los Tantos. Y a efte modo les hemos hallado, 
que aun en efte material de la dotrina tienen muchas equivocaciones, y 
•yerros, nacidos de que muchos Curas, aun efta fombra y imagen de do-
trina la dexan algunos a que la eníeñen los Fifcales, y muchachos, def-
preciando el enftñalla ellos,por fus perfonas,ni reparando mucho,a que 
íc Icsenfeñe mal,o bien,}' fi no hazen lo que es menos,como fe puede en-
tender que harán lo que es mas,que es predicalles,y enfeñalles losmiílc-
riosdenueftra Fè , y Tacarles de fus errores, y engaños, Muchos Curas 
liázen fu oficio muy exaétamentc, y como fe puede defear. Pero al-
gunos ay , que faben la lengua, mas ni tienen exercício , ni vfo de pre-
dicar , otros ay que ni íaben la lengua,ni menos lo que an de predicar, ni 
tienen libros, ni cuidan de ellos, otros ay,quc fon buenas lenguas, y'fi-
fce^y pueden predicar, peru no lo hazen, por yrfe como dixo el otro, en 
commune'm errorem , y quando lo hazen es muy de cumplimiento., y fobre 
peine,fin tomar de propoíito el enfeñalles. 
" Es tambien-grande impedimientopara efto , y mayor daño de lo que 
^rodra fer:, que entiendan los que lo deven, y pueden remediar, eftár las 
dotrinas divididas en muchos pueblos,que aííque aya algunos Curas ze-
lofos del bien de fus Indios, no pueden acudilíes conforme a fu necefsi-
<íad, y afsi podría nnmbrar algunos pueblos, donde no ven al Cura , lino 
es para la fiefta de todos fantos, y para el día de la vocación de la Yglelia, 
©otrofemejante, y muchos pueblos donde jamas fe les à predicado eí 
JLvangelio, y mifteriosde nueftra Fe, fino folo la cartilla, y fe tiene por 
buena dotrina,)' buen Dotrinero,donde el tercio de los Indiosja faben.' 
Que aunque los Concilios', y Synodos, y los Prelados defte Arçobifpa» 
do, efpecialmente fu Señoría Illuíb ífsirna, que viúa muchos años, que al 
pre fer» tela govierna, a pnefto grandes,y muy apretados medios,y todos 
quantos fe le an propuefto para remedio de efte d a ñ o ; todos ellos no fon 
haífa aora eficaces. Porq'ae comodize el Proverbio Catalan , (i. cor non 
inous,en vano te caramillo. Que como no le» ícJga de corneen., y de 7.c!o 
de), bien de las almas, muchos no íolo.no enfeñan a fus Indios, pero trií-
"can,y motan de los Curas que lo hazen,diziendo-que es impertinencia,y 
cjue ios Indios no an meneíter faber Teologías, qce efte.es c! mifmo ter-
mino 
J 
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« l ino que oy a vno. E í b falta de dotrina es todo el daño, 'títe ept¡ h i c U l 
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De eft?. falta de dotrina,"y enfcãinçí nace la fama ignorancia* fin hn-
.blar con encarecimicnto^ue tienen de las cofas de nueílra Fè, y delante 
de Dios, y de los hombres tienen menos culpa los Indios, que quien no 
les ü eníeñado, como tiene excufi de no faber matemáticas, quien nunca 
las à oydo, y afsi a cada paífo dizen los Indios, nunca tne an eníeñado 
eílo.nunca rae an dicho efto. 
No ay muchacho por pequeño que fea, que no fepa el nombre de la 
Huaca de lu AyUo, y aunque pot folo ha?,er cita experiencia, lo è pre-
guntado a muchos,no me acuerdo,que ninguno por muchacho.que fuef 
femeayadexadodedezir fu Huaca, y fon bien pocos los que pregunta-
dos quien es Dios,y quien lelu Chriílo,lc> fepan. 
üfta ignorancia es caufa de los errores, que tienen muy creídos , y en 
que todos ettan muy de afsiento. No faben, que procedemos todos de 
nueftros primeros Padres, y sfsi citan perfuadidos no falo .que los Efpa-
ñqles procedeu de vn principio, y los negros de otro, fino que cada Ay-
Jlo, y parcialidad de los Indios tiene fu principio, y Pacarina, que ello? 
llaman particularly la nombran, y la adoran,y ofrecen facrificiojllamar.-
doia Camac, que es Criador, y cada vnodize que tiene fu Criador, vnos 
dizen, que tal Cerro,otrys que de ral fuente, otros qaentan de fus Paca • 
riñes muchas fabulas, y parrarías.Como !os de Huacho y Begiieta,que el 
Sol baxo a la tierra// pufo dos huevos,vno de Oro.de adonde procedie-
ron todos los Curacas, y Caciques, y otro de Plata , de adonde falieron 
los demás Indios.Otros quentan en elle articulo muchas y largas fabulas 
femejantes a las que fingen los Poetas de Dcucalion,y Pirrha,que por fer 
largas.y cafsi tantas cuino los pueblos,o Ayllos r.o las quento. Solo quic 
ro tornar a ad vertir lo que dixe arr i sque efta es vna delas razones por-
que los Indios eíhn tan pertinaces,}' tercos en confervarfe en fus fit¡os,y 
pueblos antiguos, y en boh/çrfe a ellos,quando les reduzen a otros pue-
blos , porque tienen aquellos por fu patria v Pacarina , y aunque tengan 
muchas incomodidades en eítos, y comodidades en los otros, fe verifica 
en cMai.thdci;.txiir Ptttr/x ránonc l/.th-ntior omni. 
No tienen ¡r.cnorcsingaños ni enores en fu vitimo fin, que en fu pri-
mer principio,aunque ponen menos términos, y paraderos en aquel quç 
en die.Común cnor es de todos los pueblos de la Sierra que fe an vi {na-
do 1 que todas las almas de los que mueren van a vna tierra que llaman 
Vpa nuica,qus podemos explicar 3 la tierra mudajO de los mudos, como 
dirc 
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ãizt la Frafe Poética -Latina, %tpo fdentam^ dizen, que antes de Hcgaray 
vo grande rio,que an de pafTar por vnj puente de cabellos,mu v cítrecha, • 
otfos dizen, que los an de paflar vnos perros negros, y en algunas partes 
loscriavan ,:y tcnian depropofuo con eña fuperílieiofa npreheniion , y 
fe mataron todos.Otros tienen portradicion^ue las almas délos deñin- , 
tos van donde eftan fus Huacas. Los del pueblo de Huacho, y los otros 
de la coda, dizen, que van a la lila del Huano, y que las llevan los Lobos : 
marinos.que ellos llaman Tumi . 
No conocen en cita vida,ni en laotta mas bíenaventuran^que tener 
buena Chácara , deque puedan comer, y bever. Y afsi dizen , que van à 
hazeralla fus Chácaras,y í lmenteras, y no diñinguendeque alia aya de. 
aver/ii pena para los malos,ni gloria para los buenos. Eftan perfuadidos, 
que los cuerpos muertos lienten, comen y beven.y qne ellan con mucha 
^ena enterrados,y apretados con la tierra.y con mas defeaníb en fusMa- -
chays, v fepulturas en los campos donde no eftá enterrados,íinò cn vnas 
bovedillas, y cuevas, o cníitas pequeñas, v ella es la razón quedan para ' 
facar de las Yglclias todos los cuerpos muertos.Engañados con ellos er-
rores no tienen conocimiento de la.icfun ccion de los cuerpos. 
, Tan poco tienen conocimiento, ni eftima délos Sacramentos cfpe-. 
cialmente de l i Renitencia, y Euchariftia. Y afsi fon muy raros los que 
examinados del Vi(¡tador nodigan, que fiemprean callado en la confef-
fiartfacrimeciftiteladorarlasHatóas,iyelconfultarlosHechizettos, y 
los demás pecados de Idolatria. Admirándome yo deefto al principien 
dfcláviiita, y queviendoenterarme, (i el callar femejantes pecados era 
pqra, y mera ignorancia , o también malicia , 1c pregunte a vn Indio de-
lante del Viiitador, aviédo dicho las Huacas que adorava.Eftos pecados-
confeflavailos al Padre, dixome, que no,preguntclc mas, con cita que es 
frafe de íu légua,Quetedczia tu coraron quando callavas eftos pecados? 
la refpuefta fue llorar de repente con grandes gemidos y folloços^ y ya . 
que pudo hablaridixo. Deziame mi coraçõ que enganava a Dios,y'alPa» > 
dee^ y eftb con tatito fentimiento, que en vn buen rato no qttifo falitde< í* 
la Yglefja al cementerio, donde eftavan los demás Indios, fino que JÉ 
eftu vo llorando en vn rincon,defpues que fe apartó de nofotros.. 
No à (ido pequeña caufa denotenerelconocimientx), yeftitnadc^' 
tida de la confefsion la poca .que algunos de fusXuras les an pueílo, no 
folo, noexortandoles a la confefsion entre a ñ o , pero juzgando por im-
pertinencia el acUnitilles a ella, quattdapor devoción quieren confeífar» 
fft̂ lgunos. 
F Mayoí 
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M i y o m ef'olviclQjy ignorancia que tieneii de! rantifsimoSacramen-
to del Altar, parque aunque en algunas partes algunos Sacerdotes cut-
¿adoíos dd bien de íus Indios,an puefto diligencia en difponellos, part 
Cjue comulgué l i Pafcua, pero lo común es que no comulgan, ni por Paf-
cua, ni por m:>do de viatico cjuandv>eíbn en ferttios, porque pare virar el 
trabaxo dcdifponeHcs los Curas, di/en, que fon mcapices Y co no e tc 
esmyíicríode Fc.entíendoquevnasdelasc>)u("r>.deqacuoeil>n tan i r -
raigados, v fundados en ella, es no recebille. Y para eito no quiero n m 
jrüon , que el oráculo, yteftimonio de! fumo Pontífice y Vicario de 
Chritto •nueftro Seáor. Porque preguntando Clemente VIIÍ , de felice 
Tccordac!on,.en cuyo tiempo fui yo a Roma dende cá-<s paites, por elta* -
pahbras , Qjttmtdo fe h&lcnt Indi Ptruim ctrca-relixtonem i . hr.íh-.imm , y 
itfpondiendolea fu Santidad,qu« en muchas partes toda vi.) -idoravan, y 
retcnian fus Huacas, y Idolos, di>:o fu Sintidad a eito, Com-nuwttnt m 
i'í/í'rfíTÍfe le refpondiè,quepocos,y quecom-unmente no comulgavan, a 
l a qual añadió el fumoPontificc, Noaermt yereclmjlinn^doneccomfm-
tnecntin FAfibate. 
Como U experiencia, y d'otrina de los Santos, cfpecialmente del glo-
rioío ían Agaftin^enfeñan , no-ayuda poco , mayormente a la gente co-
mún, a tener eñima de las cofas de la ChrMtiandad , el ornato, y aparato 
tn el culto Divino. Y íiendo comunmente los Indios incfiuadbí a la ve-
neración , y adoración de Dios, bren fe dexa entender, quan poca ayuda, 
tisnen en algunas partes para tener eftíma, y conocimiento de la verda-
dura,por la negligencia que ay en el ornato exterior de los téplos, y cele-
bridad de los oficios Divinos. Pueblo,}' bien grande pudiera nombrar,, 
donde no fe dezia jamas MiíTa cantada, fino.es la vocación de la Yglefiay 
y para entonces a mucha coila dé los Indios, trayarc de bien lexoslos. 
Cantores,para oficiar la Miífa , porque no avia en todo- el pueblt» quien» 
fupieíFe leer, ni ayudar a MiíFa^ (ino fob vn Indio, y elfe muy mal, y d i -
ziendole yo al Cura, porque no -ponía vnaefcuela,pucs avia tanta como-
didad pata ella., para que aprcndielíen s leer, y cantar, puestaTnbien re*, 
íiiharia en provecho fuyo cl dezir MiiTas cantadas, me refpondiò,, 
q̂ ue no convenía^ que los Indios fupicíTen leer.ni ef* 
crivi^porque el favello no ferviâjíí.na 
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» D< otras caufas de Ja Idolatria de los Indios, 
C A P I T V L O V I I I . 
ff^SWBSB T r a caufa fe puede dar próxima de las Tdohtriss.qtie fe ! u -
w ^ ^ ^ r o "an€ntre 'os Indios, que es ios muchos mini (ho-s, ymst-
M m ^ros í'ue t'eTien ^e e"as'corr10 ê en los q w sn ñdo def-
^ ^ ^ I / H : cubiertos, y penitenciados en todos los pueblos. Y hecha 
P s I f e í s B * la q'ienta de todos mayores,y menores, de ordinario le b i -
lla para diez Indios,v para menos vn miniftro, y maeftro. Cad¡a Ayllo, y 
parcialidad tiene fus facerdotes particulares, y acontece no aver queda-
do en vn A vlio mas que tres,o quatro caías, y effas tienen íu Huaca,y fa-
cerdotc particulai\que L guarda.Y Aylloc v i ñ o , donde no avia queda-
do fino lolo vn Indio con fu muger.y en el avia quedado el f 3 c e r d o c í o , y 
el cuidado de la Huaca de iu Ayllo. Según eílo bienfedexa entender, 
que uniendo con¡o tienen tantos maeftios, que en todas ocafsiones.y a 
todos tiempos les eflan repitiendo las cofas, que aprendieron con la le-
che, y que fon conforme a fu capacidad, y inclinación , y no teniendo 
quien les eníeiSe los milèenos de nueítra Fè , que fon tan fuperiores a fu 
entendimientcfi/io como di zed refrán tarde, mal,y nunca,qu3nta igop 
rancia tendean en las colas de la religion Chriftiana, y quan enfer)ados,y 
acluados eftaran en las cofas de fu gentilidad. Pueblo pudiera yo nom-
brar de haíU trecientos y cinquenta períonas de confeísion, donde den-
tro de vna iiora que llegamos, fe vinieron de fu propria volíitad a defeu-
brir cerca de treinta de eftos Hechizeros, y dentro de poco llegaron * 
quarentajy en quatro ni cinco mefes no vían aICur3,y quando venia allí, 
efeava quatro, o cinco dias, y luego íebo lv ia , aotropueblecillofuyp 
bien pequeño,por fer de mejor temple. Pues que maravilla que aya Ido-
]atrias,dondc tan pocas vezes, y tan de paíTb cita el Cura, y donde tan de 
aliientoay tantos minifi;ros,y maeftros de ellas? 
A efta continuación, v aísiílencia de los Hechizeros fe junta otra 
caula, para confçrvaríe la Idolatria entre los Ind¿os,que es la libertad de 
Jos Curacas.y Caciques en hazer loque les parecejy el cuidado, y folici-
tud en honrar y confervar los Hechizeros, eíconder fus Huacas, hazer 
fus fieitas,íaber las tradiciones,y fabulas de fus antepafadus, y contallas, 
y enfeñalias a losdejyas. Y ü çllos fueflen los quedevian íer,fetiael vni-
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ccuvscâio para defterrar la Idolatria, porque ellos Imen de lo1; índios 
quancoiquicren,y íi quieren que fean Idolatras,Teran Idolatras, y fi Chri 
í l ianos^hriílianos,porque no tienen mas voluntad,que las de íus Caci-
ques,y ellos fon el modelo de quanto hazen. 
Otracauía es no averies qui tado haíla aora delante de los ojos, que 
uviera fido motivo para quitarfelas también del coraron,las Huacas mo-
biles que tienen , no folo todos los pueblos, fino también todos los Ay-
Jlos;y parcialidades,por pequeños que Íe3n,como fedixo arriva.no aver-
ies quemado fus Múñaos de los llanos^jue fon Jos Malquis de la Sierra,a 
quien eftiman mas que fus Huacas,no avelles deftruido fusíVlachays,que 
íbn las fcpulturas de fus agüelos , y progenitores, y adonde llevan los 
cuerpos hurtados de las Yglefias^o avelles quitado los Morpis,que lla-
man en los HanoSjChancas en el Cuzco,y Conopas en eñe Arçobifpado, 
que fon fus diofes Penates,heredados de padres a hijos,como la joya mas 
rica , y preciofas de fus pocas alajas. Y fon muy raros los que no los tie-
inen,líendo ios principales herederos de fus linages, y algunos tiene dos, 
y tres,y quatro.. ; 
De vn Cacique fe yo que exhibió de fu voluntad , once , y fu muger 
cinco, todas con ílis particulares nombres. También no fea reparado 
haíla aora,en que tuvieíTen las camifctas antiguas de cunibi,que ofrecían 
a íiis 1 hincas,o vdtian a fus Malqtiis,o que le ponían,para folas las fieftas 
y í'nci iliaos tic las Huacas. 
Pcrmcuafelcs las medias lunas de plata , que llaman Chacrahínca, y 
otras que llannn Huamas, y otras como diademas , o patenas redondas, 
que llaman Fincurpa vnas de cobre otras de plata, y no pocas de oro, y 
cimiíètascon chapería de plata, y las Huaracas de la cabeça con botones 
-«de plata.y plumas de diverfas colores,y las Huacras, que fon vnos como 
collares, oalcjacnellos de c'iverfos colores, que como fe dixo arriva eran 
rodos ornamentos de las Huacas,y para fnlas fus fieílas.No fe quiere de-
zir por cílo.que fe les an de quitar todas las camifetas.que tiene de cum-
bi,con achaqúc'que fon de Huacas, fino folo aquellas, que eftavan en fus 
Malquis, o 1 Janeas, y no lírvian fino a folo a efte minillerio, que citas es. 
-bien quemnüas, y no gUardallas, porque no entienden que fe les quitan 
spíor quedarle con ellas. 
l^i tan poco fe reparava en que tuvieíTen varios inítrumentos, con 
' que fe cbnvocavan para las fíéíhs de íus'Huacas, ó las feítejavan, como 
-ion muclia?trompetas de cobre, o de plata muy antiguas, y de diferente 
% u r a , y lomia que'las itucítras, caracoles grandes que también tocan, 
0 - - que. 
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quellaman, Antari, y Pututu , y otro? Píncollos, o flautas de luieíTb, y 
dernihs. Titnen de mas de lo dicho para tilas ficíhs de fus Huacas, 
much is caveqas, y cuernos de Tarugas, y Ciervos,y mates, y valos he-
chos eri la milhia mará,guando nacen, entre los miímos cuernos, y otras 
muchasaquill3s,v vaios para bever,de plata,madera,y varro, y dediver-
fas, y fieiras. Ni íe reparava en tanta nniltidud como teman, de Tam-
borines con que celebran fus borracheras, ni menos en los oficios,y tra-
jes de los Parian3Syque diximos arriva. 
Antes vfavan de todas eftas colas publicamente, y imian fus ficftas,y 
dantas a vifta de los Efpañoles v Curas, y aqui en el Cercado definía las 
hemos vifto muchas vezcs.Y es cofa cierta, y averiguada,quc en muchas 
parres con achaque de la íiefta dtl Corpus,hazen la licita de Oncoymua, 
que diximos arriva,que es porentoces. Y en la Provincia de Chinchad?-
cha, quando fe vifitó,fe averiguó, que llevavan en la procefsipn de] Cor-
pus dos corderos de la tierra vivos cada vno en fus andas, por via,deíie-
i i i v de danca, y fe fupo , que realmente eran oficndas , y facriftçiçs 
ofrecidos a dos laqunas, que Ion Vrcococha, y Choclococha.de adonde 
dizcn.que falicron.v tuvieron origen las Llamas.Y à llegado a tanto cl|a 
difsimubcion^ atrevimiento de los Indios,que a acontecido en laíiejiça 
del Corpus, poner vna Huaca pequeña en las mifmas andas al pie de la 
-Cuftodia dcHàntifsimo Sacramento,muy difsiníuladamente. Y yn Cuja 
me dixo.que avia hallado las Huacas en.el hueco de la peanas de los San-
tos del Altar, y otras dtbaxo del Altar.quc las avia puerto el Sacriílan, ,y 
yo las ò v i lio detras de la mifma ^'^lelia. Como tam'Sicn íe averiguó en 
í-luarochiri, por el dotor t:ranciicodc Avila , que paia adorar vn í do-
lo en figura de muger llamada Chnpixnmo.r, y Mnmyoc, hazian iiefta.a 
vn imagen de nueítra Señora de la Aífuncion, y para adorar vn Idolo va -
ron llamado Huayhuay,hazian íieíla a vn JGcce homo. 
Quando les vian hazer citas üeitas todos entendían, que no aviama]^-
ciacn ellas,fino que eran fus.regocijok, y danç;s antiguas,y quando min-
cho , que era vna vana íupei fiicion, en que no.avia mu J io que reparar. 
Como ni t an poco en los nombres y apellidos de quçvfnn, quelos ms|S 
principales fon de Huacas, o de.fus Malquis, o íuperíbeiofos por.otras 
-razones como fe dixo tratando de los Chuchus, que ion. quando.nacqi 
• dos de vn parto, ode los Chacpas que nace.n de pies, que aun pora. io¡s 
hijos de citos tienen nombres particuhres.. 
Ill paliar.con citas colas, o no entcndellas, o reparar poco, o nac]a en 
• ellas los que Lis avian de remediar» à.íido caula uy^los Indios, íasco;ui¡-
P ? nuan 
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nuân.yías h.igan ma? a fu falvo. Pero en lo que an tenido nsuchos tniytsi 
xJefcuidojvremifsion es en confentir,y difsimular fus borracheras, y!as 
juncas c\\is I w x n para ellaSjefpeciilmente en las mingas^ue ll3m,in,para 
hazer fus chácaras,» cafas. Porque es cofa muy vfada hazer todo lo que 
hazen por via de comunidad. Y U vniou de eílas juntas es fiempre el bc-
ver hafti caer, y de tal madrede mas de los inceftoSíftrupos,}' otras mu-
chas torpsças.i) procedido íiemore la idolatria en los figlos pafados. 
Que afsi entienden muchos aquel lugar del Exodo,seditpopulas mxn-
ducare & bxUerc., furrextf luciere, que fue adorar cl bezerro. Y afsi lo 
dexan los Curas como cofa defauc!ada,y mal que no tiene rcniedio,y d i -
?.en que no fe quieren meter con Indios borrachos. Y y o è v i f t o enpue-
blos.que lo que mandan las ordenanças de los Corregidores, que del to-
tiiin del Wofpital fe les compren medicinas para los enfermos; rcducillaj 
• todas a vino, y embiar tantas botijas a vn pueblo, y tantas a otro, y de 
muy m il vino,como lo dixo el Curn,que lo provo delante de mi , \ a pre-
cio muy lu'oidojy (i embiaran también azeite,podiafe dezir, que hazian 
loque el Samaruawo del Evangelio, pero todas Jas enfermedades quie-
ren que fe cuten con vino, porque conviiiO para fus interefes, y grange-
nas,verdad es,que ella falta no es de todos,aunque de los mas. 
Billete pudiera yo enfeñar, que vino a mis manos, en que eferivia el 
teniente de vn partido a vn Cacique de vn pueblo ; Hermano N . ayos 
embio tantas bonjis de vino , mirad que an de cftar vendidas,dentro de 
tantos días, y a tal precio, v pues yo acudo a vueílras cofas acudi vos a 
las mías Semejantes ayudas de cofta , y no hazer cafo de eltos males ,los 
que los an de corregir, y curar como fon los Corregidores, y Curas; à fi-
do otra caufa de no conocer los Indios el miferable eftado en que t lbn . 
Que como es ordinario en gente de corto entendimiéto conocer v eíH-
mar la culpa, no en ella, ni por ella fino por la pena; como ven, que no Ies 
an dado alguna pena,o caftigo , ol í 1 ávido alguno eííe à fido mm leve, 
cji.und'i los an hallado,como los hallan muchas vezes en borracheras, (u-
preiHciones, o idolatrias, y porotra parte ven ,comodizemuy bien el 
Padre Io('c|)!: do Acoita ca. 19.li 4. De¡irocKr.wdu jalare lndoTitm,<\uz por 
colas mu v leves,com > no traer yna cofa tan prefto como fe la piden,per-
d«r , o quebrar vna cofa.que les dieron,que iievafen, o otras cofas a efte 
tnodo de pt-ica impoi cancudcs fuelen caíHg3r,como yo lo è viilo,con fe-
veridad; y (i fon adulteras, o Idolatras difsimulan con dloS;vienen a te-
ner e íbs cu!pas,que nol;s caílígan pormenoíes , y mas leves^uelas que 
les cartigaron, cjuc muchas v¿2es no fueroa culpa ninguna, fino vn olvi-
do;/ 
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do', v ácícuído nsturnl del Ir.dio,c]ue no merecíacaftigo at^uno. 
P«;ro fuera de todr.s eftas C3ufas,quc podemos llamar extriníceas, que 
fomentan, y confervan la Idolatria entre lo» Indios, ay otras dos ir.trin-
fecas; que fon dos errores v engaños en que el demonio,y fus miniihes, 
tienen may perfusdídos y ciegos a todos los Indios, E l primero es que 
entienden v lo dizenafsi,que todo lo que los Padics predican es verdad,. 
y que el Dios de los Efpañoles es buen Dios; pero que todo aquello que 
di/en . y enfeñan los Padres es para ¡os Viracochas, y Efpañoles, y que 
para cüos fon lus Huacas, y fus Malquis, y fus ficílas, y todas las demás 
cofas, que les an enfeñado fu* antepafados, y enfeñan fus viejos, y H e -
chiceros ; v efin es perfu-jfion CCHÍUH de los Indios, y cofa nrjy repetida 
dt f i n Hechizeros;y alsi di¿en,que las Huacas de los Viracochas fon las 
iraasiinss , v que corno eJJos tienen las fu vas tenemos nofotros las. 
nueílras.y cfte engaño y eiior es muy perjudicúiL 
Onoerrer , ymiscfim<in que el paliado es, que pueden harer a dos 
ntanos, v acudir i cntranvjas a dos cofas. Y a (si fe yo donde de la tniímS1 
tela, ouc avian liecho vn niMito para la imagen tic r utftra Señora , lii/.ic-
ron tamjicn vna camiftra para la llueca, porque íicntcn , \ dizcn que 
pueden adotar a lus Huacas, y tener por Dios al Padre, y ai Hi jo , ysli 
Spirita Santo,y adorar a IeluChrifto,quepueden ofrecer lo que fiiclen,* 
Jas Huacas, y hazelles fus Hcftas, y veni-r a la Ygkfia, y nyr rruíTa, y con-
feífar, y aun comulgar. A tinque en eíio delaCumunion les à pueflo nnc"-
ftro Señor vn temor.y conecto muy grande,que aun ofj ccicndoftla a al-
gunos , que parece podian ¡ tcebilla.no fe sereven , y no la piden lino Joj • 
<¡ue elbn bien inibuidos en los millenos de nucllra fè , y bien deftnga-
ñados de íus errores,y le preparan con muchas veras pr.ra conjulcar. Pe-
ro el común de ios indios, como no ic ¡es an quitado haíla nora fus Hua-
cas , ni Conopas, ni c íWvado fus heftas, ni caftigsd'o fus nbuíos, ni fu-
períticionts, entienden que (bn ccinpatiblcs fus mentiras cennueftra 
verdad fus Idolatrias con nueftra Fè , Dagoncon d Arca, Y Chrifto con 
Bclial.Y fon y citan puntuainuenre coroo los Samaritanos, de quien dizc 
la faqrada efcritura.csip.i J , ¿ L \ 4.de los Rcyes,^«> n:m Dtm¡m<m tolerent, 
Vus ¡jutitjue futs ftruieb*nt txxtiiciifificrudiwtm ver.tiitm; Ydefpucs que à 
contado fus errores,concIi;)'eel f.grsdo texto-, TmrKHt¡gitnr£eKtes ifix 
timtntts Dtnunttm >f<d mhiltmirtus, C~ idtlisfuisjt ruimíes , Kam C r filtf 
teritm O- ntpeics ficut fcctrxnt futres fui , it 4 fáCiunt ifjue in j ¡sjifittKt 
diera. 
t i le es el eftado mifcrable en qyie tílan los Indios^ue fe van vilitádo,, 
1 
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BR-a ; fon !as Huacas, qué adoran, los mini ftros que tienen claellas , Tas 
cofas que les ofrecen, las fieftas que les feazen, los abufos y faperñicio > 
nes que vt̂ n , y las caufas que yo è podido alcançar de todos eítos 
daños,v mi<erias,en que eftán los Indios. , . . . 
No entiendo que fuera dificultofo provar^ que efta peftiiencia es co-
man en todo el reino , Porqne aun que fe puede efperar, que en algunas 
partes que eftan muy cultivadas, y tienen ordinario riego dedotrina, ay 
poca,o ninguna Idolatria,como fe viò en e! valle de Xauja^onde fon to-
das las dotrinas de Padres de fanto Domingo, y fan Francifco, donde 
por la continua aíkiitcncia, y cuidado de los que dotrinan, poreftarel 
culto divino de mufica, y ornamentos tan en fu punto , y por todos los 
demás medios, que fe ponen en la enferíança de los Indios, fe ve la dife-
rencia , que ay deílos pueblos, a otros donde ay menos de aquello. Y afsi 
fe en tiende que en otras partes, no avía menos mal, que lo que fe va ha-
llando en los pueblos que fe vilitan, pues ay lamiíma razón para ello, 
alla,que acá. Antes à caufado admiracion,y hecho dudar a muchos.haíla 
que les quitó la experiencia fu duda,de que uvieíTe ellas Idolarrias entre 
los Indios, Aviendo vifitado tantas vezes fu Arçobifpado por f!i perfo-
na . y con tan grande zelo de fanto Prelado el feñor Don Torib io , que 
ella en gloria, fin dexar pueblo ninguno por pequeño que fuefie, y apar-
tado que eftuvieíTe , y que entonces no fe deícubriefle ,ni fe fiipitíTe na-
da, de lo que aora fe fibc, tanto h íido como ello el fecreto. 
Peropodriafer, que lo que entonces no alcanço con tanto trabaxo, 
como entonces pufo de fu parte: lo aya alcançado aora eon fu intercef-
fion,gozando de nueftro Señor en e! Cielo, impetrando también vida, y 
íaiud para fu Señoría Illuítriísima, que al prefente govierna, paraque 
. por todos los medios pofsibles, deftterre efta peftiiencia de todo 
fu Arçobifpado, como lo vahaziendo con el favor de 
Dios nueftro Señor.Pero antes que bufquemos 
los remedios deftos daños,veamos qutí cer-
tidumbre tienen los dos prefupue-
ílos, que diverfas veres 
è tocado. 
* 
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Qui en Ids frovinctas que no eft an \úfitadas ay 
muchas Idolatrias, 
C A P I T V L O I X . 
E cftosdos prefupucftos > el primero, que en todas las 
Provincias, que no eftan vifitadas ay Jas Idolatrias que 
en las vifitadas , y el iiguudo que en las ya vifitadas 
quedan muchos raftros , y raizes de ellas, tan cierto 
es el vno como el otro, y entrambos fon cernísimos, y 
como tales, como principios per fe ttjtos> los dexavade 
provar. Pero porque fe que no faltan perfonas, y de mucha autoridad» 
que ponen duda en lo dicho, demás de ias razones que Jo hazen cier-
to, que quedan elpccificadas en los capítulos pifados, quicio añadir 
la autoridad de algunas peilonas íide dignas, cuyas cartas c recebi-
do dcfpucs que comencé a imprimir cite tratado. Y pondrelas fin aña-
dir palabra decomo las eferivicron , y fea la primera del Padre Luis de 
-Teruel de nueftra Compuí ía , que fue vno de los tres que anduvimos 
en la vifsta con el dotor Hernando de Avendaño , el qual yendo def-
dcefta ciudad de L ima , a la de Chuquifaca ( que eña trecientas leguas 
de aqui efcriyiò defde el Cuzco, que es la mitad del camino la liguicnte. 
Dr.fdc Guamága eferevi a V . l l . dicfTc priefa a imprimir fu inftruc-cion para vi litar la Idolatria, por la gran necefsidad que de ella ay para hazerlocon acierto. Porque aunque los Padres quede aquel 
Coüegio falieron con vn Vifitador hallaron mucho , fue nada en com-
paración de lo que avia. Y aísi pafando por alli el dotor Avila , finprò-
curallo,hallò que avian dexado tanto,quc quando para los réfiduos foíos 
uviera falido la vifita.fucramuy bien empicada.RiaíTe V . K . (1 oyeredfi-
zirqueay pueblo, que no tenga necefsidad de vilita. Porque defde que 
íalimosde Lima , el Padre Pablo de Paredes y yo , hemos venido con-
fefTandojV predicando en todos los pueblos,y en algunos de los tambos, 
' ydexando a parte todo el diftritode Huarochiri, donde es neceífario, 
que buelva la vilita muy de propofito , en Xauxa nos contaron los Frai-
les, y algunos Efpaúoles mi! reincidencias. Pero donde masay es en la 
juridiciondeGuamanga, donde predicamos algunos fermones los doj 
G; que 
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qíie vcniamosjocho dias que allí eftiivimos,y dentro de !a ciudad ay tin-
tos Hechizeros que llaman Ljcenciados.Conopas^uacanquisy otras 
cofas deñe «enero que a penas ay quien fe efcapa E n Andaguaylas tuvi-
mos noticia de vna famoia, y muy daiíofa Licenciada, y de otro buen 
viejo en Vramarca, el qual me contó Io que hazen quando alguno mue-
re.Conio lo entierran con ropa nueva,y le ofrecen comida.y cada año re-
nueívan la mifma ofrenda. Y lo q hazen c5 los cuerpos de fus progenito-
les gentiles, que guardan en ius cuevas, y entierros antiguos, A eftos fa-
crifican, quando empieçan a labrar la tierra para fembrar hechando chi-
cha en las chácaras. Si el fuego chifpea dizen que las almas de fus antepa-
fados padecen fed y hambre, y echan en el fuego maíz,y chicha, papas^ 
otras cofas de comida, paraque coman, y bevan.Y a elle modo les facri-
fican en las enfermedades. No eftuvimos alli mas que vna tarde, y la no-
che figuientc, y afsi no pude facaral viejo mas noticia de Ruacas, fino 
que ta!,y tal que el me nombrava , eran adoradas antiguamente pero que 
ya no.Relpuefta común de quantos pueblos è vifto. Predicárnosles con-
tra efto aquella tarde, y el dia figuiente por la mañana que fue Domingo, 
confeífamos algunos,y por no perder jornada,no lo hizieron todos,aun-
que lo pedían. En Huancaraime defeanfamos vn dia, y hizimos procef-
fion y dotrina, y uvo fermon por la mañana contra las Huacas, y Hechi-
zeros en común , por no faber cofa particular, mas de que lavavanlos 
cuerpos de los defuntos,y los veftian de nuevo.y que vela van toda la no-
che, en borrachera. E l fruto fue tener, que confeflar los dos todo el día, 
haftabuen rato defpues de la oración. Htzieronfe algunas confefsiones 
generales de mucha gloria de Dios nueftro Señor* Tres Hechizeras fa-
mofas aunque viejas, y forda? fe manifeftaron, lasidoracion principal de 
tfto pueblo es a los Malquis, que fòn los cuerpos muertos de fus anrepa-
fados, de que me dizen ay gran copia. Vían mucho el adivinar las cofas 
futuras en Cuyes,y arañas. 
Quando vno muere, velan toda la noche con'gran borrachera, can-
tando las alabanzas del defunto. Y defpues de a/erle enterrado fe lavan 
todos en las fuentes , que tienen feñaladas para ello, y queman la ropa: 
vieja del defunto. Y íi a cafo en aquellos dias poco defpues de muerto 
chifpea el fuego, o algún Buho, o Lechuza canta fobre la cafa del defun-
to,dizen, que tiene hambre, y frio,y le queman maiz, y papas, y poco a 
poco van quemando todas las alhajas que dexò halla que no queda nada. 
A y aqui vna Huaca antigua may fa.iioia,cuyo nombre fe me à olvidado, 
, La. qual en tiempo de los L i j i s hablw, Yestradicioa en,tf e;ellR$ < , 9 ^ 
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pafando por cílc pueblo Mancocapac, Ic fue à hazer facrificio, y ella le 
d¿xo,que no quería recebillo, porque no era Inga legitimo, y que le avia 
de quitar el reyno. D é l o qual enojado Mencocapac hizoarrojarla por 
el cerro abaxo. Quando fueron a menear la piedra faliò de ella vn Papa-
gayo muy pintado,y fue por el cerro adelante volando.Y aunque mando 
el Inga, q có piedras, y ayllos,o libis le figuicfíen.no le alcanzaron,antes 
llegando a vna gran piedra fe abriò,y le encerró en f^y fe bolviò ajuntar 
como antes eílava. Y eftas despiedras de donde faliò, y entró el Papa-
gayo fon muy temidas. Quifo(algunos años à vn Indio muy virtuofo de 
eílc pueblo.y de nueftra coí'radtia del Cuzco) poner vnas cruzes en eftos, 
cerros, donde eftan euas piedras, y aunque los Indios le ponían mucho 
miedo, fubiò allí con fus Cruzes, y fe levantó tan gran viento, y con tan 
gran ruido^ue parecia.que habla\>a.Tuvo gran pavor^y los cabellos (co-
mo el me dixojfe le erizaron, pero con todo, repitiendo, è invocando el 
nombre de I E S V S , concluyó con fu devoción. E l ayre arreció de 
manera, que ias Ciu/.es íc quebraron,v aunque otra vez fe renovaron, y 
pulieron , íc bol vieron a quebrar, y dixomccl mifmo, que no fueleaver 
allí aquellos ayrazos. Quando quieren fembrar hazen facritício a los pu-
quios , y echan en ellos maiz blanco, y de alli lo buelven a facar al cabo 
de algunos dias, y lo (iembran , y dizen que con cito falen buenas las le-
menteras. Quando eftan enfermos, los Hechizeros les mandan heckar, 
maíz blanco en el camino real, para que los pafajeros fe lleven la enfer-
medad. Otras vezes va el Hechizero a la cumbre del cerro mas cercano,, 
y con vna honda le apedrea muy dcpropofito, quexandofe de que ella 
caufa aquella enfermedad, y pidiéndole la quite.Vfan el lavarei enfermo 
conchich3,y refrcgallecó maiz bláco para el mifmoefeto. Aefte modo 
emosen efte camino hallado otras muchas cofas, ó feria largo contallas, 
argumento cierto de la ceguedad en que efta gente vive, y de la necefsi-
dad de remedio. A Jasbueltas emos cobrado noticia de las Provincias 
de los Aymaracs,Cotabambes,y Condefuyos de Arequipa,que eftan co-
mo vna inculta felva, donde parece que nunca fe à predicado la Fè de le-
fuChrifto. 
Muchomas adelante pafa la carta dicha, pero efto baile, paraque por 
ella fe entienda, que todo el paño es de la mifma lana, y del miímo co-
lor, y tiene la mifma mancha, y que no à de falir de la primera vez que fe 
lave. Como también fe vera por vn capitulo de otra carta de vn facerdo-
te feglar,de mucha verdad,y zelofo de la gloria de nueftro Señor, y bien 
de los Indios, eferita al dotor y viütador JDiego Ramirez C u r a , que a 
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prcfente es de h Metrópoli de efta ciudad, pidiéndole eôfflO a experi-
mentado ¿nílrucion, paradefarraygarh Idolatria ddospueblos,donde 
fe hallava decientas leguas de cita ciudad,y dize afsi: 
A QUÍ me ando imponiendo, y porias dos que v.m. me a embiado,' apuntándome las particularidades de ceremonias, abufos, adivi-naciones, embuíles, y embaymtentos, facerdotes Indios, que fe 
fingen, que dizen Mifía, y confieflan, curan, y dogmatizan , y fe hazen 
Profetas de cofas venideras, con todas las demás menudencias, ritos, y 
adoraciones,vienen concertadas con las de acá, y es general enfermedad 
en eílos defventurados, mayormente dentro de los términos de Potofi, 
que fe abrafa efta peftc maldita.La can fe es que las lufticias no fe ocupan 
mas que en bufear fus provcchos,y los Curas fu pie de altar,y no oían re-
prehender, ni obviar los males de que tienen noticia, v mas la íemana de 
Todos Tantos, la mezcla, q hazen con nueftras ceremonias Tantas, c'e las 
fu vas en razón de los defuntos. Defde eíta tierra hállalos Charcas (es 
cfte efpacio demás de cien leguas lo mas poblado, y frequentado del Pi-
r i ) no efta plantada la Fè.por no fe predicar, y andar la gente tan de le va, 
y alçada lin entrarles cofa de devoción fpiritual. Antes parece que tie-
nen odio, cnemiftad y mal fabor a las cofas de Dios, y cafsi tienen razón 
x>rque los que les enfefumos, nioftramos el vitimo fin, de enriquecer en 
jreve tiempo. Y à de fer con detrimento de las ove jas^ue fon trafquila-
das íin piedad y amor. Y el trato que reciben délos Efpañoles, y Coire-
gidores es crudo, y incomeftible , y afsi fe van fuera de fus pueblos a va-
gar , y no fe dexan conocer de fus Curas, y Partores. De donde eftan las 
Yglelias por h3zer,caidas otras,y maltratadas,íin ornamentos,"/ los pue-
blos afolados,fm aver ya,quien dé tributo a fuJVL-geftad.mas que las po-
bres mugeres,y certifico que oy ay en eftaProv¡ncia,mas de das mil biu-
das, que pagan la tafa de fus maridos, diez años à muertos, y de cinco 
años a efts parte muchas mas. 
ILftc es el capitulo de la carta fobredicha. 
111 Illuftiifsimo Scñordotor Don Pedro de Valencia Obifpo d e C h u -
quiavo, que de Chantre de efta Metrópoli fue promovido a aquella filia, 
con la experiencia de lo que avia viíto en efte Arçobifpado, y el zelo que 
micuro Seiior 1c à dado del bien de fus ovejas, encomendó la vifita de la 
idolatria a vnSacerdote de mucha f3sisfacion,y a pocos dias defpues que 
comcntjò la vilita le efcnbiòla liguientc, la qualme embid fu Señori» 
origin l ímente , panqué lamaíirafc ai Señor Virrey, 
i- Avifado 
r A Vlfado tengo a vueftra Señoría la diligencia, que qu«dohazicn* 
f / \ do contra Indios hechizeros, y principaliuentc enrazondevn 
J - •*> Idolo de piedra de rresc íhuosa ia l tomuy abominab!e,qiiedef-
eubri, doslcgur.s ác efte puc'.vIodüHilavi, cílavaen vn cerro el mas al-
to.queay en todaefta comarca en vn repecho que mirahazia donde nace 
el Sol. al pie del cerro ay mucha arbokda,v en ella algunas choças de I n -
dios que la guardan , av también muchas í'epulturas antiguas muy gran-
«3es,de cuierros de Indio; muy fumptuofamente labrados de piedra de 
encaxe, que dize'ii fer de las cabeças principales de los Indios del pueblo 
de Hila vi. Hiiava vns plazuela hecha a mano, y en ella vnaeftatua de pie-
dra labrada con dos figuras monftruofas, la vna de varón, que mirava al 
nacimiento del Sol,y la otra con otro roftro de muger a las eípaldas, que 
mirava a! Poniente con figura de muger tn la mifma picdra.Las quâles fi-
guras tienen vnas culebras grucílas.que fuben del pie a la cabeça a la ma-
noderecha, v vzquierda, y alsi milmo tienen otras figuras como de fa-
pos.Elhva ella 1 ínaca tal pecho a la cabeça defcib crta.v todo lo demTS 
debaxo de tierra. Tres días tardaron mas de treinta perimias endefeu-
brir todo el litio ni derredor deíle Idolo , y fe hallaron de la vna parte, y 
otra delante de los dos roilros , a cada parte vna piedra quadrada delan-
te de laertatua , de palmo y medio de alto, que a! parecer fervian de 
aras, ti altdres muy bien puertas , y arrancadas de fu afsientocon mu-
cha dificultad, fehallòdonde eítava aíeinada laarade lacftatua, coa 
vnas hogilla* de oto muy delicadas, efparcidas vnas de otras, que relu» 
cian cen el Sol. Mucho trab.ijo è paíado en arrancar tile Idolo , y desha-
ctllc, y mjs en deíengañ.ir a ¡os Indios. Pero lo que aora me da mas pena 
Señor Illultrifsimo es,que las diligenci.iSjamoncftacioneSjV predicacio-
ncs,quc hago en cite pueblo en raçon deque ayadonina, y que fe defen-
gañen los Indios,y íeekuíen amancebamientos,inceftos, y otros vicios, 
no tengan elcletoque defcojPorque no íe junta la gente viviendo a rien* 
da fuelta en elhncias,)' huaicos donde cftan.Y el que fuílenta efte defor-
den es vn malvado de vn Cacicjuc principal,v es publico que manda a lo? 
Indios,que no ovan MiiTi^ni acudan a la dotrinaChníiiana,ocupando a 
muchos en que le labren fus tierras,)' guarden fu ganado, y en otros í tr-
viaos.v es do manera que vive muy efcandaloíamcnte.y à años que no fe 
coiificíTa.y no le como remediallo. Haré loque pudiere,}' vueftra Scño-
ria tile prevenido por fi fueran alia con quexas los caíiigados.&c. 
Ello cícribe el Vilitador AlõJo Garcia Quadrado,y mucho mas eferi-
ve ds Tjahuanaco ei Vifuadoí Bait,de Dueñas, q dexo,por no fer lavc-o. 
i 
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Que en las fPrtivincids que eflan yíjltadas queddii 
muchas raices de Idolatrias» 
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O r lo dicho queda baftantemente provado, que no ay roe-
nos Idolatrías en las lernas Provincias de ellos Reynos¿ 
que avia en Jas dé elle Arçobifpado. Veamos fi es ta cierto, 
que con la primera reja de la vilita, no fe arrancan todas las 
malezas, y raizes de la idolatria. Para lo qual fera bailante 
teftimonio las cartas,y relaciones,que etnbio al Señor Virrey, y al Señor 
Arçobifpo de ella ciudad ella femana pafada el Licenciado Rodrigo 
Hernandez Principe, Tenia elle Sacerdote la dotrina de fanto Domin-
go de Ocros, en el corregimiento de Caxatambo, diole nueílro Señor 
defco de dexalla, y con licencia dé los Señores Virrey, y Arçobilpo, an-
darfeporlos pueblos del dicho corregimiento, íln titulo, ni oficio de 
Vifitador, catequizando,predicando,y confeírahdo,y empleando en to-
do e! buen talento, que nueílro Señor lea dado, llevando íolo por com-
pañero vn buen Indio cojo,que anduvo con nofotros en la vitíta,y es tan' 
entendido en.las cofas de nneílra fanta Fè, como diligente efeudriñador 
de las íuperfticiones de los Indios, y por entrambas a dos Tazones cate-
quiza admirablemente. 
Ahecho, y vahaziendoene£lamifs ion,queaunalprefentedura,c l 
Licenciado Principe muchas cofas de grande fervicio de nueílro Sçnor* 
por medio, c; incercefsion de la fantifsima Virgen Maria.a quien à tomav 
do por Abogada en ella empreíTa.Todos los pueblos por donde paila los 
dexa defengañados de fus errores, y alentados en el femeio de nueílro 
Señor,y las Vglelias reparadas de ornamentos,y im3gines,y de todos los 
pueblos embia dineros para efleefeto, y el dia de oy tengo dineros q me 
à embiado para comprallc diverfas cofas, que falta /an en las Yglelias de 
quatro pueblos. Y de fu propio dinero , que me remitió paradlo, le 
comprè,y embic- grande cantidad de Rofarios, que va repartiendo entre 
los Indios. Pero veamos mas en particular algo de lo que ahecho, por 
vna fuy.i, que de mi mano di yo al Señor Principe de Eíquilache Virrey 
de cítos rcynos,que comienza afsi: 
Aviendo 
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A yienJo efcritQ, y embiado a Lima, por la confirmación de Ia co-fradía de nueflra Señora de Loreto.que Ce fundo en Totopon, eu reconocimiento de aver fido parte la .ferenifsima Reyna de los 
Angeles , de queuvieflen manifeftado fus ídolos , y hecho obras muy 
de Chriftianos aquellos pocos Indios: el fegundo pueblo, que tope fue 
d de Cahacav,donde continue lo començado,predicando mañana y tar-
de , y catequizándoles en los rudimentos de la Fè , declarándoles que mí 
venida era íblo pava defengañalles del enor de la Idolatria,de que tfito fe 
fervia Dios rmcftro Señor , y tanto deíeavan los Prelados. Aviendotno-
vido al pueblo a la diciplina del Viernes en la noche, donde u\'ovn$ 
platica, aviendo precedido a cfto vn ayuno general para diíponer al pucr 
blo. Defpues de la platica y difciplina aquella mifma noche fe vinieron a 
manifeftar algunos con grandes mueftras de dolor, y arrepentiniiento.y 
dixcron,que aunque no avian idolatrado afcuaimente deípues de la vili-
ta acá, como antes lo avian hecho , yendo a fus Huacas; a lo menos no íe 
avian excufado de ha/.cllocon el coraqon dcfdc fus rnilmas cafas, y cha-
caras,con rr.ucíl:r3sexteriorcs;c interiores. Porque por inipullo del De-
monio cllavan perfuadidos, que tras de eíle tiempo vendría otro, dondp 
podrían a fu laivo bolver a fus antiguallas con el defcuydo de los Palto-
res. A cuya caula no avian manifeftado de todo punto fus Huacas, ma-
nifeílando las, que a fabiendas avian ellos pueüo en la (uperticic de la tier 
ra,conalgunosinilrumentosdelfervicio de las Huacas, temiendootrp 
ruinaçomo la que uvo en la quema, que lu'zp aquel mentadifsimo Fray 
Francifco. Y que las propias Huacas que tenían defusaiuepafadosefta-
van enterradas vn citado y mas debaxodc tierra, en los nnfmos afsiento.s 
donde cítavan las Cruzes de la vilita palada. Y qui para demonítracion 
que ello era verdad, me llevarían a que lo M¡eflfi por vilta, de ojos, pues 
era Dios feryido ya devfar defus mifcricordias , facandoles de cita ce-
guedad. , , 
Otro dia Sabado.avicndo dicho MiíTa de nueílra Scñora.paraque nos 
dieífe buen fuceífo: eítando ya todos los delpueblo porcfclavos de Ja. 
Madre de Dios , feguq fu caí ta de hermandad caminamos a las antiguas 
poblaciones, que eltavan a legua, y legua y mediador ct-minos tan al'pe-
ros,quc ni aun 3 pie podíamos caminar. 
La primera población fuede; Ghoquçchuco , v cavando vn citado 
, de hondo, donde citava la Cruz fe Iacy la Huaca dé Choquechuco, que 
ts de piedra de color dt hígado con.fu roítro,y ojos, Lftava puclla fobre 
jí^alíiíiícz de giedf^ rodeada de veinte y cinco ConopaSj.queibnldolos 
C'.ÍL...,:Í menores» 
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nicnores)<3on<l<í avia por ofrenda mucha plata mcnudillaícoíno argenté^ 
ria grucíTa con otro^ inftmmentos para facrincios. 
E n la llanada de la población de Humi, donde eftava vna C r u z , y de 
donde en tiempo de la vifita avian facado la Huaca Huraivilca, fe cavó 
mas de vn citado,y topamos con vn Idolo de piedra de la hechura de vn 
Indio , y junto a el otra piedra berncgola , ydizen que era íu hermano, 
ambos cílavan Tentados íobre vna lofa muy llana acompañados de trein-
ta y dos Conopas con otros facrificios. 
E n la población de Qtiichumarca^en el lugar donde eftava la Cruz de 
la vilita paíada fe cavó nus de vn eftado y medio, que cafi eftavamos pa-
ra dexallo, quando topamos con las ferias de los facníicios, y dimos con 
tres Huacas.La mayor dizé era Huari Huaca,y !osdos hermanos fu vos, 
de figuras tan particulares qu; miralles poniahorror. Tcnian quarenta y 
ficre Cwnopas, y entre los facrificios pedacillos de plata, y vna trompeta 
de cobre con fu brocal de plata, y tres piedras bezaies grandes las dos 
gaíhdas con el tiempo. 
Dendeaquí fuimos a la población de Chochas.donde en vna quebra-
da avia vn grandifsimo peñol torreadojen cuyoafsiento efta la C r u z , de 
donde dizen fe facò la Huaca que llevaron al Vifitador. Mas yo me guie 
por los viejos, y me determine de fubiral peñol por vn caracol que tenia 
por cfcalera. No pude fubir mas que haík la mitad , porque me pareció 
temeridad paíTar adelante. AHa S ubieron no con poco trabaxo los I n -
dios , y me traxerõ la Huaca de Llaxavüca, que era como medio cuerpo, 
cabizbaxo,cl vn ojo,mayor quis el otro, tema junto íi otra Huaca, y am-
bas e lU van fen tad as fobre vna lofa, avia muchos hueíTosdelos facrifi-
cios de las Llamas. . . . 
, . Tridos los Malquis^qüc topamos muchos ('que fon los cueVpos genti-
les quedos Indios adoran )1 quemamos, y entre ellos hallamos dos pares 
de vafos de plata pequeños con que parece les folian dar de bever los I n -
dios a ellos muertos. Venida la'noche nos bolvimos dando al Señor las 
gracias del buen fuceflp, llevando los Idolos, y todo lo demás que avia-
mos hallado. E l dia fi^uiente Domingo celebrárnosla fieíladelaMadre 
de Dios, y hizirnos vnâibktnneprocefsion, atribuyendo a íu intercef-
fion efte hallazgo, y predicó el Licenciado Francifco de Virves Cura de 
cftadotrina ; que .¡ ayudado como buen Paftor en efte miniílerio. Lleno 
el pueblo de devoción me pidieron ftmdaflemos'vna cofradria- de la vo-
cación de nuefira Señora como fe hizo. 
Efte miímodiadelaf ie í lade nucítraSenora, me máhiféftaròn otra 
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Muacai sdondc fu! pcrfonatmentc: que ya tengo pormuy gfnnde entre-
tenimientos eitos exercícios, aonde no es oro, ¡oque fe bu fea lino (ñlací 
dta!tT..is. ruimosaUfsicntocJc Chanca, del qual n:i i ed iò noticiaenU 
vifitsoaílada, v a pocos paííos que dimos por hsntigtia ploblacion , di-
mos con la mentada Huaca Samimama. Que era, vna formada ollería an-
ticua de tin jjenes, y cantaros, y vafos de loza a modo de ¡os del Cuzco, 
que todo citava enterrado de baxode tierra en vn depoflto. E n el bordo 
<lc la puerta eftavandos Lltmpis de varro, con que brindavan la Hueca. 
Jln medio de efta lozeria eftavan tres tinajones muy grandes, y el de en 
medio que era la Huaca , lleno de chicha halla baxo del gollete, que con 
<1 inmemorable tiempo, que la hccii3ron,fe svia convertido en n»u3. Lit 
qual eftava llena de muchos facrificios de Cuyes, y de las demás cofas 
«juefirven en efte minifterio endemoniado. Por Corpus di zen la feltq'a-
van , y faca van de aquel lugar.y brindavan en aquelfi población, y la vc-
ftinn a modo de vna Palla con fus topos de plata. Era cita Huaca reveren-
ciada de las Provincias comarcanas. 
La compañera de efta Huaca Marr.ifaiui, citava algodiítante,y avien-
do cavado medio citado, fue defeubriedo mucha quemazón de hucífos y 
cenica, y muchos facrificios, v Idolos defcabecidos, y perniquebrados, 
eítavaen medio de vna piedra larga fentada íobre mucho metal de plomo 
acompañada de mucha fuma de Conopas. Averigüe que aquellos Idolos 
avia quemado el dicho Fray Franciíbo,yque los Indios defpues del paí-
iadojos enterraron donde eítava la dicha Huaca. Llcvoíè todo al pue-
blo, v en prefencia de todos fe hizo vna grande hoguera, quemóle todo, 
y fe hecharon las cenizas en vn anoyo, porque el Demonio no las junte 
otra vez. 
En la población de Chuquimarca tres leguas cite Cahacay , fe facò la 
HuacaQuenac , de vn codo en airo figura de Indio, cuso hermano d i -
2cn llevaron al Vifitador, y cita citava mas a dentro, con fus facrificios. 
En la población antigua de Huahalla , junto a efta fe facò vn Gigante 
de piedra, aunque fin braqos. Eítava todo el cuerpo enterrado, y íola ía 
cabeça de fuera, y cita bien tapada con lofas. Diztn los vitjos del Ayllo 
de cita Huaca, que fe llama I-luari,o por otro nombre Chani, que folian 
dalle Coca mnfeada poniendoíela en la boca.De otra parte fe facaron dos 
cuerpos enteros y (ecos, muy nombrados y refpctados de todos, llaniá-
dosCaxaparac, y fu hijo Huaratama, que citavan en fus Mas hays, velli-
dos a vfo de guerra con mucha plumería de diverfos colores, y otros ro-
pajes, que con d tiempo eítavan gaitados. V n poco apartado de titos 
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eilava en otro depofito, conclmifmo ropaje que el paffádo llamado 
Vinchas. 
Todos eftos cuerpos y Htucas, fe quemaron con aplaufo y gufto.de 
todos,y es de fuerte que los mifroos viejoSjy viejas,que fon los encubri-
dores,y guardas de eftas Huacas,me las trayan diziendo.Padre mio,que-
nienre eftos Demonios.que tanto mal nos an caufado. 
Hafta aqui es la carta, que fe diò a fu Excellencia, de lo que fe defeu-
briòen foloel pueblo deCahacay, defpuesde vifítado,para que fe vea el 
cuidado,que ponen los Indios en encubrir fus Huacas.y la diligencia, y 
trabajo.q cuefta el defcubnllas Pero para que fe entienda lo q alcança la 
paciencia , y fufrimíento, y la eficacia de la palabra de Dios, y para que 
con cfte exemplo íe inciten todos los Curas à hazer como deven , lo que 
deven de ludida , que es el predicar, y cathequizarde ordinario v con 
Veras,y con deífeo de convencer a los Indios el enteodimiento,de(cnga-
ñanJolcs de las mentiras, que aprendieron, y enfeñandoles las verdades, 
que ignoran; y otros fe delpiertan à hazer ello niilmo de chaiidad como 
lo haze el Licenciado Rodrigo Hernandez, aunque fea larga, pues no es 
fuera de propofuo, oondre otra carta fuya efcntaal Señor Arçobifpo 
confequente a Ja pa(rada,que es la que fe ligue. 
POr los años de mil y qúinientos y fetenta y cinco, quemo y deftru-yò muchas.Huacas, por toda elta Provincia vn Padre de lanto Do-mingo llamado Frav Francilco. Como nuevo en las cofas de los I n -
dios^ que aviendo tanto que hazer paflaua, de prifa, no pudo tener no-
ticia de todas las Huacas, y los Indios también fe previnieron en elcon-
dellas, y defpues no fe defeuidaron en guardar las Huacas quebradas , y 
medio quemadas. E l rtfpeto, el amor, y el temor que ti Demonio les i 
puefto de ellas me admira,quando veo,lo que aora diré. Y eŝ que aunque 
de fumotivo,y de fu propia voluntad dizen los viejos, quando eítan de-
íenganádos,que el demonio los avia tenido ciegos, y que fucilemos a ia-
car las Huacas donde las tenían efcondidas,pero quando ivatuos,llevan-
dolos por guia,y van tan de mala gana como (i fueran al fuplicio,y dego-
lladero ,tembl3ndo , y fudando.y traíudando, y travandofeles la lengua, 
que a penas podían hablar, ni menear pie ni mano, que me parece les re-
prefenta el demonio, el amor terniisimo,quean tenido a lus Huacas, el 
cuidado,con que les an guardado,y el dolor grande,(i fe IrS quitan. Alsi 
fe trabaja loque DK s lave,andando a vezes a ciegas de vn e r r o en otro, 
y de vnos depolitos a otros^as mas vezes a pie con el rigor del Sol, y del 
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Ayre,y mudança de tantos temples ya muy fríos ya muy calientes, hafta 
que nueftro Señor es fervido, y fu Madre bendita,Cqueella es la que an-
da en aíla obra)que llegue la hora,de que a puras perfualiones.y ruegos, 
que fe les hazen, y a vezes con amenai-as, perdida la paciencia, y las mas 
vezes con la fuavidad de la ley Evangélica , con que hazemos nueftro 
defcubrimiento, contiderando que nunca lo mucho, y diíicultofo cortó 
poco, v mas en falvacion de almas. 
Arriba dei pueblo de Yamor façamos la Huaca Libiac , que es del 
Ras o, que era vna piedra grande partida por medio con vn Rayo, tenia 
gran fuma defacrificios de carneros de la tierr3,y de otras cofas. 
En la punta del cerro eftava la Huaca Quenac, rodeada de muchas 
piedras era de figura de vn Indio fin braços ni pies, eftava foterrada a me 
dio eftadeacompañada de muchos facrifkios, y vna trompeta de cobre, 
con que fe convocavan para fus fieftas. 
En medio de ¡os edificios, y fortaleza del pueblo antiguo, de donde 
llevaron al Vjiit-.Jor vna Huaca que eftava en la fuperíkie de la tierra, 
que dizen era Hu.una Y'irac , hijo de Apu Yurac, que dixeron al dicho 
Vilitador que avü quemado Fray Francifco, masa mi me dixeron que fe 
avia convertido en h íleon luego,que tuvo hrjos.v que efte halcón eftava 
en el dicho lugar, donde mandé cavar, y a vn eftadofe halló vn depofito 
a modo de bóveda vn halcón de piedra fobre vna planchillade plata, ro-
deado de muchasConopas.que tenia la Huaca por criados,tenia muchos 
facrificios,y vna trompeta. Aqui cerca cftavan quatro cuerpos enteros y 
fecos, con mucha plumería, y veftidos ricos, aunque coniumidos con el 
ticmpo,dízc,que ion hijos de efta Huaca,y progenitores de todos los de 
efte Avilo, y afsi los adoravan , y confuirá van en todas lus neceísidades. 
Yertos difuntos fon mucho mas perjudiciales, que las Huacas, porque a 
eftas es fu adoración de año a año,pero a eítos muertos todos los dias, 
Vna legua del pueblo, camino de Cahacay íe facó la Huaca Quenac 
Vilca.queera vn fierifsimo Idolo de piedra rodeado de mucha platame-
nuda, y conchas de manal hijodefte llamado Huayna Quenacsquemòel 
Vihtador. E n cafa de los padres de vn Indio principal, tenianefeondi-
doi vnos cabellos de vn gran Idolatra bifahuelo de quien los defeubriò, 
reipetavan, y adoravan los cabellos, y la memoria de efte Indio, cuyo 
cuerpo quemó el fobredicho Fray Francifco, porque le avian refpetado 
mucho en vida,por fer confultor del Inga. ! 
En la población antigua de Hupa en medio de vna fortaleza de cante-
ría cavando mas de citado y mcd¡o,fe halló en medio de vna cafita hec ha 
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c á c e m k Hiutca Apu Yurac, que era de piedra de rigurj dc índio de tret 
quartas de a!to fobre vn.asplarichi¡las de plata, rodeada de muchas Co-
•ñopas, y íactificios, y con vna troaipcta,.y otros varios initrumcinosdc 
fus fieíhs. 
Deotrapa.ttefaca.iTiosIaHuaca Ackcay, queeftava comolapatfada. 
E n todos los lugares pufimos Cruzcsjiizimos grande fiefta a nueftraSe-
ñora nucílra Patrona. Y porque avian eftado muy incrédulos de q uviefle 
Purgatorio, defpaesque les catequize en efte articiilo,me pidieron que 
le fundaíTe vna cofíadia de las animas del Purgatorio,como fe hizo. 
E n Huaylla cayan eftuvimos quatrodias el Cura.y yo.catequizando,, 
y predicando, mas el coraron me fignificava con muy grandes impulfos 
que convenia yr primero al pueblo de Colqucyocque efta quatro leguas 
de aqui, y de muy mal camino. AntesquefueíreaCahacaYcíluveentl 
quatro d!as;pcro afliginoe de ver q no hallava difpodcion de poder bazer 
fruto, y por no aver viílo a fu C a r a , para tomar fu beneplácito, lo dexe 
por entonccs,mas aora me pareció bolverotra vez para fatisfazer ia con-
Jciencia. Fui a elle pueblo con el Cura, y gaitamos ocho días en catecif-
mos y ferraon«s,refucand'o!es fus errores al cabo de los quaies diziendo-
les vna vez, que los hallava duros, y indevotos y y q ü e efifendu que te-
nian algún gf ande impedimiento, que lo caufava, y que eíl« era guardar 
roda via fusHuacas,y vivir en. fu gentilidad. Movióles el Señor de fuer-
te, que dixeron,que no querían ellos ferrnenos,que los dé los otros pue-
blos , &c. Llevaron nos a la'orra banda del pueblo cerca de vn quarto de. 
legua, donde eíl^va vna cueva muy grande, y en ella muchos defuntos 
gentiles^ entre ellos tres cuerpos deGigÁtes de disformes cabeças,vef-
tidos deCumbi, aunque con cltiempo podrido. Eúos fon los progeni-
tores de todos los de elle pueblo a quienes adoravan,y tenían en mucho* 
avia muchos raftros de facrificios, los cuerpos y ellos fe quemaron, en el 
pueblo. Vn grande Hechizero defeendiente de cílos gentiles, . y que te-
nia quenta con hazellcs facrificios^ue dizen que era brujo, y fe torna vi 
en Lcchuça,y murió dies y ocho años à, dexò mandado, que por quanto 
jnoríacn fu gentilidad, y en la ley de fus antepaífados-y deudos, que le 
cnterraffenen fus Machays, como lohizieron, defenterrandole de la 
Ygleíia. Embic porelconmícatequizador Indio deconíiança., y me 1c 
traxcron con todos los facrificios, que le avian hecho, yendole a confuí^ 
tar defpues de muerto,efte qutmamos con los dichos Gigantes. 
Mas abaxo de eíte avia otra Huaca en medio ác vna cerca, donde avia 
jnuchaofamenu deXUmas.f.'juq fonlos Çarnejos à a h ú c f f i ) . que le. 
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tvianfacnficado, tres trompetas, y otros muchos 'inflrumrntos de los 
facriñeios. 
E n la población de Quçpas , facaroos de bsxo de tierrn !3 vcrrladcra 
Huaca Huamantucoc, porejue en la viíica avian llevado al Vifitador otra 
por clli . 
En las ruinas de Cocha LibíaCjCavando mas de vn eílado,ha]!jmos mu-
chas feñales de facrificios, y vn depoíito hecho a propofito, dentro d d 
qualeftava el Idolo Mu-llu Cavan , Tentado en vna lamina de plata biea 
delgada , acompañado de muchas Conopas, era eíle Idolo pequeño, y de 
bronce. 
Mas abaxo vn tiro de piedra, façamos a! hermano de efia Huaca, quç 
fe Uamava Coto Tumac, y eran los pedamos de la que quemó Frsy Fran-
ciico.Y quando ello fucediò, dizen los Indios,que uvo grande llanto, y 
fentimiento, y facrHkaroti muchas Llamas, yafsifeycn losraftrosde 
cl'.o. 
Muclio me silifíiòa! principio ver tan poca difpoficion en los Indios, 
para Ins cofas íl.: JCVOCIÓ, v la Ygitlin van pobj-t, que es ma^ para lIorar,q 
para der.illrt. Y como quilo nucítro S'.-.or movclks por medio de fu pa-
l.ibra, J Jcfccbrir a fus amadas riiiacas,tes movió también,a queditffen, 
y junuffen alguna ¡imo((1a, como lo hizieron muy hberalmente, para va 
«icio, y dofel, y vn faino para fu pueblo, cuyo patron es fan luán iJapti-
fta. D i les la carta de eíclavitud de nuefíra Señora, y eníeñeles a retar el 
rofario.y bolvimos con mucho go20 a Huayliacayan.Dóde comencé de 
propeiitoa rtfutaücs les errores, que avian quedado refutadoscn la ta-
bla de ¡a viíitadel dotor Hernando de Avendaño. Y paia que en todo le 
accrta'Te, tuvimos nuellra acolUinibrada diciplina^ nueftras rogativas. 
De ellas refultò el llevarnos los viejos a las ruinas del pueblo de Cotas, 
de donde fací ron en tiempo de Ja vilita la Huaca Rimay,y dixcron que it 
íii Padre Huaracayac avia quemado Fray Fraciíco, mas no quifo nueñro 
Señor, que cita vez fcocukaflc. Porque cerca de medio quarto de legua* 
de donde eftava fu Padrc,y a poco que fe cavo, topamos con el, tenia eílc 
Idolo muchos (acrificios. Elfacerdute que cuidava de efta Huaca, fue> 
llevado a la reclufsion de fanta Cruz. 
Otro dia fuimos al alsiento de Hunoyan, queefia mas de legua y me-
dia. Eltavan aunque medio arruynados vnos apoíc-ntos de piedrade en-
caxc,como los edificios del C u í c o , de adonde avia lacado el dicho fray 
Francilco, dos famofasHuacas, y tan temidas, que les facrificavan ir.u-
chachos;y niños, porque dizen ffc íulletnayan de carne humana; Pero los 
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Indios defpues que pasó Fray Francifco, recocieron los pedamos de las 
Huacas^ las bolvieron al mifmo pueílo de donde fe Tacaron aora. 
En el afsiento de Chinchas legua y media de aqui, eíhva la mentada 
Huacade VTuy,que por fer muy grande fe avia efcapadoen la viüta. Pe-
voefta vez no le valió, porque llevé muchí gente, y la faquè de raiz, def-
menucc, y quemé rodos los facrificios, y el cuerpo de vn grande Hechi-
xero, que dezian.erahijo de efta Huaca. 
E n la población de Chayna fe deshi zo otra Huaca ,"que por fer gran-
de no fe pudo {acar,quemaronfe muchos facrificios, Ilamavafe efta Hua-
ca lufca, y otros tres hijos de efta Huaca, que eran cuerpos de gentiles 
también fe quemaron. 
Las ruinas de Arauyac eftan cerca de dos leguas y media del pueblo, 
y de tan mal camino,que no fe puede yr a cav3llo,por fer todo vn defpe-
ñadero Aunque con mucho trabaxo llegamos alia, façamos dos Huacas, 
que dizen íer marido y muger, con eüa no enco i trò Fray Francifco que 
quebró, y quemó al marido, y los Indios tornaron a juntar los pedios, 
y los reverenciavan en aquel lugar. Mueflran los edificios de efte pueblo 
aver (ido grande, y ellos grandes Idolatras, y que como tales los à cafti-
gado.y deftruido nueftro Señor, pues de todos no à quedado mas que el 
iacerdote de efta Huaca,que efta reclulo en fanta Cruz. 
La Huaca del A vllode Sopan, eítava en fu antigua población , llama-
vafíe ApuXillin, derribóla y que ñola Fray Franci!co; pero los Indios 1» 
tornaron a reparar,y la tenian foterrada con muchos facrificios, y algu-
na plata. AHuayna Xillin hijo de efta, quemó el dotor Hernando de 
Avendaño. Cuyas pifadas, y las de los Padres de la Compañía è feguido 
en efta predicación, para poder acertar, porque vo confieflb vna verdad, 
que fmo hallara dilpoficion en la gente prevenida delavifita, y luz de 
los errores que tuvieron , averiguados en eüa , que poco me podia apro-
vechar de la experiencia de deciíeys añas de cura. Concluymos con efte 
pueblo dia de la Cõcepcion de nueftra Señora, que es fu vocación, eferi-
vieronfe de nuevo por cíela vos de efta Señora , que tanto Ies a favoreci-
do. Las Ruacas que eran portátiles embio a L i m a , las demás y los cuer-
pos mui.'rtos fe quem.iron.Llevan también las tromottas, y ocho marcos 
y medio de plata,que íe hallaron en las Huacas,las cenizas de la quema fe 
echaron en los nos,parque no las tornen a juntar. 
Todo eíto es de la carta fobredicha. Por don Je fe ve fi es menefter fe-
gtinda, y tercera vi lita. Y para prueva de cfto pudiera dezir también las 
Huacas, queau dekubierto muchos Curas defpucs deja yilica conla 
continua 
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contínua predicación , como el doror Pedro de Ortega mucíV.is en Chc-
cras,el Licenciado Francifco de EftraJa en Mancas, y Lampas, y el L i -
cenciado Miguel Rubioen Huacho. Por donde {e ve quanto importa 
la continua predicación de los Curas, como veremos en los capítulos fi-
guientes de los remedios, para la extirpación de la Idolatria. 
Los medios para defanaygar la Idolatría. 
C A P I T V L O X I . 
As me holgara deoyrvna conferencia de hombres expe-
rimentados, v zelolos de! bien de los Indios acerca de tflc 
W punto , y eferevir los medios, que otros dieran, que íerian 
*¿ tales, y tin buenos; pero en el entretanto diré brevemen-
te ios que a mi (e me ofrecen. 
Lasdos principales caulas de la Idolatria de los Indios, diximos que 
eran. La prmu a 'urna ignoiancia , que tienen de las cofas de nueUra Fè, 
por no citar eníenadosen ellas, y el engaño en que (iempreeíbn deius 
Huacas, y fuperlticiones, de que no an fido defengañados, que también 
es falta de dotrina y predicación; la qual fe à Je endereçar, no folo en 
plantaren fus corazones las verdades dela Re i j ion Chrilliana, fino a 
arrancar de ellos las maleras, y raizes de íus errores. La (egunda caufa es 
el no a /erles quitado hafta aora íus Huacas, Malquis, ni Conopas, ni los 
demás motivos de fu Idolatría. Eíhs dos caulas íe an de remediar coa 
las miísiones,que dixe arriva, en forma de vilita.como delpues veremos; 
para que por lo que tienen de miísiones, de perfonas intclligcntes y de-
íeofas de aprovechara los que tienen tanta necelsidad, fean enfciíados 
muy de efpacio, y confeflados muy de propodto, como la necelsidad lo 
pide;Y por lo que tienen de vifita fe Jes quiten las Huacas,y todas las de-
mas cofas a ellas concernientes, por el m ido que fe dirá en la pratica, y 
iiiftruccion de la vilka. Pero nilamifsion,ni la vilitaferan de provecho, 
que fea de dura, y permanente, íi lo que entonces fe planta, y riega no fe 
cultiva,y lleva adeiante,para que lo que íe à arrancado no torne a brotar, 
de las raízes, que por mas que fe haga, an de quedar muchas, como fe à 
vifto. 
Aeftepropofnodixo vn Cacique acavada la mifsion de vn pueblo, 
Padres efto bueno queda aoia; Pero fi yo aro, y cavo, y efcardo,y riego 
- mihueita 
mi huerta vna ve?., y no la vieífe, ni ücgaíTe a ella defpues en vn aáo qua 
tal quedaria. Explicó muy bien con eíia comparación íu concepto, y lo 
quepaiTaenlaiiotrim de los Indios, que el cuidado continuo del Cura 
esloque inporta. Y afsi fu Señoría Illuíiifsima à pueftograndiísitno 
cuidjdc,con mandatos,y ordenes muy apretadas, de que los Curas con-
tinúen la labor,y no alcen mano de ella,mand andoles,que eníeñen la do-
trina por (us perfonas; y que hagan con particular cuidado los catcciH. 
mos, de los Miércoles y Viernes; que prediquen todos los Domingos,y 
dias de fieíUs;Y que para que lo hagan ron mas cuidado,y fe vea fi lo ha-
zcti, y como, les efl:a mandado, queeferivan fus fermones, y q los mue-
ftren al Vificador ordinario de fu Seiíoria. Y que quaiidouvicre alguno, 
que no fepa, ni pueda haztrlo dicho; que por lo menos los Domingos, y 
fieftas, l e ía los Indios vnfermon de los impreffbs, puesdefto nadie fe 
puede excufar,mandandoíelo debaxo de precepto, y pena de diez peífos 
cnfaVados,aplicados defde luego a la Yglcíia, por cada vez que lo dexare 
tk házer. Y que afsiftan en todos los puebjos de fiis dQtrin3S,pro rata de 
la gente que en ellos uyiere j \o% ĉ úe ipenosi gçnte menos tiempo, en 
los que mas mas. 
Afsi lo hazen con mucha gloria de nueftro Señor, y provecho de los 
Indios, y güilo fuyo muchos Curas. Vno de los quales me eferi viò po-
cos dias defpues, que llegó a la dotrina, que le avian dado, vna caí ta , la 
qual recebi el dia que fe imprimia cite capiculo, y para exeirplodelos 
dcmlsde quiero poner a la letra, y dizç afsi; 
A, de V.P.leo muchas vezes, y me da animo para no desfallecer ett 
el c3niino,pues es teftigo mi Dios, que jamas è trabajado tanto, ni 
- ¿ con mayor zelo,)- cuidado,pues era compafsion ver efta dotrina,y 
géce, indigna de efte nombre,pues mas parecían bcftias,y falv3ges;faltos 
de toda cola buena; mil y mas animas deconfefsion, (mhallarfe vna que 
fupicíTe las quatro otaciones,{ino con mil yerros,y falfcdades;v algunos 
vicios, que auia mas de tres años que DO oyan' mií la, ni confeflavan, l i -
no con fus Huacss.v facerdotes. Laftima grande! vltradccfto tan cerre» 
r a , yfuqitiiu eft.i gente para la miña Jos Domingos, yfieftas,y paral* 
dotrina los Miercoícs, y Viernes, que parecía, no avian tenido Padre.A, 
nrj quebrado c¡ coraron, y è lo llorado con ellos muchas vezes, dizien-
d'dcs, faltos eílavan, quan (in dotrina, fin Dios, y fin ley, encogen 
los hombrosA' di?.en todos Checan.Chccan feñor Padre(l/erdades^er-
d¿J f^bifTandome la ropa, y pies admirados.Quacro meies, à que todos. 
los 
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Io$ diastfos ora?a la msiíana, y dos a h tarde ye por mi perron?/;!*. fi-Itsí-
dia.ha^o jijearen el cimenterio todos los muchachos, y mncliachss,vie-
jos^* viej3S,c]ue por todos paffan de docitnros,y alli le? enfeiío, C í í c q u í -
zo.vdotrino en los principios de nueílra (anta Fe , y luego en las'qua tro 
oraciones confefsion", y artículos, y cathecifmo, que ya no ay ninguno 
que ignore efto; da me mil glorias, y contentos velles rezar,)- cantsr al -
gunos cánticos y coplas, que les tengo eníeñado, a mi Dios gracias infi-
nitas,el por fu íant-tísima fangrefedueiadcellos,)' de mi, que cierto loe 
meneííer arto, pues me falta (que coniieffo a vezes)!a paciencia, quando 
vio de amor, y regalo , quando ya deafpcreça, ycaÜigo, en diziendoleí 
que los tego de embiat a la cafa de Tanta Cruz,lo temen, ajuftanfe, vienen 
araifla, y a la dotiina E s cfta cafa fu coco, calligo.carce^y açote, tengo 
para mi fue Ja cofa mejor mas fanta, buena, y pia, que fe a hecho. HaíU 
aquí es la carta de elle Sacerdote. 
Para cftc miímo fm ayuda también fu r.xccllcncia por fu parte, man-
dando, que todos los pueblos, que ellnn dcfmembrados de lu reducción 
fm orden de! govierno; tos pueda quemar, y d i [i par el Vi!itador;para que 
buel van a fu reducionjv afsi fe à hecho en muchos pueblos,y que los que 
con orden del goviernoeftan divididos, li le parece al Vilitador que no 
conviene, informen a fu Exceliencia para que fe manden reducir.Todos 
ellos medios executados feran eficaces,para que los Indios tengan la do-
trina , y enfenànça que an roenefter. Pero lo que an de íèr de mas eficia es 
lo que fu SeiSoria tiene mandado.y fe executa puntualmente; Que todo» 
jos Clérigos que fe opulicren a dotrin.i.o los Religioíos,qnc fe prefenta-
rcnaella, fuera del examen ordinario para vcr l iüben la lengua predi-
quen en ella publicamente, íeñalandoles el dia antes puntos paraclfer-« 
mon. Y que todos los que tenían dotrinas quando fe publicó eíte edito, 
feprcfentatfen delante de fu Señoría dentro de ochomefts, para que pre-
dicaífen en publico como los demás.Porque es cola cierta,qiie el que fa-
be,Y puede predicar,prcdicarà fi qiiiíicrc,v parnque quiera fe le poiidran 
los medios convenientes t pero el que no fabe,ni puede^por mas que' fe !ó 
mandcn,no predicará. 5 "• 
Hile mandato de fu Señoria , à animado mucho a los que (aben bien la 
]engiia;porqae vengue podran capear,y hazer dcmonltracion de ella,y ai 
Jos que ñola fa'oen , para trabajaren aprenclelli.para que no les quiten ¡a* 
dotrínas; y a los que no las tienen, y fon buenos lenguas fcentíctieneni 
con efpcranç3,deque teniendo partes para e!lo,no les faltara puefto para 
empleaiias.y íi e» las ppoüciones de dotxinas, y otras ocafioncs de hon-
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ra, y provecho , fe firviciTtn los Teirores PreUdos, Je tener memoria de 
los au'fcntcs, V niCjoraT", y promover 3 los que an acudido a fus obliga-. 
Clones,en las dotrinab,que an tenido^dandoies otras de mejores temples, 
menos trabajo, v mas provecho; feria gran motiva para que todos fe ef-
nicraden en haxer fa oficio; y como dtze el Proverbio, ^Acldere calcara 
Jpen.re currenti. 
Afsi en cfto de qu; prediquen los Curas, enmú en otras cofas para el 
bien de los Indios, ella todo muy bien mandado y prevenido en las Sy-
nodales, que fe hizieron aora cinco añas, ynoay que pedir ni dtflear 
mas, que fu devida execucion. Yen ellos para que los Curas feati cuida--
dofosvy deligentes,enconfcflar a fus Indios, yen catequizalles>y dilpo-
nelles para que comulguen tfta mandado, quedeipues de Pafcua embica-
todos los Curas los catálogos de fus dotrinas, a (u Señoria Illuíbifsiai» 
para que viftos los mande rubricar , y que vengan fcñalados con vna C , 
rudas los que an confe/Tado, y con dos los que an comulgado. Yyoè -
traydo algunos dei'los catálogos, que me davan los Curas, a (u Señcria 
iHuftrifsima. Y paliando por vn pueblo vn Domingo de Cafsimodo,co-
mulguè aquel dia mas de cien Indios»a quien tenía eiCura bien difpüe-
fto para ello: y el dia antes , y aquella mañana fe tornaron a confeííar to-
dos. Y el dia de Pafcua antes avia comulgado otros tantos en otropue-
blo. ElU* fe vüitó de alli a vn año,hallandome yo prefente^y puedo ctrti-
íicar con todaverdad,cjde todos quantos pueblos fe an viftado mayores 
y menores, en ninguno fe à hallado menos Idolatrias queen efte; que pa-
rece que fe verifica lo que diximos arriva, del Sumo Pomifice Clemente 
V l I I . d c feliz recordación, que Noitcrmtlrtre chrifimiii doñee commanf-
tent m Pícfcate* 1 
ElH'medió tan eficaz procura el Demonio eftorvar, y divertir por 
muchas vias. Y afsi me certificó vn Padre de fanto Domingo perfona dc-
todorrçdito , y autoridad , que aviendo pievenido a los Indios devn, 
pueblo, queeftava a cargo de iu orden, paraque comulgaffen el dia de; 
Pafcua losquecftavan difpueftos paraelío^ aquella noche levanrò el De -
monio tan grade ruido, v alboroto,que parece que le hundían los cerros, 
de al derredor , y el Demonio fe les apareció viliblcmente diziendoles, 
que fe avia ^c hundir el pueblo,{i comv.lgavan, y afsi acudieron espanta-
dos todos don Je elkvan los Padres con mucho temor, por no (.iberia, 
caula deJ alboroto,y ruidoque ovan, qujetaron a iob Ir.d.'os.y con ama--
neccr vn día claro,v muy fereno fe acabaron de"delengíñar.^ , 
L a ía lu del ornato de las Yglelias mas proviene, de la falta de curio-
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fldad de aTgunos Curas, que no de falca de plata; porque fuera de lo que 
-fe (acá délos tributos de cada ano para la Ygleíia, que aunque entra en 
-poder del Corrt;g¡dor,lo manda fu Exccllencia dar,quando fe le informa 
<jc la necesidad; v convendría que los Vifitadores JlevafTen orden para 
ello; los Indios acuden con facilidad a femejantes gaftos, o haziendo al-
gunas chácaras para eíte efeto.o de otras maneras, fj ay quien los aliente 
a ello. Y alsí pueblo a ávido donde en vna tarde juntaron los Indios mas 
de trecientos y cinquenta pefíbs.para comprar pendón,y cruz de plata,y 
and.is, y vna echura de vn niño lefus, y otras cofas neceíTarias para vna 
cofradna,qne fe les avia inltituido. 
- Nodcxarè de advercir,que conviene mucho ver que facriltanes fe'po-
nen, porque y o fe donde fe halló vno, que fe bevia parte del vino que le 
davan para Us miflas, y porque no fe hechafe tan preito de ver anadia 
etrn tanto de agua. * 
Illtov d >s medio1;,que fon el vfo de! fantifsimo Sacramento del Altar, 
el ornato de las Yc;lc(ias,y culto divino,como tan proporcionados,}' ne-
ceífirios para elb nueva Chriftiandad , alentó grandemente el Señor 
Obifp')del Cuzco don Fernando de Mendoza, cuya memoria durará 
rnuc'ios años en efte Reino. Porque para lo primero mandó con grande 
exacción,que todos los Curas de fü Obifpado inflruyeífen , y difpufief-
fen a todo * fus feligrefes para <fomulgar,pór lo menos la Pafcua^ que ñ o 
les negifTen el viatico, quan\o efhiviefíen enfermos. Hizo hazer fagfa-
rio$tcuttodias, y depofitos en todas las Yglelias de los pueblos, para que 
fi quiera quando el Cura cltuvieífc en ellos, tuvicífe fiempre elíantifsi-
mo Sacraniento, haziendo algunos a íu colta , y ayudando con largas l i -
moinas para otros. De vn pueblo fe yo , donde aviendo condenado a vn 
Cura en vna cau(3,que (e le hizo en buena cantidad de dinero,1c dixo que 
aquella condenación merecian íiis culpas; pero que hizicífe un {agrario, 
y que puiieíTe en el fu ncmbrc,y fus armas, como (i lo diera de limofna.jr 
afsilohizo.Y porque es muy ordinario tener vn Cura cargo de quatro, y 
cinco pueblos,y folo en el que cita prefentces bien que eft/el lantifsimo 
Sacramento para viatico , porque no murieíTen íin el los enfermos de los 
otros pueblos, hizo junta de hombres graves, de todas las religiones, y 
venciendo muchas dificultades que le opponian, mandó hazer buen nu-
mero de vnos como relicarios, en que el Sacerdote, a qualquíera tiempo 
quelellamaffen pudielTe llevar el fantifsimo Sacramento , ai otros pue-
blosjpendiéttí al cuello el relicario en fu bolfira de terciopelo, de fu cor* 
do.ide feda y oro muy curiofo. Pareceraleeftacofanueua, yextraor-
l z diñaría 
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duian'aaíiuíen no fupiere algode lnftorias Eccleííaílícas, Vnotivícrt f 
vifto lo que pafla en otras partes. Como yo vi en Italia , que yendo a «n- ' 
trar por la puerta de vn pueblo bien cercado aunque no muy grande lia-
mado Monte Falco, dor.de efta aquel milagrofo cuerpo de fanta Clara, 
que tomó el nombre del pueblo, filia vn Sacerdote con el fantiísimo Sa* j 
cramentOjcj le llevava fuera del pueblo a alguna cafa del campo^acompa- j 
nado de mucha gente hafta la puerta del pueblo, y tomando alii la ben-
dición del Sacerdote,íe fue el íolo fu camino, con el Sacriíhn, que lleva-
va luz en vna lanterna. 
Para lo fegundo que es cl ornato de las Yglefias, aviendo traído de 
Efpaúa donde fue confagrado por Obifpo muchos, y muy buenos orna-
mentos, en entrando, que entro en fu Obifpadojos fue repartiendo por 
todos los pueblos por donde paíTava, de fuerte que llegó al Cuzco con 
fuío vn ornamento, y defpues aviendole embiadn ds Efpaña cercade 
mil varas de damafeos, y terciopelos,para vna colgadura de íu cafa con-
liderando la falta de ornato de las Ygldias de los Indios, las mando gaf-
tar todas en ornamentos , y afsi nunca tuvo en lu caía, fino folo el doftl 
para hazer cabildos. Pero las cofas defte grande Prelado no ion paia de-
zillas tan de paffb, pues requieren mas larga, y mejor hiftoria. Y eneftc 
particular pudiiradczir mucho mis del SeñorArqobiípo de ella ciudad, 
(que eftaen g'oríj)D-Tonbio Alphonfo Mogrobojo, pud le acontecía 
liaier confagracion de aras, con fertan. larga,lolo por ccmlagrat yna^ue 
faltava en vn pueblo, y quando bolviade la vifita, no traya nada de fu 
Pontifical, que todo lodexavade limofna, y porque en Movobamba no 
tenian Cruz para las procefsiones vles dcxò laCruz de fu guión , y oy la 
tiencn,y eftiman como es razón. 
Muchos Curas ay, que ponen en efio muy grande cuidado, por ver el 
provecho como dizen al ojo,y afsi me el'cnbid eíta femana vn Curamuy 
cuidadoíola figuitnte. 
r i ErtiíTco a V.P . que fe trabaja efpirituaí, y coTporalmente,porque mi deífeo no es, fino que conoícan las mifericordias, que nueííro 
Señor c¿da dia vfa cõ ellos, y que ablanden los corazones, que tan-
duros tienen para lo bueno* y para ello trabajo, lo que fu Mageftad (abe, 
porque è de dar qiienta,d« cada alma, y afsi hago quanto en mi es. Hol-
garame V. P. viniefle porefta tierra, para que vieíTeel fruto de mi traba-
jo , y quanta devociontienen en frequentar los divinos Sacramentos, y 
todos los demás, y aísi mifino ei ornato de las Yglefias, que defpues que 
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.aqui eftoy c hecho snimancíoles a cl!o, y tilos scoâcn con muy grrn vo-
luntad con fus Jimofnas, que es mucho píira Indios, perqué en todos los 
pueblos è hecho muy lumptuefos Sagrarios, donde quar.do en los pue-
blos cftoxspongoe) fsntifsimoSacramento,'y ellos con reuv gran devo-
ción acuden a vituallo, que rae damil contentos vellos, y quiíiera todos 
fue[fenfantos.,&c. 
Para que íe acabe la mala caita de los maeftros, y minifiros de la Ido-
latria, o por lo menos no ayatantos: el vnico remedio es la reclulsion de 
fanta Cruz ,que la temen grandemente, mas de catorze rail peflos eftan 
gaftados harta oy en ella, porque el Señor Virrey Principe de Efquüa-
che, me cometió el hazer la planta de e!l3,y dar calor a la obra. Y avra de 
fer neceífario en cada Obifpad© hazer otra, pues con buena trsça no fera 
dificultofo el fuílétallos.y donde no uviere cafa donde erten recluífoSjfe 
podían repartir en los conventos de Religiofos,y Hofpf tales,y en otras 
cafas de gente pia, donde íes guarden, enfeñen, y fuftenten. E l quedaír 
ellos viejos en fus pueblos, t s c ! mayor daño , y la principal caufade fus 
errores. Y ya ;ue no es poísib'e facalU-s todos,porque ícn muchos: coa 
que vengan los principales de cada pueblo, los demás quedan tfcarmea-
tados Y es bien qtjt quedé Itñalados,para fer conocidos;v que los hagan 
acudir íiempre a la dotrina con los muchachos, y que fe afsienten cotí' 
ellos en las; Ygfeií as,porque afsi Jos vengan a tener en poco el común del 
pueblo. Y fobre todò importa, que los que reincidieren fean muy bieíl 
caftigados. Pero por ctra porte como los mas de ellos fon muy pobresyy 
viejos, y que no exei citan c! oficio (¡no Dara tener que comer; teria con-
veniente que fe les ayudafle con alguna limofaa , entablando entre los 
Indios la praética de ella virtud,de que tan poco conocimiento, y exer-
cício tienen. Como vi yo hazer a vn Cura feúchas vetes, que prevenien-
dolos a todos los de el pueblo para ello, fe ponia a la puerta dela Yglef as 
quando lalian de Miíía a pedir limofna para los pobres, y no queria que 
dieífen plata, fino colas en tfpecie, m3Í2,papas,3giJiuevosTyoti'as cofas 
aeíte modo,de que fehaziamuy buen montón, que luego fé repartia et?-' 
tre los pobres, y el Cura de fu parte comprava media anega demaiz, o «fe 
papas, o-vn carnero, y noíotros de la nueika otro tsnto:y no es cíetele el 
bien que fe podia hazer,l! eltofe entablatre,que no feria muy diScultofo» 
A todos quatos Curas fe lo è advertido,lo an pucílo en pratica con gran.--
difsimo confuelo fuyo,y no menor g¡afto,y provecho de los Indios. 
Que lo de menos es el. fuüento corporal; fino que fuera de que fe Ies-
quita grãde parte de la ocafsion de idolatrias,y rtiperârciones^ an ayreni-
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.dicncTí vnos -dinJo, y otros recibiendo, la piedad, ymifericordiaChr!-
0¡.:ini C > i elVi.fc le? granjean grandemente las voluntades, para quere-
.ctbv.t üiej jr lo i'¡e fe !CÍ dixere,y enfeiíare.Y afs¡ acoftumbrnmosen to-
ei )j 1 )Í ¡}-í-.b!'.n vi.ici'Cada día los enfermos, y Hevaliesalgunas pafas, o 
vn p yemic pan,o cofi fsmejantc: que bien poco, que feles d é l o agrede-
cen nr K-!io. Cofa ordinaria es, quando entramos de nuc/o en vn pueblo 
JvJyr de nofocros los muchachos, y con media dozena de higos, o vn pu-
ñs) de palas que fe les da vn dia; no ay quien defpues los aparte de nofo-
,tro5,y tras ellos vienen fus madres,y padres. 
M jehos ciclos Hechizeros fon Ambicamayos , como ellos llaman,o 
curanderos,pero con muchas fuperfticiones,y Idolatrías,que preceden a 
Jas cutas; y fe procura que los Curas tengan examinador, y bien inífrui-
dos a los que an de curar, para que quitado lo que es fuperfticiofo, y nu-
lo, fe aproveche^ de lo que es bueno : como es el conocimiento,y vfode 
algunas yerbas, y de otros limpies > de que fuelen vfaren fus enfermer 
(dadc'si 
j Para que loç Ctiracas,y Caciques feanbuenos(queelnofcllodiximos 
que era grande caufa de la Idolatria ) el vnico remedio es el que el Señor 
Virrey Principe de Efquilache pone, tomándole defde fus principios; 
y es criando bien fus hijos, y que defde muchachos aprendan la policia, 
y Religion Chriftiana. Sus padres eftiman la merced que en ello fe les 
haze.Y vn Cacique defpues de aver embiado fus hijos mayores al Colle-
gio,niedixo, que queda embiar otros dos, que lequedavan, y que el pa-
garia el fuftento, de los que fu Excellencia ño fuftentafle, que le aviffafe, 
que tanto embiari a para cada año? 
Otro Collegio efta mandado fundar en el Cuzco, y otro en la Ciudad 
<le los Charcas, que fon los tres principales puertos de todo efte Reyno, 
por orden de fu Mageftad.No tienen numero limitado, fino que vengan 
a ellos todos los hijos de los Caciques, y Segundas perlonas, que llaman, 
de todos los pueblos. Danles todo lo que an menefter de comida, y vef-
tido. Eíban a cargo de los Padres de nueftra Compañía, por fer propria 
de fu inftituto la educación , y criança de la luventud. Para los Colle-
gios del Cuzco, y Charcaeftan defpachadas Proviliones,del de efta ciu-
dad fe dirá defpues. 
E n el entre tanto que le goqa el fruto de eftos Collegios, quepafla-
ran algunos años, importa mucho en eílasmifsiones,y vifitas,ganaraIos 
Çaciques,acariciandoles,y honrándoles, no pidiéndoles nada,ni toman-
do nada dcUos(aunque algunos prefentillos de cofas de comer, fe correi|, 
• mucho 
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mucho fino los toman) y dándoles de las cofas que llevamos dcdevo-i 
cion.Porq ganada la puerta de los Curacas,no ay difkuitad en defcuhrir ' 
todas las riuacas, y Idolatría. Y aísi es ncceíTario valeric mucho de ellos 
para elle efeco:v por otra parte a los que fueré tercos.v rebeldes,comolo • 
fon algunos-.io cj cóviene es, como dÍ7é,arrim3lles toda la lev.y executar -
en ellos lo que ella mandado por el Tenor A: çobilpo en ki edi to de 30 de 
Aqoftodel aiíopaíTado, y por fu Excedencia en fu provifsion eirdiez de 
Setiembre del mirmo añ J.QUC en (uma es q los Curacas,y Caciques,que 
dentro dedos diasque fe levtreel edito, no defeubrieren, y manifelta- • 
ren las Idolatrias de fu pueblo,q ti ellos fon los masdros de ellas, feá pri-
vados de fusoficios.y acotados,)' trafquilados^ traídos a la cafa de tanta 
Crut;y ti fueren cómplices en ellas,fean privados del Cacicazgo,y redu-
cidos a mit3,açotaí}os,y trafquiladus; y que fi uviere en fus puebiosjdo 
latrias,ficftasfuperiticiofas, taquies, y borracheras comunes, ydixeren 
que ellos no íaben que las aya ( porque es moralmente impofsible que 
aviendolas lo dexen de taber los Curacas y Caciques) que íean privados 
de fus oficios y reducidos a mita. Il íhs provifsiones fe les leen , vicies 
explican a! principio de la viiita; y íi fe execut líTen como en ellas fe con-
tiene , baíbria elle medio para dcllerrartoda Ja Idolatria de cite Reino. 
Para de fie na r y quitar las borracheras, raiz muy antigua dela Idola-
tria^ienen fu Exceliencia,y fu Señoria I!Iultnfsim3,cada vno pór la par- * 
te que le tocáwpuefto baftántes remedios; mandando a lois GüraS^cjüe no- ¡ 
vendanvinoentielos Indios,ropenadeexconiuniott, y de veinte peffos. ' 
enfayados; y a los Corregidores fo pena de perdimiento de lo que ven--
dieren,)' deorro tanto mas. Yen conformidad de las ordenanças de Don. 
Franciícode Toledo manda fu Excellenci j , que al Indio que feembor-, 
radiare, (i fuere Cacique principal fe ¡e amonede , v aperciba que no lo. -1 
haqa otra vez,y la fegunda ves tea delU-rrado por dos mefeŝ v poi la ter- -
cera quede inhábil para ferCaciquc,ni tener oficio publico; y por laquar^ 
ta fal^idefterrado del repartimiento parleys meies, y pierda e! falaf io.^ 
que tiene con ti oficio. Y (i perícveracn fu vicio- de emborracharía fe'á;¿ 
defterrádo perpetuamente, y tu Exccl'tncia dé fu oficio a otro. Y (i fu«-. 
ra ludiocomuu, la primera vez 1c aperciban , la (cgunda le dtn-í'eintc 
acotes, y que t l igu l pregón porque ft emborrachó fegumtâí ve? , y a la. 
tercera 1c trafquilcn.y a-Ja quarta !ed«íli£ircri,y f^executen en ellas de-
más penas que allí ponen. ToJaelloelbrouy Uicn mandado»)' acorda • 
do y li fe cxccuraiFe, en poio utinpanu aviia borracheras.entre los I n -
dios,otro quien Io executará.'' 
Yen 
7<5 TxilrpMOti de ht idiUtrU 
Y c:i cit > Jíldifsim'jlarcon los Indios,o caftigallos tívns cofa digna 
dz .vi .-srccncti, y-rcmwho: y es que es común dicho, y fentimicnto de 
los C Jia^q 'iS no fe atre/en a yríes a h mano a los Indios, y les dexan ha-
z ír lo quü quieren , porqu? muy fácilmente fe conjuran quatro , o cinco 
pira k.'.mtar falfos tcílimonios, y poner capítulos a los Curas,y muchas 
vezes fe rae i ofrecido, que fcmtncnos inconveniente que algunas co-
fa.") fe q ied.iffen fin caíl;igo,o fe remediaífen por otra via, que no admitir 
pprteíHgos contra los Curas a los Indios, que no reparan nada en jurar 
fallo,y cunvencidos defte deIito,devrian fer feveramente caftigados. 
ílnlasmifrnas provifsionesdefuExcellécia, y de fuSíñona IlluítriC 
fima e í b también feñalado el caí l igo, que fe à de dar a los que reincidie-
ren en idolatrias; y el dizque uviere caftigo, avra emienda. Por efta pri-
mera vez a nadie fe caftiga, y a todos fe les perdona; y porque les abfuel-
venenla vifita folemnemeute, a h puerta de la Yglelia , cobran grand; 
concepto de aquella ceremonia exterior. Dixome vn Efpaúoi que encon-
trando vnos Indios en vn camino, que ¡van muyapriefa, les preguntó 
que docide ivan.y que ellos refpondicron.vamos a que nos hagan buenos 
ChriftianQSjdandonos con las varas a la puerta de la Ygleíias-.explicando 
por cltos términos el conceptOjque tenian,de la abfolucion folemne. 
Importara mucho para eíle mi fino intento, como lo tiene mandado 
fu Señoría Illutlrifsima, que los Viíitadorcs ordinarios, delpucs de aver 
leído el edito ordinario de fu viíitn , lean el edito que fe fuete leer en las 
viíicas de h Idolatria, y las provi liones de fu Exceliencia, yeditosdel 
Señor Arqobifpo , concraellos, y contraías borracheras, en los pueblos 
que eíbn ya vilitados, y que inquieran con cuidado, fi ay reincidencias 
y les ca(ligué. Y entre otros provechos que fe feguinn de que los Indios 
entienden que les an de rilitar todos los años, fera vno, y no pequeño, 
que fe perfuadan que no va el Viíitadorpata folostos Curas, y no ten-
drán el abilantez,que luden tener de poner capítulos al Cura con razón, 
O fin ella. Pero convendria mucho, que los Vifitadores íupicfien Jalen» 
gu.i,y íjue lo hiziefien de veras. 
pero el primero, y mas proximo, y mas eficaz remedio, y que à de fej 
executor de todos losdemas.es efta primera vi fita que dijej-
iOiOSj cuya pra6líca conforme fe à expsnmen-
do pondré en los capitulo? 
líguientcs. 
* « 
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Quien y p a l a defsr el VtJhaJor para la ext/rpacto* 
de ia Idolatria. 
C A P I T V L O X I L 
^SJ K la junta que hizo el Señor Virrey Principe de Erquilachei1 
^ como fe dixo al pr incipió le algunos Señores-de la Real Au-* 
' ¡ S dic;Kja,y del Cabildo Ecclcfialiico, y de Religioíbs graves,' 
¡¡^3 y experimentados en efíamateria.los puntos que fe refolvie-
ron principales, detnas de otras cofas particulares, fueron. E l hszcrfc la 
cafa de reclufion de los Hechizeros en el pueblo del Cercado, que efta 
extra muros de efta Ciudad.Mandáronme hazer la planta dee!la,porque 
fe hizo a fiindamcntis,y de propo{ito,y que dieíTe calor al cdificio,y afsi 
antes que faliefTe a la mifsíon,quedava en buen parage. Y luego que eftu-
vola cafa en diipoficion para eiio.aun antes que fe acabale,fe fueron em-
biandode los pueblos, que feivan vifitando, los mas culpados dé los 
Hcchi zeros. 
Lofegundo que fe determinó en aquella confulta, fue que íé diefle 
principio al Collegio de los Caciques, y afsi fe acomodó para tfte finí 
nueftra cafaj en el níiímo Cercado , donde eíluvo antes el Novicia-
do. Y aviendo el Señor Virrey eícrito cartas ajos Caciques para el día 
de Año nuevo,fe juntaron de diverfas Provincias catorze hijos de Caci -
qucs-.mnido fu Excellencia dallcsde veílir camifet», y calçon verde, y 
manta Iiftada de colorado, que à de fer el habito de los Collegiaks, y lo 
demás neceífariode çapatos medias^ fombrero, y viniédo fu Excellen-
cia con toda la Ciudad,si dia de Añonuevoanueñra cafa aMiffa, antes 
de començar,les pufo fu Excellencia por fu mano, acada vno depor fi,< 
vna banda de tafetán carmefí, atravefada del hombro derecho halbdtí 
baxo del braço izquierdo, con vnefeudo pequeño de plata, con las fir-
mas Reales, que viene a caer en el pecho. E l provecho de eftos dos me-< 
dios, que an de fer continuos, y perpetuos,no fe puede hechar de ver tan 
prello, como fe hecho de ver el del tercero, que fue embiar Vifuadores, 
quales eran convenientes para el fin que fe pretendii,q era deícubrir eílc 
daño que ta íolapado, y encubierto eftava,que a penas fe hecha va de ver, 
pues a vida de todos hazian fus cerimonias,y facrificios genti!icos,y no 
f t teoianpor talej.Yparadefengaáar los ^titavan tan engañados,y enfe -
K darlo» 
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ñar los que,o poro, o nada avian (ido enfeñsdos, dando vn perdón gene-
ral , viando con codos de mifeucordia, procediendo con algún poco de 
rigor de lufticia contra los tercos , yrebdd.es. Para efto le efcogicron 
Vilitadores, que fueflen experimentados en las cofas de los Indios, fu-
pieíTcn bien íu lengua,tuvielTcn talento,y eficacia en el pulpito.hombres 
dotos,y Theologos,c}ue lupieíTen bien dír a entender, y eníeríar a gente 
tan ignorante, los mitterios de nueftra fanta Fè , y deshacer y refutar los 
errores, tan connaturalizados a fu capacidad, y en quetan fin contradi-
cion de nadie,an nacido,y vivido haíta aora. 
Ante todas cofas dando como íe deve dar , la congrua fuften'acion a 
los Vifitadores,deven procurar,corao lo hazen,dar a entender en dichos 
'y en hechos, que no bufean ny pretenden en eíta vilita, fino la gloria de 
Dios nueftro Sedor,y el bien de las a l m a s ^ cjuarunt^non ÍJU* fu<tfKnt,fcd 
y¡i¿ lefu ckrifti^ Entendiéndola la letr3,lo que fe dixo en otro fentido, ¿< 
mihi Animits, c i t e n ulle ubt. No íirviendr>ie de los Indios en cofa, que 
huela a intetes, aunque pareaca qqe ellos lo hazen con mucho g ü i t o , ni 
tomando «le ellos cofa alguna, aunque lo oftezcan liberalmente.Lo mif-
ç i o an de procurar, que hagan los oficiales,. y criados que llevaren, no 
conf ntiendo, que ni en poco, ni en mucho feañ cargofos á los Indios, ni 
les agravien en cofa alguna> y caftigando exemplarmente, quando halla-
ren que fe .í hecho. Y afsi parecia muv bien lo,queaelte fin hazia vn V i -
íitador, qne en llegando al pueblo, mandava dar vn,pregón, que ningún 
Indio dicíTc cofa alguna a ninguno de fus criados,, hora fe lo pidieflen» 
hora nojy caftigava al que hallava aver faltado en efto. 
Para fer como digo,nienos cargofo, y mas provechofo a los Indios à 
ê llevar el Vilitador,aunque los caminos lean tan trabajos,)' peligrofos, 
como vemos, el menor aparato, y los menos criados que fer pudiere. N a 
çxcufa vn Notario, que le à meiiclter para muchas cofasaunque lo mas 
efcrivcelmifmo Vilitadordc fu mano , ni menos vn Fifcal que es necef-
fario para todo, y conviene que no fea Indio, porque fe an experimenta-. 
do muchos inconvenientes, y yo è viíto algunovmuy graves, lino que 
íia perfona diligentCjy de mucha confiança. 
No confentirà que fe alleguen, ni peguen con achaque de vrbanidad, 
ni cortelia,)' que vienen a acompañar a los Religiofos.nial Vifitador al-
gunos LLlpañoics, que nunca faltan, entre los Indios. Y lo wjue es el todo, 
en elle negocio tan importante > y fin lo qual no fe à de hazer nada , no. 
con/icnc que el Viíitador vaya fin R.eligiolos, que catequizen , predi-
qu,c:0, y coníieíTen a lus Indios» Porgue como eita vifita es mas de cora-
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çoneç,quec!ecaei*pos,ym3sdeinduftria, q a e d e f u e f ç a . y m a s dcmife-
rkordia.que de Iufticia,fe à de cercenar.quanto fer pudiere dei aparato, 
ycftrepito judicial, Vinadirfediídotrina, íermoaes, yconfefs iones .Dí 
fuerte que afsi el Vifuador como los Padres,que van con el mueftren lo 
que en efeto deven fer Padres,y Maeftros,y no Fifcales, ni luezes. 
Algunos Padres de nueftra Compañía , an dudado en el modo de vifi-
ta.què fe «i tenido.y praticado hafta aqui,y hallan inconvenientes en que 
los Padres vayan con los viliradores de qúalquier modo que fea. Porque 
dizen que los Indios.como ion tan tímidos, y pufillanimes^os temerán 
como temen al Vilitador , y fe retraheran de confeífaffe con nofotrjs , o 
fe confclfaran mal, y que feria mejor que ei Vifitador fueíTe de por fi ha-
z iendofaof ic in ,yde ícubr iendo ,y facandofusHuacasy dcfpueslos 
Religioíbs entraffen ííaxiendo el fuyo, fin depender el Vifitador de los 
Padres ni los Padres del Vifitador. 
B ü l n t e refpuelhde ella duda puede feria experiencia , pues todo fe 
à experimentado, y an llegado Padres alguna vez a pueblos de Tndios^in 
Vilitador, y no an lido bailantes para juntar la gente a fermon , vn día, 
quanto mas machos, que fon mcnclter para enfeñallos de efpacío , y me-
nos para (melles confefíaf tan de propoliro, corno la neceísidad lo pide 
cita primera vez. Aunque es verdad, que vifitado vna vez el pueblo, que-
dan los Indios tan afetos, y gultofos del bien,qiie recibieron en la vi lita, 
que quando buelven a fus pueblos.reciben a los Padres con extraordina-
rias mueíbas de alegria, y quando fe an de yr los defpiden conjio meno-
res de pena,v fentimiento. A pueblo llegamos íeys Padres juntos que nos 
aviamos juntado a la bucltadc la viíita , ynonos dexaron paífir en dos 
dns los Indios, ocupándonos defde la mañana hafta la noche en conlcf-
farfe por (u devoción en vna ííeita entre año ; los que antes en tiempo de 
Quaicfma que era de oblig3cion,lo haziarç con no.pqqucña dificultad. 
Pues (acalles los Padres a fuerza de predicáciori.y dótrina las Huacas, 
bien puede fer, pero pocas vezes à (ido , y muchas fe an hecho rmfsiones, 
y afsi comocs bien que a los pueblos ya vilitados donde fe eini'eride qwe 
no ay Huacas,vayan los Padres Hn Vifitádores . aios quenoloeílan pá» 
ra facalles las Huacas^o es bien, que vayan fin ellos. 
l.os Viliradores por otra parte, de ninguna manera quieren yr fin los 
Padres-, porque fuera de que para ellos es de mayor autoridad para con 
Indios,v Efpañolesh aísiflienciade losPadresjlosanmeueftcr paraeoh* 
fejr, 7dirección Je m ichascófas, en que íe hallahínuypcrple>os,ydi!-
doioi;)' con fu prdenciafe defiédendeinuchascalumnias,que les fuek»n 
K 2 poner, 
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pgner.Y de todo pudiera traer algunos exetiíplos. Y* parí c! ferito de !a* 
vifitas,quc es defcubrir fus Idolatrias, y qui talles fus Huacas, la mayor 
ayuda es la de los Padres; que ellos hablan a los Indios muchas vezes, y 
lesquiíanlos temores, y les mueven cotí fas feiraones; y los indios acu-
•den a ellos como a Padres,que les quieren bien, y bazer»oficio de inter-
celfores con el Viíitador;y de el Vrfitador para eon los Indios. Y el prin-
cipal intento, que es enfeñalles (aunque muchas vezes predicad Vifita-
dor) toca a los Padres con la continuación de fermones,y carecifmosor-
dinsrios. Y lo q^e es cófeíTalles es íolo de ks*Padres; y a los ludios le les 
da a entéder ladiferencia,que!iay de la confesional examen que les à he-
cho ames el Vititador,y no fea experimentadoC^daffíí» humam frdgili-
t-As n,{fe ¡¡oteft ) ni rebeldia, ni diík;ultad.,ni doblez en confeflarfe; Antes. 
^Iguoas coías, que avian encubierto en el examen al Vifitador tocantes-a; 
Jas Huacas;!as defeubren en las confefsiones. 
Afsi que ni los Padresfolos por fi,ni el Vifitador folo,fegun áenfeña» 
do la.experiencia, coníeguiran el intento que fe pretende, deqae los I n -
dios, defcubranjy den Gis HuacaSíMalquiSíV Cbnopas, y las demás cofas 
fcmejantes,de que quedéí\ defeng^nados de fus errores, inftruidos en los, 
jiiifteriosde nueftra Fè ,.y abfueltos de los pecados en que an efiado toda, 
la vida, por medio de la confefsion, que es lo principal ;,fmo es.concur^ 
ai\índ0,como dos chufas parciales.aun mifmo efeto*. 
LiO que an-ãe ha^er en ITegmdo aípueBío elVlJitádor^ 
j_ I m Tadyes,y la diftribucMJideL tlem ô̂  
c K V i r y l o . x i r r . 
A primera jomadl es k mas dificulto^, y tratajofa, y to^ 
: dos los principios lo fon", v en efta empreífa donde fe.co« 
mençarade nuevo", lo an de fer mucho mas, y afsi es necef-
; fàrio yr muy atmados depacienciajy oración. 
. _ ^ J Donde naefta començada la vifita-, no fe comienza por 
pueblos grandes^ ni cerca délos principales, y cabeça de la ProvincÍ3>fi-
nopor lo mas-remoto, y apartado» y por algún pueblo pequeño^y íi pue* 
defer cercade.lo «¡ue y a «lia v i í i t a d o y ü por cfta v ia , o por o tra fe Jle-
del Ptyft. 8 r 
VsfTe algun roftro d» la T Jolatria , cjue ay en aquel pueblo, avna mucho 
andado. Y porque quede de vna vez dicho. Prevengafíc contiemooal 
C a r a , y Caciques àe\ pueblo donde an de y r , dee] dia que à de llegar, 
para que efte toda la gente j'inta, para recebir al Vifjtador como fedixo 
arr¡;>a;v en recibiéndole en Id Ygleíia, vn Padre Jes haga vna platica bre-. 
ve.quitandoles el miedo,y diziendoles el intento de la viíita; que no es a-
calbgalles.ijno a enfeñalles, &c. Aqui les dirá como todos los días fs an-
de yantar muy de mañana a íermon.y a la tarde a pueíh de Sol, que Te to-
cara la campana al cateeifmo,y que no falta nadie,porque fe an de llamar 
por padrón. 
Efpecialniente es meneíler prevenir para cfto.a los CamacHicos de lor 
Avlldsy a \ m Alcaldes,y Fifcales, para que ellos junten la gente y hazc-
Ues cabeça del juego porq ganados eftos,los demás no tienen dificultada 
Luego fe pregunta,por los enfermos del pueblo, y afgun Padre Jos v i -
frts.v les lleva alguna co'illa,que va prevenida para i l íe efetory afiquan-
do le va camino,paree*; muy bien llevar a mano algunos pedamos de pan,, 
o cofa femejante,quedar a los Indios.que fe encuentran. 
La dulnbucion de cada dia es elb ; <)ue tn fahendo al Sol , o antes, fe 
áiz.Ln las Milfas; vmiciKras que fedize la primera, o íegi inda fe toca 
campana para que ft junte la gente, que vienen n oyr la íegunda, o terce-
ra MÍÍTJ ; y es bien que la oyan líempi e, pues en ella Jes encomiendan & 
nuelho Scmir, para que alumbre, y ablande fus cordones. Acabada fa* 
MifTa les dize vn Padre la dotrina, y luego ay fernion,el quaJ no à dedu--
rar mas que m.dia bora, y a lo mas largo tres quartos, defuerte que a la» 
ocho,yaelle acabada.Miífa,dotrina,y fei mon. 
Qtiando el'tempJe , y el tiempo don lugar paraeIJo, fe junta aun mas. 
facilmente hi gente (oliendo con vn pendón en pryccísionjcon la campa-
niüa.cantandula dotrina con los quartr&jO cinco primeros que vinieron,, 
que aun no-fe an cantado Jas quatxaoracjones,quando ya va todo el-pue--
WojuntOi 
JJcipues del fermonfe qutd'an Jos que an de fer tari pados, o examinan 
ctosdel Vihtador comodeípues fe dirá, o de los Padres en-la-dottma; y 
cfto los primeros dias,̂ - defpueslosquean deconfcfTavfejy duraxl eníe-
ñar ladotrioa , o el conRífarhafta medio dÍ3,qi!e es hora de comer. C o -
mo a Jas dos.y media fe torne a tocarla campana,.)' vienon no todos, (ino^ 
el Avllo,quc fe avifajque venga a taripsríb, catequizarfe.o-conftirarfe, y 
dura cfte exercício halta puedo el Sol. Como media hora antes queíè 
po'iga fetoca Ja caaipana,y los pr-incipalts, y Alcadcs tienen cuidado de 
IC 3. j.uutaJJcs, 
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Juntalles,pii'a que vengan todos al catecifmo, que fe les va enfeñando de-* 
prop jfito por fus partes. 
E l Domingo fe dize !a Miífa mas tarde , porque fuelen concirrirde 
otro pueblos, y e! catecifmo fe haze a !a tarde , repartiéndoles por pre -
mios rofirios, y imagines, de que conviene yr bien prevenidos.Defpues 
fade aver procefsion,y fe les cantan algunos cantares en la lengua afsi en 
ella ocaíion como en otras, deque guihn extraordinariamente los I n -
dios, y los cantan y repiten ellos, y afsi por efto como por fer a propofi-
to de lo que an meneíter faber, fe les dexa copia de ellos impreíTos , los 
fermones como an ds l'er en orden a enfeñalles de propofito es neceflario 
que fein tales,y que algún hombre dodo.y buen lengua los hizieíTe, v fe 
itnprimielTen, como cipero en nueftro Señor, que fe barajara ayuda, y 
provecho de todos. 
Los fermones an de fer proporcionados a fu capacidad,arguycndoles, 
y convenciéndoles mas con razones naturales, que ellos entiendan , que 
con pafos delicados de la efcritura.Como yo vi,que lo hazia excellente-
mente vnode los Vifuadores, que para refutalles el error, que tienen de, 
las Pacarinas', de que procedieron vnos de tal cerro, otros de tal fuente 
Icscnfeñava por mil razones palmarias. Que cada femejante produce fu 
femejante. Para refutalles otro error. Deque no proceden todos los 
hombres de nueftros primeros Padres facaya en el catecifmo vna mazor-
ca de nniz, v preguntan Joles de cjn.intos granos avia nacido aquella ma-
zorca, y rcfpondicndo.que de vno. Pues como íiendoeífe bianco, o ne-
gro, o colorado, o no teniendo mas que vna color, falen en eft i mazorca 
vnos granos blancos, oíros negros, otros pardos? Para refutalles, que no 
adoraffen el Rayo Ies enfeñava, de modo que lo entédieíTen como fe fra-
guan los rayos, y fe congelan las nubes, &c. Para que el Sol no podia fer. 
Dios , dizen que fe convenció vno de los Ingas, con folaelb razón, que 
no parava quando, ni como quena. No es creíble el g i f to , que reciben 
en entender cilas cofas. Que bien fe ve quan natural es al hombre el en-, 
tender y f)b;r. A elle modo an de fer los fermones. 
E l primero, à do fer liempre de como no ay, ni puede aver masque vn 
Dios,que las Huacis no lo Ion,ni lo pueden f t r . 
.El í egmdo.como elle Dios es Criador de todas las cofas^ como crio 
el mundo, v los Angeles,y de fu cayda-; y como los Demonios por hazer. 
mal a los hombres, y vengarfe de Dios, inventaron ¡as Huacas, y Jas de-
mas (uperíticiortcs. 
E l terccrojde la creación de nueílros primeros Psdres,y como todos; 
procedemos 
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procedemos de ello1!; para confutarlos errores, que tienen Je que cada 
Avilo tiene fu origen , y Pacarina. 
' E l qmrto,de como engaiò el Demonio a nueftros primeros Padrcs,y 
del pecado original; y como d:l proceden todos los pecados, y errores 
que av en el mundo. 
E l quinto, la venida de Chriíto nueílro Señor, para remediara los 
hombres, facandolcs del pecado y enfeñandoles c! camino del Cielo j y 
como embid los Apodóles a predicar, y fundó fu YgleGa. 
E l íexto , que la ley que le dexò a íu Yglelia, que guardaíTc, fon fus 
n"jandjinientos,y tratallcs también délos cinco de la Yglelia. 
E l feptimo, que para remedio de los pecados les dexò los facramen-
tos.y tratalles efpecialmente de la penitencia»y de fus pan es, y rcquili-
tos muv de propofito; efte fertnones (iempre quando le an de comenqar 
aconfeffar. Enleñandoles, que los Hechizeros con quien fe confieíTan 
no tienen poder para perdonar pecados. 
E l octavo, de la ¡ncerccPuon de los Santos, y adoración delas ifnagi-» 
nes, porque ellos dr/cn que fon nucflras Huacas, y tienen acerca de cito 
algunas vezes, como en otras cofas,muchas ignorancias.Como lucediá 
en vn pucolo,donde avia quatro imagines de Santos, y muy buenas de la 
vocación de quatro Cofradrias, y fe averiguó, que algunos no fe enco-
ruendavan a aquellos Santos, ni Jes hazian oración, porque dezián, que 
aquellos Santos, ya eran fuyos, y ellos los avian comprado» y afsiivan a 
otro pueblo a vilitar otros Santos,por la razones contrarias. 
E l noveno, de como fe an de encomendar a Dios mitltro Señor, y a la 
fantifsima Virgen , ven particular (eles enfeña como an de rezar cl ro -
fario. Y que rezen al Angel de la guarda, quando 1c acuellan, y le levan-
tan , &c-
EI decimo, y viene a fer quando (e hare la fieíla de la C r u z , de fus 
virtudes, y loque le tema el Dcmoniojy del agua bendita,y que fe apro-
vechen de ella en fus enfermedades,v trabajos. 
E l vndecimo, de la miíTajy del fantilsimo Sacramento del altar,y coi» 
mo le an de difponer para reccbiüe. 
EI duodecimo,del Iuicio ,y Pena, y Gloria eterna.' 
Todas eíLis materias le les tratan también en los casecifmos, pregun-
tándoles,) pidiéndoles quema, y procurando que hagan concepto de lo. 
que fe les enkña. 
Quando en vn pueblo fe à de eflar mas tiempo , porque el pueblo es 
grande ,.o la necclsidad lo pide,: icdiiatau mas tilas ruattnss, y cuando 
U a 
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•fe 3 de cíbr minos par la razón contraria, dos otros íermones (c recojéá 
en vno. 
Los Miércoles, y Viernes ay difciplina^ fe llevan, y preíhn para eíle 
fin,o fe <Júe que las h3gin,y traigan, que como fe difcipünan en las efpal 
das qualesíjuiera bailan, Eílos dias quando fe acaba el catecifmo a bo-
ca de noche fe les quenta vn exemplo, y yendofe todas las mugeres a fus 
cafas,fe quedan los hombres a tomar difciplina, y fe les canta, o dize el 
Mifcrere,interrumpiéndole con algunos a£tos de contrición. 
Exortafeles en los catecifmos, a que todos tengan imagines de San-
tos,traigan los rofarios, y fe Ies reparten muchos por premio de faber la 
.dotrina;y fe les enfeña ¿ que los hagan de la Chaquira gi-ueíra,que fuelen 
traer por ornato al cuello las mugeres; o a que los hagan de cordeles, y 
ñudos como quipos, aunque los mas los embian luego a comprar donde 
los hallan. Y me dezia vn Efpaáol,que no avia el meneíler mejor grange-
ria, que yrfe tras los Padres vendiendo rofarios entre los Indios. Que en 
muchos pueblos quando llegamos fon pocos los que tienen rofario, y 
quando falimos fuelen fer menos los que no le tienen, y para que mejor 
apienden a rezar el rofario, los rezamos con ellos algunas vezes en voi 
alta. 
No folo fe les enfeña a todos en común e! catecifmo y dotrína, fino 
que todos los dias primeros al tiempo que diximos, que es en los dias, 
que tardad Viíitadoren averiguar, y Tacarlas H nacas,] juntando algún 
nuraaro de ellos fe examina cada vno en particular.oyendo los demás pa-
ra que aprendan, fi faben por lo menos el Padre nuetíro, y Credo, y las 
preguntas eflenciales del catecifmojcomençando por los folteros, y fol-
teras de menor edad, que fon de ordinario los que faben mas,para encar-
galles, que enleñen en lus cafas a fus padres.Para eíle examen nos ayuda-
mos de los Fifcales, y Indios ciegos, y de otros que fepànbien la dotrí-
na ; y en efti vitima mifsion anduvo con nofotros, por todos los pueblos 
el coxo,que anda a hora con el Licenciado R odrigo Hcrnádez,de quien 
dixe arriba, que fabia muy bien la dotrina por averia aprendido en nuef-
tra czh. A los examinados^ aprovados íè les dava vn papelillo, que de-
zia puede confeffarfe; defpues pareció que era mejor,y mas de dura v m 
feñal pequeña de platâ,como argentería grueíTa; muchas de las quales fe 
hallaron en el orn.ito devna Huaca; y para eíle efeto pueden tambiení 
fervir algunas quemas de chaquira de color, y forma particular, que no 
ténganlos Indios, porque no engañen al Confeffbr. 
JL-asconfefsionesfean de comentar defpues, que el Vifitadoruvíere 
inquirido 
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inquírHo Ias Hfuacas , y Idolatrias de Ids particulares, y âbfudtoks í ò -
igmnememe de la dcfcomuniort; Y fe comienza por foi teros, y foltcras, 
aunquelomas ordinario, y nías pfoprio es defpties que an exhibido fus 
¡Buaca^y ConopasJy los demás inftrumetltos de ias Idolatrias. 
Criando í è vá a confeflar dan al ConfeíTor/la feña! de q faben la dotrl» 
•n3,y ninguno fe viene a confeflar fin ella,y les dan otra diferente en con-
í . í fandofe , para quelos eferivan en el padrón por confelfidos. Aunciue 
lomas feguro e s t i l e cada confeíTor eferiva los que confieflfa, queen eílo» 
no puede aver e n g a ñ o , y con las íéñales Jolas nos an engañado algunas 
vezes E s neceíTarif» confeflalles a-todos generalrnentcexaminandoles,/ 
preguntándoles muy de propofrto:; no contentandofíe con lo poco que 
ellos difcuTren,-yTnuchomenoslos viejos, que fon muy faltos dememo-
xia. (guando fe les trata dela confefsion feles â de dezir , que hagan fus 
quipos para confefTarfejquemuchos feconfieifan muy bien por ellos. E n 
vn fcrmon , -o catee Hmo fe les à de dar a entender el Jubileo, que nos i 
concedido la fantidad de Paulo V . paratodoslos pueblos donde llega-
mos amifsion, para que ellos tengan intención deganalle , explicando-
ies por los modos, y términos mas apropofito afu capacidad, que es l u -
bileo,y indulgencia plenaria,que el ganallefera grande ayuda.Porque es 
conveniente dalles peca penitencia,y para que la cumplan luego,alguna. 
Pareció me "bien l ó quehazian vnos Padres, que davan fu próprio Rofs-
j io al penitente; que eftuvieffe de rodillas rezado con el todo el tiempo, 
quefetftava confttfando el figuiente,)'aísi andava el Rofariode vno e» 
©tro. 
Como fe a de cmencar U Vifitâ. 
Ç À P I T V L O X I V . 
\ ¡ ) L dia figuiente¡dedefpues de llegados a! pueblo, fe à<íe re-
3 ^ qui rir toda la gente por el padrón; 11 no es que e í lo fe aya he-
iik cho el dia antes. Y ver íi los que faltan pueden facilmente 
•jx-jtjfjt venir. 
íunta toda Ja gente fe lesdize MifTa, o cantada, o rezada,)' al tiempo 
delfermon fe les lee el edito, que va al fin de efta inftrucion, y fe Íes da a 
íntender,y explica en la lenguajy defpues fe les predica el primer íermon 
cxhojíandoles en « f i e , y en todos los demás a <jue maniíieíian fus Hus -
L cas,y 
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cas, y Idolatr iasy no ceman , el clcfcubrillas al VifitadoiV 
Elfegundo dia felesran las provifsionts de íuExce l lenc ía , ydefu 
S.eñoria^líuftrifsitni, que fe imprimieron el año paffado , contra la Ido-
latrias, y borracheras, y Te les explicaran; efpecialmente el punto,en que 
perdona a los que denunciaren , y pone penas > a los que locontrano h i -
cieren. 
Ha fe de prefuponer como cofa cierta, que no à de tener tiempo lirntí 
tado la vifita de cada pueblo, fino lo que la necefsidad pidiere, y no por-
'que en llegando no hallen nada fe an de paflar de largo, que fera perder el 
fruto que fe efperava. Porque à acontecido a los principios de la vifita en 
diverfas partes en algunos dias,y no pocos,no defeubrir nada; y defpues 
con la diligencia, y induftria que fe pone, y con los continuos lermones, 
'y c3tecif(nos,y con la paciencia, y fufnmiento que fe à tenido,y oración 
que por ello fe ahecho; mover nueftro Señorías voluntades délos I n -
dios para que fe matiifeftafTen.Y afsi es de mucho efeto los dias que dura 
la vifita eftando el pueblo junto, defpues de Miífa dezir la Letanía, por 
cíU intencion.Y todo el punto cfta en tener entrada.y que fe tenga noti-
cia de alguna'Huaca de algún pueblo, y de los Hechizeros, que la guar-
cían , que eftos dawn noticia de los pueblos comarcanos, y íé defeubri-
'ían diifpues fin dificultad; que al principio es, quando la aymayor,y fcà 
de vencer por eftos medios, y por otros que la experiencia enfeñará. 
E l primero es ganar algún Indio de ra^on , y o cite con grande fecre-
to ofreciéndoles grandes premios , y que no Ío fibra períona viviente, 
^trfuadirle, a que diga la Huaca principal de íu pueblo, y el Hechizero 
que la guardato lo mas que fupiere a cerca de efto, y la primera vez con-
tentarfe,y agradecelle,y aun pagalle lo poco que dixere. 
Segundo llamaren caía del Vilitador, a'alguti Indio viejo, que parez-
ca de buena capacidad,y tcniédole en parte, que no le hable ptrfona nin-
guna fino foioel Viíitador, y los Padres, le procuraran regalar, y acari-
ciar;y le diran.como no le vienen a cafligar a el,ni a los Indios,fino a ha-
celles buenos Chriftianos, y a facalles de la .ceguedad en quç el Derooni^ 
Íes ticne-y que todo fu remedio eíta,en que fe manifiefl:e,y diga las Hua-
cas de fu pueblo, y que no tenga miedo, &c. Si dixerequeno fabe nada, 
^dezilMutf pienfe bien,y no hazelle por la primera vez mas inftancia; fi-
no acarecialle,y dalle bien de comer, y bolyer al cabo de algunas horas; o 
•otro dia a ertòrralle con mas inftancia, y fi dixere, que no fabe, fe le dirá, 
que el demonio le endurece el coraçón, para que no confieíTe fu pecado, 
.y Vaya al Cielo , &c. Y fe le convencerá con efta razón, que nó tiene re-
• pueüá. 
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puefta.Enttcpodel inca, tedos los Indios adoravsn'Huac.as, porque no 
conocían otro Dios, y dezian que la Huaca era el cnador,v c]uc adorán-
dola, tendrían maiz, y ganados, y vivirían mucho. Y eftas Huacas, v.nas 
fon cerros, y cumbres altas, que no las puede av cxj^rdhj^iAia-A^tcrri^o. 
Y fupuefto queel fiuda^^^'^^^^^^^Tíáció poco defpues que lof 
JU^rttoies vinieron; es fuerqa que fepa la Huaca,que adoró fu Padre, y. l j 
que le dexò quando mur ió , pues halla a hora ninguna íullicia feriar,ni, 
Ecclefiaftica Ies à Tacado las Huacas, que tenían en tiempo del Inca: y 
afsi à de dar quenra de ella , o le an de cafhgar como mandan lo?, Princir 
pes,(i la encúbrele efta manera le harán inliancia algunas vezes,prcgunr 
tandolc,v repreguntándole, y arguyendole de lo que dixere,h3bland9lc 
Í\a el Viíicador, que es el que mas inftancia, le à de hazer, ya íu Cura;yá os Padres. , i 
E l tcrcero,llamar al Cacique del pueblo en fecreto,que no ló veán na-
die^ muy a dishora; y dezirleque (ino inanificila las Huacas, y Hechi-
zerds d; fu pueblo,que le an de dcíkrrar, y privar del oficio;y tornhlle a. 
intimai las provifsiones fobredichas. Y para convtnccllc proponelle U 
razón de) fegundo medio que es fuerte. 
Quarto.preguntar a! Caciqne, o a otro Indio de razón, qua! es fu Pa-
carina.de adonde ellos dizé, que defciendcn;porque es cofa común ado-
rar los los Indios fus Pacariças,y preguntalles en buen^converfacion, y 
amiftadotras antiguedades,como adonde dezian fus viejos .queiVan las 
las almas antes, que los Efpañoles les dieflen noticia del Cielo, y del I n -
fierno. Y es cofa cernísima , que el Cacique fabe todas las Huacas, y fas 
fabulas,y antigüedades. A bueltas defto fe les àde preguntar de lasHua» 
cas de los otros pueblos comarcanos, para llevar alguna noticia delias, y 
de fus facerdotcs,y miniftros,lo qual importa mucho. 
Quinto.preguntar quien fabe curar en el pueblo, que lo à meneílcr; y 
en trayendole llanoalle a parte en achaque de cura,)' cxaminallc à muy eh 
íecretOjComo efta dicho;porque es muy ordinario, que todos los curan-
deros .fon miníftros de Idolatría. . . . I T 
Adviertefle q eftos Indios an de eftar en parte fecreta dódc no hablañ 
vnos con otros, aunque en algunos dias no defeubran nada, y hablandà-< 
les muchas veres, y convenciéndoles con razones, y entre ellas que en 
todos los demás pueblos, an defeubierto fus Huacas,&c. Es cierto que a 
pocos lances fe defcubrcel hilo, y por el el ovillo. También fe adviertá, 
3ue en ella inquiíjeion de la Idolatria , no fe pueden guardar los apicés . . el derecho,porque no fe hará nada, lino atender a fóla í 4 verdad;procu-
.' . . . . . . . . . . . . . L ' i ; rártdb 
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jando lo mil', qne íc pudici c acomodarfe al orden del derccfio; 
Sexto-. Para prcfumpcion de los Indios que pueden fer Hechizeros;(e 
à de advertir.que lo mas ordinario es,íerlo los viejos, y viejas,y los con-
trechas , cojoe, merfos, o íeñalados por otra mantra, coma fe dixo en la 
relación, y la experiencn io à, ̂ «fcñaJo , «..n̂ Mv» rambien lo iba algunos 
Indios mocos,q"c heredaron el oficio de fas padres. 
Séptimo, Quando fe hallare r y fiiere convencido por dicho deotrot 
que algunatkndo preguntado, «tfcondiò fus Huacas, o fu oficio de He-
ehizero; lera caíligado publicamente, aunque con moderado oftigo^ 
mas aírentofo,que penofo^el tralquilallos iienten mucho,porque tienen 
por grande ornato la coleta del cabello> con vocafe para ello todo^l pue-
blo, y nodiga el pregón, que es., porque tenia Huacas o era Kecbizeios. 
áino porque no fe deicubriò,y mintió;quando le pieguntaron. 
Como Je <* & examinar el Hechicero , o otro India 
que fe manifíflare, y diere ?iotícia d* 
" las Huacas.. 
C A P I T V L O X T . 
O dicKo en el Capitulo paflado no firve mas.que para deP* 
1 cubrir Jácara como dizen, veamos a hora como íeà de fc-
^ guir,y fea de examinar el'Hechizero^o otra perfona¿que ft 
manifeftare^ 
L o primero, eft'c examen le à de Hazer el mifino Vifitx-
dbr folOjfih Notario,o otra perfona que eñe delante, por el temor,y em-
pacho, que los Indios tienen, de defcubiir vn fecreto efeondido de tarr-
tos años, y les parece q qualquiera q les oygajes à dedefcubrir, y acufar 
a los demás de lu pueblo. Yen cfpccial rehuían mucho dezir, lãs Huacas 
de otro Ayliojy parciaiidàd,porqueen fàbiendòfe túegolésdancn cara,. 
y avergüenzan los otroSjdè que el lés aciisò,y el examen fera con las pre-
guntas iiguicntcs, ad virtiendo, que no fe Ies à dt preguntar en duda, ni 
condiciona!mente,linocomo cofa cierta,y afirmativamente, porque co-
dixo muy bien Senccaj Qhi tmjde rogAt,neg¿redottt'. 
Primero > fi el examen es en paeblode la Sierra, feie à depregürrtar al 
J a d i ó , ii.es jLlacuaz aHuari , y llaman Huari, o U í ^ y o c ai cue « nx-
' Uira}> 
tura! áe aquel pueblo \ y toJos fus antepaífados Io fueron , fin tener mc-
jaoria de aver venido de fuera, y Llacuazes llaman a los que aunque 
fean nacidos en aquel pueblo ellos , y ius Padres , v fus progenitores 
vimeron de otras partes. Y afsi fe conferva «níos Ayltos eRa difl-ia-
cíon en muchas partes,y lo* Llacuazes tomo gente advenedi7.a tiene me-
Huacas,v adoran mucho., y veneran fus Malquis, que como diximos 
en la re^v^, f,n |os r-ÚCX̂% ¿e fÜS progenitores.Y los Huaris.que fon 
fundadores,como cu va fue ¡a tierra, y fueron los primeros pobla-
dores , tienen muchas Huacas, y iw ..r,os. y los otros tienen, y cuentan 
fus fabulas , hs quales dan mucha luz para-faberiu Idolauia. PoreRasy 
otras razones fuck aver entre los Ayllcw, y parcialidades fus bandos, y 
enemiftades, y defcubrirfe vnos a otros, y por efta via venirle a faber lás 
Huacas.de vnos,y de otros.v es bien aprovechar.fe de efta ocalion, quan-
do fe ofrece. Sabido de que Avilo es el Indio, fe le pregunta. 
Segundo, como fe llama la Huaca principad de eíie pueblo, que todos 
adorays. 
Tcrccro,efta Huaca es algún cerrojo peñaíco gr3ndé,o piedrapeque-
úaív f.Kíüe hs mas circunft.mcias.y feñas que pudiere de ella¿ 
Q j irto, Ella Huaca tiene hí jo,que fea piedra y Huaca como ella, o 
padre,hermano,o mLigt.r(Efta pregunta-fe le haze, porque fiempre todas 
tas Huacas principales tienen fus fabulas, de que tuweion hijos, y fu«^ 
ron hombres.quc fe convirtieron en piedrasj&c 
Quiito.quien guarda efta Huaca? 
Sexto,que mas Huacas adoran en efte pueblo?' 
Séptimo,que Huaca adoran,para las chacras,y para el niaiíiO parapa*1 
pas,o (¡tic Huaca idoran para el augmentodel ganado,o de los cuyes, 
Octivo.h tiene Coca mama, o Zuamama? 
Nono, que Husmeas C eftas fon otro •modo-dé Huacas) adoranen fus-, 
chicaras,para el augmento de cllas,que llaman Chacrayoc. 
Docimo,qije puquios,o lagunas adoran.. 
Vndecimo, comofclhrnafuPacarina, porque fiempre láfuelcn as-
dorar, 
Duodecimo,como fe llama el Marcayoc.o Marcacfurrr, quees como 
el patron , y abogado dd pucB'o, que fílele fer algunas vezes piedra , y 
otres cuerpo de algún progenitor fuyo.que fitele Icr el primero, que po> 
blo aquella tierra",y afsi feTes a de preguntar,!] es piedra,o cuerpo. 
Decimotercio,Como fe llama la Huaca aquien odorãjpara ias lluvíafsi, 
qucalgunas v^zes fucle ier piedra, y.o;raj'el Kayo yy aunque digatvque 
I - I k lhraa . 
Txtivp/tciofi dcl<t idolatría 
fe llama !IuvÍ3C,fe lesa de preguntar (i es piedra. . 
Decirnoquarco,como fe llama la Huaca, que adoran para que las.açe? 
qui as no fe quiebran. 
Decimoquinto, que Huaca adoran para que no llueva demafiado, o 
para que llueva a fu tiempo. 
, Dscimofexro, Que Huaca adoran pira que el maiz crezca bien ,yj ià 
fecomadegufaao , deque laguna traen cantaros de agua, p^-^^iar la 
chácara, y pedir lluvia, a que laguna tiran piedras.ix*«r1ítie'no ^ ÊCAN J y 
vengan lluvias. 
Decimotercio^, A que Huaca ofrecen los nacidos de vn vientre jun-
tos, queTlaman Chuchu,o Curi.o.al que nace de pies,que llamanChacpa, 
Í / D e ç i i n o o d a v o , que Huaca es la dçl Cacique, que liempre fuele fer 
muyjcelebre. _ . . . : 
Decimonono, que Huaca adoran, quando van a la mita de chacras, 
.eftancias, obrages, o minas,para que buelvan fanos, y prelto,y los Efpa-
ñoles noles maltraten,y que "ceremonias vfan en todas eítas cofas. . 
v- ,yigüfimo» A- & les ê preguntar en diziendo la Huaca , donde efta, y 
de que manera,con que veftidos,y con que ornato,y todas las demás cir^ 
£unltancias,que fe pudieren preguntar, y faber, porque no den vnj cofa 
porotra^ vnaHuacafirtgida,por efconder,y quedarfe con la verdadera, 
fomo à acontecido muchas vezes,y fi fuere pofsible y r luego donde efta¿ 
Vigefimoprimero, que Malquis adoran, que ion los cuerpos de fuj 
progenitores, y como fe llama el Padre, y quantos hijos tuvo, y en que 
parte los tienen,en que cueva.o Machay , y de que manera. 
Vigeíjmoíegundo,que Conopa,c) Chanca tiene,q es fu Dios Penate,y 
fi es Micui Conopa, o Zara Cqnopa, o Llama Conopa, fi es Conopa del 
jmai.z,o del Ganado,y fi todos los demás Indios las tienen, Io qual es co-
¿a certifsima, y en que fe à de inttar mucho . porque fe â experimentado, 
que mas facilmente defcubran las Huacas comunes, que las particulares, 
que cada vno tiene. 
Vigefimotercio, Para examinar el Hechizero en fu oficio, fe le ¿de 
preguntar,!! es Vil!ac,o Huacahuan rimac,que es lo mifmo.el que habl^ 
con Ja Huaca, y le ofrece las ofrendas, o es Humu Maxa, que ê . el mas 
confultado, y mingado, o Rapyac, o. Socyac, Molcoc, o Pachacuc, o 
Azuac, o Yanapac, o Brujo, y (i habla con el demonio,y en que figura fe 
le aparece.De ellos oficios fe hizo particular capitulo en la relación, que 
es el tercero, 
. Vigeíimoquarto, Hanfdes de preguntar de las fieílas que hazian» a 
. - " " ^ 
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que tiempo?, v con que ceremonias; de que trata e! capitulo quarto, por 
que fuele .ver variedad en diverfas partes; y muvrn particular íi (eañ 
confeííddo con fus Hechiceros , que en las Provincias de Caxatambó, y 
Huailas fe pregunta, Huchaiquida aucacucchu canqui ? has conicfTadò 
í-us pecados con los Hechiceros ? y preguntallc con que ceremonias col-
mo fe dixocT el capitulo quinto. 
Vigefimoquiuto, que diss bevian', y qnefcayles baylavan.y que can-
tos caut ivan en las fieftas de las Huacas, y donde fe juntavan a conftflar-
íe eitos dias con fus Hechizeros: que fuele tener lugares fenalados para 
.cite ck:to,quc llaman Cayan. 
Vigciimoquinto, fi tienen cuerpos muertos Chuchus, oque fon los 
que nacidos de vn parto, Chacpa.loí que nacen de pies,guardados en fus 
cafas o fjben quien los tiene.y d a eítos tales que murieron,ocitan vivos 
los bap; izaron.quc fuelcn no hazello; ^ 
.Vi^.-limofexto , picguntar quien trafquilò a fu hijo los cavellos, y 
quien los tiene «uardaJosxomo le dixo en el capitulo iexto. 
Vi^eíimofepumo, los cuerpos muertos,queaudeíenterradodelate 
Ygle .as. ' ! 
. Vigciimooétavo, AveriguarqueIugaresay,ydondeefta,quell3man 
Apac'mta, y Tocanca. 
Vigeí imonono, Inquirir defde que lugar, y a que tiempo adoran al 
Sol, v al Rayo; y que Hechizerocs el Lliviac viüac, que ticneoficio db 
invoca!lc,v quien es el Milqui villac. • J> 
Trigelimo, (i adoran la Sicrfa nevada, y a la marquanUo van a los 11a-
nos>tirandofe hs cejas. 
T i igeíimopiimcro, que Hcchi/.cros tienen a fu cargo hechar las fiefj-
tis.y ayunos,y mandar hazer la chicha, y cnfeáar a los moços fus Idola>-
trhs,y fuperlticiones. , 
Trigelimolegundo, fi ponen Patianas para guarda de las chácaras, y 
quienes fon. 
Trigeiimotercero^ue cofas ofrecen a las Huacas, y fi tienen Lhtnàs 
que fon fus carneros,o chácaras, y quien es el mayordomo dé las Chací-
ras,de las Huacas,que Hamrn Pachacac. 
Trigclimoquarto, preguntara! Hschizeto , quando iva a mocharla 
Huaca, que refpucítas dava'a los Indios, ycomo,fítigiâ, que babfava la 
.Huaca, y ii dixere, que quando hablava a la Huaea¡fe tomava loco (qup 
lofuclen dezir muchas vezesj fiera por Ja chicha,qtie bevia.opor eíeéto 
del demonio. :;. •. . . . . t ' i 
V Trigelimo 
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Tri^cfimaT-nntOjinqui rir con recaco, y prudencia, fí.ay algunas per-
fon.íjqúe no citen baptizadas. Porque iuélen efeonder algunos por no 
b;!ptiz;3lb5,efpccialmentc los que nacen en tas eftaneias,y en el caropo.Y 
también i fucedido,y yo l o é v i í t o , dczir las Indias pordífeafarfede fui 
nundos, que no cftavan baptizadas; a tanto como cito llega fu malicia, 
y ignoranen. 
Vvige<iraofexto, A It poftre fe á de preguntar por la hazienda que la 
Huaca ticiie.fi tiene dinero, que efte íuele eftar en poder del que la guar-
da,o en el tnifnjo lugar de la H'jaca,fi tiene oro.o plata.Huaaias, Chacrt 
I-lincas.o Tincurpas, o Aquiüas^on que jes dan dg bcver.cjqc cafi todas 
las Huacas las tienen, 
: Eftas y las demás cofas de que fe hate mención en la reladon,que ten» 
¿ra muy bien vífta, v entendidas el Viíitador, y otras cofas femejantes, 
que en otras partes íe hallaran, y el tiempo yrà moftrando, y la experien-
cia defeubriendò, à de preguntar el Viíitador, a tresoquatro de jas per-
foms <jue fe dixo arriba, o algunos otros que ellos citaren j no todo de 
;Vna vet, ni muy aprifa fino muy de efpaçio > y dándoles tiempo para que 
pienfcnjlo que fe les olvida.Y a los que fupieren efcrevir,dandoles papel 
y tinta, para que efcribjn todo Jo que fupieren, oque hagan quipode 
ello, o quentcn con maizes, que es modo muy vfado entre los Indios. 
Siempre les a de yr .imenaçído, que íi parecieran algunas Huacas mas de 
Jas que an dicho, o algunos Hcchizeros mas de los ĉ ue an declarado r an 
de fer caítigados, &c. 
Todo lo que dixeren a de yr eferi viendo brevemente, pero con clari -
dad , y diltincion pata mejor entenderfe en vn libro blanco, que tendrá 
para c í l e e f e d o ; poniendo fu titulo.La Idolatria que fe defeubriò en tal 
ípueblo.tal dja mes, y Año. Y en el miímo libro a parte, o en otro diftin-
to,yra eferiviendojo q incídetemente defeubriere de Hu3Câs,o Hechi-
íeros .o cofas femejantes de otros pueblos.Y lo mifmo hará cada y quan-
do,que fupiere las cofas de otras partes, aunque no fean de fu vi lita, y aft 
-fido de grandiísimo provecho las advertencias , que los Vifitadores, y 
Padres nn dado de colas de otras Provincias, a los q los viíitavan.Poiqué 
tos Indios, ya porque ellos a bueltas de fus cofas lo dizen, o ya porque 
fe lo preguntan, íiempre dizen mucho. Yàacontccido venir Indios dtf 
otras partes a di verfas ocafsioneSjy no pocas por efcuchas,y efpias de fus 
pueblos,para ver Jo que palfr, y preguntalles las Huacas de fus pueblosjy 
venirfe a fiber por eita vía las cofas, que ay de Idolatria en pueblos, f 
provincias muy diftantes. Otras yciís fuckn venir Indio$ de otras par-
te?, y aun Cjçiqtiesporgarargracias cone! Vífitatíor ,"o pornrro? rcf-
pctis venir a detcubnr las Huacas , y Hcchizeros de fus pueblos De 
qml.jiiíci a manera que tea todo lo que te Cupiere, lo cierto como cierto, 
v Io du Joio, corna dudólo, 1c à deeltrevircon claridad^untualidad, y 
diligencia. 
JUle es el modo que fe pueda tener, haftaque Ia experiencia enfciíc 
Otro mtjor , para comentar Ia viíka en los pueblos, y Provincias donde 
nunca fe i hecho, y tiene mas dificultad, veamos aora c o m o f e à d c p r a -
feguir. 
Como fea deprofeguir layifita. 
C A P I T V L O X V I . 
•? N hs Provincias donde la vifita fe vaprofiguiendo,noesme-
fpt'v ' nefter poner tanto trabajo , ni cuidado, ni (líele ayer lasdifí-
i?m*¿ & cultadcs dichas. Porque los Caciques, yAlcades fuelenen 
y j g ^ ^ j ' , llegando el V i litad or,y los Padres dar luego quenta de todos 
los Hedu7.crm,quc ay en el fin dificultad ninguna. Y como íe dixo en U 
relacionan pueblo de hafta jso.perfonas dcconfefsion,dentrc de media 
hora que llegamos fe vinieron ellos roiímos adefeubrir, y parte dellof 
truje ron los Alcades, reren de treinta de eitos Hcchizeros, y miniítros 
de Idolatria. Ypnraq'iitallcs el temor, y ganallesmas la voluntad, le* 
« c a r i c i o , y d i ò algo el Vilitador, y también es ordinario antesdeyral 
pueblo, que íc .1 de vilitar deldc ti que le acaba de vidtar, llevar noticia 
de las principales Hincas,y Hcchizeros que ay en el.Y teniendo eíta en-
trad.! el Viiitador.o por la noticia que lleva,o porque ellos fe maniíieñan 
en llegando, o leyendo el edito, o por las diligencias, que diximosenel 
capiru'o pafado,no tendrá dificultad en lo demás. 
Lo Primei o , que i de hazer es, defpues de la Mifía, y Sermon donde 
fe viviere leído el editOjCS llamar a fu cafa,por medio de los Alcades,© de 
]os Caciques a L s Hcchiberos principales de los Ay líos; y junto? todos 
Jes hará vn breve razonamiento apercibiéndolos, que Ies a'de oaminar 
íus Huacas, Hitos, y Ceremonias, acariciándoles porvna parte, con 
amor, y por otra amenazándoles, íi encubrieren • y les dará algún ter-
rnino, paia que lo picnftn bien ,y hagsn fus quipos,y defpues los exami-
nara a cada vno de por ii el Viíitadoj lolo, aunque fera bien que cite pte-
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knte vno de los Pádres, para que también exhorre a ios Indios, y ayude 
al Vifitadoi^v pueda en caíos,que fon meneíler,autoriz3r,Io que feeferi-
biere.como Ñótario , Aflefor.o Tcftigo,y no es bien que efte preíente el 
Cura del pueblo , porque fe corren, y empachan de defcubrirfe, y mani-
feSarfe delante de el. Examinarle à por las preguntas, que fe dixeron en 
el capitulo paífado , oporlasmaseíFencialesdeel las, yeícrivirà como 
cfta dicho todo lo que dixeren. 
, Examinados de efta fuerte todos los Hechizaros principales délos 
AyÍlos,y a los demás, que ellos citaren, y pareciere conveniente exami-
naüos , para tener mas entera noticia de las Idolatrias de! pueblo,Proce-
derá àhazer las informaciones de oficio, habiendo vn auto para tilo: y 
eñas informaciones las hará llamando a ¡os Caciques,'y principales, y 
otros dos, o tres Indios de cada Avilo los de mejor fuerte, y rr.as enten-
didos,/ les recibirá fus dichos encargándoles mucho la gravedad del j u -
ramento , y que digan verdad , ayudando, y aísii'liendo a ello alguno de 
los Padres,y íi uviere Indios, que fepan eferevir, que cada vno !e trayga, 
poreferito, loque íupiere. Las preguntas,o feran las fobredichas, o por 
lómenos las tiguientes,que fon las mas eífenciales. 
La primera íi ay en el pueblo algunos Indios, que adoran Huacas v i -
viendo al vfo de fu gentilidad. 
La fegunda,que Huacas afsi fixas,como movibles, y Malquis adorarf; 
y cada Ayllo dirá las fuyas,y fe eferivira: lo que dixeren haziendo cibe-
ra de proceíTo. Que en tal pueblo dta, mes y año. N . Vifitador a viendo 
leydo fu edito, y teniendo noticia, que en tal pueblo, avia algunas cofas 
de las que en el fe citavan, para averiguar la verdad llamó a N . N . o tilos 
vinieron, y recebido fu juratnento en forma de derecho, dixeron que las 
Huacas,que los de fu Ayllo an adorado,íon,&c. 
L a tercera, que adoración da van a las dichas Huac3S,y f i las adoravan 
como a fusdiofes,y criadores llamándolas, è invocándolas Runa camac, 
y pidiéndoles vidajy falud,y coínida,&c. 
4. QJJC fieílas hazian a las dichas Huacas, y a que tiempos de! A ñ o , y 
con que ritos,yceremonias,ayunos,confefsiones,bavles,y cantos. 
5. Que miniftros de Idolatria ay en efte dicho pueblo, afsi mayores, 
como mcnores:y cada vno diga los de íu A y l í o , y el oficio que exercita,/ 
que nombre tiene. 
6. Que cuerpos faben.que hayan hurtado de la Yglefia, 
7. Que hazienda tienen las dichas Huacas afsi chácaras, y ganados; 
çoiao oro,y plata ofrecida.o las demás cofas,qae ü dixeron arriy-á. ; 
\ ' 8.Si 
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S. Si an creído los míftenos de nueftra Fe, yprsguntallcs aIgimos,co-
ma h creación del hombre.de vitimo fin , de fer Dios trino en perfo-
na5, vno en cífencia, de la venida de Chrifto nueilro Señor, dei forttiísi-
mo Sacramento del Altar , de la adoración de las Imagines, (i an tenido 
por pecado el de la Idolatria, y íi lo an confeíTado, o cícoudido de mie-
do, &c. 
Acabad-ss las dichas informacioms llamaran a rodos los miniílros de 
Idolatría declarados,/ citados por los Caciques, y principales/) porque 
ellos Te hayan declarado y manifeftadojy tomándoles juramento les exa-
mi narà como a los pafados.Yteniendo la noticia de la Idolatria, que pu-
diere aver averiguado, por los dichos, de vnos, ode otros,avifarà en va 
fermon, de los que fe van haziédo,dandofeIo a entender con muchas ve-
ras a todo el pueblo, el grave delito, que todos an cometido en adarar 
Huacas, So:. Y como eftan dcícomulgados»y fon enemigos de Dios; y 
que para abfolvelks, y facalles del pecado en que elian, es meneíier exa-
minar , y preguntara cada vno depor li. Y les exhortará grandemente a 
que todos digan la verdad,y no teman,que no les an de caítigar por ello; 
y que nadie fe levante a fi, ni a otro falfo teftimonio; y que no encubran 
nada de lo que les preguntaren,porque íi lo encubrieren,/ fe fupiere por 
otra viajos an de caíiigar con mucho rigor.Eíío íé les à de intimar,/ re-
)etir machas vezes en los primeros fermones,/ el Viíitador, y el Cura,y 
os Padres, y todos los demás que fe hallaran prefentes en el pueblo an de 
animar mucho a los Indios, à que fe manifieften,quitándoles el temor, y 
empacho con muchas razones,que ay para ello. A feles de dezir publica-
mente,que cada vno à de dezir el oficio que tiene de hechizero (íi lo es) 
y la Huacas.y Mslquis.que an adorado, y las Cotiopas, y diofes Penates» 
que tienen en fus cafas. Y las ofrendas de Mullu , Paria, Llacfa, Carya, 
Müquí,Ato,Huahua,Sebo,Coca,Sancu,y las demás. 
Acabada la Mida fe pondrá el Vifitador en la Yglefia, confumefl* 
delante,y en ella vna Cruz,© vn Chriflo crucificado; tendrá vn libro pa-
ra efte propofito blanco,diü:into del otro donde eferi viò , io que fue ave-
riguando de Idolatria, y íi el mi ímo, en diverfa parte de e l , y poniendo 
clk titulo. Acufaciones de loá Indios del pueblo de tal parte,tal dia mes, 
y Año; teniendo el Padron del pueblo delante, / r a llamando a cada vno 
por fu nombre. Aviendofe quedado fuera de la Ygleíia,para fer examini» 
dos, los de algún Ayl lo , y eftando el Indio en pie, porque no entienda, 
que es confefsion, y haga diítincion de ella, a la depoficion iudicial; Ie 
pregütará breyeméte,Has adorado Huacaf y eferivirá lo cju« dixerejHas. 
M a mingado 
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miiígâJo 8l|»imnHechizcro?has te confeíTado con et?Im aniñado a fil,^ 
aqRquantdS Conop^s rkistsiy !as fci ivirá cosi to<¡ f'-r.ss que le d i ere, que 
oVrcuJâS tifcius pi''a íus Hhjxos. Todas cílis co'as à dteicrivircon (uma 
brevedad,•! elle modo. 
Pedro Paucar adoró a LlibiaCjtningò a N confcírofc.tiene vnaCono-
pa de piedra negra, como choclo, vna Mama7.ar3,IV!idlu, A í l o , Paria, vn 
PaCto.vn cuerpo Chuchu deítiHerró el cuerpo de fu Padiede la Yglefia. 
No es necelíano averiguar el numero de las vezes, que adoro Huacas, 
ni otras circunftanciaSjporque efte a à o no es masque paia ver fi an fido 
Idolatras,y para facalles las cofas que adoran, y las que ofrecen en facri-
ficios, y quitarfelas, y no para proceder por efta primera vez con caftigo 
contra ellos. E n lo que es neceííario, que el Vifitador efte muy adverti-
do , y fea mtiy exafeo es, en que declaren fus Conopas, las ofrendas, JOÍ 
Chuchus, y cuerpos hurtados: y quando íe averiguaflen que encubran, 
porque acontecee, que el marido deícubre, loquelamuger, queent i» 
tras el mega;es neceífario caftigalla luego, aunque no fean mas que vein-
te açotes fobre vn carnero, o en el rollo, o traíquilandola , no por lo que 
dixojfino parla que nodixo. Los muchachos, íkndo doli capaces,an de 
fer examinados tambien-y bailará folo preguntalles,fi an mochado Hua-
cas, confeíTado y ayunado al vfo de fu gentilidad,que eftas tres cofas fon 
las primeras que les enfeñan fus Padres. Por efte examen an de pníTar to-
dos afsi Caciques, como principales, y Hechizeros llamados por cl Pa-
dron en e! lugar que les cabe, aunque hayan fido examinados a parte del' 
modo que fe dixo arriba; feñalando a los Hechizeros con vna Cruz , a la 
margen , y para fer mejor conocidos el Cacique, o principal del Ayllo» 
que afifte, bafta que fe acaba de exiaminar fu Avi lo , lo advierte quando 
entra a exatninarfe. Y quando alguno de los que vanllamandoíepor el 
padrón eftuviere ablente eferivira fu nombre, y dexarà blanco de dos, o 
tres renglones, panqué íc eferiva lo que dixere, quando pareciere. Ette 
exarijen, a que también fera bien que fe halle alguno de los Padres, pero 
no el Cura)durarà hafta que fea hora de comer. Y a efte tiempo todos los 
que eftan examinados , que tin averfe ido, avran eílado aguardando, fe 
hincaran de rodillas quitandefe los hombres las mantas, ylasmugeres 
las Iltcllas, y quedandofe en cuerpo, fuera de la puerta de la Yglelia en 
dos, o tres ordenes, y poniéndole el Vifitador a la puerta de la Yglefia 
con fobrepeIliz,y eftola.y doSjO tres varas en la mano,!es dirá en pocas,y 
graves palabras.Como hafta aora an fido hijos del demonio, y an eílado 
en pecado j y que es neceíTario , que (e conviertas de coraron a Dios. 
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oucftro Señonhareles hater algunos actos de deteftacion Je fus errores, 
y pi-oteíhcion de nuettra F è ; y que juren de nunca ckxaüa, haziendo \% 
cruz con la mano derecha levantada, porque fe muevtn los Indios ma-
cho con e íbs ceremonias extenores-, y es mu y ordinai io dczir, qu¿ndc> 
al cabo de algnn tiempo deípues de lavifita fe confieflan; quando les pre-
guntan , í¡ an adorado otra vez Huacas. De ípues , que lo juré nunca mas 
è adorado Huacas,ni mingado HechÍ7eros,&c. Deípues les dirá que af-
fi como ellos fuelen caítigar a íushijos quando fon travieflos, y no fon 
obedientes;que afsi nueftra Madre Ja Ygleíia.tiene mandadojque les caf-
tiguen pero con piedad , y que les acoten con aquellas varas, para abíol-
velles de la excomunión , y que de cña manera lo haze con los lUyes, y 
con los Principes , y les explicará de fuerte que ellos hagan buen con-
cepto de lo que es excomunión. Y afsi les abfolverà, o conforme la for-
mula del Manual Romano,'o la que efta en el Directorio inquiütorum, 
que pondremos al fin , que es mas folenne. Y todo es menefter, para que 
cobren eftivna de las ceremonias, y cenfuras Eccleiiaílicas. Deípues que 
hayan entrado en la Ygleíia l;s dirá como aquello,que an hecho,no es el 
facramenro de la Confefsion,y que afsi,aun no les n perdonado Dius fus 
pccados,que es menefter que fe confieílen con losPadres,y no con tfque 
es luez, Y lobre efto ¡es dirá dos,o tres breves razones. Eftas miímas ta-
ripaciones, o examenes fe profiguen defpues a Ja tarde previniendo a los 
que an de venir, quando fe tocare la campana , a las dos y media, y dura 
haíta pueda de Sol, y feabfuelven en acabando, como ella dicho, Como 
fe fueren haziendoeftos examenes, fe pueden yrcontdfando, efptcial-
mentelos fokeros, yfokeras, que no tienen que extiibir Conopas, ni 
ofrcndas,'ni otras cofas,que tienen Jos demás.Que eftos deordinano,pa-
rece masa propofito que fe coofielfen, defpues que hayan e.itiegado to-
das las cofas,que manifeílaronen e! examen. 
Acabados eílos examenes, mandará el Viíitador que los Hechizeros, 
que manifeftaron las Huacas, y los principales de fus Ayllos vayan por 
ellas^y las traygan.Y parecee conveniente que fea antes de Ja abjuración, 
y abfolucion folenne, qtieeIJos ande liazer. Hile es el principal punto de 
la viíita,y en que es nienelíer grade cuidado,y diúgcncia-.porque à acon-
tecido muchas vezes efeonder las verdaderas Huacas,-)' las principn¡es,y 
dar otras piedras por ellas; y afsi con viene como íc dixo tener bien fr-bi-
das las feñasde la Huaca.y del lugar donde citan; y que vaya con ¡os He-
chi-zeras el mifmo Viíiiador, o algún Saces d ote, oorra perfona de con-
fianza ; ĉ ue a penas ay Indto, de quien fe pueda fiat t ríos, y iut'e let de 
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mucíio trabajo, porque algunas vezes es íbrqoío yr a pie, y por caminos 
muy roalos.n.! que fuere llevará la memoria de Ias Hincas,y de los Mal* 
cais, qaí tarróien fe an di traer,con ¡ss circunílancias, y Tenas, quemas 
padicr.;. Ha de llevar orden de derrivar los adoratorios, y Macháis , y 
que le oompn en ios lugarcs.dondc eíiavan las principales Ruacas, C r u -
zes grandes. Tírnbien íe à demandar, que traigan cada yno los cuerpos 
trueYtos.que defenterraron de la Yglefia. 
Acabado todo fe Tenalara el dia para las exhibiciones, que ferà lo mas 
preito que fer pudiere.Fcucra de que fe Ies prevendrá paraeil.oen los fer-
mones, v catccifmos, fe mandará pregonar la noche antes, de que de mas 
de las Conopa M V Mamazaras,)' Axoraamas,y Paria,y Llacfa, Coca,y las 
Jcraas ofrendas, traigan también los cuerpos Chuchus, y los Chacpas, y 
Paito,y todos lo: t-mbores, y los vafos.aquillas, y ñutes con quedavan 
de comer, v'oevcr alas Huacas, y las ollas con que hazian el teiti, o chi-
cha pava Las Huacas, y los cantarillas en que la llevavan; y los pciiexos, y 
báculos de los ParianaJ,y las quepas.o trompetas,y caracoles,)' otras co-
fas que iirviao alas Huacas, y en particular, las caniitetas de cumbi, que 
uvielTcn Íjdo,dchs Hu3cas,o Malquis; y ¡as que no les fervian, fino folo 
para lasfieftas de las Huacas.CVie otras cimifetas de cumbi.o que tienen 
íasquellamin Humaras, deq íe ílrven muchos Indios principales, noes 
bien quitatfelasjüno en c.;(a,qiie les íirvielfen fo!o para las Huac3S;y to-
das las.queíe les quitaren íe an de quemar íin refervar ninguna,para cofa 
alguna,porque no cntiéden los Indios,que a titulo de Idolatria, les qui-
tan fus cofas, para aprovecharle de ellas, que es de muy grande inconve-
nicice.También le prevendrá de que fe traiga leúa para la quema. 
E l dia figuienrc fe tocará luego la campana muy de mañana; y dicha 
MiífaC porque eííc dia no puede aver fermon ) fe juntará todo el pueblo 
en la plaça por fus Avilas; y aviendo traido , y teniendo configo toda lo 
que an de exhibí r , y manifeltar delante del Vifitador; los van llamando 
por el PaJro:i por el orden que fueron examinadosjtrayendo cada vno lo 
que d i xo que tenia , y eferiviò el Vifitador al tiempo del examen. Efcri-
vcfctodolo que traen noen el librodonde fe eferiviò el examen parti-
cular de cada vm>; íinoene! libro, o proceíTodonde íc tomaron lascon-
fefsiooesde los Hechizeros, y délos principales de los Ayllos. Aqui es 
meneiler grande cuidado, para que noelcondan nada, que lo fuelen ha-
ze r , ft pueden , y íi alguno efeondiere algo ferà caftigado con alguna de-
monüracion. 
Defpues que todos las particulares an entregado fus cofaSjdan Jos He-
cbizíros 
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chizeros las Huacas, y Malquis que guardaron»-y Us an traído ya de 
adonde eftavan,y í lcfci ívc elnombrc,y figura de la Huaca que cada vno 
entrega. 
Todas eílns cof3S,quc aun en pueblos pequenos fade íer muchas, con 
los cuerpos Malquis., y hurtados de las Yglcíias, fe juntan fuera del pue-
blo en algún lugar apartado, y fe queman haziendo de rodo vna grande 
hoguera.Pueblo, v no muy grande è vilto donde en efta ocafsion íe que-
maron mas de treciétos juntos de los vnos,y de los otros.Las Aqu2l!os,y 
yafos,trompetas,y Husmas, y ¡as demás cofas que fe hallan de plata.aun-
que fean de poco valor fe peían,)* toman por quenta en eftas exhibiciones 
publicamei>tc,y fe eferiveen el proccífo.paradarquenra de ello;a quic fe 
deve dar,y afsi eftas exhibiciones las firma el Vilitadorjy los Padres.que 
fe hallan prefentes Porque importa mas de ]p que íe pueda facilmente 
tntender,que los Indios vean,}' fe perfiradao, que r.o fe pretende en citas 
vifitas quitalles cofa ninguna fuya lino, lolo aquello, que fin fer de pro-
vecho para nadie, es en peijuiciodetodos , y ofer.fa de Dios nw.ílro 
Señor, por fer del fervicio, y miniíterio de las Huacas. Efta dcmoní'rá-
cion conviene hazelladc futrte, que ninguno pormalimencionado que 
fea, ni prefente, ni abfente pueda poner macula en el Vífitador ,.ni en fu 
oficio; como en efeto lo an procurado algunos contra toda verdad.y ran-
zón. Y ladefenfçi à fidoja que fietnpre lofuele fer, que es la pr<ppria veíf-
dad, y teíligos abonados de ella. • . . ... 
E l día íiguiente fe recoge todo lo que à quedado de la quema, porias 
razones que fedixeron en la relación, y fehaie de ello lo que alli fe dixo, 
en el capitulo prirr.ero.Solo torno a advert ir., por lo que fe i experimen-
tado defpues de la vilita en muchas partes, que aunque cuefíe algún tra-
bajo,tódo lo que reflare de la quema, que no pudo coefumir ti fuego , fe 
hethe donde nunca parezca, y íi es pofsible qne ningún Indio vea,ni fc-
pa, clon de fe hedió . Y que fe haga lo queelStñor Aiçobifpo tiene man-
dado, que todo loque fe à pueíio debaxo delasCiuzes juntoalaYgíé-
fia, con alguna buena cea fon íe íaque, fe diíipe, y eípaiça, o fehechee^ 
rios donde no pueda quedar ir.ímcrin , ni rsího de tile. Perqué poços 
mefes à fe hallaron íaci ificios de Cuyes, y otras cofas, que fe füeten ofre-
cer alas Huacas,al rededor de la Cruz debaxo de la qual avizn tr.terrído 
loqucfobròdelaquema de las Huacas de aque.!, pueblo. 
.Acabadas ellas exhibiciones, el dia que le parece roas conveniente; 
junta el Viíitador enfuxafaa'todos los Hechizeros; v preguntándoles 
¡btras vezes fus oficios fe eferiben ta d mimo proceffo j y enfiles con-
dena 
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'péni J nnf scuJan toJo^ los di js a la dotrini, mañana y tarde; y que no 
faltei fia liccrícia de el Car i ; y que traigan vna cruz de madera del tama-
no de ra jeme al Ciit'üoj-wifaralcs que fe envenden,/amenaçarafes el caf-
ti2,o íitio lo hizicren^&c. Deanes de cito le íeñafe el di»,que parece mas 
a propoíito para la ííeih de la Cniz , que fe celebra donde ay comodidad 
lo mas folennetntnteque íer puede con videras, y Mitra cantada; y ade-
rezándolas calles para la procefsion en la qual íe lleva en andas, y con 
palio vn Chriíto crucificado^ vna Cruz. 
Antes de MiíTa fe juntan en alguna partcque fe feñala todo e! pueblo, 
'vdefdsaqui llevan la Imagen^ Cruz ala Ygleííajaunque (in pahory van 
toáos los Hechizeros en cuerpo con fu candela en la mano, yfogaala 
garganta,'/ los mas culpados co.i coroçasjy deeíta manera eítan en Mifla 
delante de todos. Acabado el fermon algunos de los principales minif-
tros de Idohtria,que para eíte efeto van mftruidos fe ponen en pie en las 
gradas del Altar, o en algún lugar alto; ydevnoen vno hablan al pue-
blo , diziendo como les an traído engañados, y que todo io que les an 
dicho es mentira , y que en adelante no les llamen para ofrecer a las 
liuac3S,&c. 
Acabada la MiíTa fe haze la procefsion,catando en la lengua la létaniâ 
áe laCruz,q anda imprefla,v3n en la procefsió los poftrtros de todos los 
Hechizeros en forma de penitétes delate de las andas.Y fuele cauíar cite 
fpeótaculoaquien lo mira con los ojos q fe deve;mucha devoción.y fen-
rimiento. Queda mandado en todos los pueblos,que efta fiefta fe celebre 
folennemente todos los años el dia de la exaltación de la Cruz , a catorze 
de Setiembre,o el Domingo figuiente; en memoria de la merced que les 
hizo nueltro Señor de facalles de fus errores, y Idolatrías. Y por la mif-
ina razón fe pone para eíte dia, y queda muy bien pueíta para adelante 
'•ynk Cruz grande en la pinça. 
" Eitediade lafieíta de la Cruz, odefpues en Otro que fuere mas a pro» 
pofito, antes o defpues de la Mifla fe leen, y explican las conlhtuciones, 
ordenadas para remedio de la Idolatria , que fon las comunes, «ue van al 
fin de cita relación; añadiendo en cada pueblo las particulares que allí 
ion meneíter.Eítas cwnltituciones quedan eferitas en el libro de la Ygle-
fia,con vna copia de las Huacas, y Hechizeros que alli fe hallaron. Y en 
vna tabla que fe pone en publico en la Ygleíia , queda otra copia de ¡os 
Hechizeros,y de! oficio que cada vno tenia , para que el Cura tenga par-
ticularcuidadodeellos. Aunque defpues de confult^do con el Señor 
Señor Arçobifpo à mádado, que la memoiia de los Hechizeros quede ert 
publico. 
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publico, y la de las Huacas. Y errores de aquel pucLJo eft vn libfo, que 
para ello tendrá'el Cura para que fepa los errores,que Jes à de refutar. 
No fe puede dezir,íino fe ve,y experimetita, el confueló.y contento, 
con que quedan los Indios acabada la vi fita; nò tanto porque fe vaya e l , 
Vifitador,quanto de conocer fus engañpSjV de quedar en(eñado5,y con-; 
feflados.Verdad es queefte aplaufojContento y dclengaño,esdcordina-. 
rio en el común del pueblo,chicos y grandes,que eran los engañados,pe-, 
ro muchos de los viejos, como fe ven notados.y afrentados, y perdido el 
credito, que tienen con todos. y lo que ellos mas f i en ten , quebrado el 
binco de lu í n t e r e s , que todo le tienen librado en el vfo y exercício de 
íus oficios, y minifterios gentíl icos, y por otra parte tienen tan enbevi-, 
do,y connaturalizado el amor de fus Huacas,de fus Idolatrias, íuperfti-
ciones, y ceremonias, quanto tienen poreftraño, y agefloel amor, y co-
uociaiiento de los miílerios de nueftra F è , y todas las demás cofas de I», 
Religion Chriíhana, a penas fe acaban algunos de defengañar, y fon fá-
ciles en [solver a fus errores, y nada defeuidados en llevar tras fi,quantos 
pueden,enieúandolos, y exercitando de nuevo fus oficios y minifterios. 
Pero todos los d e m á s facilmente fe defengañan , y fon mas contantes en 
la verdadjque aprenden,)' afsi mueíban grande agradecimiento a los Pa-
dres,y les piden que buelvan otras vezes, y les preguntan quando an de 
bolver, y quando buelven los reciben con extraordinarias mueftras de 
contento. Pero 6 es grande el contento con que quedan los Indios ̂ ma-
yor es el que llevan los que les enfeñaron,y confeíTaron, viendo quan di -
ferente queda aquel pueblo de lo que le hallaron , encaminado a la vida 
eterna, >r c^nofeant te D cum T-irxw,©" quem mififilejum chrij íum. 
Concluftony re fumen de todo lo /obre dicho. 
, C A P I T V L O X V I I . 
Res partes, propuiimos en el Prologo, en que fe podíà 
dividir efte tratado.La primera fue. Que Huacas y Idolos 
adoran los Indios,que les ofrecen.que fieftas les hazen^-jue 
abufosy fuptrftíciones tienen, que facerdotes,maeftios,y 
miniftros de fusIdolatrias.La fegunda que caufas y rayíes 
ticnen,de tilas, que por vna parte eftan tan encubiertas, y por otra b r o -
tan tanto,y los remedios para defcubriUas y dc&rraygallas. La terecre;!» 
N pratic* 
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praticn de Ia Vifita como medio mas proximo, y immedlato para corife-
gui r e! fin fobrcdicho. 
Cumplido c con Io propuefto (fino me engano) y por lo roenos eftoy 
cierto, que Jo c defeado, y procurado. Dos cofas me faltan por advenir. 
Laprifneraeleftadoenqueeftaneldiadeoy, que es principio de qua-
refma del Añode 1621, los medios arriva propueftos, para el remedio 
deftos maiesila fegi]nda,qual de ellos es el mas ncceífario,conveniente y 
eficaz. Y comentando por efto digo. Que los medios, y los que los an de 
poncr,y executar fon muchos y varios. 
Vnos tocan a las Cabeqas y Principes,afsi Seglares como Eclefiafticos, 
q los ordénan.y otros a los q los executá,vnos fon medios vniverfales,y 
otros pirticulares, vnos mediatos,y otros immediatos, vnos itias, y otros' 
menos eíicaces.vnos fon perpet'jos,y otros para tiempo limitado. Qual-
ouiera que u viere leído lo fobredicho, hecharà de ver facilmente los que 
letocan , y quales fe deven preferir a quales afsi en laeftima, como en la 
cxccucion.Porque no es mi intento hazer tratado,de lo que perfonas tan 
graves eferivieró de propofitoxomo el P. Acoita denueltra Copañia, de 
frocurdtJofitlnte indorum^ú P.Fr.Tliomns de Icíus Carmelita defcalço^e 
j'roctiradofilute omn.nmgentium. Quiíiera S'o,que eftos libros los leyeran 
íodos.y con el fpintu que ellos fe efrrivieron,que eftoy cierto fueran de 
fingular provecho.El principio, y fnndimenco de todo eik- edificio, es 
que (e haga ti concepto y eílima^y fe cobreei conocimiento,de la enfer-» 
jnedad^ue pide íu graved3d,porque a ley de no faltar muchoi a las obli-
gac iones,que tienen de luñtcia.y todos a las que tenemos de Caridad,fe 
aplicará la medicina que pide laenfermedaíl, 
• A todos toca eíle cuidado, y por todos corre efta obligación, aunque 
íio en igual gr.ido,ni elhn libres de ella aun.3qucllos,quepor lazon de (a 
•'• eftado cftan rériradòí del mun lo,y olvidados dtl.Oyg.in los vnos, y los 
otros loque admirablemente d¡zc S. luán Cliryfoftorno ei, la oración de 
S. Philogoniosque por no q-iitallc Ia energia que tierié íüí palabras, aun-
que h tienen mayor en Griego las pondré en Latin. Null A p; 01 fus diti res 
efí, rju* ¡xrind't declarct, doceatejuc ejias Jitfidelis, ü" amMt chrtfi'^uiSTnJi 
•frutrum curam geritr , fro ¿jia ilíorum fdutcgerdt fohcitudinem. H t c o m -
nes íindiiint, c ium Monuuln , cjut montium eccaparunt caciimwa, quique tno-
Ji í omnibus j e ij'fos crHcifixcrHnt quo pro yiribus EicUjiaritm Pntfeclts 
»idiHHent,h»rKmejUc exuf/ts le/uant precilus, eoncerdi¿,CCaritate, 8¿C. Pero el 
vnico, y principal remedio de elle mal, y la cura de efta enfermedad eíla 
en los Curas,y depéde de la cuidado. Y no caí cce de myfterio.que fea io 
Í ' mifma 
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jnifmo Cura , que m i ã s ã o , y cuidado que Cura. Digo, que ellôs fon cí 
vnico remedio, porque todos los demás, aunque íe po.og3n.cn execu-
t ion, no haratmnto, como folo efte. Los Curas fon los que llevan el 
fcrJxsJiei , c r ¿flus, en cultivar efta viña tan inculta,)' que tanto procura 
deflroqar aquel labali del infierno. Que con razón fe puede dezirde ella 
Jo del Pial.7<j, Exttrnunttuit edtndperdejllud , finguldnsferus tb-paftns 
eji rrfw.Los Curas ion los quc(cotr.o dixo S. Bernardo que hizo S. Pablo 
con ioda la Yglefiajfuftentan la parte que de clia les encargó Dios nuef-
tro Señor, »rittione,exemplç,C^ doííritta Con fantos defeos, oracin fervo-
rofa,v continuas lagrimas an negociarei ganar almas para el Cielo. L a 
oración les àdc darellifnadeell3s,pondrà fuego en fus palabras,y halla-
jfà mil trsçaSjy medios para ganallas. Y fin la oración el aprecio de las A1-
mas, el fervor en los fermones,Ia eficacia en los medíos,que pufierc, fera 
todo poco.o nada. Y fi importa mucho la oración, no importa menos el 
exemplo, para el convertir almas. Mucho nos miran a las manos los I n -
dios.porquc ni ellos,ni aun Efpaúoles faben bien diftinguir, lo que dixo 
Chnlto nueftro Señor,de los queeflavan en la cathedra de Moy{és.¿«íí-
tunque tlixcttnt TroítsfcritarcyCr fitcite,fccundum ~)/ero afxrtt eortim nilite f a -
cae. Mas preíio harán lo que nos vieren hazer, que lo que nos oyeren. Y 
. como dixo S. Leon Papa. Ftrtitrefunt txemflti ¡jiiaw yxrb*. E l que enfeña 
«on obras, y palabras haze a dos manos, como los que reedificaron a l e -
rufíktn detj^jen dize la Efcrítura 2.Efdr*4. f n a matiufacitbant^fus^ £r~ 
altera U n e Í M i g U d i u m , o como aquellos de quien dize luá ic . 20^ Er/utt 
liirt fortipmi^itit (ini(lr<t,~it dtxtrd ftiili.intes,y en el cap.3.de lofue fe d i -
zc del capitán Aod.por grande alabanza, si<fcit¡tiiit e'isfduiitirem .Aad^ui 
~)rtrdíj:ie maaupmdrxtern 'ytekritur.Vilc mas vna palabra acompañada con 
exemplo, que muchas fin el.. Y es el modelo que diô el Princeps Pafto.ruM 
(íp¡t 1 E s y s fuc tra^r doccrc.Mucho hazen los Vilitadorcs y Rcligio-
fosqueandanenrrifsionesjcn loque es enfçnar a ios Indiosjperoel paf-
to,>'liego ordinario de los Curas,es lo que les entra en provecho,eor) Ja 
-continuaciónde losfermones todos losdiasde fieíta de obligación, con 
Ja dotnna de los Miércoles y Viernes, con los cateciímos ordinaiíos, y 
aun en lasconveríaciones comunes oportune, y importune, esnxncfttr 
tvatalles de las cofas de nuelba Fè, y de las hiftorias Eccleíiaíiicas, y v i -
das deSantos,que guftan mucho de oyllas,refutándoles fus errores,y en-
jeñondolesnueftras verdades, hañaque queden enio vno.j y en lo otro 
convencidos. 
Pues el otro medio çara defarraygar U Idolatria, y plantar la Fè entro 
Ñ a " los 
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los Indios,de que los Curacasjy Cacique fean los que convfene,quien lò 
deve, ni oacde, ni fuele hazer mejor que los Curas ? j Jo mifmodigo del 
facilitaltes, de que embien fus hijos a los co l lég ios , y ponelles eftiraa de 
la merced que fu Mageftad les haze en edo. 
Puesquitalles Us borracheras,que fon las que crian,fomentan, y con-
fervan Ias Idolatrias,!! algunos lo an de hazer fon los Curas, ya por bien, 
' y con bla idura, ya por mal,y con caftigo. Ellos an de fer los immediatos 
txecutores de los q afsi en efto, como en otras muchas cofas tiene man-
dado el Señor Virrey, y el Señor Arçobifpo. E l tener cuidado con los 
que reinciden, y muy particular con los que quedan notados, por minif-
' trosjy maeftros de laldolatria,afsi paraenfeñalles como paraeftorvalles, 
-qiienobuelvan afüsminiílerios, y elembiar^los que fueren mas periu-
dicialesala reclufion,no lo puede hazer nadie mejor que el Cura. 
E l reparo de las Yglefias, el ornato délos Altares , el adorno de las 
Imagines,la riqueza de los ornamentosja curioíidad de la MuGca,la po-
licia en el culto di vitio,la celebridad de las fieftas , laeítimade la confef-
fion>la reverecia del SS. Sicraméto en los pueblos de los Indios,, y el me-
dio müy eficaz para mejorarfe en laReligióChriftiana,efta en tenerbue-
nos Curas,fantos diligétes.y dotos,efpecia!mente caTheologja.Porq es 
engaño muv grande dezir,y entender,q no es meneítet paraentrelosín-
" dios,Theo¡ogÍ3,q esphraíe y Icnguage, que à corrido rr.ucho en el Piru. 
Pues como dixo admirablemente S. Hieronymo,q el A . B . C . y deletrear 
de la Cartilla enfeña mejor, y diferentemete vn hombre letrado.q el,que. 
no fabemas que aquello. Y para eníeñarlo poco haze mucho al cafojque 
fepa el maeftro mucho. Quanto mas que no fe yo.que cofa av mayor ,'ni 
mas profunda, que los mvfterios de mieftra fanta F è , ni masdifícultofo,, 
que dalles a entender de fuertCjque hagan cóncepto de ellos, los que tiie-
" nen hecho él entendimiento a cofa tan materiales,y rateras ? Bien enten-
dida tienen la importancia de ell:cpunto,donde fe ci fran todos los demás, 
a fsi los feñorés. Prelados por razón de fu of ic iocomo el Señor Virrey 
por el patronazgo , eligiendo entre muchos que ay buenos, losque en-
tienden fer mejores, (in aceptación de perfonas, ni dar lugar a intercef-
fiones, promoviendo, y premiando a los que an trabajado entre Indios,, 
y dello pudiera traer, fi fuera, meneíler, muchos,, y muy particulares, 
exemplos. 
Algunas vezes fe me à ofrecido,, que fi fuera en eAaí parte? parala: 
elecion, y promoción a las prebendas, y beneficios Ecclefiaftico$,cTàver 
trabajado en la enfenança, y dotrina dclos Indios,,condici«n,,coinó di-
zen. 
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ttn,fi>te tjud «oí .oporlo menos circunftancía,muv aventajada,y pre vi ¡e-
giada, que avria mas hombres dotos que ft dignafTen , y no tuvieffcn pqr 
cafo de menos valer,aprcnder la lengua,y los que la Caben poravella ma-
mado,fe animarían a eftudiar mas de propofito^afta falir aventajados en 
TheologiajV a continuar el eftudio,y guftar mas de los libros. 
Gra..demente ayuda para que los Curas fean los que hemos dicho, y 
los que deven íer, el que fean tales fus Vilitadores ordinarios, y muy ze-
lofos del bien de los Indios. Y importaria íupiefTen bien la lengua, pues 
llevan orden.como fe dixo en fu lugar, de ver fi la faben los Curas, y de 
regiftrar,y rubricar los íermones,q an Predicado, y an de tener eferitos. 
Y que en todo quanto pudieren hóren, favorezcan, y acrediten alos bue-
nos Curas,no folo en fus pueblos,lino mucho mas con fus Prelados. Puçs 
quanto favor fe les puede hazcr,y quanta honra fe les puede dar, y quan-
to interés fe les puede acrecentar es poco .para lo que merece el trabajo, 
l.i folicicud, y cuidado, y aun el peligro de la vida,que tienen Jos buenos 
Curas,acudiendo de día,y de noche a las obligaciones de fu oficio. Y af-
iles cierto que en ellos citan cifrados todos los demás medios, y reme-
dios de la Chriítinndad de los Indios. Veamos el eftado en que eftan el 
diadc.oy, y losdexa el Señor Principe de Efquilache, que eftadcbüelu 
para Eípaña» 
E f eftado en que eftan los remedios de ja extirp'acioni; 
de la Idolatría en ejle j4rcobifpado,a princi-
pio de Quarcpna de 162.1. 
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N efte Arqobifpado, donde fe i puerto tanto-calor para deifl-
f ^ ^ i í raigar la Idolatría, toda via faltan algunos pueblos, y no-po-
l~-¿í*¿r eos por viliur de primera inftancia, y muchos como fe á di -
ly l^Çfc^/ cho, eftan vifitadosfegunda vez. Y avra tres lemanas que fe 
partieron tres Padres para acompañar al Maeftro lulian de 
los Rios , que citando en la Provincia de los Cliecias en fu Dotrina bien 
defcuid.idode ello, fe le embiò titulo de Vi(¡tador,para la Provincia de: 
Chinchacocha,) otras parres, por la farisfació, qlic le tic-ne,de quelo ha-
rlcomo deye.Del íuceffo de eíla mifsion no fe puede eferivir hslta aora, 
, ' ' ' Ni ' 3. mas; 
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mas de que feefpera tendrá buenos fines, pues tiene trabâjofos princí-
pios. PI:ÍS ayer fe recibió carta de los peligros, que Dios nueftro Señor 
les libro en Tos caminos.caycndo vno de los Padres dos vczes,y quedan-
do lavna colgado del cftrivo debaxo de la muía en vna ladera muyan-
gofta, y la mula de otro Padre, que iva a pie, y la llevava de dietlro, fe le 
defpeiíò vna cuefta abaxo. Cofas fon ellas tan ordinarias, que no nos po-
nen admiración. 
E l dia antes, que falieflen los tres Padres fobredichos, falieron otros 
dos a acompañar al dotor Alonfo Oíorio, para que continuafe la reviíita 
del Corregimiento de Huarachori, queeftamas cerca de aqui de L \ -
in3,y la avia cemencado aora tres mefes, y interrumpido con las Pafcuas 
de Navidad,y ayer eferibiò de doze leguas de aqui la íiguiente. 
O Y veinte y quatro de Enero concluy con eíle pueblo.N, donde los Indios del eftavan tan obftinados en fus Idolatrías, que cafsi todos aviai! buelto à reincidir, y hazer las fieftas de fus Huacas 
que antiguamente,y avian quitado de las Huacas antiguas todas las Cru-
¿fcs. Tcnian ocultos veinte Malquis que c hecho quemar, y tres Huacas 
principales, confultavan fus Sacerdotes , délos quales avian quedado 
ocho.Los dos fe fueron a eíTa Ciudad,c embiado a bufcavlos^ios feys ex-
hibieron fus Conopas, y piedras con que hechavan fuertes. ConfeíTarón 
fu deliro, conciencies a la cafs de fanta Cruz. Ha (Ido bien meneíler el 
ayuda de bs PadieSjparadefcubrir^oque fe à defeubierto. L s ie!ac-i6de 
todos embiaremos, y de las nuevas Huacas q fe an hallado * y cofas inau-
ditas en acabando con eílo.Solo dire aora.Que en efta Provincia dcHtia-
rochiri, y en todos fus pueblos, fe haze vna ficfta.y j unta , que llaman la 
Huatanchana, a la qusl fe juntan todos, hombres, mugeres y niños,Ha-
zeíe por el mes de Mayo, o lunio, y dura tres dias. E n la qual fe refieren 
las faltasen que an caido los Indios aquel año,afsi de mitas, como de no 
obedecer a los Curacas, y otras de no trabajar, y fer araganes de no acu-
dir a fus Huacas. Y t l facerdote mayor tiene en la mano vnaçotedevn 
hilo de lana delgado, y aviendo hecho facrificiode Llamas a Chaupina-
moc hermana del Idolo Pariacaca celebres en efta Provincia, los açota 
con aquel hilo, y quedan abfueltos. Las particulares ceremonias delta 
ficíh,y otras muchas cofas efcribiiè en otra ocafsioHj&c. 
11 n recorriendo efta Provinciate à de paíTar la viíita,y mifsion a la de 
los Huamalies, q es la poífrera deíle Arçobifpado, y muy necefsitada de 
remedio 
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remedio/Cotné^ola a vifitar el atío paíTaJo el dotor Hernando de Aven-
daño. Dcfpues de efta Provincia fe vifitaràn las demás deílc Arçobiípa-
do,quc faltan por vi(ic.ir,que fera trabajo de algunos años. 
Aora coruiença a vifitar los Indios de efta ciudad de L i m a , e! mií-
jno dotor Avendaño, que efta femana à tomado pofleísion del Cura-
to de efta Cathedral. Y aunque fe entiende, que por fer cita ciudad, co-
mo lo es, la cabeça de todos eftos reynos.y el centro y cordon de toda la 
Chriftiandad de ellos, no avra tanto que remedia^como en otras partes, 
también fe teme que no avra poco, y en fu contorno algo mas, como el 
tiempo lo dirá.y la experiencia lo va enítñando. 
Para que no aya dificultad en continuarlas mifsiones, fe conferva to-
do el avio neceíTariode muías, y lodemas que al principio diò fu Exce-
lencia del Señor Virrey, y fe repara con las limofnas que va dando, y afst 
andan de ordinario feys Padres en milsion.El Señor Arçobifpo rambicn 
à ayudado para ellas dando buena limofna, para que fe compren Rofa-
rios.v Imagines, y otras cofas de devoción, que íè reparten entre los I n -
dios.en las mifbioncs.l. levan los Padres todas las vezes de (u Señoría pa-
ra muchos cafos,quc fe ofrecen.Y losVifitadorcs muy ampias cotntisio-
nes, y provisiones de fu iixcelcncia, para que en todas la* ocaGones, quñ 
fueren menefterfe les de el ausilio de la lulticia feglar, fo graves penas, 
fiholohizieren. Yparaquecmbiena la cafa de la reclufion los Indios, 
mas perjudiciales a la coita y quanta j.cjtre Ja provifsion dize, y para cor» 
biar todos los hifos de los Caciques , que tuvieren edad conipecenttf a ft* 
CoJJegio. 
LlamafeeftcColleaiodd Principe, no tanto por avelTc dado princi-
pio el Principe de L!quilache» q'iamo por avellc puefto debaxo lapro-
tecion.y am.iaro íu Alteza dei Principe nueftro Señor D . Philipcqiit 
viva largos, v felices onos,v tiene por Patron en el cielo al li P. Francif-
code Borja , como fe contiene en fus Conftituciones, y en la Provi(ion¡ 
de fu Fundación. A y en el A\ prefente cerca de ti cinta hijos de Caciques» 
con e! habito y traje, que fe dixoen fu lugu'. Duermen y comen en co-
munidad , leyéndoles a la roela, y afiíbendo y comiendo conclloS el Pa-
die Redor de roda la cafa, que lo à lido de drverfas cafas , y Colkgios' 
principales de la Compañía , en efta Provincia, y tenido los principales 
oficios de ella.Tienen vn hermano de la Compiñi^que les enfeáa a leer, 
€fcrcvir,y contar, vmacftro de capilla,que les cnítña a cansar, porque ay 
£n ella Yoleliamuehos y muy dietlros Indios múlleos, afsi de voces-co-
wode muchos inítrunientos. Conforme a eftas ocupaciones tienen to-
da» 
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das las horaí del clía'repartídàs,y fus platicas y cónfefertcias acomodadas 
a tu capacidad , y edad'̂ de las cofas de la docrína, afsi las que tocan a los' 
myíl-crios de la F è , como a buenas coíluinbres, y fus horas para Mifla, 
Rofario.y Examen de confciencia.y otras devociones, y fus dias feñala-
dos paradifciplina,y paraconfeíTar.y comulgar.Indaílriandoles y enfe-
ñandoles en todo,y por todo conforme al fm que fe pretende. Aunque fe 
cojera el fruto principal, quando ellas tiernas plantas vengan a fer arbo-
les,también fe goza alguno al prefente aun^tie fea de flores.Como lo que 
diré aora.Vn Cacique de aqui cerca avia criado vn hijo fuyo.y vnico he-
redero con tanta defemboltura,que no caufarà menos laíliraa, qué admi-; 
ración fi fe fpecificarà.; Para que embiafe el hijo a! Collegio fue meneíler 
por orden del Virrey traer a fu Padre prefo. Dentro de pocos dias con 
poco achaque, y muy grande intercefsion le tornó a llevar, y porque no 
bolvielfe, le casó, fin tener, a lo que entiendo, catorze años. Mandó fu 
Excelencia,que bolvieffe al Coüegio^unque eftuviefíe cafado. Eftava el, 
muchacho tan infolente, y rebelde que fue menefter hechslle vnos gri-
llos. Fui yo a intercedei-por e l , y dixo el P. Rector, que le quitaría los 
grillos quando fupieffe ladotrina , porque no fabia palabra de ella , y en, 
quatro, o cinco días fupo muy bien toda la dotriná, hafta ayudar a JVlif* 
fa ,&c. . 
E n la cafa de fanta Cruz, que ílrve dé reclufsion para lús mas perjudi-
ciales niaeftros,y miniftros de Idolatria, ay al prefente cerca de quarenta 
los mas fon muy viejos, l-a cafa efta hecha muy de propoíito, y muy ca-
paz para tener muchos, no fale» fino éslos dias de fieftaaMiffá, ySer-
mon en procefsíon con fus Fifcales,aqui les enfeña cada dia vno de nuef-
tros Padres la dotrina.Dafeles por orden del Virrey muy fuficientenien-
te de comer,porque aunque tienen muchos tornos armados para hilar la-, 
na , que es oficio fácil y muy vfado de los Indios, para que ganan fu co? 
mida,cs muy poco,para Jo que gáftan,porque trabajan los que pueden, y 
lo que quieren. 
Tiene vn Efpaúol hóbre honrado,y de confiança cuidado con Io tem* 
por-íl de efta cafa,de rcpartilles la comida,y la lana que an de hilar, y co-
brar lo que an hilado^ que los enfermos fean curados.y que los fános no 
fe huyan, que algunos, y no pocos loan hecho, con ferias paredes bien 
altas, y intentado algunas vezes romper las paredes con fer bien anchas. 
Los que vienen aquí por tiempo limitado, falen quando fe cumple , los 
demás, quando fe entienden que eílan efcarment3dos,emcndados,y en-
leñados. Pero como IOJ mas fon tan viejos, que pafan de ochenta años.aa 
muerto 
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ttuertomlicfios.derpiisscfcíver recebido los ficrsmcntos; que no es pe-
queña feñaJ de fu predeftinacion. Algunos de eños eftando en ella rc-
•clafsiontocados de Diosnueftro Señor maniféttaronlas Hateas, qvie 
avian dexado encubiertas en fus pueblos, y !as declaraciones tengo ,§fl 
mí po Jer.Otros an (ido citados deíde fus tierras, para que•dixcffen don-
de lis avian dexado, como fueron dos de quien efciibiò ei Licenciado 
Rodrigo Hernandez Principe, para que acá Ies habiaflen , y deítng.iúaf-
fea, y pufiefíen en esniino de íalvacion , porque los de íu pueblo les acu-
faion,que avian dado vnas Huacas, y dexado de manifeibr las pnneipa-
les.Y aver cinco de Febrero, otro Indio de, eíios viejos viendofe enfer-
mo,}' deíauciado, fin efper.inça de vida llamó vn Padre de los r.ueítros, y 
ledixo,qtje tomafle por tfcrito todo lo que avia dtxado encubierro%quc 
pertenecía a fus Huacas, porque queria morir como b'ien Chriftiano, 
!kc. Y entre otras colas dize, que la caía donde efta van los Idolos, y la 
plata que tenian , faeflen para el Santil'simo Sacramento, y que de vna 
piedra que ella alü muy labrada fe hizieiTe >. na pila de agua bendita, y ef« 
ta memoria la tengo yo en mi poder, para dar avifo a quien ¡a à de execu-
tar. Y è dicho ellas cofas pan¡cul3res,para qut fe vcaquan arr.-iigsdo tie--
nen eíios viejos el amor de fus Huacas^y quanto importa lacallos de don-
ado hazen tanto daño. 
Antes que ac'abc cfté capituló me parece, que•hítiéri agravip i Ja i | « 
zon, y a la verdad'fi callará. Que quien da calor, como fe toco al princi-
pio, s todo lo que pertenece al augmento de la Chnftiandad de tilos I n -
dios, v quien fomenta todos los medios fobredichos, que fe enderecan 
para ello, es el Dotor Alberto de Acuña Oydor de ella ileal Audiencia. 
Aquien como atan zelolodel bien de los Naturales, v intdiigcnte del 
govierno de lie Revno,le remite fu lixcellencia las mas de las cofas.quei 
efto tocan. E ! propone los medios, que parecen convenientes, allana las 
dilicukadeSique le ofrecen,fansfaze a las dudas,qiie perfonas graves,por 
no cftar enteradas de la verdad,Is !eprefentan,reíponde a las objecioneí, 
y aur. calumnias, que contrn ello (e levantan. Suva es la ordinata de las 
conñituciones,y fundaciones de losCollegios fobredichos, y la de mu-
chas y varias provilsiones, que fe an defpachado en diverfos tiempos, y 
Ja de muchas cartas, que fe an cicrito a todos los Prelados de tilos R e y -
nos,a ios Corregidorcs,y Caciques,y a otras perfonas. Viíita muy de or-
dinario el Collegio de los Caciques, cuidando Con mucho amor délo-
queanmeneílerdefceiidiencloacoias-niuyparticLdaies, y menudas co-
mo ii cada vno de ellos fuera fu hijo. Y no esmucho, que haga cilo cen 
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lo* Caciques-, q'iien lo házecon ios Hechizeros, vi Gtandolcs también.» 
menudo con el mifmo cuidado, y folicitud, inquiiiendo li fe Ies acudo 
con loqueaomenefter, y pregontandoles conrrtuchahumánid¡d liles 
falta algo. Atrepellando muchas vezes negocios muy graves , y ocupa-
ciones de importancia de fu cafa, y deíu oficio por acudir ae íhscofas 
por trabajofas , y enfadofas que fean , fiendo como fon delfervicio de 
nueftro Senor,de quien folo fe deve efpmr el premio,que merecen, 
Efteeseleftado enque eftan las cofasdelaChnftiandad, de los In-
dios en efte Arçobifoado veamos, como elhn las de las otras partes fuç-
ra del.y en lo reftante del Piru. 
Qel e/lado en que eft an Us cofas âe la Chriftiandaâ ., 
fuera de efte Jrçobifpadoen ¿as dmas 
yAYtes del ?$tu, 
C A P I T V L O X I X . 
Vien u viere leydola relación fobredicha., efpecialmente fi 
fuetTe fuera de eftos Reynos, me parece que confequente-
mentedefearia faber, c l e íhdo que tiene la ChriftiandaçJ, 
en las demás Provincias,y Obifpados fuera defte. ; 
Aunque en «/na palabra fe puede dezir, que fila mejor 
parte, y lamas cultivada es la que; tenemos prefente, yefta vifitadajO.fe 
va vilit^ndo,y eña tal,qual queda vifta, facilmente fe dexa entender qual 
ícra todo lo demás. Pero para que mejor íe entienda, haziendo la cuenta 
como dizen.por mayor, y tomándola vn poco atras digo.Que eíia quar-
ts parte del mundo,q llamamos America en honra, y memoria de Ame-
rico Vefpucio fu defeubridor, dexando a parte muchas y grandes lilas, 
que elbn antes,fe divide en dos partes principales de tierra firme, Ja vna 
fe llama Nueva Efpaña,o Reyno de Mexico,la otra es efta del Piru. Cada 
vna d; eftas contiene muchos Reynos y Provincias,pobladas de varias y 
diverfas naciones, vnas mas, y otras menos barbaras, otras mas, v otras 
menos ptífeicas. Divideníe entre fi ellas dos partes por el eñrecho de 
tiei'rs.quecon nombre Griego.yfado también entre los Latinos , ilama-
.mos liUnnuS. E n el ^ual delagajte dei mar del Norte efta la Cmâ&á^y 
Fuerte, 
<te! Pirft. i f f 
•faéftè , 'que íe Hamo Puertobe'o , porque loes, yen la parte defle mar 
dd Sur cfta la Ciudad de Panama ennoblecida con Audiencia Rea!, v S i -
Üá Epifeopal, fituada en ocho grados poco mas, o menos de latitud a la 
p'artí del Norte.y ochenta y cinco de longitud. 
•: Tiene efte eftrecho 'de Puertobelo a Panama d iez y ocho leguas, por 
¿londe fe cafnina por tierra,y fubiendo por el rio deChagre, que defagu» 
'en el mar poco arriva de Putrto bello,hafl:a el (itio qiie llamamos deCru-
zes, quedan feys leguas de tierra hafta Panama, y no interveniendo efte 
cfpacio, quedaran hechas dos grandes lilas cercadas del mar, Nueva Eí~ 
pana,!a qual dexamos al Norte, y efte gran Reino del Piru.El qua) corre 
defde Panama, eníànchandofedefde cinquenta grados de longitud per 
dóde fe éftíende la coila del Brafihy antes dé efte Reyno,quc pertenece 
i la corona de Portugal, por las coftas'largas,que corren haíb donde de-
fembocandos de los mayores rios del mundo, el de Marañon, yelde 
Ore'laha en el mar del Norte, y defpues del Brafjl,por la cofta S Buenos 
aires hafta el gvíde fio dela Plata,y toda la demás cofta,que va corrienda 
hafta el eftrecho de Magallanes.Y por la cofta de efte otro mar fe dilata 
hafta ochenta y nueve grados de longúud.por laparte mas ancha, que es 
la cofta de Truxil[o,en altura de ocho grados,y va corriédo por toda efta 
de L i m a , que efta en doze grados y medio, y es lo riias poblado de todo 
él Piiru. Y en altura de treinta y cuatro grados en adelante, donde cae el 
Reino deChi!e,fe va eftrebhando eftè nüeVb mundo^qúe fe deftjübnó de 
noventa años a efta parte, hazia el eftrecho de Magallanes, el medio del 
qua! efta en ochenta grados poco m?s,o menos de longiíud,y fe proldn-
ga hafta cinquenta, y tres grados de latitud, o altura defte Polo Antarti-
co. Eftos fon los términos por vna parte , y por otra defte amplifsimo 
Reyno, de cuyas cofas tan varias, y extraordinarias, afsi naturales como, 
morales,aunque efta elcrito mucho, fe podia hazer vna muy larga, y no 
menos gnftofahiftcna. ' 
Cali por medio del van corriendo de Norte, a Sur defde fu principio/ 
hafta el eftrecho de MagalJanes altifsimas Sierras, que acá llamamos la 
Cordillera.enfanchandofe vnas vezes mas, y otras menos, haziendo en 
tnas parres valles muy fértiles, y calientes, y en otras grandes llanadas 
muy frÍ3S,y en otras montes, áe temple mas frio, que llamamos Sierras. 
Y en parte fuben tan alto.que muchos eftan fiempre nevados,y otros que 
IlaímnDS Punas , noílrven íinopara paños de Venados, y Bicunas, que 
fon como cabí as montefes, de cuya lana fe hazen los cunibis tan finos, 
que paeden cor»petir,con los damafeos de Europa, y en cuyos buches fe 
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haWir, hs piedras Bszarcs. La parte que cae (Mas Sicfras haxia la mar 
i3e¡Sur, que comunniínte llamimDS los Llanos aun que no lo fon, mat 
que end nombre, e5 la mas poblada de Efpañqics. Y los Indios de ella 
fon de mas fuerças y brio.que los de la Sierra, 
Todas las Provincias, que CíMjtieneefta cordillera, y fus vertientes 
hizia la mar del Sur tftan pobladas de Indios ChriíHanos, o por habla» 
roas propriaméce baptizados.y de la ¿niímamanera tftá otrssProvincias» 
q caen de la parte de la Cordillera , cuyas vertiétes van a la mar del Nor-
te. Pero apocas leguas ay grandi fs imasmoBtañas ,y arbo¡edas,aunqueea 
ticrra.no tan doblada como la de la Sierra, y e n muchas partes grandes 
Han/idas^uc llamamos Pampas, y comunmente lo vnq, y lo otro los A n -
des, poblados de di verías naciones, donde no a entrado la luz del Evan-
gelio.Muchas vezes falen de alia los Indios a refeatar, y trocar cofas con 
Jos Efpañolcs, y indios Chriftianos. Y alsi toman los nombres aquellas 
Provincias de las Ciudades q cófinan con ellaí, como los Andes de Chu-
quiavo. Dõdc en la Provincia dt los Chúchos,m3taron los años paíados 
al P.Miguel de Vrrea de nueftra Compañía, que vino a eítas parrcSjCfltre 
los que venimos, el año de mil y quinientos y ochenta y quatro, y avia 
çntradoa predicar aquellas.naciones. Cerca del Cuzco, y tàmbiende 
Giiammgaavotrasentradasalos Andes, por donde intentaron entrar 
«atros dos Padres de nueftra Comp.iñia,a la con veríion de aquellas nacio-
neí.ydcfptics de muchas trabajos íaücron !in aver confeguido fu inten-
to. La ciudad Je Guanaco, quceíla también a h vertiente del mar del 
Norte,y es defte Ar^obifpado^ Ce entiende fer vno de los mejores tem * 
pies del mundo , y tan vniforme en frio, y calor, que el árbol tiene fiem-
pre fruta en todos los eftados, que la puede tiener, en flor, quaxada, ma-
y o r , y madura, y junto donde eílan, fegando el trigo citan fembrando 
otro.y otroeíla en berza, confina con lo? Indios Panataguas. Y algunos 
de ellos vinieron eftandoyoen mifsionen la dicha ciudad, pidiendo que 
lesbaucizaffen a ellos, y a fus hijos. La Provincia de los Guamalies, 
que es también de e ü e Arçobifp3do,confina con los Indios Carapachas, 
que falen muy de ordinario, efpecialmente a lafkíla del Corpus a los 
pueblos de los Chriílianos,y facan de alia varias cofas,que no ay acá fue» 
ra.Eíbndo.y i ¡itando el pueblo de Huacaibamba, el dotor Hernando de 
Avendaño eíie a ñ o pafado , falieron diez y ochos juntos, y con ellos vn» 
India,que fe avia criado en Guanuco, y íabia la lengua Efpañola.Pedia» 
que los hizieífen Chrillianoí, y que fueífen alia Padres, y baria Ygleíias. 
Oíccjuizolcs, por interprete, porque rso fabisn la lengua común, el V i -
fuador. 
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fitadíor. Y dándole? noticia de los myfterios, de nueHra F è , y psrticu-
Urmci í tedeU inmortalidad del Aima, y de la Gloria eterna piraloj 
bueno?, les diò a todos tan grande contento, y alegria , que faltavande 
plaztr con tan psrticiilarcs mueílras de regocijo, y íubüo dando polma-
das y hablando en fj lengus,que preguntándole el Viíitador al interpre-
te, c¡ae porque hazian aquello los Indios, dixoque por Ia alegria, que 
festian de que fus almas no avian de morir,y que íi fueflen buenosChnf-
tianos yrian ai cielo. 
Pocos roefes antes fiendo Cura en efte mifmo pueblo, el Licenciado-
Miguel Rubio entró, porefpacio de tres jornadas en compañiadeotros-
Indios que avian falido de alla,parte de camino fue a pie, yparte le llc-
varõ en hombros.Eftuvo con ellos tre?,o quatro días,y dos Indios pi in-
cipales le dieron dos hijos fuyos de haíla edad de 15. años , para que les 
enfeñafe, y bautizaíTe. E l vno fe murió acabo de poco tiempo^iendole 
b3utiz3do,y el otro truxo a cita ciudad de Lima,y yo 1c tuve en efta calí , 
y en poco tiempo avia aprendido la lengua general de los Indios, y eon 
ella ladotrina , y cayendo enfermo el miímo dia, que le bautizaron , fe-
nnriu, con mucho contento , y alegria,porque dixo, que fe iva i l cielo. 
Tiene Dios mil traças para el hiende fupredeílinados, y en mil fucefos 
las efpcrimcntamos cada día. 
Con la Provincia de Chachapoyas, y Moyobanba confinan también 
muchas naciones, y fe ü intentado eftos años el poblar entre ellas.Con el 
Obi fpado de la ciudad de Quito, que con eftardcbaxo dela linea tiene 
mas frio,que calor.confinan también otras muchas naciones.En la de los 
Cofines mataron,no a muchos años al P. Rafael í'trrer de nueftra Com-
pañia^uc avia entrado a dalles noticia del Evangelio. A efle modo eílan 
otras muchas, y varias naciones, de quien fe tiene noticia cuaque no cf-
tan de! todo defeubiertas, que corren por muchas legua') entre lo que t f-
tadercubierto,porla parte del mar del Norte,que es la coila del lji-af»!,y 
lo demás,que diximos arriva, y la Cordillera fobredicha, que va atrav'c:« 
fando todoel Peru. Pero donde ay mas, y mas fáciles entradas a divei fas 
naciones, es por la Provincias del Tucuman , y el Paraguay. En eft* fe 
juntaron lósanos pafados, algunos Padres, que vinieron del Braíil, con 
otros de efta Provincia, yandubíeron mucho tiempo enfeñandb todjs 
acuellas naciones. A¡ prcíènreay vna Provincia de la Compañía diltinta 
de efta,que contiene ¡as cafas,q!.ie ay en Chile,Tucuman,v Paraguay. Art 
reducido en ellas a muchos millares de Indios, a la Rcljgion , y Ygleliâ 
Çhriftiana, v los confervan con muchos trabajos,}' en efpecul con eñre-
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mads pobreza', de Tje f<; P^*1»6^ ^exir mucho, pero quien !o â de gataK 
donar.lo fabs.Por i^ueHis partes fe van dc/cubriendo muchas naciones, 
y no menos por la goyernadon de fancaGVuz.de la Sierra , que podemos 
dezir» Update Domimtn ntejsis, l i t m r i W of erarios in T/ineam fuam. Cafi en' 
tree íh Provincia, y la tierra can nombrada de Potofi, eftanlos Indios 
Ghirig lanaes, que no dan poco en q er téder. Pues de mas.de que no fon 
Ciiníí:ianos,eíhn tan atrevidosjy iníòkntes, que viven con recato, y te-
iTVor los comarcanos, por las entradas?que hazen en mucho perjuicio, y 
afreta de los Efpañoles. Como fe vio e! mes pafado, en la que intentaron 
por los valles de Pazpiya, y Piíaya. Contra quien falio el mifmo Cor-
regidor dePotoli condocientoshombres, paraatajalles, y teñelíes el 
paífo, y en cafo que intentaíen paflar delante Ies hmeílfe retirar. 
Por la parte del nuevo R.eyno.dódeefta el Arçobifpadode fanta f è , 
tábíen lainilma necefsidad.que por acá. Verdad es que los años paíados 
les quitaron cedas las Huacas^ ídolos que tenian.y eran muchos y muy 
diverfos. Y trabajó en ello por fu propria perfona, el Señor Arçobiípo 
Don Bartolome Guerrero.que a prefente lo es defta Ciudad, y entonces 
}oeradefancaFè. En el Obifpadode Quito , también fe entiende que 
ay inmenfasnecefsidades. Ypara pruevade efto, no quiero a! prefente 
jtias teílimonio, que dos carcas, que tengo en mi poder, de vn Indio G o . 
vernador de ynos pueblos, q por averie criado en efta ciudad tiene el co-
nocimicto;que deve de las cofas de nuettra Religion Chriíliana, y abor-
recimiento de Jos engaños de los Indios.Que fon los mifmos,que yo ha-
lle,y efperimentè en los pueblos de efta cofta.con eftar de donde fe efert-
visi on las cartas, mas de docientas leguas. Efcnv'ió la carta en EfpañoJ, 
y de muy buena letra, y la pondré fin añadille, ny mudalle palabra en la 
nota.Eíta eferita al P.IoanVazquez Retor del Collegio délos Caciques, 
y efta femana vino a mis manos. JDefpues del primer capitulo de cumpli-
miento, y cortefia dize. 
I O fegundo, que me movió a eferevir efto, es pordefeargarmi conciencia, y procurar que por mano de V . P. fe caftiguen ios er-resy hechízerias, y Padrejonerias (llaman en aquella Provincia a 
a lo* Hechi2cros,y maeftros de Idolatria Padrejones,como en lade Gua 
manga Licenciados)q en efte mi Govierno ay. Qiie es laftima, y cópaí . 
Con de ver, que íi algun pobre Indio tiene palabras con vno deftos, den-
tro de breve tiempo lo matan,y no fe remedia por ningún caíb,que todo 
•lo hizen noche, y le faien con quantc^uiercn.Y pues V .P . es tan C h r i -
ftiano 
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fthna, procure defpachar provifsion, para que fe lleven slla.dondc citan 
Jos demás de cfta k á a , porque como digo rodos los Naturales claman s 
Dios,que remedie cfto. 
Es cofa tan cierta que el Indio,que le à hecho rod vno deí losje ve c!â-
j-smente eftandofe aiuríendo, y dize. Quiten me a Fubnojque e íb junte» 
a mi,y eflx> fin aver nadie, fino fus deudos, y parientes. Y como fu G o -
vernador doy a V.P. quenta, y los nombres de algunos, ion los que fe (t-
guen fin o tros muchos, que ay para que precifamente los mande llevar, 
fin mas información, porque íi íe haze,fe hará todo noche,con ruegos, y 
befamanos, porque fon los mas indios muy ladinos, y criollos de eft'a 
ciudadj&c. 
Luego va nombrando los particulares, y de vno dize, que à muerto a 
Jos mas Indios de fu pueblo. Y defpus de algunos dias e ícnviò otra en la 
mifma razón. 
Por otra parte defle Obifpado, que es por cerca de la ciudad de laen, 
q e í U c o m o e n quatro grados de altura de eÜe Polo.à hecho de dos Años 
a ella parte vna entrada con gente el Governardor don Diego Vaca, o las 
Provincias de los Indios Mainasjíbaros, y Cocamas, que vienen a caer 
en las riberas del rio Marañon, y tiene delcubiertos muchos millares de 
t JndioSyy pacíficos algunos de ellos. Y por fer tierra rica de oro tiene buc 
na puerta abierta la converfion de efta Gentilidad. Porque acá pocos ay, 
. «juequieren entrara los Gentiks/ino es por puerta de O r o ^ flata. 
E n tres A r ç o b i f p 3 d o s , y diez y feys Obifpados eftan divididos todos 
eftos Reynos,v Provincias del Peru,y de pocos años acá fean erigido al-
gunas de citas Yglefias. L>principal que es cita de Lima, que no a teni-
do mas que dos Prelados,)' el prcfente,qiie viva muchos añosas el terce-
ro,fe erigió en 22. días del mes deHcnero de mil y quinientos y treinta y 
cinco, que fue quando íe echo la primera piedra en Ja fur.d.->cion de (.1 
ciudad. E n eítos ochenta y cinco años a crecido tanto, que puede com-
. pjtiren todo con muchas de Europa. Porque aunque la gente noes mu-
cha , pues no tendrá mas que cerca de doze mil Eípanoles venidos de E f -
, paña.y nacidos acá,)' cerca de onze mil Negros afsi los que cada año v i e -
nen de Guinea, como los que ara nacen , y Indios pocos mas de dos mil, 
, fuera de otras mezclas,que fe an Incho deitas ties.naciqpes, que ion mu-
chas,y vprias fegun participan maSjO menos vnas de otras llegarán todos 
, acercadctreintamilperíonas. 
Tiene muchas colas,que !a hazen muy illuítre como la nfsiftécia con-
. t i nua del Virrey,) Chancilleiia, y el itr Metrópoli, y Píimadode titas 
v - ' ' paites, 
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harrci reñirtríbunaldê is ínquiíiciort còntan grãHedífírltojtener Vñí-
c s h y n i c a d s e f t o s R c v n o í . Yaunqueías cítüdsanttsno vcíík'ad, qui. . . -
fon niu:aove^FeíJ de otras Vniverfidadcs, pero a la calidad, y numero 
ds ¡o-, dsSchuñro creo que llegan pocas Vni verfidades, de Europa-pues 
tiene el dia de oy cerc* de noventa Macftros', y Dotorts. Diez Con-
vences tiene efta ciudad de Lleligiofos, cinco de l le l ig io ías , que ay po-
cos zn Eípaáa como dios, feys Hofpitaics, y dos de ellos, vno de Elpã-
ñoles, v otro de indios, excelentes en todo, cinco „ o feys Parocliias, {in 
otras Yfieíias p3rticulares,què fon muchas. Tres Collegios de eftudisn-
tes, que fo!o el p! imero, que de ellos íe fundo, que es el de fant Martin, 
tiene cerca de dockntos eítudiantes, de lo principal de todos los Efpa-
: lióles del Reino, y los ochenta eftadian Attcs , Theologia, o Cañones. 
Dexo a parte la Njobleza, y luftre de la gente, el Cabildo, y Regimiento 
tan nnncipaUos nato1! tan grucííos de los mercaderes,po!' íer cite el em-
<• porio,y pinça de todas eftas Indias, y otras cofas grandes, que fe podian 
dezir de fu grandeva. Afsi tégo por cierto de quáto yo è icido de Hifte-
; rias,q a ávido pocas ciudades en e! mundo,q en tan pocos aóes ayan cre-
cido tanto, Pero noes mí intento hazer hittoria della.ny de bsdemas/t-
• nó folo advertir, que ti en los pueblos y Provincias, que eíhtü dtbaxo de 
; íu s;ovi erno i ir rcídisto, ay la necefsidad de rtmediOjque emos dicho 
••qtiaiferà la de las otras partes mas diftantcsf* 
Algo fedjxoen e! capitulo nono, y pata confirmación de ello quieto 
añ.id i ría carta,que oy nueve de Febrero me efcriviòdP.I .uis de Teruel 
cuya es, laque ella en d capituló fobrethebo, y reducida en breve dize 
" afsi. V 
Ora que èviftó por mis ojos lo de por acá , hallo que !òs Indios 
del Ar^obiípado de L i m s , que tanto ruido an Caufado^fon vnós 
fantos.Porc|ue auque las Huscas,y Hechizeros,que alia fe an def-
cubiertoan (ido,lin numero * an íido may raros los, quean tenido trato 
fo' sruiKvcxprcio con el Démunio^y las ofrédas fon de yerbas.y cofas de 
burla.Porque acá mi Padre ay tan gran numero de dcínonios,Sucubos,y 
Incubos.y tan familiar trato de los indios con ellos,que ya no les tienen 
•iniedo,mas quevnos Udios, â otros. Treinta y tres, o rnas niedixo vo 
'Cleri<¡;o,que avisen vn pueblo con nombres conocidos, fin losqtriíéi no 
pudo averiguar. Y dos Paáres que avrà feys mefes hizieron miís íon, no 
muy ¡exos de aquijiallaron gran copia de d ios , y muy ordinario vfo de 
íacnficar a las Huacas niños,los quales elcojenen todoel pueblo,queno 
tengan ¡ n i a d w , ny lunar, y libraioano íc quantos, que eftavan dedjea-
ápSipafafaCTÍficar losen la primera fieíía. Otros dovPadres falíeron por " 
otra parte.y «ferivieron, que en cada pueblo avia vn miliar de Huacal, y 
diofes Penates, todos los que lo vtn claman por temedio, Dios nueílro 
Señorío embic&c. 
Mucho mas adelante pafa Ja carta, pero efto bafla parg nueílro inten-
to.Para remate y confirmación de todo lo fobredicho,y de la nccefsidad 
que ay de las mifsiones, y vilita en todas partes, y que fçrá muy grande 
en las mas remotas, pues la experiencia mueftra la que ay en eftecontor-' 
no de Limsjlumarc vna carta muy larga, que eferivieron quat ro dias à de 
decifeys leguas de aqui los Padres, Rodrigo Davila, y luán de Cuevas, 
que andan con el dotor Alonío Oforio, de lo que van haziendo en la 
inifsion, de quien fe dixoen el capitulopaíTado,}' dize afsi: 
DE las dificultades, que tuvimos al principio de cita roifsion, con-jeòluravamos la importancia de ella. L o común y ordinario, que fe à hecho en todos los pueblos es, con Sermones, Platicas, y C á -
teciftnos todos los dias, y a las noches con difciplina mientras fe canta-
va el Miferere en canto de organo,diíponer a todos los Indios,a que ma-
nifeftaíTen las cofas,que tenian ocultas de lus Idolatrias. A lido de gran-
de importancia ganar la voluntad a los Principales. Las confcfsiones an 
fido tan frequentes, que para comer no nos davan lugar, y con el bocado 
en la boca, b'oíviámos,al confefsionario, porque la gente no fe quería yr 
dé la Ygleíia haftá confeíTarfe. An comulgado muchos,que parecía eíia* 
van bien difpueños. Efto à fidotn todos los pueblos, diré algunas cofas 
particulares. De bien lexos de aqui vino vna perfona con del íeo^deque 
le endereçafenios en el camino de fu falvacion, y entre otros errores, de 
que quedó defengañada,y dixoque todos Jos de fu pueblo ellavan en el, 
era vno.Que quando el Sacerdote eftava en pecado no dezia buena Mif-
fa, ny confagrava, y que afsi muchos no querían oylla, y por eüa razón, 
no la avia oydo en mucho tiempo. Para que fe vea lo que importa el buCn 
¿xemplojy que es cierto. Qui fcandal!z.auefit ynum depttjillis• iftis^ejcf edie, 
"Vf pifiendatttr moll* ¿tjinarij , demergJtiir in profundum mttris. Mien-
trss que nofotros haziamos nueftro oficio,haz¡a el dotorOforio ti fuyo, 
y conla experiencia eficacia, y fagacidnd, que tiene, defeubriò las Hua-
cas que avian encubierto a otros Vifitadores. 
Halló la Ruaca Huancarquirca, que eftava en medio de la plaça de vn 
pueblo, y era la guarda del,otra llamada Chenacoto, que fervia para el 
augmento del Maiz , y otra llamada Llaucapa, que era la que le criava. 
P Aqui 
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Aquí avia vua azequia llamada Sica, por Ia qual no dexavâ regar a nadie-
vn Indio viejo , que la guardava, porque dezia era el agua de ella confa-
gradaa fus abuelos, y que a-el fo locomoanie to fuyb , l èera licitoapro-
vccharfe del agua,para fus Chácaras, y a otro ningunopo, hizofe el azé-* 
tjuia^comunjy el lodio fuecaft i^dó. 
E n las ventanas de vna Y'gleüa liechamos de vèr muy a cafo, que efta-
Yan dos micos de madera, y fofpechando lo que era,íe averiguó, que los 
revcrenciavaníporque fuílentaíTen el edificio,y tenian fobre ello vna lar-
ga fabula. No lexos de otro pueblo paffa vn rio , y díziendonos íós I n -
dios , que ivan con nofotroi, que a tittnpos venia ran caudálofo, que no: 
podia paífarfe, y que todas las puentes que Hazian fe las llevava, y que af-
lieftavan mucho tiempo (in ver M i (Ta ny Padre. Yédo en efio vimos vna' 
grande,yhermofa aiigoltura,que haziádos peñas en el miímo rio , y dif-
pucftasexcellcntemente, para poderle Imer puente con mucha facili* 
dad,y preguntándoles porque no la hazian alli,d:xeròn que tenian gran-
de tniedo.porque allí vivia el Demonio, y que íi afgun Indio fe atrevia a 
llegar íè moría luego, y que a vezes oyan truenos , y tambores, con que 
los Indios eftavan tan temerolos, que ponia admiración el ver las veras, 
con que lo dezian. Apeamonos al punto,fuimos al"lugar dicho, llevamos 
Jos Indios connofotros, pulimos vna Cruz grande, que truxerondel 
pueblo, diximos vn Evangelio, y diofe traça con que luego le hizicífe 
puente, paraque el Cura, y los Indios tengan paíTo, aunque el rio veng* 
muy crecido. 
E n el pueblo de S.Francifco fe halló vna Huaca , y tres Malquis que 
«ftavan en vn altifsimo.cerro,,y los avian encubierto aldotor Erancifco 
de.Avila. 
. • E n S. Damian uvo mucho concurfo d¿ conféísiónes, y cómun ionesçy 
algunos pocos Indios al tiempo de limpiar las azcquias, hazian fiefta'ft 
^cacama^que durava tresdias,ofreciendo Llamas.eftos fecaftigarõn:^ 
E n e! pueblo Topicocha , fe hallóla: Huaca Hiiarihuacancha encu-
bierta al-dbtor Avila que.adòravan parad multiplicodèl ganadó: 
Ho. fe halló Tnperilición alguna en S.Bartolome de Sòclliacancha , ny 
. en Santiago de Ttimna,.en etie pueblo cfta enterrado el lhdio , de quien 
}edixo en el capitulo primero, E n el pueblo de San ñieronvrtiouvo 
hicn-que hazer, por fer muy dadòs a la embriaguez:. Treinta'Cruzas 
que avi a mandado, poner el.dotor Diego Ramirez, dondéavia lacado 
•treinta Wuacas, etlavan quitadas, ipahdarohíp poner, dèfcubrieron-
.'fetrciataMjlc^is, y vna*Hiuuâ principalílaraadiTarómarca. 'tváhn* 
tomado-' 
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lot nadó a taz«r algunas fieftas de fu gentilidad. Quando ãvía yelús, 11*-
mavan a los que nacieron de p ic^ya íos que tienen partidos los labios.y 
a los que nacieron dos de vn viétre,y a eftos riñen los facerdotesjdizicn-
d<>!es,que por no aver ayunador fal,y agí, avia velos, y luego Ies manda-
van,que por diez dias ayunaflen al modo ordinario,y que fe abílu vieflen 
de fus mugeres, mandavanlcs también que fe confeflafen de fus pecador 
a folas, y davanles por penitencia que fe iavaflén, y guardavan las demaS 
ceremonias de fus confeísiones. 
E n vn pueblo eftava vna India, que por la mala vida quç fu marido 16 
dava,fe avia hechado tres vezesenel raudal del rio dcíefpcTada,y el agua 
la hechava fiempre a la orilla ,viendofe en t i la , y penfando que delibera-
ción tomaria, pues el agua no la queria ahogar, ny ella pafartan mala v i -
da, como tenia, paflaron de repente dos Indias, y le dixeron como ven-
drian preito los Padres, con lo qual fe animó, y dioquenta detodoaloa 
Padres,y fe hizieron las amiftades entre ella,y fu marido. 
• E n S.Iuan de Matucama,uvo gran numero de confefsioocs defeubrie-1 
rónfe,y quemaronfe cinco Malquis. 
Si en alguna parte fe puede dezir parecia femana fama por la frequên-
cia de las confeísiones fue en S.Matheo deHuanchor, por aver en efte 
- pueblo gran numcio de gente, y toda dóci l , y de buenos naturales.Def». 
, cubrió aqui ,el Vifitador vna Huaca llamada Huanchorvilca, que era de 
: piedrarauy grande,debaxode laqual eftava el cuerpo de vn Indio llamá-p 
. do Huanchor con dos hijos fuyos.Reverenciavan efte Indio,porque de-s 
zian era de quien procedia el pueblo,quem3roníè, y hecharonfe las ceni-
- zas al rio. También reverenciavan por Huaca vna piedra muy sita, que 
- eftaen medio del rio, porque defdealli mandava el Inga defpeñarafus 
Monjas, quando fe defcuidavan en materia de caftidad. También reve-
.. renciavan otra Huaca llamada Huanchura, para la buena cofecha de la» 
. fementerss. . 
£ n Santiago de Carampoma fehallò,quea la Huaca Carampoma (tp» 
dos los nombres antiguos, de los pueblos fon los de U Huaca principal) 
que por fer grande no fe avia defecho, aúque tenia Cruz encima, le avian 
ofcecido facri(ícios,y fe hallaron los raílros junto a ella.Fuera de! pueblo 
avia vna capilla, y no pareciendole bien al Vifitador •,• aunque tenia por 
• nombre la fvlagdalenajla mandó derribar,y en ella fe haHaron quatro Za-
, nnismas. 
i Hallaron en cafa de vn Indio deñe pueblo vna piedra con algunos fa-
. cnficios,iiweto,do eftava|>.i4eAoeP vna capilla,q tehiahecha jno à a vid» 
. * " ' ' P i r e m e d i o 
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remedio $&ti <\\it diga como fe Hamava !a piedra -, ny para que cFetos l j 
ttnia^a condenado a ía cafa de íantaCruz donde q.uiça Jo dirá.También 
fe averiguó en efte pueblõ,que quando rtíória algún Indio llevavan la ro-
pa.de qve avia vfado de tras del difunto,quando le llevavan a enterrar en 
la Ygltfia, )' fino la podían hechar en la fcpultura con el cuerpo, la que-
inavan luego. Quitavan los cabellos a ios defuntos, y al cabo del año les 
íijcríf cavan, y lo mifmohazian con Jo« muchachos quando llegan a tal 
edad.Hallaronfe.y quemaroníe diez Malquis. 
E n la dotrina de, Cafta le dtícubricícn algunas cofas, que ocultaron 
àt dotor Hernando de Avendano,que fue el primero que Ia v idtò . Entre 
lo demás fueron dos Huacas, que eran marido, y rruger, Anan llauto, y 
Quicanllauto, adoravanlosparaqueno faltaííe el agua. Otra ¡lanr.sds 
Carvallacolla, que le teman para el fruto de las Chácaras de Papas. Otra 
' llamada Namocoya, y junto a ella enterrado vn Iridio Hair ado Nanioc, 
•con dos hi jos fuyos,y íe qaeraarom 
' Vvomieva que vnâ legua de aquí avia vnacckbreHuac'a llamada Ata» 
huanca,y que la guardava vn gran Hehizero, cogieron a efteyy mandó ti 
Vifitador, que fuefíe luego eon gente a traer la Huaca, lalieron del pue-
blo » y a poco trecho dexò defeurdar la gmte, y el íe efeondió de modo 
tjue aunque fueron mas de (títnfá Indios, en fu bufia por diverfas par-
tes no pareció. Entiéndele que íe echó al no por no defcubiir la Huaca, 
Eftavan todos Jos del pueblo tan if parlados, tuibados,y confüffos, que 
aunque les' hi?íeroD grandes aíntnr^as, ninguno fe trancava a qvertr yr 
viendo cfta cófuf)on,di>o vno de los Padres,que qutria yi por ella. Fue-
ion en fucompañiatres Efpañoks , y muchos Indios.Empegaron fu ca-
jnino, que era vna cuefta muy fragofa', y íola para Vicuñas llegaron 3 pa-
tage donde no podian y r a cavallo, por fer vn peñafeo alto, y empinado, 
apebfe el Padre cogiendo\a C r u z , que llevavan para poner donde cftava 
la Huaca , fe la echó a cuellas , y fubió de elle modo mas de vn quarto de 
legua, viendo cfto los Indios fe animaron, y fubieron contentos, y dan-
do gritos acompañando al Pad re, y afsi llegaron a lo alto donde haliaroa 
yna caoilh buena, y grade hecha de grandes lofas,y encima de la que ca-
bria la capilla eítava vna piedra parada , de mas de tres quartis de alto, y 
fervia de guarda de lo que eftiva dentro /quitada efta, y otras lofas, ha-
Maron dentro de la capilla vn Idolo de piedrarno muy grandepero vnta-
dxi todo cóP<<ria,y fangre de cuyes,y Llamas, hallaron mas onze piedra» 
pequeñas,y llanas que férviah de platos para los facrificios,y afsiefta van 
Untados eon CingtCjComo laHuaca .Todale i íUxo al pucblo^y en roittad. 
• del». 
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áela plaça fe quemó,}- hizo pedaços,v eflos Te hecharon al riOjdefdc vna 
grande protur didad , rras de vna legua del pueblo fin que los Indios lo 
íupie{Tcn,dóde eftará en perpetuo olvido.Ycndo clPadre eíle viíge hallo 
en el . amino vna bejuna , y en medio de ella vna figura de piedra delga-
da^ de mas dedos vsi as de alto putña a mano. No le pareció bien, y ha-
blo de fuerren los Indios,que le vinieron a dezirera Huaca , y fe ltamav$ 
Qucpacocha, y íervia para que la laguna no fe fecafle,porque con fu agua 
recavan a tiempos fus chácaras. Al mifmo tiempo avia averiguado lo 
nnínio el Vihtadoren el pueblo. En otro pueblo de eíla dbtiina eftavan 
dos Huacas , vna en la plaqaen iapied del cimenterio de ta Yglefia , y la 
otra en frer.te de eíla,adorav3nlas los Indios,porque dezian era la guarda 
del pueblo,Hizo0e de ellas lo que de las demás, y pufieroníe en lu lugar 
Cruzes. 
Efto , y otras muchas cof'S mas contiene la carta, y por eíla fe puede 
conocerla import; ncid«v nectfsidad de lasMilsiones, Vilita^y Rcvtilta 
«ntre los Indios. Cum-i la tiene entendida el Señor Principe de Efquila-
che Vi l rey de cftos R e \ nos,que no contento con aver dado todo el avio 
neccíTario deldeel principio de laVdita,como íe dixo en el capitulo pri-
mero , para los fe\ s Padres, que de ordinario andan en mifsion entftc 
: A l ^übilpadojtiene mandado que en los Obifpados defte R c \ no,quc to-
can masaíu Govierno, que feran Guamanga . C u z c o , Arequipa, C h u -
quiabo.lbs C haicas, fanta Cruz,y Quito.fe dé todo el avio neceffàrio de 
muías,y de todo lo detnas,y feconferve en adelante para que puedan an-
• dar en mis ión tres Padres, que acompañé al Vilitador. Para que por fal-
ta de av io,como muchas ve7es lucedc,no le dexe la miision, y eflar fítm-
pre apre(lado,no lolo facilite, pero incite a continuar, por mucho ticna-
polas mifsioncs. Ai Obifpado de Truxillo, que i pocos años.que fe dsf-
n>en)bro de eAe de L ima , porque halla aora , no ay cafa de la Compañiai 
en el, aviendolaen todos los demás de las Indias ,le acudirá defde aqui,, 
acabada la vifita primera deite. Arçobifpado. 
Ni faltan perlonas que movidas del defeo de fervjra nucílroSe-
ñor , quieran tener parte en ella obra, que tienen , y c tliman por cofa de 
tanta gloria luya,ayudando para tila con fus limofnas.EI dotar Hernán, 
do de Avendano Cura que al preScntc es de la Cathedral de tfta Ciudad,, 
por lo que à experimentado en las mifsiones , y viíitas que à hecho pare-
ciendolcque ferascceptoa Dios m u í h o Señor, da qnarrocientos Rea-
les cada año de liroolnap ara ayuda a ¡os gallos delas rr ifsiones, con i n -
tento de acreccntalla, y pcrpctualla para en adelante. E l r.acioncio M i -
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guel dé Bísradiíla con el mifmo afeto, y voluntad, y por el grande cófl-
cepto q tiene.del grande íervicio.que fe haze a nueftro Señor en \&i mif-
fiones à ofrecido mas de quátro mil peíos de ocho Reales,para que fe he-
chen en renta,para ayuda a fus gados. Y aunque rae pidieron los dos que 
no lo pubücaííe, defeaodo que íblo io fupiefle Dios nusflro Señor , por 
cuyo amor io hazea, me pareció mas conveniente que fe fupieíTe, para-
que fe vea el concepto, y eftimâ que tienen de la importancia de las mií-
fiones.Como fe vera en el capitulo figuiente,y vitimo de efte tratado. 
Ve la importancia de las yíifsiones* 
C A P I T V L O X X . 
Nascbfas fe llaman aotraí , y aunque entendí no añadir a 
lo (obre dicho nadày pues para el intento quepropufeoo 
! crá neceíTario, fe me ofreció , que podria fer, que lé pare-
j ciefle a algünd, qué leyeíTe ette tratado, que alabo mucho, 
1 como dizen,mis 3gujas,tèniendo tan botas las puntas,y los 
"•'ojós fgn ciegos, refpeto de las de otros, que í>n en rodo»lo que fe deve 
' deífcar.Yq dixeíTe alguno y no fm fundamento,q parece que nos quere-
rnos aíçarlosde lá Compañía, en eftos ReynosdelPiruconlas mifsio-
* pes, y dará entender, qúe'folos losde ella Ion los que trabajan en prove-
cho de los Indios.y los que tienen zelo de fu coh verfíon.Siendo como es 
la vérdid.quelos prinjeros que en ella fe ocuparon, y a quien fe les deven : 
Iqs principios de la Chriftiandad del Piru, fon a los muchos y grandes 
Relígíofos de las Religiones fagradas de S. Domingo, S. Francifco, San 
Ajjuíiin, y núeftrá Señora de la Merced, que fon los que defde el deíeu-
' bnmieato defte nuevo mundo, por los anos del Señor de mil y quinieB-
tos y treinta y cinco, yde ay en adelante, hizreron afsientoen el , yios 
portreros que yinieron,v ya como a cofa hecha,y afentada, fueron los de 
laÇompaniadç I E S V S , treinta vtres años dcfpues,el año de 15<58. 
No fe puede negar que todas las demás Religiones an trabajado,y tra» 
bajan mas entre los Indios que la Compañin. Porque dexàdo a parte que 
en las principales Ciudades, y cabeças de Obifpados donde aveafas; V 
Conventos de eSbs cinco Religiones, tienen los Indios en todos ellos 
de ordinario quien les ayude, confiefle, y predique , y que acuden 
indíferenternente los índios donde dios guítan, y hallan mas «gafajo¡, f. 
experimentan 
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experimentan mas amor, y voluntad, en todas las Religiones tienen 
fus cofradrias, y de todos falen a predicares. Como vemos aqui tn L i -
ma todos los Domingos , caliavn mifmotiempo, envna mifma pla-
en diferentes puertos, aver quatro o cinco fermones de diferentes 
Religiones, haziendo efta variedad vna muy agradable confònanda,» 
y apacible vi fta en los oydos, y ojos de Dios nucflro Señor, y de los 
hombres. Tienen las otras quatro Religiones muchos pueblos de I n -
dios en Dotrinas , y Curatos a fu caí go en todos los Obifpados, v la 
Compañia por los particulares refpetos y caufaSjde que trata el P. Acofta 
en íu libro de Procuranda falutt Iridorum, no tiene comunmente dotrinaSi 
como las tienen las demasReligiones.En lasquales,y con las quales cul-
tivan,v enfeñan muchos millares de Jndioscon la continuacion^diligen-
cia, y folicitud, y aprovechamiento de los que tienen a fu caigo, que to- > 
dosfaben. , •-. 
Por otra parte todos los de la Compañia, que con tanta cofta, v tan l i - -
beral merced de la Mageftad del Rey nutílro Señor, vinieron de E u r o -
pa,do-de cada vno tuviera mayor objeto,y materia en que emplear el ta-
len to,o talentos que nueitro Señor le à dado, lino uvicra acá Indios, en^ 
cuyo provecho le emplearán , ny vinieran dc alla, donde dexavan mejor 
empleo,ni llegadosacà,tuvieran el coníuelo, que nueílro Señor comuni-
ca a los que reparten e! pan dela dotfina, a los pequeñuelos que le ertao> 
pidicndo.Y lomiímofe puede dezir de muchos^y muy grandes-hvbjetos,,. 
que acá an entrado en !a Compañía. Que el principal motivo fueleíerde-
ordinario para eroplearfe en elbien, y provecho de los Indios, y fe duele-' 
íhirar,y eftimar por circunñancia muy particular, y agravante ti Isbei la 
Ifengua , o lenguas de los Indios, y íe antepone eñe talento actios, que 
íiieíen eíhmarfè.v ttneríe por muy luftroíos,y mas noMes. 
Preluptiefta fêgun eílo e¿fa verdad , que en nueílro común ft-ntiríS' 
d.'r.a,v l¡ana,li los de la Compañia no (irvieran.ny aprovecharan a los I n -
<íi0s, mas queen enfeñar , y conftíTar a pie quedo , a los que Its viencn..a> 
biiícar a fus cafas, y a los Indios de!-pueblo de! Cercado , que efta ex na1 
muros,dé cfta.Ciudad dé Lima, a cargo de la Compañia, y a ios cid pue-
blodfclblien d Objfpaiode Chuquiavo, donde tienen quatro Paio-
chiaSj con el ornato, que todos fa':en,{irvicriJo ellos dos piuü(,f,o refi-
denciasjConw acá llamamos, donde ay tsnros (ubjetos, cue \ ivtn tn c©-
múnidàd', y con íupenor , como tu Jos dtiriaí Collf gics , d vno psra íc-
tfiinano de lengua Quichua, y d otro de lengua A\ mará,que ion la's d-cs-
genwaks tic eüe Revno^ fino íalma**Milwenes.'*buicar-i or vr.as p.v-
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rcs,y otras a los Indios, podíamos dezir, que fe fruflrava cn grande par*, 
te el fin,y el intento de fu yocac ian ,yquecomen,camole í i i e !e dezir, el 
pan de balde. 
Demas de efto entre otras cofas particulares que tiene, y otras que no 
tiene la Compañía de I E S V S , por razón de fu inftituto, en lugar de 
otras muchas eh que latxceden las demás Keligiones,cqmo fon el parti-
cular cuidado de enfeñar la dotrina a los niños,y gére ruda,a que íe obli-
gan con particular voto los ProfeíTos, y el tener eícuelas no folo para en-' 
feñar Gratnmatica, íino para eníeñar a leer, y eferevir a los muchachos, 
tiene también el andarenmifsioneSj como cofa muy propria , de fu in-
ftituto , y como tal efpecificada en las Bullas de fu confirmación. Y afsi 
d ofrecerfe a ellas,y el eífyr difpueitos y preparados para yrjdonde.y ca-
da yquando, y como quiera que fueren embiados de fus fuperiores eŝ  
tan próprio, y natural, que lo contrario fuera muy agerio, y eíhaño del 
inílitutode la Compañía. Y en fervirfe los Principes Ecclefiafticos,y le-
glatesmas de los de la Compañía en efte miniñer io , que de otros R t l i -
giofos, no es por querer favorecer a vnos,y desfavorecer a otros,ny por 
nazer mas confiança de vnos que de otros,lino por acomodarfe a la voca-
ción de cada Religion,y fin facar las cofas de fu curfo,procurar,que cada 
Religion íírvaala Ygieíía, y aprovechea los próximos en todo loqué 
pudiere,(in que defdiga de! inftituto principal,para que fue llamada y ef-
cogida de Dios nueítro Señor.Y por fer el mini í leno de las miísiones dç 
tanta importancia, para el provecho de los próximos como la experien-
cia enfena, no contentos los Superiores de las Religiones con loque tra-
bajan los fuyos eo los Curatos,y Dotrirt3S,y en otros miniíterios con los 
Indios^n ofrecido a los Principes Seglares, y Ecclefiafticos, Religiofos 
de muy calificadas partes, para que ayuden en efta ocafion a la Extirpa-
ción de la IdoIatria,y en efeto an ido en cópañia de losVi(itadores,comò 
efta dicho 3rnba,a!gunos, Pero como yr fin Viiitadores fe à hallado poj: 
experiencia que no cóviene por aora, ny tan poco conviene que los Vi i i -
tadores lean muchos, para los que an ydo, y van, an querido los Princi-
pes hechar mano de los Padres de la Compañía, como gente mas defocu-
pada y dderribaraçada, y obligada por tantos títulos a efte minifterio, y 
a fei vir a los Prelados,ayudandoles a llevar Ja grave Carga, quede tantas 
almas nueílro Señor à puerto fobre fus hombros. 
No obllanre todo lo fobredicho an falido ajfsi antes, como aora con 
tniravillofo's cíctos algunos Religiofos folos a mifsiones entre Indios, 
como antiguamente el Padre Fr . Francifco, o Fr.Miguel Cano ( porque 
• en el 
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tsi ct norobrc próprio no convienen todos) de 1Í orden de fantò Domin-
go,de quien arriba íe a hecho diverfts vezes mención , y de pocos añosa 
ella paue el Padre Fr. Fvancifco de Mendoza de la orden de S. Francif-
Ko , df quien fe quentan cofas muy particulares de mucha edificación, y 
gloria de Dtos^uefiro Señor. Y aora actualmente an entrado en los A n -
des por Ja pi rte de Chuquisvo, a ia Provincia de los Chunchos de quien 
fe dtxo arriba, el P.Fr.Gregori o de Uolibar con otros tres Keügiofos de 
S.Frici íco, y fueron recebidos de todos Jos Indios,con grades mueftraS. 
de contento , y e¡ Curaca, o Rey de aquella Provincia cmbiòfu propri» 
4ii'jo con aJgynos Indios ̂ or rehenes a Chuquiavo , y los Religiofos que 
quedaron aíla.enibiaron a pedir rnasReligiofps que Íes ayudaíTen, y el 
í c B o r Obi ípo deCbttquiavo .efcrivié íobre dio al ComiíTariogtneraU 
Calipof eimilmotienipo , o poco antes entraron a la mifma Provincia 
-por di vería? panes de la orden de Señor S.Aguftin el P. F r . lofeph G a r -
oaCakei'o, ve l P. Fr. Baltiíar Buitrón con otro compañero cuyo nom-
bre noe podido faber,y admirados «mbien , in captura fifi ium, an llams-
'domis compaáeros, yeftan ieñalados otros quatro de la roHma íagrada 
Rehgioa, que va) snaayudailes.Y en la Provincia de los Motilones, por 
ios Ckiidiapoyascntraron aora dos años el P.Fr. Melchor de Efpinar, f 
e íP . ft' Rodrigo Torrees leétor que era de Thcologia , y el P .Fr . D o -
mingoGoí^a'cfc, y «flanTolos oy en diaeutVe los Indios, que cafi rchu-
fa-n'tanto,que entren Efpañoks foldados.quantodefean.que entren Sa-
cerdotes ylleligiofes.y d* otras Religiones an entrado a otras paites dfe 
<ja i e-ta no teurgo eritct a noti ci a. 
Reguemos a! m i f o o Señor que es el dueño ác toda cítatmienda.qv.e 
«mbk: a eiia Riuchos obreros con e í le fpiritu y zelo de acrecentar, y pei*-
ficionar ia Chntbandad de los Indios,y de bufear, olvidados de todo !<* 
d e m á s , ío ío fus almas. Que pueftos los ojos en lo que íblo fe deye poner, 
cjue es -la gloria de Dios que fe figue de que le conozcan, y lirvan y atuci» 
•Jpsqwe nokamavin , « y fervian ^ny conocían .ny los que por fubuetía 
fuerte traba).») en eíla emprdfa, tendrán por ocioío* a los que por óbe -
dieneia quedan en {u ¿«ida, en iu corifefcioflario.en Itioulpito, en f u C a -
ith".reds,o en fu Choro.cndonde, y de donde pueden y fuelen ayudar ínas 
¿on í u s o i s c í o n e s , encfta batallafpiritual contra el Demonio, que los 
rnifrnoí qwe'andafi con la-s ai mas en l á s t r a n o s en elia.comolo hizoMojx 
les eeicanda fu pueblo contra Amalee: ny los que quedan coino diren, a 
1àfótr.bra,y en í« recogimiento jurgar&n las intenciones de los que laltn 
•to'Sdij,:.v% ocupárfeen rninifterios donde ay tancas ocafiones , y caulas de 
v -^ ' diftracion. 
- j ^ j j txtirpdchn de la idolatría 
a i í i r a c l o n c o m o fon lasmifsiones. Porque haziendofe comofuponei 
mos,que las an de hazer los Rtligioros, que quieren parecello, y fd!o,fe 
éxcrcitan en ellas en muy alto grado muchas.y muy exctilenres virtudes. 
>ío puede el q anda en mifsiones fin rnuv viva.y fervoróla fè defpertar la 
.q efta tan fria.tsn tibia.y tan muerta en los que cófiefla, catequizá.y pre-
dica.Porq de pecho frio,y tibio no puede íolír palabras vivas, y fervoro-
fas.Mo puede fin grande éfperançi, y confiança en Dios vencer muchas 
dificultades, atropeliarm tchos impedimentos , y padecer muchas tra-
bajos,fpintuales,v corporales,que cada dia fe le ofrecen. Ny puede acó-
metellos , nv menos períeverar mucho tiempo en ellos > Nift chantis 
"f hri^i ^rgeát nos. Meneflxr es mucho amor de Dios, y grande eftima dff 
las almas redemidas con fu fangre para eftar vn día , y otro-dia quebran-
dofe la cabeça.catequizando,)- confeffando a gente ruda,a pobres enfer-
mos,y a viejos fordos, repitiéndoles mil vezes vna mifma cofa, hafta que-
ja perciban y hagan algún concepto de ella. No puede dexar de crecer la 
.humildad, y paciencia entre tantos y tan continuos ados de ellas virtu-
jdes, pues no tienen los minifterios entre los Indios el gufto, y aplaufa 
popular, que muchas vezes fe btifca entre los Efpañoles. Qjie fortaleza à 
jiíenefter para no defmayar, ny defcaecer, ny eípantarfe por los eftotvos 
que el Demoniopongi, para que no le defencaftillen dela poifefsion. 
que à tenido tiranizada tantos años ? Que Praderrcia para prevenir mu-
chas cofas, para dar falida a otras, para latisfazera-vno?, que no creen el! 
.mal que ay, refponder a otros que ponen en ello duda , y oponerfe a los 
que lo cótradizen,efpec¡a!méte fi fon-per fonas pias,dbtl:3s,y poderofa;.? 
Pues para exercitar la Templanza, aunque no las bufque tendrá mas 
ocafsiones que para regalarfe en tan afperos caminos, en temples tan de-
sabridos , en vivienda tan incomoda, que quándobuelVen a fu cafa los 
Mifsioneros, lo mas incomodo, y lo peor de ella tienen por regalo. Pues 
,que diré de las pruevas de la Cafticlad , de los aólos de Pobreça", de la ne-
cefsidad, tiempo, y materia que ay para la oración mental, y trato fami-
liar con Dios nueftro Señor, y de las ocafsiones que ay pára-exercitar 
, todas las demás virtudes ? Bien fe puede entender , y temer, que dexarà 
, hecho poco provecho en los próximos, el qut no viniere dela Mifsion 
con mis augmento en todas ellas,que llevava quando fue. Y los que con 
la gracia de Dios nueftro Señor en íl h experimentaren, podran COJT ver-
. dad ¿<¡7Ar,Enntes tbant O- f i e ían t mittentesfeminafua lienientes autem 1/e . 
, ment ctim exidtatUne portantes mmifidosfios. Y entonces verdaderamen-
. te feran fuyos.quando uvieren grangeado, y mirado mas por fu bien f¿U 
c • ^ • ricuai» 
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jitual, que p or efde'Ios otros, pues chat HAS h n e ordiri J U fnejpit à f t í i f a 
g r quid predcfl h i m i n i , / "^niiterfum mundum lucrerur a n m a ^ero fua. 
dettimentum patiatur. Necedad feria muy calificada , no aflcgurar en 
guaneo fer pudiere la vida d d alma, los que traen a tanto riefgo y peligro 
Ja del cuerpo, que pudiera contar cinco o feys Padres, que dentro de po-
cos años an muerto en las mifsiones. 
Conclu yo pues todo efte tratado con dezir, que por mucho que en et 
fe a va dicho es todo macho menos^ue lo que ay, y que es diferente cofa 
vello , y tocalio con las manos queoyllo. Porque no ay ninguno , queje» 
vea, teniendo vn poco' de zelo de la gloria de Dios , y eftimá de las AÍ-
mas\que tinto !ecoíbron,que no quiíicra tente mil vidas,paraempleal!as 
todas en d í a empreífa. Y afsi ruego, y fuplico a todos los que lo leyeren, 
fueguen i y fupliquerçcon t'nftancia a Dios nueftro Señor,fc coin-
. padezca de gente tan defamparada, y mueva los c o u -
çones de los que deven, y pueden remediallo, 
para que fe pongan los medios,y reme» 
dios^que pide la gravedad 
de tanto 
mal. 
F T N I 
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Porqué, m tojos los F/fitadores témhm h forma y 
prática del EdiElfyquz fe publica en la \ijita37iy Je las 
Conítituciones, que dexati en los pueblos, me pareció 
ponerla que aqui fe "vfa > y en cada 1!>roy>¿nc¿ds ypueblo 
añadirán^uitaran^y mudaran lo que el tiempo y la nc* 
cejsidaâ prefente piditrtydfli tn lo v«o como en lo otro, 
¿iñadtrajje defpu<:s la formula de la abpolución folem* 
nejqm ba^e el Fi/itador,facaJa del Vireflorio Inqut* 
quifitoruniyaunque podra ft quifiere^vfar de la del Ma* 
nual Romano >pero "vfafe defia por fer mas el propo/ito, 
para que los Indios cobren mas concepto, de jas cenf». 
ras Ecclejiaftf'cas. f : 
E D I C T O C O N T R A 
L A I D O L A T R I A . 
( * * * ) 
Vifítador general, y Inez EcclcfiafHeo en eftc 
Arçohifpado enlas caufas dela Idolatria por 
el IlluftpjfsimoN.dd ConlejodefuMageítadj 
&c. Salud y-gracia,,! vos lo vc2Ínos,y morado* 
res cft antes, y abitantes en rftepueWo. Ya fít-
bets, y debéis fabef, que los íimtos Padres alumbrado* por el 
Spiritu Santo en los fagrados Concilios fanta y juftamenteor» 
denarô,que todos los Prelados y Pafíores de la Yglefia (y fien-
do ligitím amenté impedidos)por fusMiniitros^y Vifitadores,1 
cada vn afio,cada qual fueííe 6bligador áhazer vna general In -
quificion, o foletnne Vifitacion, y eferutiño delavidavy'cofi 
tuíTibre de todos los fubditos. Lo qnalfue endereçado al pro» 
v.echo y bit- fpHitual de las Almas. Y pues la Talud de ellas con-
fifte, en que eften én gracia,y caridad, y muy agenas y aparta-
das de los pecados, y ipecialmcnte de los de la Idolatría, por la 
cual fe quítala adoración al verdadero Dios, y fedaalacna-
tura.Por tanto afsi por defcargodela confeiencia^omo por lo 
quetocaalafalud, y bien fpiritual de vuedras Almas; os ex-
hortamos , v mandamos, que todas 1 as perfonas, que algo fu-
píeredes, de lo que aor a fe os refirirá 5 lo vengáis a dezir y ma-
nifeftar ante mi dentro de tres días, queosdoy, y fe ña! o por 
tres terminos,y el vitimo por peremptot io fegon forma de de-
recho; coaapercebimiento, quepafado el dicho termino, fe 
procederá,contra los que rebeldes fueredes con todo rigor. 
Pximcratnemc fifaben? que alguna, o algunas perfonas afsi 
3 hombrcfi 
:: - idiSto contra 
botnbrescornomugcres ayan adorado, y mochado HuacasJ 
^grf^^^àniatialesjpidiendòles^f^ vida y bienes tempo.* 
rales. 
4 ¿ l t z 0 i fabenvqUqalguna^p algunas pfffonas áy^b ador^-
cfb atSbl^Luria, y a las efírella's, que"115máh dncoy,qne ton las 
fíete cabrillas, v a las eHrellas, que llaman Chacra, oue fon las 
tres Marias, y alLuzero, ^ue llaman Pachahuarac, o Coya-
huarac. 
| -!: I<^míífabén, que atguntiifoalgunàsp^rfenaFsayaji adora-
do a tes HuacaS, que llaman Conpâc, quando limpian las aze-
quias para fembrar-y a las Hitacas, qire llaman Huanca,© Chi-
«bk i teniendolds en medio, de fus Cbaeras, y lasofrezcan far 
cr'ifícios dè.çhidia,coca,rcbo queniado,y otras cofas. 
Í4. Itetn rvfeberí,que alguna,© algunasperíonaSítengánen fus 
cafasHuacas ,;diofes Penates, que llaman Conopgs^: Zarama-
mas, para,cl;aügíbento del ma}z.o'cáuUdmas,,p:atrsa elaugmen--
'tOidel ganado,© laspiedrasbe7.ares^Que;l, aman Ylk,y lasados 
rañ para el dicho efeto, y con ellas tenga Mulla, Paria, Lacfaj 
Afto,Saníi;u,y otras ofrendas que les ofrezcan. 
5 Item fífaben que alguna , o algunas perfonas adoran al 
ílayo,llamatKÍolc Libiac; y digan que es el Señor y Criador de 
las lluvias , y le ofrezcan facrificios, de_ carneros de la tierraj 
cuyes,yotras cofas. . . • 
6 Itím fi fáben que alguna, o; algunas perfonás adoren ítss 
Pa<;:arinas,y los cuerpos,© huefos de fusprogenitores gentiles* 
qqe¡lamanMalquis, y a Ids cuerpos o huefos: de fusHuaris-f 
.ofi-eciendo}.esofrendas,y'lac'rifícios. • 
7 Item fi jaben que alguna, o algunas perfonas, quando van 
camino echan en las cumbres altas dondellegan, o en algunas 
piedr as grandes hendidas, coca mafcada, o maiz tafeado , 0 
Gtraí; cofas efeupiendo y lespiden que les quitenekanfancio 
aelcaitiino., • -, ^ , • :, •. ̂  ••• 
.8 Item biabeaqOeayaeaeftepueblo alguno, o^algunos In-
^ ' A - t .P, ' dios. 
la lâoldtrt*. l^t 
díòs que fcan brujos ̂ raalcíicos, o tengan,algun-paéio con è\ 
Demonio, • ., 
9 Ircmfifaben que alguna, o algunas pcrfQnash.iganfíeftas 
alas Huacsis ofreciéndoles facrificios, y ofrendas de çarncrps 
de la ticrra,Cnycs, MuÍUi,Paria, Llacfa , Sebo quemado ^San-
go, o Parpa, Coça,y otras cofas. 
m Item íí faben quealguna;o algunasperfonas ayunçnenla» 
fíeftas de fus Huacas, no comiendo fal, ny agipor algunos días 
abftcnicidofc de dormir con fus mugeres legitimas por efta 
ceremania; y fe laven en los arroyos entendiendo que con el 
Jicho lavatorio fe les perdonan fus pecados. ; 
í í Item fifiben, que en las dichas fíeftas delasHuacas los In-
dios feconfieílen con los Hechizeros, miniflrps de Idolatría 
fus pecados; o quando eftan enfcrmos,o en otra^ q'cafsiones, y 
trabajos qucles fuceden, y los dichos Hecbizçro? Jes layan las 
cabeças, con vna piedreçuela queHaman„Pafcaslocohn)air 
molido, matandovnCuy, yviendoporlafrngrçdelasentra-
ñas ciertas feñales por donde adivinan las cofas fî tíiir as. .' 
12 Item íi faben que enlas dichas fíeftas delasHuac^shoduerí 
men en ioda vna noche cantando beviendo, y baylándoel que 
llaman P.?cancuc,por ceremonia de fu gentilidad. 
13 Item íi faben, que en tiempo quando cogen las fementeras: 
bagan vna ceremonia, y bayle que llaman Ayrigua, atando en 
vnpalo,oramn de árbol, vnas mazorcasdemaizbaylandocon 
ellas;© otro baile quellaman Ayja, o Qvaucu : o con vn inftru-
mento quellamanSuccha, o otro qualquier genero de bay^ 
con ceremonias gentílicas, y fuperíHciones. ,•• • ..: .. 
14 Item fi faben que alguna*, o algunas perfonas trafquilen ?os 
cabellos de fus hijos^que llaman Huarca,o Pa£í:o,iiaziédo cier-
tas ceremonias combidando a los cuñados que llamanMafa, o 
a los tios que llaman Caca,beviendo cantando, y bailando po-
niendo a las dichas criaturas nuevos noitibres, de los quele pii-
fieron en el baptifmo. . . . , 
J5 Item 
i 
i% Item fi iVoen que dgma., o algunàs períbnasdtgiin cuela's 
altuas de !os difusuos vay an a Huarochaca, o Vpaimarca, y no 
al Ciclo, Infierno, o Piu gatorio, y quando fe muere vna perfo^ 
na al quinto día den de comer, y de bever al alma del difunto, 
Quemando mate ¡y derramando chicha. 
té Item fifaben que alguna, o algunas perfonas ayan defen-
terrado los cuerpos de difuntos Chriftianos de las Ygícfias hur 
tandolos decllas, y llevándolos a los fepulchros que llaman 
,Machay,donde eftan fus Malquis. 
17 Item fi faben, que quando los Indios van a las micas de las 
chácaras, cftancias, o ohrnjes minguen a los Hechizeros para 
que ruesuen por ellos a las Huacas:y quando eftan cnloYunga 
adoran ala mar ttrandofclaspefrañas,ocejas. 
18 Item fi faben, que quando alguna muger pare dos de vn 
vkntre que llaman Chuchu, o vna criatura dep!es,quellamaa 
Chacpa^la dichâ muger ayuna ciertos dias por ceremonia gen-
tnica,oo comiendo fal,ny agí ny durmiendo con fu maridojcn-
cerrandofe, y cfcondicndofc en parte fecreta, donde ñola vea 
nadie; y fi alguna de las dos criai uras de vn vientre fe muere la 
guarden en vna olh por ceremonia de fu gentilidad. 
jç Item fi faben que alguna, o algunas perfonas ya grandes, y 
de edad eñen por baptizar: o los ya baptizados fe llaman con 
nombres de las Huacas,o del trueno llamando fe Cun,o del ra-
yo llamandofe Libiac. 
ao Item fifaben, que algunas Huleas tengan bienes fuyos de-
dicados al culto de ellas, como fon Oro,Plata, Cobre, veil idos 
de cumbi-Aquillas de plata, Huamas, Hincas,Tincurp<3s, Car-
aneros dela ticrra,Chacras,yotras cofas, 
si Item fi faben, que algunos Indios por ceremonia de fu gen-
tilidad, traigan pueftas Huaras fecretas debaxo deloscaíço-
nes,o fin ellos. 
tz Item fi faben one alguna, o algunas perfonas ayan dicho, 
que todos los hombres no tuvieron vn origen de Adan ̂  y Eva, 
í m o 
h íâôlatrUl ír^j 
íinõqõè caáa Ayllo tiene diferente Pacarina, de donde proce* 
den. 
*3 Itemíifabcn que alguna, o algunas perfon îs quando co-
gen el maíz guarden las mazorcas que llaman Hàantas, o Afc 
rigua, ó Micfazara, o Mamazara 3 o Gollauzara, por ccreroo-; 
nia de fu gentilidad para quemarlo,y ofrecerlo a las Huacas.J 
Y los que fupieredes, o uvicredes oydo a lgun i 
de las dichas cofas de fui o declaradas, lo denunciad, 
y mani fe í lad ante m i dentro de los dichos tres diasj 
y Jos que contra efto fueredes rebeldeíS 
fereys caftigados por todo el rigor 
del derecho. D a d a , & c . 
if"--
* •. • 
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C O N S T I T U C I O N E S ' Q V E V E X J 
E L V I S I T A D O R E N L O S P V E B L O S 
para remedio de ia Extirpación de 
la Idolatria. 
N el pueblo de N. * dias del mes de 
de 16 el Vifitador ge--
neral, ^ luez Eccleíiaftico en efte Arçobifpado en las caufas de: 
Idolatria por el Illuftrifsimo Señor 
Aviendo acabado la viíita,que cerca de la dichaldolarria à hecho en eíle 
pueblo, para que crtel fe quite la ocaíion de bol ver a ella ,y celíe laofen-
fa de Diosnueítro Señor porcomilsion que para eíló tiene del lüuítrif-
fimo Señor hizo y ordenó las conílitu-
ejones figuicntes. 
Primeramente fí de aqui adelante algún Indio , o India bolviere a re-
ilTcidirci i la Idolatria, adorando Huacas, Cerros,o al R avo,Sol,Luna,y 
Bftrelía?, o hiziere algunas de las ceremonias antiguas de fu gentilidad; 
el Cura , o Vicario que fuere de eíla Dotrina eferibirà la cauíá , fubílan-
ciandola, y la remitirá al Illuftrifsimo Señor ò a fu 
Proviforcon los culpados paraque lafentenciejpor quanto conviene que: 
fu Señoria Illultrifsima fea fabídor délos relapíos^para que ponga el re-
medio convenicnte,y íi fuere el relapfoHechizerominiftrodt Idolatria. 
fe guardaráefta conílitucion con mayor cuidado. 
Item de aquí adelante ningún Indio, nv India fu l l imarà con nombre -
ele las Huacas.nvdel Ra yo: y afsi no fe podrá llamar Curi, Manco, Mi ffa, 
Chacpa,nv L ib iacny Santiago,fino Diego; y al que a fu hijo pu'ieie al-
guno de ellos nombres le leran dados cien acotes por las calles, y el C u -
ra, v Vicario de efta Dotrina procedera contra el,como contra relapfo en 
la ldoiacria, y a los que halla aqui fe an llamado con algunos de los di-
chos nombres m.indi) fe los quiten» y fe acomoden a llamarfe con otros, 
{obre nombres,de ios ülpañoles.o de Santos.. 
ItemelCuiM beneficiado delie dicho pueblo , tendrá muy particular ' 
cuidado dee!torvar las mingas que los Indios hazen en tiempo de lasfe-
tmaeeraSjpatahazevlas bemado^y cantando de que le liguen muy gran-
des . 
Confíitucmes; j a -
ctes ofenras áe Dio í nueílro Señor, &c. Procurará con todo ciliciado que 
quando fe hagan las dichas mmgaSjfea dando a los mingados de comedy 
no de bever con el excefio,y dema(ia,que hafta aqui fe à hecho. 
Item de aqui adelante por ningún rafo, ny color alguno, ny con oca-
íion de cafamiento^fieda del pueblo,ny en otra manera algunajlos índios 
y índias de eíle pueblo tocaran tamborinos ny baylaran, ny cantaran aí 
vfo antiguo,ny Jos bayles, y cânticos q hafta aqui an catado en fu lengua 
inaterna;porqtie la experiencia à enfeñado,q en los dichos, catares invo-
cavan los nombres de fus HuacaSjMalquis^ delRayo a quien adoravan, 
y al índ io que eíla conftitucion quebrantare le feran dados cien açotes^y 
quitado el cabello con voz de pregonero que manifiefta fu delito, yfi 
fuere Cacique el que baykre,o cantare comb dicho es;el Curacy Vicario 
de efte pueblo efcribirà la caufa, y la remetirà al Iluftrifsirnd Señor A r -
çobifpo, o a fuProvifor, con el dicho Cacique culpado para que le ca-
. ítigue. 
Item el Cura de efte pueblo guardará muy exa&amente las provifio-
nes que contra las borracheras, y Chicha de fora an defpachado e l E x -
celentiísimo de los Reyes; por fer como es el medio mas eficaz para def-
truir la Idolatria, quitar las dichas borracheras afsi en los Caciques co-
mo en los demás Indios; poniendo todos Jos medios de rigor, y caftigo, 
como de predicación , y enfenança j prohibiendo,que afsi en las mingas, 
como en los días de Pafcua, y fieítas de la advocación de Jos pueblos, no 
fe hagan juntas publicas, nyfecretas en que los Indios fe emborrachen 
caúigando feveramente, y con demonftracion a los Indios que fe em-
borracharen , v executando en los Caciques las penas contenidas en las 
dichas provifsiones; para que emendaudofe las cabeças, imiten el buen 
exemplo los denias Indios. 
Item de aqui adelante los Indios Hcchizeios miniftros de Idolatria, 
por ningún modo curaran a los enfermos;por quanto la experiencia à en-
feñado, que quando curan hazen idojatrar a Jos enfermos, y les cófieíllrn 
fus pecados a fu modo gentilico; y íi otros Indios uviere que fepan curãr 
porque conocen las virtudes delas yerbas, examinará el Cura de efte 
pueblo el modo con que curan^ue fea ageno de toda fuperfticion. 
Item de aqui adelante ningún Indio , ny India tendrá Mullu , Pana, 
Lacf3,o hará Sancu , nv T e C i i , ny tendrá Áfto, ny guardará el maiz que 
Ibman Huantay,o Ayrigua-, o Mifazara, o Callauzarà, y lo mifmoen las 
Papas,Ocas^CamoteSjy Yucas; y al que quebrantara efta conftitucion,le 
fetan dados cien acotes, y quitado el cabello, y fe procederá contra el, 
' R a : como 
1^6 CofíjlitucioncT. 
como contra re'ssfo en la Idolatria. 
Item quando cogen hs fementeras , nobsyíaran cl bay!c ejac llaman 
Ayrihua,que es atando voas matorcasdemaiz en vn palo, bayiando con 
dias;ny el bay le que llamar» A vja, ny Huanca, ny tañeran con las Suc-
chas,y al que quebrantará efta conftitucion, le íeran dados cien açotes, y 
cítara prefo vna Íemana en la carcet. 
Item de aqui adelante los Indio^y Indias de eñe pueblo no ayunaren 
«1 ayuno,que folian a fu modo genti¡ico,no comiendo fa!,nyagi;y al que 
quebrantare eRa conftitucion fe procederá contra eí,como contra relap-
fo en la Idolatria-, y el Cura, v Vicario de efte pueblo eferibirà la caufa, J 
Ia remiti ra el Illuftriísimo Señor Ar^obifpo, o a fu Proviíor para que lo 
fentencíe. 
Item de aqui adelante Jos Indios de eíie pueblo, no harán el Pacán-
cue, ny nombraran Parianas,que guarden las chácaras; por hazerfe todo 
con grandes fuperlticionesjy el Cura, y Vicario de efte pueblo procede-
rá concra los que quebrantaren efta conftitucion, como contra relapfos 
en la Idolatria. . 
Item de aqui adelante los Indios de efte pueblo, no pondrán fobre las 
fepulturas de los difuntos cofa alguna cocida,ny afada:porquanto es co-» 
niun error de los índios.y hafta oy eftan en el,que las almas de los difun-
tos comen, y beven; y el Cura de efte pueblo tendrá muy particular cui-
dado , deque las puertas delas Yglefias tengan buenas llaves, guarda,/ 
cuftodia;v que tenga las dichas llaves perlona de confiançatpor quanto la 
experiencia à enfeñado , que fuelen defenterrar los cuerpos Chriftinno* 
de las Ygleiias.y llevarlos a los fepulchros de fus progenitores genti!ps,y 
el que quebrantará efta coníiitudonjfi; procederá contra escomo contra, 
relapfo en la Idolatria. • 
Item de aquí adelante ningún Indio, ny India trafquilarà a fu hijo los 
cabellos que llaman Huarca, con las ceremonias que hafta aqui lo an he-
cho;}' c! Indio que tuviere hijo, o hija, que tengan los dichos cabellos le 
prefentarà ante el Cura de efte pueblo anees de trafquüarlo: para que el 
dicho Cura mande a vn criado luyo, que le trafquile por eftorvar las di-
chas ceremonias; y al que quebrantare efta conftitucion le feran dados 
cien açotes. 
Jtcin los Hechízeros , y Hecbizcm miniftros de Idolatría que que-
dan cientos en el libro de laYglefia.y en la tabla que queda pendiente en 
ella;fe juntaran mañana, y tarde a la dotrina como lo hazen los niños; y a 
s cualquiera de elijs que faltare fia licencia 4 d Cura íes feran dados doze 
Cottft'ttitc'ioties. i^y 
àçotes , y (í reincidiere fera caítigaáo con maycr rigoK 
Irem cada año para íiempre jaínas te hará fíeflaa Sa íar:ta Cruz el dia de 
fu Exaltación que es a catorze de Setiembte, en jnetnoria áel triampho 
que mediante ella fe atenido dela Ido'atria ; en ¡a qua! í c í ía avrr> pro--
ceísionco» ¡afanta Cruz y Miflacantada; y e! Cura de efta dotrinapre-
dicará a los Indios ¡a caufa porque e íb fiefta fe hazc^exhortandolos a que 
den gracias a nro Señor por averíos Tacado de íijs errores:y a! dicho Cura 
le darán los Indios de efta dotrina y pueblo , tres peíos por ¡a ümoína de 
la MiíTa,}' Sermo^paralocAial losmayordoniosdc ia Ygicíia pedirán l i -
jnofna de caía en cafa con vnaCruz;dandoa entendera ¡os dichos Indios 
como lalimofnaesvoluntaria:y delpqueaís i fe juntare fe pondrá razón 
«n el libro de la Yglefia para comprar cera para la dicha fiefía. 
ItemelCura.y Vicario de efta dotrin:i eftara3dyertido,que rodos los 
Indios, y Indias de efta dotrina adoravan íiis Huacas, Conopas, Huan-
cas,.oChichic,el Sol, Luna, y JIftrellas; cfpecinlmcnte n las íitteCabri-
Uas.cjue llaman Oncoy,y a las tres M avias,que llaman Chacra,)' al True-
,no,y Rayo; y t;niart en Ins cafas Idolos Penates,que llaman Conopas, y 
aísi msímo adoravan a fus progenitores que llaman Malquis,)' s JosHaa-
ris,y a fus Pacarinas. Y hazian cada año íiefta a las dichas Huacas cor; íh-
enficios de Llamas, y Cuyes y ofrendas de Chicha, Mullu,Paria, L l a c -
fa,Sancu, Coca, y Sebo quemado; y ayunavan ciertos dias no cerniendo 
fal ni agi,y fe abílenían de dormir con fus mugeres;)' lo^i íechizeros r.vi-
riftros de Idolatria los conítíTavan fus pecados a fu modo gentijico, los 
cuales dichos Hechizeros loüan predicar fu feda diziendoles que el 
¿ i o s de los T: (pañoles era para folos los Efpanoles; v las Huacas para los 
Indios, y que de fus Pacarinas falicron fus progenitores, para lo qual 
niegan el origen de todos los hombres de Adan, y Eva, y a!si mi ímodi-
zen.que a y vn lugar diputado adonde van las almas quelltman Vpaymãr 
c a , y que las almas comen, y beven , y afsi lo principal en que el Cu i a de 
efta Dotrina poma particular cuidado es en la predicación. Refutando-
Ies fus errores, y cnfeñar.doles el verdadero camino de fu falvacion para 
que conozcan a Chr ifto nneftro Redemptor, y fino lohizieren les pedi-
rá Dios nuelho Señor muy cftiecha quenta, de las ovejas que tiene a fu 
cargo, &c. Y lo firmo. 
Jlefiâi conftituciones podra añádir, o quitar, o ynudarlas 
que bareciere conuetiientc. 
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LlyANDO EXCOMVNICjíTQS. 
( * » * ) 
, repertorio lnqiiifitorum,J.bfoluendis extra portas Ec* 
clefts gemia fíeBentibus} elicit Jlbfoluens. 
Diutorium noftrum in nomine Domini. 
S*. Qui fecit coelum & terrain, 
y-. Sic iiornen Domini benediâum. 
-ÇÍ. Ex hoc nunc & vfque in feculum. 
lÜkodie i t jfhfoluent ftiperrcconciliandos. 
Exorzizote immunde fpiricus per Deum ^ Patrera omnipotentcm," 
& per lefum Chriilura >J< Fitium eius, & per Spiritum Sanftum, vc 
recedas abhis fàfnulis, 'Sc famulabus De i , quos Dòminus nofter lefus 
Chriílus a deceptionibus liberare, & ad fatitam matrem Eccleliam C a -
tholicam, atque Apoftoücam reuocare dignamr, ipfe tibi hoc imperát 
malcdi¿te,clamnate,qui pro fahite hommurn pa{rus,niortuus,& fepukus, 
re, & omnes vires tuas fiiperauit, arque refurgens ad cotios aiceodir,vn-
de venturus eft indicare viuos, & morr.uos, & fajedum per ignem Chri-
ftus Domihus nofter , qui cum Patre & Spiritu fanto viuit regnat per 
omnia íxcula feculorum. Amen. 
Tunc j íhfoluens f'gnat eos infrontibus d i rns . 
Accipe fignum Crucis, atque Chriftianorum, quodprius acceptum 
non cuftodifti,fed mile deceptus abnegafti. 
Pojlijvtm jtvtiatifunt introducit tilos in Icclffidm dicens. 
In^redimini Ecclefiam, Dei aulain,aqua tantum aberr3ftis,ac eunfif-
fc vos la.jueos mortis agnofcite, horrefcite omnem prauitatem , iiue fu-
ptrftitionem gentiücam , coHte Deum ^omnipotentera , lefum Chri -
ftum ^ Fibum ems, & Spiritum >$< fantum vnum verurn, & vnum Do-
miaum, isnftam & indiuiduam Trinitatem, qui viuit & regnat per om-
nia fxcuia feculoruin. Amen. 
Introdufti itm in Zcdcfitmp>bireconcilietndifunt^dkât^jLbfolwns 
ftif cr tilosflexas ve/ubus. 
Tuautem omnipoteos Dens has oues'tuas de fauce lupi, tuavirtute 
fubtraclas 
fu^tráñas paterna recipe pietate, & gregi reformajafñuente benignita-
te.ne de familia tuas damno munitus exultet,fed de conuerfione & de l i -
bcratione Ecclelía tua, ve pia mater de filio rccepto,pkniter gratuletur. 
PerChriftum Dominum noftrum. 
Oremus, 
Deus qui hôminemad imaginem tuara conditum mifericorditerre-
parasjquem mirabilitercreaíl;i,rnirabilius rcdemifti,refpice propitius fu-
per hos fámulos tuos,& fámulas, vt quidquid ab eis ignbrantia, ca:citatc 
hoftili, & diaboli fraude fubrepf um eft , indulgentia tus pietatis igno-
fcat.Sí abfoluat,vt altaribus tuis facris,recepta veritatis tiiE communio-
ne^reddantur. PerChriílum Dominum noftrum¿ 
Subjequenter fietfermo ad populum; (¡na finito innocetur J(trifli S p h i -
ritus vrat ia per hymnumjcantándo fubmifftt Toce. 
VeniCreator Spiritus 
Mentes tuorum vilita 
Imple íliperna gratia, 
Q̂ JX» tu creafti peétora. 
Eí i ic i t i tr fubfcc¡uenter f l r i m u s f e r f u s ifiius hymni fci l icet l 
Sit lausPatricum Filio 
Ssndofirnulparaclvto ' 
"Nobifque mirtet Filius 
Chariíma fanfti Spiritus. Amen. 
V e i i u h dicitur. 
Kyrieelevíon. Chrifteeleyfon. Kyrie eleyfon. Pater nofter. 
•tfr. Et ne nos inducas in'tentationem. i?. Sed libéranos a malo. Amen. 
TJ-.nmicteSpintiJmfantum, j?. Etrenouabis faciem terroe. 
-fr. Domine exaudí orationern meam 152. E t clamor mcus ad te veniat. 
-j¡r. Dominus vobiícutn. i^. E t cum Spiritu tuo. 
Qrcmus. 
Saníti Spiritus Domine corda noftra mundet iníufio & fuis roris in-
timiafpcriione fcecundet. ' 
O? en us. 
Deus qui corda fideltutn fancti S^iritas iííuftratione docuifti, da no-
bis in codé Spiritus reóla íapere, & de eius lemperconfoiationtgaudeve. 
PerChri'lum Dominum no ft rum.- Amen. 
Q u o j í i c h ipfi r c c t t m h i t n à i cofijitemtur pablice art ículos f dei ¡tirm V i -
^ " *' umiuttis 
M 6 ' • . 
tmita is qu.im Huma'nitiitU. F t ^hfohens f Sítcedit í i c e n ã o , -yr 
" •fieri folet cumi'iatktim minijlr«tur. 
'Quofinito itti(Jtti rcconcilixntitr abittrent, perfidias clara -vwe ¿ t y 
ranterriít lingua, dctejlrtnfapettriof errores , & cuitas fitperjli- -
tianes ¡cafar Má qu .im ^4 bfohtens paucis -verbis pr ace-
dendo dixerit. Finita abiurañone dicat, 
Pominus vobifciim, i?!.Et cum Spiritu tuo. 
Or emus. 
. DornioeDeus omntpotes Pater Domini noftri lefu Chriftijquí dígna-
tus eshos tuos fámulos & famu!as>ab errore gentil ic» fupcrftitionjs clc-
mentereniere, <& ad Eccleliam tusm fancham Cachulicam reuocare: ta 
Pominc mitte in tos Spiritum i-incium tuum paracütura de ca:lis,Spiri-« 
turn fapientis te intelledus,SpÍLÍtumconfilij, & fortitudinis, Spirit un» 
fcientis, & pietatis, & imple eos Domine Spiritu timoris tui, & illuftra 
fplendore tui iuminis, vtin nomine Domini noftri lefuChrifti íigaç» 
CrucisfignenturinvitamEternam, Pcrçundem,&ç, v¿. Amen. 
Or emus, 
Prsfta quarfumus omnipotens Deus vtclaritatistusfolendor fiiper 
no? elílilçain, & lux tua; lucís corda corum qui pergratiam maro »enat» 
funtjnouailludratione contirmet.Pçr Chiiftum,&c. Ainçn. 
Ore WHS. 
Dsusjcui proprium eft aiifcreri femper & parcere fufeipe deprecado.* 
nem noítram, Sc hos cuos fâmulos & fámulas,quos,& quas fententise ex-
comunicationis catena conftingit, mifetatio mxpictatis abfoluat. Peie 
Chritlum Dominumnortrum. yt. Amen, 
Seqrtitur forma abfoíutionis. Vrutshyteri Tel Jleligioftambulettt ctim 
Tirais in manibus^ eos percutiendo, dum dicitur Pjalmus Miferere 
raeiy-itíjac in finem gloria P a t r i a e . OJJO finito dicit j íbfo luens . 
K y i ie (-'Icvlon. Chriilcelcvfon. Kyric eleyfon. Paternofter, &cJ 
E t nc nos mducas in tentationem. 15». Sed libera nos a maio. 
y . Saluos fac ícruos tLioSj& ancillas tuas. 1̂ . Deus meus fperantes inte^ 
>''. Dominus vobifeum. £ t cum Spiritu tuo. 
OremtiSf 
Prrcíla quaifumus Domine bis fa!nulis& famulabus tuisdigr.umpce-
nttcaiix frucUmi quem pecando amiíferunt, vt Ecclefix tax fanòííe, 3 
cuius integritate dcuiaaçàanc deliu^uendo, reddantur mnoxij, veniatn 
confíciuender 
H i 
Sõnreqaetido. PerDofRÍnucinoílmmlefuffiClirííloin qui tecum viuit 
6c regn3t,pcr omnia fecula fsculorum. Amen. 
Dotmnus nufter If fus Chriftus, qui habet pknariam potefratcm vos 
abfolvac, & ego automate iplius, & beatomm Apoftoloruai eius Petri 
& Pault, Apoftolics autofitate mihi concefla in hac parte qua 'fungor,vo» 
•bfoluo ab omni vinculo excommunicationisjn quod incurriftis tarn ab 
homine, quarn à iure, fuper Idolatria, vel gentílica fupeiftitionc, quara 
tenuiftis,& fecuti fuiftis, & refthuo vos vnitati Ecclelis, & ptrceptiotii 
Sacramentorum.íi: participatinni, {iueconveriationi fidclium. I n n a -
l u i n e ^ P a t r i S j & ^ F i l i j j & S p h i t a s ^ S a n t i , Amen.. 
fpoftea grata exhortatione eos exc/tet ad T<xmtmtidm9 
isral perfeutrantiam exhortetur^ \>t Sacramental/ Con* 
fejfione Sacerdati deíicüa Çua confiteanturjeos que benig* 
ne dimittãt* 
^ En lugar ds k Letanía dc la Gruz de que fc haze 
mención en el capitulo yg. pareció mas conucnicptc 
cantarle la íiguicntc facada del libro Sacrx Lctanice, 
¿mpreíTo Antuerpia: in officina Plantiniana. Anno 
L E T A N I A E 
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C H R I T I . 
RYric elcifon. Chrilteelcifon. Kyrie eleifon. lefu Chrifte audi tios. 
lefu Chrirte exaudi nos. 
Pater ele csIis'DeuSjMiferere no-
bis. 
Fíli redemptormundj Deus, M i -
'* fererenobii. ; 
Spiritusãde Deus,Miferere nobis 
Sanda Trinitasvnus Dtus,lVliíè-
rerenoli?. 
lefu verbum Patris, 
Jel'u fplcndor Patcrnn; glotiar, 
Jcíu figura fubítaotiaí Patris, 
lefu íapienna sterna, 
lefu candor lucis yternx, 
lefu fpeculum fine macula, 
ief<i per quem ( a á í funt omnia ^ 
lefu fcrbo virtiJtis-ofa porcans, 
Icfu.n\agqi, confiJij, Angelus, ^ 
JeTu princépipacK, ' " " ^ 
lefu fandii Patribus promifTuS, o_ 
Icíu cundís gentibus defidera- CJ" 
tus. 
lefu in imindum à Patre miiTuj, 
i jç fu vde Spijicu- fando corafe-
ptus, 
lefu Vc; bum caro fadum, 
lefu nobifcum Deus, 
lefu in formam fervi fadus. 
Jefu;d^ Marig virgtne. n?tu S, 
Ici'ua cua Genitrke adoratus^ 
lefu pan,riis inuolutus, ; . . 
Itfu in pixftpio reclinatus, 2 
lefu vbeic virgíneo ladatus. 7? 
lefu à paftoribus in praefepio q 
cogmtus. 3 
lefu per circumcifionem fub §• 
i í e g e l W u s , ''' ^ ' ? ' 
lefu à Magis adorarus, : 
lefu in templo prxfentatus, 
lefu in vlnisiufti bimeonis ex-
ceptus, . ? 
lefu in Aegvptumdelatus, 
lefu ab Herode ad ntcem qux 
litus, 
lefu in Nazareth nutrirus, 
Itfu in Templo mutntus, ^ 
-lefu par^npibus fubditus, 
le/u À loanne baptizatuv •: 
lefu in defmo tentatus, . 
lefu cum omnibus conuerfatus, S" 
lefu pauperibus difcipuJis fb- -JS* 
ciarus, 
lefu luxmundi, 
Jelu Dodoriufiitia?r ^ 
lefu via,Veritas,& vita, " 
lefu exeplar virtutumomniura, 
le iu omnibus languentibus mi>-
fericordittropirulatus, 












L I T A 
íefti concumdm v«xatus, 
lefu lapidibus impctitus, 
lefu in monte coram patribuS 
rransfiguratus, ^ 
lefii rex mitis Hièruíâlem in-
greffus, ' ' % 
lefu prçcòmpafsioné lachryma- g 
tus, zT. 
lefu triginta argenteis appretia- " 
".r tus, 
lefu ad Difcipúloíum pedes ín-
clitiatus, 
lefu pan is viu us nos confirmas, 2 
lelu potus verus nos Iscificans, ?r 
lefu in otatione proftratus, 5 
lefu ih agonia fanguineo fudore 3 
perfufus, cr 
lefu ab Angeloconfortatus, " 
lefuofculo à ludatraditus, 
lefu à raioiílris ligjttts; 
IeMraítepiitÍ?dereíiaUsV ]<:-
lefu A n n * , Si Çaiphas prxfen- 2 
tatus, _ ? 
lefu alapa à miniílro percuflus^ q 
iefufalíis teltibus acufatus, £ 
lefu reus mortis iudicatus, g-
le'.u in facicm confputus, ? ' 
lefu oculis velatus, 
, Jeíu'colaphis'caefus," 
f¿fu cuius corpus percutientJ- , 
' bus,& g e n é vellentjbus date, -2 
íe fuàPetroternegàtus , ' 
lefu v i n á u s PiUto traditüs, . 2. 
lelu ab" He rode &eius exercitu g 
fpretus & iHufus,. . SI 
lefu íefte afb'á'iftdu'tus,;. " 
lefu Birabbi; poiipbfuus, 
Jleiuf l jgi lhsci íuí , ' * 
lefu propter fcetera noílra at-
tritus, 
lefu qmfi leprofijs repntatus, 
lefu vede purpurea indutus, ^ 
lefu ípiniscoronatus, 
lefu arundiné percufTus, 3 
lefu à ludaeis ad crucem poílu- S 
tatus, o 
lefu niorte tnrpifsima condem- 5* 
natus, 
lefu voluntati ludazorum tradi-
tás, 
lefu Crucis pondere gravatuí, ^ 
lefu tanqúam ouis ad occiiio- S 
nem ductus, ? 
lefu veñibus exutus, 3 
lefu clauis in cruce confixus, § 
lefu propter iniquitates noilras §^ 
vulneratus, 
lefu oro iniroicisPatrem depre-
lefu cúm iniquis reputatus, " 
leiu oppróbúuna hominiimfà- ~ 
aus , 1* 
lefi à pnteruntibus blafphe- ^ 
matus, 
lefu à ludneis derifus, 
lefu à militibus in cruce illufus" " 
leíu à latronc conuitiis lacefst-, f 
tus, 
Igfuopprobriis faturatus,' ^ 
lefu latróWi peenitenti Paradi- tr. 
fum polliciciís, ' : í f 
lefu' ¿jui loannem matri tus in j ; 
filiura tradidifti, . g 
leíu té à Wtrè dei elictum atte- ST. 
ftatus, . . 
lefu iêílé f a c e t ó in fiti ¡sotatuí', 
S 1 1 lefu 
o 
3 
L I X A 
lefu conrummata omnia de te 
feriptateílatus, 
lefu cuius ípirítusin manus Pa-
tns conimendâtus,, ^ 
lefu àPatrc pro tua vcuerentia. — 
•' feir.perexauilitus-, _ 3 
lefu víq; ad mortexn cruciis obc- 2 
diensfaítus, o 
lefu lancea transímis, 
lelude cuius latere CMUitfan -
g.uis 8¿ aqua,.-
lefu cuius liuore fanati fumus, 
lefu propitiatio nobis fa&us, ^ 
teíu cíe cruce depoíirus, S 
¡lefu in fitidone munda inuolu- ^ 
" iéfuinmonunientpnouo tumu- g 
lefu vindos tuoíde lacu infer- " 
nipndatu?, 
lefu ab inferis viSor reucrfijí,. 
lefu poft refurrectionem cum 
hominibusconuerfatus, § 
lefuincaeiuraeleüarus, 
lefuin Patris dextera. colloca- 3 
tus¿ g 
lefu gloria & honoreíoronatus cr 
lefu Rex Regum , & Dominus " 
doipinantuimj 
lefu nofter apud Patrem adüo-
catus, 
lefuSpiritum paraclifin) difei- g 
pulischrgftus, ^ 
lefu matrenü ruam fuper choros « 
Angelòrum exaltaos, 
Ijtfu víaos & mprtuos iudicatu- §-
rus* ?" 
lefu reprobos in ignem ¡Bter-
N I A E 
nummilTuni^ 
lefu paratum eledis regnú cot-
laturus. 
lefu vbertíte db«ii« tus fan-
étosomnes inebriaos, 
ícfu Patcr fütun iTCiiIi, I r 
lefulubilus AngclorDiu, 5^ 
lefu R.cx Pafriartbarum, 3 
lefuinfpirator Prophetarum, g 
Icfumagilíer Apotiolorum, St̂  
lefu dodor Euangelifta! um, 
lefu fortitudo Martyrum, 
leíu lumen ConfeíToruro,. 
lefu puritas Virginum, 
lefu corona Siiilorum omnium, 
Propitiuseílo, Parce nobis I^fuJ 
Propuius efto» exaudi nos lefu». 
Abomni.malo, Libéranos lefu» 
Aborani peccato, 
Ab ira tua, 
Abfubitanea & improuiíà mor 
Abinfidiisdíaboli , 
Ab ira, odip, & omni mala v o . 
luntate, M 
A ípiritufornicationis, 
A fulgure & tempeftatc,. 
A morte perpetua, 
Per myfteriuni.lañóte Incarna- * 
tionis tU3e> a 
Per Aduentum tuumj ^ 
Per natiuitarem tuam, 
Percircumcilionemtuam, 
Per impolitionem fantifsimi nO) 
minis tuij 
Per baptifmum & TáBdumieiia» 
niumtuum# 




L I T A N T AS.' 
Per agoniam & íànguineum.fu- Vt nofmenplbs in too' fan&a 
dorem tuum. 
o 
feruirio confortare & con 
ieruaredigneris, 
Vt animas noftras fratmniipro 
pinqucrum & benefaâorumwj 
noftrorum ab aeterna damna- & 
tionctripias, JJ 
Vt gtntcs Indorum gratia tua ^ 
illuminentur, & in fide ca- S" 
tholicaconfirmentur. 2 
V t omnibus fidelibus defunâis 2^ 
requiem sternatn donate di- ? J 
gneris). 
Pili Deii 
AgnusDei qui tolffs peccata man-
di. Parce nobis lefu. 
AgnusDei qui tollis peccata mun-
di, Exaudi nos Jefa. 
AgnusDei qui tollis peccataimm* 
. di* Mifetere nobis lefu¿-
IcíuChriftc, . A u d i nos. 
Itfu Chrifte, ExauJinós. 
K.vrie e'tifoui Chrifte ekiforw-
Kyrieeleifon: 
Pater noftcr.^.Et ne nos inducas intentationc.5?t.Sédlibéranos a tnalo*. 
Domine exaudi oraiionemmeam. i^ . E t clamor meus ad te veniau-
Dominas yobiícuin. ty- E t turn bpiruu tuo* 
Per alapas & fl jgella tua, 
Per i'pineam cororam tuam. 
Per crucem & Palsioncrn tuam, ^ 
Per litim, lachrj mas & nudita- ^ 
tem tuam, 2 
Per mortem & fepulturam tuam g; 
Per iandam Refurreâionem ^ 
tuam, 
Per admirabilcm Afcenfioneaj • 
tU3m> 




y t ad veram peenitentiam noà^o 
perduceredigoeris, g 
Vt Eceleiiam tuam (anélam rer c 
gere & conferuaredigneris, ^ 
Vtdomnii Apoftolicum & oni. Sr. 







DEus Ihnocentia» refiitütor & arnatbr dir ige ad re tuorum' corda fídelium , vt Spiritus tu i teruore concepto, & in fi-
de inuemantur ftabiles, & in opere eücaces.Per Dominum n ó -
flrumlefumChriñurn íílium tuum qui tecum viuit & regnat 
ia-vnitáte eiufdejii SpiritusianâiDcus« Peí omniafarcula fe-
cnlorum. iíe/j?.Anien». 
!4è 
Í N D I C E 
D E A L G V N O S 
V O C A B L O S C L V E P O R 
S E R V S A D O S N O V A N 
explicados en fus lugares. 
A. 
A illo, Parcialidad.o linage. ^ í,Pimienfo de las Indias ^t^tíjtua , Arroyos peque-
ño'; pára d femeio de Jas cafas. 
l A i j u i l U , vaío. 
^fil¿e,o L i i i i , vn cordel con tres ra-
males, y al cabo de cada vno vna 
,. bolilla de plomo lirve para caçar 
pajaioSjO animales cnredádolos. 
B . 
Sirito rebo,o manteca. 
Sir Acocha., típuma de la mar, y con 
, eñe nombre llaman los Efpaño-
. les. 
C . 
Cumki, lana de Vicuña texida. 
Citcjejuss, las cabeças, y principales 
" de los indios. 
dkri'cÁs, lo mifino. 
C Am'fe ta, vt^tiüo* próprio de \ô$ I n -
dios al molo de ropilla lin man-
gas. 
çh ieba , vina, o cerveza , hecho de 
íiiai z,o de otras cofis. 
chdcpdyd que nace de pies. 
Clinch,J, quando nacen dosdeyn 
•• vientre. 
CÍ}ovU,es 'a majorca, o efpiga gruef 
Ja del m.iiz, que es trigo delas 
Indias ijuaado no e íh feco. 
C^frfr^cortijos-.o tierra deremen¿ 
tera, o gtierta. 
c h u f a , bolfa,o faltriquera. 
Cui, Conejo de las Indias. 
C o a t , vn arbolillo de ojas delgadas 
lasqüales mafcanlos Indios, y 
las traen en la boca íin tragarla^ 
y folia fer vna delas mayores gr£ 
gerias del Piru. 
Ctndor, Buitre pero doblado ma-
yor que los de Efpaña. 
Caca, T í o hermano de madre. ' 
chumar, faja de la nmger. 
Camachuo , los Indios que tienen 
cuydado de juntar la gente, o 
traer recado. 
Criollo, Efpañol nacido acl . 
H , . 
H M m d , Corona al modo de diade-
ma para la cabeça. 
Hudcct, Idolo, o adoratorio'toííiáfií 
también por theforo. 
//í«m<o<,honda,o vno como rolleje 
de cordeles delgados que als;^ 
nas naciones vfan en lugar d¿ 
fombreros. 
Hutno , eftiercol para cultivar la 
tierra. ' 
HuitycO) quebrada,© valle hoádo. : : 
Huho , paja a medo deelpaíto aufl'í' 
que mas delgado» 
I N D I C E . 
/¿7 
I . 
/nfií, o Trtj^dy nombre coman de los 
Reyes antiguos del Pjru, 
Ll/tmi,Carnero deeíia tierra^úque 
es mas parecido al C.imdio, del 
tamaño de vnaniedianaTernera, 
y no reñíanlos Ind/os otroanr-
maldecargíGno-cfte, y Itevatà 
la mitad de carga,que vtta feeftiá 
de las mieftra'». 
lampei, vn moâo de p^ía , o açadon 
conque cavaitJos Intlioi . ' 
l ib is , Vale ¿till/r. 
Ladinos, entendidos. 
M . 
flíítrca aparac^Patron del pueblo. 
Mjchitr,stda\¿T,o reverenciar. 
Mant.tj Capa de Indio quadradá. 
¿kfare,Plato hecho de vnas como ca 
Jabadas cjue parece no la* crió 
Dios para otra cofa. / ' 
iWrtfamorra, Poleadas,© Puchí». • 
Mitiz,, ti igo de las índias. 
Mui/n,concha grueíTa de ía Mar. 
Aí<íp,cunado,pan.eote de afinidad. 
#f/»g<!r,convid3r.,o alquilar pagan-
do para hazer algo. 
Mira, orden, o vez patahazer a-lgô . 
N. 
jsr4í«r4/wj.Indios. 
P . _ 
jP/í»<í,Sierra muy frtaw 
Pacán cu c, velando^ 
PincoHe, flauta, 
Paüa, Señora orincipa!. 
Ptíjíiiei manantial, o fuente. 
í^prf.vnas rayzesfornida ordiratía 
•délos Indios, algo parecidas» 
turmas de tierra. 
Pirua, montones, o troje donde fe 
guarda d maiz. ' 
Q«imí4,vai femiíla blanca may me-
' nudà,qtíe fe guiíacotoo lantejas, 
¿uefa,/Trótnpeta. ' ' r. 
T.'" • 
Taruga, animal deftas partes como 
cabra montes. 
Taclia, arado particular de los In-
dios, ; 
Tefí i ) la chicha,o vinü muy efpeíb, 
Tincunacufya, junfandoie. 
•'fgf*s\ voíjsj>ret?dederoSW modo de 
alfileres grandèspel-o eon la ca-





r;«M,Sandiliâ,o ̂ apatos de los In^ 
dios. 
Z . ' 
Zerdyo serajimüz echado en reraoi 
ja hafta que brote-
AB HOC PRINCIPIVM: 
A D H O C R E F E R E X I T V M . 
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